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Woord vooraf 
Toen in 1987 het eindrapport van het RGS-project "Ecologische Infrastructuur en 
Bosontwikkeling in de Randstad" (Harms, 1987) werd gepresenteerd, werd tegelijkertijd 
door de Rijksplanologische Dienst de laatste hand gelegd aan de Vierde nota over de 
ruimtelijke ordening. Li deze nota werden nadere uitwerkingen aangekondigd voor het 
Groene Hart en het rivierengebied. Samen vormen deze beide gebieden de open ruimte, 
die wordt omgeven door de Centrale Stedenring. Doordenkend over het perspectief dat 
door de randstadgroenstructuur-studie werd geboden en het oog gericht op de behoefte 
aan concept-vorming over natuurontwikkeUng, die beide nadere uitwerkingen gemeen-
schappelijk hadden, was de behoefte aan een vervolg-onderzoek in feite snel geformu-
leerd. Het project werd genoemd naar die centrale open ruimte: het COR-project 
Voor U ligt het eindrapport van het COR-project. In opdracht van de Rijksplanologische 
Dienst heeft een groep onderzoekers, verbonden aan het Staring Centrum te Wageningen, 
aan dit project gewerkt. Het resultaat kan gezien worden als een uitstekend overzicht van 
het denken over en de perspectieven van natuurbehoud- en ontwikkeling in Nederland. 
Tegelijkertijd is het een voorbeeld van wat ontwerpend onderzoek als wetenschappelijke 
methode vermag. Last but not least biedt het rapport een waardevol simulatiemodel voor 
toetsing van natuurontwikkelingsplannen, zowel op het punt van vegetatie-ontwikkeling 
als dispersie van diersoorten. 
Moge de lezer met dit werk zijn voordelen doen ! 




van de begeleidingscommissie. 
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Summary 
NATURE RESTORATION FOR THE CENTRAL OPEN SPACE 
Aim of the study 
The aim of this study is twofold: to develop landscape planning scenarios for nature 
restoration for the Central Open Space and to evaluate the ecological significance of the 
scenarios. 
Governmental Policy 
The economic activities of the Netherlands are concentrated in the western part of the 
country, the so-called Randstad, a metropolis consisting of Amsterdam, Rotterdam, The 
Hague, Utrecht and smaller cities being situated in-between. According to a recent physi-
cal planning policy, presented in The Fourth Report on Physical Planning (Min. VROM, 
1988), this economic center is to extend eastwardly, to include the cities of Amhem and 
Nijmegen. This Central City Belt contains several traffic axes connecting the Randstad by 
rail, road and river with the German metropolis, the "Ruhrgebiet". Besides, the Central 
City Belt includes a large open agricultural area of about 400,000 ha, the so called Central 
Open Space. 
There is room for nature restoration within the policy . This would involve a reconstruc-
tion of the landscape. Therefore, planning at a regional level will be needed to guide all 
processes and to supervise and to weigh up all interests. 
At the request of the National Physical Planning Agency, a study has been carried out to 
contribute to the solution of these planning problems and to elaborate the national physical 
planning programme on a regional scale. 
Four scenarios for nature restoration 
In order to develop the scenarios, first, the existing plans and schemes in the field of 
landscape planning and nature restoration in particular were examined. For a thorough 
understanding of the basic strategies in nature restoration it was necessary to examine the 
underlying concepts. Two crucial aspects emerged: the ecological value of the objective 
(ecological objective) and the suitable locations (spatial strategy). 
On analysis of the existing plans and schemes, four different scenarios for the Central 
Open Space were conceived. Each scenario was given a motto referring to an animal 
species, which could benefit by the realization of the proposed scenario. Ecological 
objectives and spatial strategies of the concepts are summarized in Table 1. 
The model: purpose and structure 
The model developed was aimed at evaluating the consequences of the scenarios for vege-
tation and fauna. This was done by simulation of the spatial and temporal development of 
the vegetation. 
Essentially the model is a database connected to a grid-based GIS, namely MAP2 (Tomlin 
1983, Van den Berg et al. 1985). It uses available ecological knowledge for a systematic 
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evaluation of expected consequences of nature restoration plans. Data on the actual situa-
tion (vegetation, soil, land use) and on planned and expected development of vegetation 
and fauna were handled in a grid using cells of 1 km2. 







variety of communities 
improvement of dispersal 
non intervention 
variety of communities 
spatial strategy 
interweave and zoning 
development of corridors and 
networks 
segregation of land use types 
segregation of land use types 
optimal site selection 
In the model development of the vegetation is dependent on physiotope, vegetation aim 
and management. 
A physiotope is a spatial unit, characterized by a specific range of soil parameters by 
topographic relief. Each physiotope can carry a limited number of vegetation types. A 
specific unique combination of a vegetation type and a physiotope is called an ecotope. 
Ecotopes are the basic units of the model. The development of ecotopes is modelled in 
discrete stages of five to thirty years. Each ecotope has its own determinate unidirectional 
successional development if no management is applied. End stages may be climax-like or 
cyclic with autogenous or management dependent cycles. The type of management chosen 
determines the further development of an ecotope, i.e. the pathway to be taken through 
the ecotopes. This pathway is called an ecoseries. 
The interface between the scenarios and the model was formed by a number of vegetation 
aims. These are a less detailed set of vegetation types, more suitable for planning purpo-
ses than the rather refined classification of vegetation types or ecotopes. Each vegetation 
aim contains a number of ecoseries. It provides a complete and logical set of choices for 
every combination of ecotope and management occurring within the range of the ecologi-
cal and management parameters. 
The actual situation was the starting point for the simulation. Data on soil type, hydrology 
and actual vegetation were derived from existing information. In all the data on the actual 
situation only one value, type or class was attributed per grid cell. This was based on the 
dominant one. 
The effects of developing the model on the fauna were established through a calculation of 
the area of potential habitat and with assessment of the relative accessibility of newly 
developed habitats. 
Species of birds, mammals and butterflies considered typical to the Central Open Space 
were selected for evaluation. The species were grouped into 48 ecological groups. All 
vegetation types were classified with respect to each group, according to being optimal 
habitat or not. 
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Assessment of the scenarios 
The scenarios were translated into vegetation aims and transferred onto a grid map (1 km2 
grid). Consequently vegetation development was simulated in accordance with the vege-
tation aim starting from the actual physiotopes and vegetation. The results were evaluated 
at 10,30 and 100 years after the imaginary start of the development. 
If a vegetation aim does not correspond to the physiotope, the model can propose mea-
sures in order to adapt the physiotope (e.g. raising the ground water level or removing the 
top soil layer). It is also capable of proposing alternative vegetation aims. The planner has 
the choice of either solution, or both. 
The evaluation of the potential effects of the four scenarios on the fauna was as follows: 
Vegetation maps of 10, 30 and 100 year after start have been translated into maps of the 
potential habitat of 44 groups. An idea of the size of the populations that could be attained 
was achieved by clustering of uninterrupted areas of potential habitat. Clusters smaller 
than the (individual) home range area were considered to be too small. Larger areas were 
classified according to the number of individuals they can support. 
An evaluation of the accessibility of potential habitats to five ecological groups of mam-
mal, bird and butterfly species was carried out. Each of the five groups comprised one to 
four species chosen to represent a larger group of species preferring a similar habitat. 
Accessibility of potential habitat was determined using the model DISPERS. The model 
simulates dispersal from core areas over a grid map. It has been incorporated in MAP2. 
Dispersal through a grid cell is dependant on the dispersal resistance attributed to the grid 
cell. The result is a grid map containing the minimal cumulative resistance (MCR) for each 
grid cell, indicating the relative accessibility of each grid cell to organisms dispersing from 
the core areas. 
Effects on the vegetation 
By and large the scenarios reached their objectives according to the model. Most of the 
vegetation aims developed as planned. Here we will focus on some of the major results. 
The results were evaluated using criteria such as development time, diversity and interna-
tional value. 
The development time of the vegetation aims is indicated in Table 2. 
GODWIT was the fastest developing scenario. The vegetation aim will be reached within 
30 years on 65% of the area. This is due to the fact that this scenario largely comprises 
grasslands and other semi-natural vegetations. ELK needed the most time to develop. 
Large areas of marshland woods and riparian hardwood forests are planned here. It takes 
more then 100 years to develop these kinds of natural vegetation. OTTER was a compa-
ratively fast developing scenario, because on a major part of the area grasslands and 
marshes are planned, which develop within 30 years. HARRIER has a broad spectrum of 
vegetation aims. Consequently different areas develop at different stages. 50% of the area 
will develop between 30 and 100 years after commencement. 
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Table 2. Development time of the scenarios. The percentage of the vegetation aims completed in 




































Diversity of the spatial distribution of vegetation types was calculated using the Shannon-
index (Shannon and Weaver, 1964). This is indicated in Table 3. 
HARRIER showed the highest diversity 10 years from commencement onwards. This is 
in accordance with its objective. OTTER and ELK had lower values, because a compara-
tively low number of vegetation aims is applied here. Though GODWTT has a fairly high 
number of different vegetation aims its diversity was lower than expected. This is due to 
the fact that grasslands comprise the major part of the area, especially after 10 years, 
many of the other vegetation aims like recreational area and estates being still in the suc-
cessional phase of grassland. This causes a skewed distribution of vegetation types. 
































An indication of the international value of the vegetation types was obtained by modifying 
the classification of Wolff (1989). Area percentages of different categories of international 
value (value 1 to 4) were calculated for the scenarios at three stages. The results are 
shown in Table 4. 
Table 4. International value of the scenarios at end stage of vegetation development, based on 
vegetation types. Modified after Wolff (1989). Area percentages with particular values 
are indicated. Integral score is Z(area percentage*value). 
International value 
1. little value 
2. moderate value 
3. large value 



























High international value was assigned to lowland marshes (including several successional 
stages towards marshy woodland), vegetations of hydrophytes, tidal forests and to vege-
tations of extremely oligotrophic environments such as ombrogenous peat (raised bogs). 
Due to an appreciable amount of reed and sedge vegetation and tidal forests HARRIER 
scored higher than the other scenarios. HARRIER, OTTER and ELK comprise a fair 
amount of lowland marshes (different successional stages), accounting for approximately 
20% of the area. GOD WIT scored lowest, due to the emphasis placed on grasslands of 
little value internationally. 
Effects on the fauna 
Evaluation of all ecological groups revealed large differences between the scenarios. Table 
5 gives a summary of expected effects on the fauna of realization of the concepts. 
GODWTT will enable a rather broad spectrum of animals to build up moderate to large 
populations, meadow birds in particular. Animals of wet biotopes will hardly be helped 
by this scenario. 
OTTER did not stand out in serving any of the ecological groups more then the other sce-
narios, except birds of clear shallow waters. The scenario will, however, have a very 
favorable effect on forest animals and, to a lesser extent, on animals preferring grassland 
or open water and marshland. It was the only scenario that will improve the situation for 
the otter. Animals requiring large areas will be able to only form small populations. 
ELK involves large tracts of primarily marshy woodland and riparian forest. As a result 
the area of potential habitat for animals restricted to these kinds of forests can increase 
substantially. Even large herbivores like elk (Alces alces) will be able to form populations 
of considerable proportions. The beaver {Castor fiber) too will find its area of potential 
habitat larger and less fragmented as it is at present. Because most of the forests will have 
an open structure due to grazing, small mammals and butterflies preferring wet or peaty 
grasslands will benefit from realization of this scenario. 
Table 5. Effect of realization of the scenarios on ecological groups of birds and mammals with 
small and large home range area. Ecological groups are classified according to biotope. 
biotope 


























































HARRIER will lead to a considerable increase of the area of potential habitat for virtually 
all ecological groups. This will be due to development of a broad spectrum of biotopes, 
each biotope being effectively concentrated into large clusters of similar vegetation. The 
area of potential habitat will increase greatly especially for ecological groups preferring 
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forest, marshy woodland and park-like biotopes. Because of the good clustering of 
forests and park forests in this scenario, wide ranging animals such as pine marten 
(Martes martes) and red deer (Cervus elaphus) are able to form larger populations than in 
GODWTT. The only group that will suffer a decrease in area of potential habitat will be 
the group of critical meadow birds (including for example ruff (Philomachus pugnax)). 
This is due to afforestation of existing habitat (i.e. grassland on river foreland). 
Effects of succession 
A considerable part of the vegetation aims applied in the scenarios will take a hundred 
years or more to develop. In the planning of a particular policy a hundred years is a long 
time to wait for results. Therefore it is interesting to see how the fauna will develop within 
the next hundred years. 
As an example, we describe the case of the purple heron (Ardea purpurea). In GODWTT, 
in addition to the increase in reedland and marshland on sites where wet forests are 
planned, there will be a tremendous increase in non-intensively exploited grassland. 
These are partly being developed towards oligotrophic grassland, partly towards dryer 
forests and park-like landscapes. As figure 5.2 (chapter 5) shows, this involves an 
increase of 100% in the area of potential breeding habitat after 30 years and at the same 
time an increase of approximately 800% in the area of potential foraging habitat. After 100 
years the planned forests will have matured and the area of potential breeding habitat and 
the area of potential foraging habitat will be smaller, although larger than that at present. 
Effects on accessibility 
As an illustration of the results on accessibility, figure 5.4 (chapter 5) shows accessibility 
of the Central Open Space for the otter (Lutra lutra). Enhancement of connectivity for the 
otter through development of corridors along rivers and canals is one of the major aims of 
the OTTER scenario. Evaluation of the potential effect of this scenario was simulated by 
dispersal assuming occupation of these core areas. Corridors developed between the 
middle and northern source area would substantially enhance accessibility. Consequently 
better exchange of individuals between the two source areas may be expected. 
Discussion 
The results of the plan evaluation help to explain the consequences of a chosen scenario. 
It does not, however, give an explicit answer to the question as to which is the best sce-
nario. The answer would depend on the objectives determined by the policy makers. 
One may ask why a model is needed to evaluate the consequences for vegetation and 
fauna. These consequences may greatly differ from the aims of the scenario. This is due 
to two reasons. First, when designing the spatial layout of the scenario, it is neither pos-
sible to scrutinize the ecological requirements of all vegetation and fauna groups consi-
dered, nor to incorporate these explicitly in the spatial layout. Second, when the ideas of 
the scenarios are confronted with the actual spatial pattern of land occupation many 
choices have to be made, forcing one to deviate from the optimal spatial layout. 
Therefore, the consequences for vegetation and fauna are not straightforward results of 
the vegetation aims applied. In particular, the extent to which certain faunal groups are 
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helped or hindered by a scenario largely emerges from the scenario, which needs to be 
demonstrated and clarified with the model. 
The four scenarios are exaggerated by the consistent implementation of ecological objec-
tives and spatial strategy. The scenarios and their consequences on vegetational and faunal 
development must be understood as an abstract frame delineating the possibilities for 
nature restoration, in which only the corners of the frame have been surveyed. The 
projected consequences of these extremes enables policy makers to choose a feasible 
compromise. Consequently more cyclic runs of the planning process will be needed to 
adjust the new scenarios by revalidation using the model. The final result will be a more 
comprehensive plan and a better understanding of the consequences of the chosen objec-
tives. 
With respect to the purpose of planning the model requires to be considered as a tool for 
landscape planners rather than an accurate predicting model. In order to increase the pre-
dictive power of such models, more research on poorly understood aspects such as 
marshland succession will be necessary. The validity of the model must be tested by fur-
ther monitoring of actual vegetational and faunal development or by detailed reconstruc-




In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (Min. van VROM, 1987) is de 
Stedenring Centraal-Nederland aangeduid als economisch kerngebied van Nederland. 
Deze stedenring vormt de begrenzing van een centraal gelegen open landelijk gebied, de 
Centrale Open Ruimte. Het beleid voor dit open middengebied is onder andere gericht op 
kwaliteitsverbetering door natuurontwikkeling. In het Natuurbeleidsplan (Min. van LNV, 
1990) wordt ook aandacht besteed aan natuurontwikkeling. De Centrale Open Ruimte 
wordt daarbij voor een aanzienlijk deel opgenomen in de voorgestelde Ecologische 
Hoofdstruktuur, het betreft daarbij zowel het Groene Hart als het Rivierengebied. 
In het licht van deze beleidsontwikkelingen heeft de Rijksplanologische Dienst een 
opdracht verstrekt met de volgende onderzoeksvragen: 
• welke verschillende planconcepten voor natuurontwikkeling zijn voor de Centrale Open 
Ruimte te onderscheiden? 
• welke bijdrage kunnen deze planconcepten leveren aan de natuurontwikkeling? 
Werkwijze 
In het algemeen is een methode gevolgd die kan worden getypeerd als ontwerpend onder-
zoek (zie figuur 1.1). Ter beantwoording van de eerste vraag is een viertal natuurontwik-
kelingsconcepten ontwikkeld op basis van bestaande plannen. Hierbij zijn natuurdoel en 
ruimtelijke strategie als differentiërende criteria gehanteerd. Aan ieder concept is een motto 
meegegeven. De volgende natuurontwikkelingsconcepten zijn onderscheiden (vgl. tabel 
3.1): 
GRUTTO (figuur 3.10): optimale differentiatie in soorten en levensgemeenschappen door 
behoud en versterking van de huidige natuurgebieden; verweving en zonering van het 
ruimtegebruik. 
OTTER (figuur 3.11): optimale ecologische infrastruktuur voor isolatiegevoelige soorten; 
verbinden van kerngebieden met kleine eenheden natuur. 
ELAND (figuur 3.12): complete, zelfstandig functionerende ecosystemen met minimale 
beheersintensiteit; ruimtelijke scheiding van funkties. 
BLAUWE OEKENDIEF (figuur 3.13): optimale differentiatie van soorten en levensge-
meenschappen op kansrijke abiotische situaties; concentratie in grote eenheden. 
Om de bijdrage van de concepten aan natuurontwikkeling te kunnen bepalen is een com-
putermodel ontwikkeld, het COR-model, waarin bestaande kennis over natuurontwikke-
ling is gekoppeld aan een Geografisch Informatie Systeem. In figuur 2.1 wordt het model 
schematisch weergegeven. Met dit model zijn de concepten eerst getoetst op uitvoer-
baarheid. Op grond daarvan zijn ze bijgesteld. Vervolgens is voor ieder concept de vege-
tatie-ontwikkeling gesimuleerd voor 10,30 en 100 jaar na aanvang. In relatie tot de vege-
tatieverandering zijn daarna per concept de potentiële leefgebieden van een groot aantal 
diersoorten bepaald. Daarna zijn de verbreidingsmogelijkheden van een aantal isolatie-
gevoelige diersoorten onderzocht. Op basis van de resultaten zijn de concepten geëvalu-
eerd voor vegetatie en fauna aan de hand van criteria ontleend aan doelstellingen voor 
natuurontwikkeling. 
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Resultaten en conclusies 
De evaluatie van de vegetatie-ontwikkeling heeft de volgende resultaten opgeleverd 
(zie tabel 6.1): 
In GRUTTO wordt het grootste deel van de natuurdoelen reeds binnen dertig jaar bereikt. 
Er worden overwegend vegetaties ontwikkeld die internationaal van weinig betekenis zijn. 
In verhouding tot de oppervlakte is de diversiteit hiervan slechts gering. De kosten van 
beheer en inrichting zijn relatief hoog. 
De ontwikkelingsduur van OTTER is redelijk kort. De internationale betekenis van de 
vegetatie is hoog. De eindvegetatie is overwegend natuurlijk. De kosten van beheer zijn 
vrij laag. 
ELAND ontwikkelt zich het traagst, maar de kosten van de beheers- en inrichtingsin-
spanningen zijn verreweg het laagst. Door het relatief grote aandeel aan bossen is de 
diversiteit en de internationale betekenis vrij laag. 
BLAUWE KIEKENDIEF scoort in diversiteit en internationale betekenis het hoogst. De 
hoge waarden zijn echter alleen mogelijk dankzij een grote inspanning vooral met betrek-
king tot de inrichting. De beoogde diversiteit is al na 30 jaar voor een belangrijk deel aan-
wezig. 
Voor de fauna kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
GRUTTO geeft voor dieren met een kleine home range (zie tabel 6.2) over het gehele 
ecologische spectrum aan habitats het gunstigste beeld. BLAUWE KIEKENDIEF biedt 
voor deze diersoorten ook goede perspectieven met uitzondering van de soorten die aan 
grasland gebonden zijn. Veel minder goede vooruitzichten bieden OTTER en ELAND. 
Soorten, die aan bos gebonden zijn, worden door alle concepten in meer of mindere mate 
bevoordeeld. 
Bij de soorten met een grote home range (tabel 6.3) blijkt dat BLAUWE KIEKENDIEF 
de hoogste diversiteit en de grootste populaties oplevert. GRUTTO is gunstig voor 
soorten van bos en half-open landschap, OTTER biedt als enige concept duidelijke 
oppervlaktetoename voor soorten van open water en moeras, terwijl ELAND zich onder-
scheidt doordat het perspectieven biedt voor moerasdieren zoals de Bever. 
Voor de vogelgroepen die verschillende biotopen gebruiken voor voortplanting en voor 
fourageren, (pendelsoorten, tabel 6.4) geldt in het algemeen dat in de huidige situatie de 
oppervlakte aan fourageergebied een beperkende factor is. Voor kiekendieven biedt alleen 
GRUTTO op de lange termijn perspectief. Het fourageergebied blijft in OTTER en 
BLAUWE KIEKENDIEF te versnipperd. OTTER biedt meer broedmogelijkheden voor 
de Aalscholver en reigerachtigen, maar het fourageergebied blijft ook hier limiterend. 
ELAND is gunstig voor de Aalscholver, terwijl BLAUWE KIEKENDIEF te weinig 
fourageergebied voor deze soort biedt, maar wel goede mogelijkheden voor reigerachti-
gen. 
Opvallend is het successie-effect, dat met name optreedt waar bos wordt gepland. Na 10 
tot 30 jaar ontwikkelt zich ruigte en riet gevolgd door opslag, struweel en jonge 
bosvorming. Vindt deze successie op natte fysiotopen plaats dan kunnen soorten die aan 
riet en ruigte zijn gebonden hiervan enorm profiteren. Na 30 tot 100 jaar nemen deze 
soorten in aantal weer af (zie bijvoorbeeld figuur 5.2). 
De vier concepten hebben in het algemeen slechts een gering effect op de bereikbaarheid 
voor de vijf isolatiegevoelige diersoorten. Alleen in OTTER wordt een zekere verbetering 
bereikt voor de Otter. 
Ten aanzien van de internationale betekenis van de fauna scoren GRUTTO en BLAUWE 
KIEKENDIEF het hoogst. 
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Discussie 
De vier concepten zijn met opzet overdreven: ze vormen als het ware vier hoekpunten van 
een denkbeeldige beleidsruimte voor natuurontwikkeling. De resultaten van het onderzoek 
bieden de mogelijkheid om weloverwogen keuzen te maken voor een synthese van een 
concept dat beter aan gestelde doelen voldoet. Dit nieuwe concept kan wederom aan een 
modeltoetsing worden onderworpen. Zo'n iteratie levert een verbetering op van de 
plankwaliteit. Li dit opzicht dient het COR-model eerder te worden opgevat als een plan-
ningsinstrument dan een accuraat voorspellingsmodel. De voordelen van de gevolgde 
methode zijn vooral gelegen in de operationalisering van bestaande kennis, de systemati-
sche (semi)kwantificering van de gevolgen voor vegetatie en fauna en de gebieds-





De Rijksplanologische Dienst heeft aan het Staring Centrum de volgende opdracht ver-
leend: 
"Het ontwikkelen, analyseren en evalueren van planconcepten op de 
mogelijke bijdrage aan de natuurontwikkeling voor de gehele Centrale 
Open Ruimte". 
Deze doelstelling heeft geleid tot een tweeledige vraagstelling voor het onderzoek: 
• welke verschillende planconcepten voor natuurontwikkeling zijn voor de Centrale Open 
Ruimte te onderscheiden? 
• welke bijdrage kunnen deze planconcepten leveren aan de natuurontwikkeling voor 
vegetatie en fauna? 
De eerste vraag heeft betrekking op de ontwikkeling van verschillende consistente 
denkbeelden over natuurontwikkeling op basis van bestaande plannen en ideeën (de 
natuurontwikkelingsconcepten). 
Met de tweede vraag werd de ontwikkeling van een computermodel beoogd (het COR-
model). Hiermee dienden de gevolgen van de planconcepten voor vegetatie en fauna in 
kaart te worden gebracht en met elkaar te worden vergeleken. 
1.2 Beleidskader 
In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (Min. van VROM, 1987) is een 
ruimtelijk ontwikkelingsperspectief ontworpen, waarbij de Stedenring Centraal-Nederland 
is aangeduid als economisch kerngebied van Nederland. Het omvat behalve de Randstad 
ook grote delen van Gelderland en Noord-Brabant. Dit kerngebied is qua economische 
activiteiten sterk internationaal georiënteerd. Dit is te danken aan de ligging tussen 
Schiphol en de Rotterdamse haven enerzijds en het Europese achterland anderzijds en aan 
de goede verbindingen over de weg, het water en per spoor. 
De Stedenring Centraal-Nederland vormt de begrenzing van een centraal gelegen open 
landelijk gebied, de Centrale Open Ruimte. Het westelijk deel van deze ruimte wordt 
gevormd door het Groene Hart van de Randstad. Het oostelijk deel is het rivierengebied, 
gelegen tussen het Brabants plateau en het Veluwemassief. Het ontwikkelingsperspectief 
van de Vierde Nota is ook op deze Centrale Open Ruimte gericht. Het beleid wordt als 
volgt geformuleerd: "het aktief versterken van de ruimtelijke verscheidenheid, zowel door 
kwaliteitsverbetering van de Centrale Open Ruimte (natuur-, recreatie- en landschaps-
ontwikkeling, in samenhang met de landbouw) als door het aanbieden van een verschei-
denheid aan woonmilieus". 
Naast de Stedenring Centraal-Nederland is nog een tweede ontwikkelingsperspectief van 
betekenis voor de Centrale Open Ruimte: Nederland-Waterland. Dit perspectief spitst zich 
toe op: 
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• de versterking van de samenhang tussen de funkties watervoorziening, natuur, toeris-
me, recreatie en transport; 
• het tot stand brengen van een betere samenhang tussen de grote wateren; 
• het vergroten van de aandacht voor natuurontwikkeling naast natuurbehoud. 
De toenemende aandacht voor natuurontwikkeling in de Vierde Nota is nadien nog eens 
onderstreept door het Natuurbeleidsplan (Min. LNV, 1990). In dit plan wordt geopteerd 
voor een Ecologische Hoofdstruktuur voor Nederland (EHS), bestaande uit natuuront-
wikkelingsgebieden en verbindingszones, naast behoud van kerngebieden. De Centrale 
Open Ruimte wordt op verschillende wijzen opgenomen in de EHS. Het betreft daarbij 
zowel het Groene Hart als het Rivierengebied. 
In de Vierde Nota wordt natuurontwikkeling beschouwd als drijfveer, waarmee een 
economische ontwikkeling kan worden versterkt (recreatie, woonmilieu, vestigingskli-
maat), terwijl in het NBP natuurontwikkeling vooral wordt gebruikt als offensief middel 
om verlies aan natuur te compenseren. 
In het licht van deze beleidsontwikkelingen is er behoefte nader inzicht te verkrijgen in de 
vraag welke verschillende natuurontwikkelingsmogelijkheden zich voordoen, waar deze 
zich voordoen en welke natuur redelijkerwijs kan worden verwacht. De opdracht is ver-
leend om op deze vragen een bevredigend antwoord te kunnen geven. 
In het kader van de Nadere Uitwerking van de Vierde Nota voor het Groene Hart (Groene 
Hart, 1990) en het Rivierengebied (Nadere Uitwerking Rivierengebied, 1990) zijn de 
beleiduitgangspunten zoals verwoord in bovenstaande nota's geconcretiseerd. De resulta-
ten van het Centrale-Open-Ruimte project hebben tevens een bijdrage kunnen leveren aan 
de ecologische onderbouwing van deze uitwerkingen. 
1.3 Begrippen 
Voor een beter inzicht in het onderzoek wordt hier ingegaan op enkele centrale begrippen. 
Natuurontwikkeling is hier opgevat als het bevorderen van veranderingen in een 
gebied met als doel een hogere natuurlijke kwaliteit te bereiken. Welke natuurlijke 
kwaliteit dient te worden nagestreefd hangt af van de doelen, die de verantwoordelijke 
beleidsinstanties stellen. 
Er is in deze studie uitgegaan van het volgende ecosysteembegrip: Een ecosysteem 
bestaat uit drie componenten, een abiotische component, een biotische component (de 
levensgemeenschap) en het ruimtegebruik of beheer. De ontwikkeling van de levensge-
meenschap is afhankelijk van de aan die plek gebonden abiotische condities (het fysio-
toop) en afhankelijk van menselijke ingrepen, gebruik en beheer, die op die plek worden 
uitgeoefend. De levensgemeenschap bestaat uit een planten- en een dierengemeenschap. 
Bij natuurontwikkeling kan een onderscheid worden gemaakt in vegetatie-ontwikkeling en 
habitat-ontwikkeling voor dieren. Het begrip habitat wordt in deze studie uitsluitend 
gebruikt met betrekking tot afzonderlijke diersoorten of ecologische diergroepen. 
Hieronder wordt verstaan de specifieke abiotische en biotische condities waaronder een 
soort of ecologische groep kan leven. Een concreet gebied dat voldoet aan de habitateisen 
wordt aangeduid met leefgebied. Met het begrip biotoop wordt een type van 
leefomgeving aangeduid, zoals laagveenmoeras, oud loofbos en dergelijke. Een biotoop 
kan dus voor meer soorten of groepen de habitat vormen. 
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Men kan stellen dat in het algemeen de hogere diersoorten (vogels, zoogdieren, dagvlin-
ders) volgend zijn ten opzichte van de abiotische omstandigheden en de vegetatie-ontwik-
keling. In sommige gevallen echter kunnen dieren een regulerende rol spelen in het 
ecosysteem (bijvoorbeeld bij bosbegrazing). In deze studie is hiermee beperkt rekening 
gehouden. De invloed van grote herbivoren op de vegetatie is opgenomen in het beheer. 
Dit houdt voor het onderzoek in dat de habitatcondities van de diersoorten zijn afgeleid uit 
de vegetatiesamenstelling en -struktuur. 
Het ecosysteem opgevat als kaarteenheid is hier ecotoop genoemd. Voor natuurontwikke-
ling is van belang om na te gaan welke levensgemeenschappen kunnen voorkomen op 
eenzelfde fysiotoop. De ontwikkeling van de levensgemeenschap kan hierbij het gevolg 
zijn van successie of van menselijk ingrijpen of beheer. De ontwikkeling van de vegetatie, 
in afhankelijkheid van een gekozen beheersvorm, is uitgedrukt in een reeks, vegeta-
tiereeks genoemd. 
Naast de hierboven geschetste natuurontwikkeling ter plekke (topologische dimensie) 
moeten ook de wisselwerkingen met andere ecosystemen in beschouwing worden 
genomen, de chorologische dimensie. Deze dimensie heeft betrekking op de ruimtelijke 
factoren, die voor natuurontwikkeling van betekenis zijn. Ze kunnen wederom van abio-
tisch en biotische (planten of dieren) aard zijn. In het kader van deze studie zijn de 
ruimtelijke aspecten van abiotische aard, zoals grondwater- en oppervlaktewaterbewegin-
gen, opgevat als condities voor de vegetatie-ontwikkeling. Deze condities zijn bij de 
fysiotoopsamenstelling betrokken. De chorologische dimensie in biotische zin wordt ook 
wel aangeduid met ecologische infrastruktuur: het geheel van ruimtelijke factoren dat 
van belang is voor het voorkomen van een organisme, populatie of soort (Harms (red.), 
1987). De ecologische infrastruktuur is alleen in faunistische zin bij deze studie betrokken 
(zie ook paragraaf 1.5). Hierbij is een onderscheid gemaakt in oppervlakte-factoren en 
verbreidingsfactoren. De eerste categorie betreft de oppervlakte aan geschikt biotoop voor 
diersoorten, in onderhavige gevallen nader onderscheiden in bijvoorbeeld broedbiotoop 
en fourageerbiotoop. De oppervlakte-factoren worden gere-lateerd aan de populatie-
grootte. De tweede categorie, de verbreidingsfactoren, betreft de bereikbaarheid van 
het studiegebied en van de daarin geplande nieuwe leefgebieden. De bereikbaarheid wordt 
gerelateerd aan de afstand tot de bestaande verspreidingsgebieden en de weerstand van het 
landschap die de diersoorten ondervinden tijdens migratie. 
De vraagstelling van het onderzoek kan nu nader worden gepreciseerd: 
In topologische zin: 
a. welke vegetatie-ontwikkeling is te verwachten uitgaande van de aanwezige verschillen 
in potentie (substraat, waterhuishouding); 
b. welke habitat-ontwikkeling voor dieren is te verwachten uitgaande van de genoemde 
vegetatie-ontwikkeling; welke oppervlakte en mate van versnippering hebben de te 
verwachten potentiële leefgebieden. 
In chorologische zin: 
c. welke bijdrage aan een ecologische infrastruktuur voor de verschillende diersoorten is 
te verwachten, uitgaande van de verwachte habitat-ontwikkeling, ten aanzien van: 
• verbetering van de oppervlakte aan potentiële leefgebieden; 
• verbetering van de bereikbaarheid aan potentiële leefgebieden. 
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1.4 Werkwijze 
In algemene zin is een methode gevolgd, die kan worden getypeerd als ontwerpend 
onderzoek. Hieronder wordt verstaan dat een zoekproces wordt doorlopen, waarin het 
ontwikkelen van ideeën (de conceptontwikkeling) wordt afgewisseld met de evaluatie van 
de ideeën in de vorm van effectvoorspelling. Door deze cyclus enkele malen te doorlopen 
kunnen de ideeën worden bijgesteld en uitgewerkt in concrete plannen. Het ontwerp heeft 
in deze methode tot doel om door de ruimtelijke verbeelding van een oplossingsrichting 
onderzoeksvragen op te roepen over de gevolgen van de ingreep. Anderzijds leiden de 
resultaten van de effectvoorspelling tot bijstelling of herziening van het ontwerp. Het 
ontwerp dient dus als zoekinstrument voor het onderzoek, de effectvoorspelling als ijkin-
strument voor het ontwerp. 
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Figuur 1.1 Werkwijze van het onderzoek. 
Op basis van de probleemverkenning is een onderzoeksprogramma geschreven en kon 
worden gestart met het feitelijke onderzoek (zie Harms e.a., 1988). 
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De modelontwikkeling betreft de opbouw van het COR-model, een ecologisch voor-
spellingsmodel gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem. De opbouw van dit 
model bestaat uit het verzamelen en aanmaken van basisbestanden van gegevens over 
standplaats, vegetatie en fauna, het ordenen van bestaande gegevens en ecologische ken-
nis in typologieën, vegetatiereeksen en diergroepen, het opstellen van verwerkingsregels 
(algoritmen) en de implementatie in het Geografisch Informatie Systeem MAP2. 
De conceptontwikkeling heeft betrekking op de analyse van de verschillende plannen 
en ideeën die voor natuurontwikkeling zijn of kunnen worden opgesteld, op basis van 
twee hoofdkenmerken: natuurdoel en ruimtelijke strategie. Dit heeft geleid tot vier natuur-
ontwikkelingsconcepten. Deze concepten zijn vervolgens getoetst op uitvoerbaarheid met 
behulp van het COR-model en op grond daarvan bijgesteld. 
Door een simulatie zijn met behulp van het COR-model de gevolgen van realisering van 
de vier concepten in kaart gebracht. Achtereenvolgens zijn bepaald: 
• de vegetatie-ontwikkeling: de verandering van de vegetatie als gevolg van de 
voorgestelde beheers- en inrichtingsmaatregelen; 
• de habitat-ontwikkeling van diersoorten: de verandering in beschikbare oppervlakte aan 
leefgebied voor een aantal diersoorten als gevolg van de vegetatieverandering; 
• de dierverbreiding: de bereikbaarheid van de nieuwe leefgebieden is bepaald, rekening 
houdend met de afstand ten opzichte van de bestaande verbreidingskemen en de dis-
persieweerstand van het tussenliggende landschap. 
In de evaluatie zijn tenslotte de simulatieresultaten van de vier concepten geëvalueerd 
aan de hand van verschillende criteria ontleend aan de doelstellingen voor natuurontwik-
keling. Voor de vegetatie zijn de volgende criteria gebruikt: 
• ontwikkelingsduur: de tijd die verloopt tot het einddoel bereikt is; 
• diversiteit: verscheidenheid aan vegetatietypen per concept en per tijdstip; 
• internationale betekenis van de ontwikkelde vegetaties; 
• natuurlijkheid: mate waarin de ontwikkelde vegetaties zelfstandig kunnen voortbestaan; 
• inspanning m.b.t. aanleg en beheer: indicatie van de kosten om het natuurdoel tot stand 
te brengen en in stand te houden. 
Voor de fauna zijn de resultaten geëvalueerd naar internationale betekenis van de onder-
scheiden dieren of diergroepen. 
In een vervolgonderzoek is een verkennende evaluatie uitgevoerd op mogelijke meekop-
peling van de vier COR-concepten met andere gebruiksvormen. Hierover zal apart wor-
den gerapporteerd (Andersson, in voorbereiding). 
1.5 Afbakening van het onderzoek 
Nadere afbakening van het onderzoek was gewenst op gebiedsbegrenzing en beschik-
baarheid van basisgegevens. 
1.5.1 Gebiedsbegrenzing 
Het onderzoek heeft betrekking op de Centrale Open Ruimte. Volgens de Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening is dit de ruimte die globaal begrensd wordt door de Stedenring 
Centraal-Nederland (Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Rotterdam, 
Den Haag). Dit gebied wordt voor deze studie nader ingeperkt tot het Hollandse veenwei-
degebied (ten zuiden van Amsterdam) en het centrale rivierengebied (met uitzondering van 
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Ussel en Limburgse Maas). De belangrijkste reden hiervoor is de samenhang van dit 
gebied als fysisch geografische eenheid: het gebied wordt beheerst door de grote rivieren. 
De begrenzing in het oosten valt samen met de overgang van rivierinsnijding naar rivieraf-
zetting. De begrenzing in het westen wordt gevormd door de duinen en de zeekleipolders. 
Verder volgt de begrenzing de randen van de pleistocene zandgebieden (zie figuur 1.2). 
In voorkomende gevallen is echter over de grenzen van dit studiegebied heen gekeken, 
indien de natuurontwikkeling binnen deze grenzen hier aanleiding toe gaf. Zo is bijvoor-
beeld de bereikbaarheid van ooibossen voor bosvogels in het rivierengebied een aanlei-
ding om de kerngebieden gelegen op de stuwwallen bij het onderzoek te betrekken. 
Figuur 1.2 Begrenzing van het studiegebied. 
1.5.2 Gegevens 
Gewerkt is met bestaande inventarisatiegegevens, waarbij is aangesloten bij gegevens van 
de Landschapsecologische Kartering Nederland (Veelenturf, 1987). De keuze hiervoor 
was noodzakelijk omdat alleen dit bestand beschikt over voldoende gegevens voor het 
gehele studiegebied (abiotische gegevens en fauna). De LKN-vegetatiegegevens op basis 
van de CML-ecotopen (Stevers e.a., 1987) waren alleen beschikbaar voor de provincies 
Zuid-Holland en Utrecht, zodat voor Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant is 
uitgeweken naar eigen aanvullende inventarisaties. De keuze voor LKN heeft echter ver-
strekkende gevolgen voor de mate van detaillering van de eindresultaten. Hierop wordt in 
de discussie (hoofdstuk 6) uitvoerig ingegaan. 
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Aanvankelijk was de bedoeling om meer diergroepen bij de studie te betrekken, te weten 
overwinterende vogels, vissen en herpetofauna. Verschillende oorzaken, zowel metho-
disch (overwinterende vogels), gebrek aan gegevens (vissen) als gebrek aan tijd 
(herpetofauna) hebben er toe geleid hiervan af te zien. De mogelijkheden om de dispersie 
van plantenzaden bij de modelontwikkeling te betrekken zijn met behulp van een aparte 
studie onderzocht (Van der Genügten, 1990). Op grond van deze studie is besloten hier-
van af te zien: de kennis van zaken laat niet toe dat op een verantwoorde wijze hierover 
enige voorspelling kan worden gedaan (zie bijlage 1). 
1.6 Leeswijzer 
De indeling van het rapport volgt in grote lijnen de stappen die achtereenvolgens in het 
COR-onderzoek zijn doorlopen (zie figuur 1.1). 
In hoofdstuk 2 wordt de struktuur en opbouw van het COR-model behandeld. Nadruk 
ligt op de ecologische aspecten van het model. In paragraaf 2.1 wordt het model in 
hoofdlijnen beschreven. In de daarop volgende paragrafen krijgen de basisbestanden en 
typologieën, die in het COR-model zijn gebruikt, de nodige aandacht. De modelbewer-
kingen worden kort besproken. Aanvullende beschrijvingen van de gehanteerde typolo-
gieën alsmede de technische modelimplementatie zijn in bijlage 2 opgenomen. 
In hoofdstuk 3 komt de conceptontwikkeling aan bod. De vier natuurontwikkelings-
concepten worden beschreven naar de twee hoofdkenmerken: natuurdoel en ruimtelijke 
strategie. Tevens is aangegeven hoe de concepten zijn uitgewerkt in vegetatiedoelen. Deze 
uitwerking vormt het aangrijpingspunt voor de toetsing van de concepten op uitvoerbaar-
heid met behulp van het COR-model. Deze toetsing en de daaruit voortgekomen bijstellin-
gen van de concepten komen ook in dit hoofdstuk aan de orde. In de bijlage zijn de con-
cepten verder ruimtelijk uitgewerkt en beschreven. In deze bijlage wordt ook het verband 
gelegd met de bestaande plannen en ideeën die aan de concepten ten grondslag liggen. 
De hoofdstukken 4 en 5 hebben betrekking op de resultaten van de simulatie en de 
evaluatie van de concepten met behulp van het model, waarbij in hoofdstuk 4 de vegetatie 
en in hoofdstuk 5 de fauna wordt behandeld. De belangrijkste resultaten worden 
weergegeven in tabelvorm en geïllustreerd aan de hand van enige (kleuren)kaarten. In de 
bijlagen treft men een nadere verantwoording van de verschillende methodische stappen 
aan alsmede de overige resultaten van het onderzoek in tabel- en kaartvorm. 
In hoofdstuk 6 worden de resultaten samengevat en conclusies getrokken ten aanzien 
van de concepten. In de discussie wordt uitvoerig ingegaan op de voor- en nadelen van de 
gebruikte gegevens en methode. Tenslotte worden enkele aanbevelingen gedaan voor 
nader onderzoek. 
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2 HET COR-MODEL 
J. Roos-Klein Lankhorst, J.G.M. Rademakers, J.P. Knaapen, J.MJ. Farjon 
Om de effecten van natuurontwikkeling en de ecologische betekenis daarvan voor vege-
tatie en fauna te kunnen aangeven is een computermodel ontwikkeld, het COR-model. 
Met behulp van dit model dient een aantal vragen op systematische en kaartdekkende wij-
ze te worden beantwoord: 
• zijn de bedoelingen van de natuurontwikkeling te realiseren, gelet op het uitgangs-sub-
straat (de fysiotoop), of dienen er aanvullende inrichtingsmaatregelen te worden 
genomen; 
• welke vegetatie-ontwikkeling is te verwachten en wanneer wordt welk vegetatietype 
bereikt; 
• voor welke diergroepen wordt op een gegeven moment voldaan aan de habitatseisen; 
• in welke mate wordt voor deze diergroepen tevens voldaan aan de eisen betreffende 
oppervlakte en verbinding (ecologische infrastruktuur)? 
In dit hoofdstuk wordt het COR-model beschreven. De nadruk ligt op de ecologische 
kennis en keuzen die ten grondslag liggen aan het model. Een beschrijving van de techni-
sche implementatie is te vinden in bijlage 2. In de volgende paragraaf wordt eerst in het 
kort ingegaan op de wijze waarop het model is opgebouwd en is toegepast. Daarna volgt 
een nadere uitwerking van de in het model gebruikte bestanden, de gehanteerde typolo-
gieën en bewerkingen. 
2.1 Opbouw van het COR-model 
Het ontwikkelde model berust niet op wiskundige rekenregels, maar op geaggregeerde 
kennis. Het is een kennismodel ("knowledge based system") en bestaat uit drie delen: 
• een basisbestand: hiervoor is uitgegaan van het LKN-bestand (bodemgegevens, CML-
ecotopen, verspreidinggegevens fauna); aangevuld met eigen inventarisaties en 
gegevens van het Landelijk Dagvlinder Project; 
• de geaggregeerde kennis over standplaats, vegetatie-ontwikkeling, habitateisen en eco-
logische infrastruktuur, gebaseerd op bestaande gegevensbronnen; 
• de implementatie van deze kennis in het Geografisch Informatie Systeem MAP2 (van 
den Berg e.a., 1985), dat is uitgebreid met een aantal algoritmen voor specifieke kaart-
bewerkingen die nodig waren voor een efficiënte toepassing van het model. 
Door toepassing van het model op verschillende natuurontwikkelingsconcepten kunnen de 
hieruit voortvloeiende ecosysteemontwikkelingen worden gesimuleerd in tijd en ruimte en 
met elkaar worden vergeleken. Hiertoe moet elk concept eerst worden omgezet naar een 
vegetatiedoeltypenkaart die als invoer dient voor het model. Vervolgens wordt via een 
toetsing met het model aan elk concept een inrichtingenkaart gekoppeld, waarna de vege-
tatie-ontwikkeling wordt gesimuleerd. De gesimuleerde vegetatie-ontwikkeling wordt in 
verband gebracht met de habitat- en ruimtelijke eisen van de bij de studie betrokken dier-
soorten. Daarnaast worden de verbreidingsmogelijkheden van de betreffende soorten met 
het model onderzocht (zie figuur 2.1). 
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Figuur 2.1 Opbouw van het COR-model. 
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Zo kunnen met het COR-model natuurontwikkelingsconcepten worden geëvalueerd op 
hun betekenis voor vegetatie en fauna. Er is gewerkt met gridcellen van een km2, hetgeen 
verband houdt met het gebruikte basisbestand. De toepassingsmogelijkheden van het 
model houden voor wat betreft de geaggregeerde kennis rechtstreeks verband met de 
gehanteerde typologieën. Deze zijn beperkt tot eenheden die binnen de Centrale Open 
Ruimte zijn aangetroffen of kunnen worden ontwikkeld onder de in deze studie onder-
scheiden beheersvormen. 
Tijdens de modelontwikkeling zijn de gebieds- of basisbestanden, de typologieën en de 
computerbewerkingen voor de simulaties gelijktijdig en in onderlinge samenhang 
opgesteld. In het volgende worden deze samenhangen besproken. 
2.1.1 Opbouw van de basisbestanden 
De aktuele gebiedsgegevens zijn voor een belangrijk deel ontleend aan de Land-
schapsecologische Kartering Nederland (Veelenturf, 1987), een bestand met abiotische en 
biotische gegevens per kilometervak. De abiotische gegevens hieruit zijn met het 
database-programma ORACLE omgezet tot voor vegetatie-ontwikkeling relevante abioti-
sche gegevens. 
De gegevens over de huidige vegetatie zijn voor de provincies Utrecht en Zuid-
Holland ontleend aan het LKN-ecotopenbestand. Bij gebrek aan gebiedsdekkende LKN-
gegevens moesten de vegetatiegegevens voor de provincies Gelderland, Noord-Brabant 
en Noord-Holland worden ontleend aan de topografische kaart. Daarom is voor de 
huidige vegetatie een typologie opgesteld, de COR-typologie, die noodgedwongen een 
globaler karakter heeft dan de voor de vegetatie-ontwikkeling gehanteerde typologie. 
Voor de simulatie van de vegetatie-ontwikkeling is uitgegaan van dominante fysiotopen en 
COR-typen (bedekking van 50% of meer van het kilometervak). Voor sterk afwisselende 
kilometervakken zijn enkele fysiotoop-associaties onderscheiden en het COR-type 
"landgoed" waarmee een complex van bossen en korte vegetaties wordt aangegeven. 
Gegevens over de actuele verspreiding van vogel- en zoogdiersoorten zijn eveneens 
ontleend aan het LKN-bestand. De gegevens van dagvlinders zijn ter beschikking gesteld 
door het Landelijk Dagvlinder Project. 
2.1.2 Overzicht van de gehanteerde typologieën 
Voor de inbreng van de abiotische gegevens is een fysiotooptypologie opgesteld 
waarin de voor vegetatie-ontwikkeling relevante abiotische factoren in de Centrale Open 
Ruimte zijn ondergebracht. In nauwe samenhang met de fysiotooptypologie is een vege-
tatietypologie opgesteld, gericht op vegetatie-ontwikkeling. Deze typologie is gedetail-
leerder dan de COR-typologie, gebruikt voor de huidige vegetatie. Uit de combinatie van 
beide typologieën is de ecotooptypologie ontstaan. Deze typologie lijkt op de CML-
ecotooptypologie (Stevers e.a., 1987), maar wijkt op een aantal essentiële punten daarvan 
af (o.a. de indeling in vochtigheidsklassen). Volgens deze typologie zijn de ecotopen van 
de uitgangssituatie samengesteld uit combinaties van huidige vegetaties (COR-typen) en 
fysiotopen. De kaart van de uitgangs-ecotopen geeft de huidige toestand van het COR-
gebied weer en vormt het uitgangspunt van de vegetatie-ontwikkeling. De ecotopen vor-
men de basiseenheden van het COR-model. 
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De vegetatie-ontwikkeling wordt voorspeld aan de hand van vegetatiereeksen. De 
reeksen beschrijven de opeenvolging van ecotopen in de tijd onder verschillende 
beheersvormen. Zo wordt afhankelijk van gevoerd beheer en successie voor elke 
fysiotoop een aantal vegetatie-ontwikkelingen voorspeld. In deze reeksen zit de huidige 
kennis over vegetatie-ontwikkeling vervat. 
De beheersvormen zijn opgesteld in relatie tot de in de natuurontwikkelingsconcepten 
onderscheiden vegetatiedoelen. In dit stadium bleek een nadere uitwerking van de con-
cepten naar vegetatiedoeltypen nodig om verband te kunnen leggen met de vege-
tatiereeksen. De vegetatiedoeltypen zijn gebaseerd op combinaties van vegetatiestruktuur, 
beheersvorm en fysiotoop (bijvoorbeeld "vegetatiedoeltype moerasbos zal ontstaan onder 
niets-doen-beheer op zeer natte standplaatsen"). Daarnaast zijn inrichtingsmaatregelen 
onderscheiden die gebruikt kunnen worden om standplaatsen geschikt te maken voor de 
gekozen vegetatiedoeltypen. De relaties tussen de begrippen vegetatiedoeltypen, beheers-
vormen, vegetatiereeksen, ecotopen en fysiotopen is weergegeven in figuur 2.2. 
• vegetatiedoeltype 
t = 10 
t= 0 
fysiotopen 
Figuur 2.2 Samenhang van begrippen met betrekking tot de vegetatie-ontwikkeling 
Voor de simulatie van de habitat-ontwikkeling zijn de broedvogels, zoogdieren en 
dagvlinders die bij de studie zijn betrokken gegroepeerd tot ecologische soorten-
groepen op grond van overeenkomsten in habitateisen. Deze habitateisen zijn vervolgens 
vertaald in vegetatietypen om een verband te leggen met de vegetatie-ontwikkeling. De 
verbreidingsmogelijkheden voor de fauna zijn bepaald voor verbreidingsgroepen: een 
vijftal isolatiegevoelige soorten en groepen. Voor de bepaling van de dispersie-weerstand 
van het landschap en van barrières zijn landschapsstruktuurkaarten afgeleid uit de COR-
typen (huidige vegetatie), de vegetatiedoeltypen en de gesimuleerde vegetatie na 100 jaar 
per concept. 
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2.1.3 Toetsing van de natuurontwikkelingsconcepten. 
De verschillende planconcepten voor natuurontwikkeling, de natuurontwikkelingscon-
cepten, worden getoetst met het COR-model op uitvoerbaarheid. Hiervoor dienen de con-
cepten eerst te worden uitgewerkt naar vegetatiedoeltypen per kilometervak. Aangepast 
aan de planningsdoelen, zoals verwoord in de natuurontwikkelingsconcepten, vormen de 
vegetatiedoeltypen de "interface" tussen concept en COR-model. Met behulp van het 
model wordt nagegaan of de aangegeven vegetatiedoelen wel kunnen worden ontwikkeld 
op de fysiotopen waarop ze zijn gepland. Is dit niet het geval, dan worden door het model 
voorstellen voor inrichtingsmaatregelen en alternatieve vegetatiedoeltypen aangegeven. De 
ontwerper kan dan beslissen waar hij inrichtingsmaatregelen wil inzetten en waar hij voor 
alternatieve vegetatiedoelen kiest. Op grond van deze keuzes worden de concepten 
aangepast en de noodzakelijke inrichtingsmaatregelen vastgesteld. De inrichtingsmaatrege-
len worden in het model gebruikt om de uitgangssituatie, vóór de start van de simulatie, 
aan te passen. Hiermee wordt de uitvoering van de maatregelen nagebootst. 
2.1.4 Simulatie van de vegetatie-ontwikkeling 
Na de toetsing op uitvoerbaarheid wordt voor elk concept de vegetatie-ontwikkeling 
gesimuleerd op basis van de vegetatiereeksen. Als tijdstippen waarvoor de vegetatie-ont-
wikkeling wordt doorgerekend zijn 10, 30 en 100 jaar na aanvang van de ontwikkeling 
gekozen. Na 10 jaar mag worden verwacht dat de natuurontwikkeling in de meeste 
gevallen een duidelijke verandering in vegetatiesamenstelling heeft veroorzaakt. Na 30 
jaar wordt bosontwikkeling merkbaar waardoor het landschap een duidelijke struktuur-
verandering kan ondergaan. Tevens komt deze periode ongeveer overeen met de planpe-
riode van de Vierde Nota. Na 100 jaar kan in veel gevallen het einddoel van de natuur-
ontwikkeling bereikt zijn. Daarnaast bleek er ook behoefte aan een kaartbeeld van de 
eindvegetatie. Met de eindvegetatie wordt de vegetatie bedoeld die het dichtst staat bij het 
vegetatiedoeltype. 
Voor het deel van de concepten waarvoor geen ontwikkeling is voorgesteld, is de huidige 
situatie gehandhaafd. Hiervoor is gekozen omdat een autonome ontwikkeling (de meest 
waarschijnlijke zonder planmatig ingrijpen) nauwelijks aan te geven is voor de termijn 
waarvoor het model de vegetatie-ontwikkeling beschrijft. 
2.1.5 Simulatie van de habitat-ontwikkeling en dierverbreiding 
De gevolgen die de concepten zouden kunnen hebben voor de fauna zijn uitgedrukt in: 
• de oppervlakte aan potentiële leefgebieden (per ecologische diergroep); 
• de bereikbaarheid van de potentiële leefgebieden (per verbreidingsgroep). 
Met het model worden uit de gegenereerde vegetatiekaarten per concept en per ecologische 
diergroep de oppervlakte aan potentiële leefgebieden na 0,10, 30 en 100 jaar afgeleid. 
Daarbij wordt tevens nagegaan wat de populatiegrootte zou kunnen zijn in de afzonder-
lijke potentiële leefgebieden. Voor pendelsoorten wordt bovendien rekening gehouden 
met de afstand tussen broedgebied en fourageergebied. De habitat-ontwikkeling kan wor-
den bepaald voor 44 ecologische diergroepen. 
De bereikbaarheid van de potentiële leefgebieden wordt bepaald door middel van een 
simulatie van de dispersie vanuit de huidige verspreidingsgebieden. Hiervoor is het model 
DISPERS (Knaapen, 1988) opnieuw gebruikt. Wel is het algoritme hiervoor uitgebreid. 
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2.1.6 Implementatie 
De kennis over de vegetatie-ontwikkeling en de habitateisen is opgeslagen in tabellen en 
commandoprocedures. In de tabellen zijn de relaties tussen de typologieën en de opeen-
volging van de ecotopen, de vegetatiereeksen, ondergebracht. De belangrijkste tabellen 
zijn opgenomen in bijlage 2. Ze vormen samen met de basiskaarten en de concepten de 
invoer van de commandoprocedures die door het programma MAP2 worden uitgevoerd. 
De bewerkingen resulteren in afgeleide kaarten die weer als invoer kunnen worden 
gebruikt voor volgende bewerkingen. Ook worden overzichtstabellen van de resultaten 
gegenereerd. Een klein deel van de geproduceerde kaarten en overzichtstabellen is 
opgenomen in de tekst; de overige zijn in de bijlagen 4 en 5 ondergebracht. 
2.2 Basisbestanden 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe de beschikbare ruimtelijke (abiotische en vege-
tatie-) gegevens zijn geordend tot basisbestanden voor invoer in het COR-model. 
2.2.1 De abiotische gegevens 
Eerst wordt ingegaan op de differentiërende kenmerken die ten grondslag liggen aan de 
fysiotooptypologie. Vervolgens wordt in het kort aangegeven hoe de dominante fysio-
topen zijn vastgesteld. Tenslotte wordt een beschrijving gegeven van de in het COR-
gebied onderscheiden fysiotopen. 
2.2.1.1 De fysiotooptypologie 
De abiotische gegevens zijn ingedeeld in voor vegetatie-ontwikkeling relevante eenheden, 
de fysiotopen. Een fysiotoop is een ruimtelijke eenheid die homogeen is voor wat betreft 
primaire standplaatskenmerken voorzover deze relevant zijn voor de vegetatie-ontwikke-
ling. De differentiërende kenmerken en klassegrenzen van de typologie zijn dus direkt 
gerelateerd aan een vegetatietypologie. Onder primaire standplaatskenmerken worden 
verstaan kenmerken van bodem, water en lucht die gedurende een termijn van tweehon-
derd jaar slechts veranderen door inrichtingsmaatregelen of door geomorfologische, geo-
logische en klimatologische processen. Deze primaire standplaatskenmerken zijn als posi-
tioneel of conditioneel werkzame factoren voor vegetatie-ontwikkeling te beschouwen. De 
secundaire kenmerken van de standplaats hebben betrekking op de operationele werking 
van bodemkundige processen of beheer (bemesten, maaien). Zij leiden dus niet tot wijzi-
gingen in fysiotoop. Een fysiotoop is daarom niet synoniem met het begrip standplaats. 
Een standplaats is veel homogener en vaak ook kleiner dan een fysiotoop. 
Bij de keuze van de differentiërende kenmerken van de fysiotooptypologie zijn de vol-
gende uitgangspunten gehanteerd (Jenny, 1980; Farjon, 1987): 
• Relevante primaire standplaatskenmerken zijn de positionele werking van het reliëf en 
de conditionele werking van het substraat (inclusief grondwaterstand). De derde pri-
maire standplaatsfacor, het klimaat, is voor deze studie niet relevant. Bodemkundige 
standplaatskenmerken zijn niet gehanteerd omdat voor dit planningsniveau geen verfij-
ning tot standplaatsen nodig is. 
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• De primaire standplaatskenmerken zijn gerelateerd aan verschillen in voedselrijkdom en 
vochtigheid die binnen de CML-ecotooptypologie (Stevers e.a., 1987) zijn onderschei-
den. De CML-typologie is namelijk het uitgangspunt voor de in het model gehanteerde 
vegetatietypologie geweest. In deze typologie zijn de ecotopen in abiotische zin 
gedefinieerd door verschillen in voedselrijkdom en vochtigheid van de standplaats, 
zoals geïndiceerd door de soortensamenstelling van de vegetatie. Deze operationele 
werkende factoren worden echter beïnvloed door zowel primaire standplaatskenmerken 
als door beheermaatregelen, zoals maaien en bemesten. Er is getracht deze beide 
invloeden zo goed mogelijk te scheiden. 
De klassegrenzen van de typologie zijn zodanig gekozen dat de klassen in het middenge-
bied iets verfijnder zijn dan in de CML-typologie. Hiervoor zijn twee redenen. Het vrijwel 
gehele studiegebied zou bij het ontbreken van beheer tot de klasse vochtig en matig voed-
selrijk behoren. Bovendien zou met name deze brede klasse niet veranderen onder invloed 
van de inrichtingsmaatregelen, die de verschillende planconcepten voorstaan (zie ook 
Everts, Grootjans en de Vries, 1986). 
De typologie kent twee hiërarchische niveau's. Op het hoogste niveau zijn invloedsge-
bieden onderscheiden naar verschillen in positionele werking van het reliëf binnen het 
fysiotoop. Op het tweede niveau vindt een verdere onderverdeling naar fysiotopen plaats 
op grond van de conditionele werking van het substraat. 
Het reliëf is de drijvende kracht achter de waterbeweging. Op relatief hooggelegen plaat-
sen infiltreert zuur, voedselarm regenwater. Dit wordt atmoclien water genoemd (Van 
Wirdum, 1980; Kemmers en Jansen, 1985). Dit water stroomt via kortere of langere weg 
naar laaggelegen gebieden. Door opname van mineralen in de ondergrond verandert de 
chemische samenstelling. Na een korter of langer ondergronds verblijf is het water 
kalkhoudend en mesotroof geworden. Men spreekt van lithoclien water. In arme substra-
ten zal het lithocliene water op veel grotere diepte voorkomen dan in rijke substraten. Dit 
lithocliene water wordt via waterlopen naar zee gevoerd. Door antropogene beïnvloeding 
is dit in wezen lithocliene rivierwater sterk van karakter veranderd. Met name het gehalte 
aan voedingsstoffen en chloride is veel hoger. Door de netto-verdamping op zee neemt de 
mineralenconcentratie in het zeewater toe. Men spreekt van thallasoclien water. Dit zoute 
water komt ook in de ondergrond voor. Onder bepaalde omstandigheden, zoals ligging 
onder de zeespiegel, kan dit thallasocliene water naar laaggelegen plekken toestromen. De 
invloed van dit water is echter nooit erg uitgesproken. Slechts plaatselijk komt licht brak 
water in de fysiotopen voor. 
Er zijn dus drie watertypen onderscheiden met ieder hun karakteristieke invloed op de 
vegetatie-ontwikkeling: 
• lhvloedsgebied met atmocliene tendens; 
• Invloedsgebied met duidelijke lithocliene kwel; 
• Invloedsgebied van rivierwater. 
Het invloedsgebied van rivierwater is verder onderverdeeld naar de dynamiek van het 
water. Afhankelijk van de stroomsnelheid en de waterstandsfluctuatie kunnen langs de 
grote rivieren namelijk grote verschillen in erosie en sedimentatieprocessen optreden (zie 
Knaapen en Rademakers, 1990). Het meest dynamisch zijn de Rijn tot Arnhem en de 
Waal tot Gorinchem. Tussen Arnhem en Hagestein (bij Vianen) ondervindt de Rijn/Lek 
de dempende invloed van de stuwen waardoor weinig waterstandsfluctuaties optreden. 
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Vanaf Hagestein komt de Lek onder een vrij sterke getijdeninvloed (meer dan 50 cm eb-
en vloedbeweging). Dit deel is tot het huidige getijdengebied gerekend. In de Biesbosch 
bedraagt de getij denschommeling thans minder dan 50 cm zodat deze tot het laagdynami-
sche benedenrivierengebied is gerekend, evenals de Merwede en de Maas ten westen van 
Lith. In dit gebied is de stroomsnelheid gering door het geringe hoogteverval en de 
stuwende invloed van de zee. Ten oosten van Lith vertoont de Maas de kenmerken van 
een gestuwde rivier. De uiterwaarden van de Maas zijn bovendien relatief hoog gelegen 
waardoor de overstromingsfrekwentie van deze uiterwaarden gering is. Op grond van 
deze verschillen is de volgende indeling gehanteerd: 
• Laagdynamische uiterwaarden Maas (oostelijk van Lith); 
• Hoogdynamische uiterwaarden Waal (oostelijk van Gorinchem) en Rijn (oostelijk van 
Arnhem); 
• Laagdynamische uiterwaarden Nederrijn en Lek (tussen Hagestein en Arnhem); 
• Laagdynamische benedenrivierengebied (Biesbosch; Merwede; Maas westelijk van 
Lith); 
• Getijdengebied (Lek westelijk van Hagestein). 
Het substraat van terrestrische fysiotopen is onderscheiden naar de conditionele 
werking van de grondwaterstand en het uitgangsmateriaal op de vochthuishouding en de 
nutriëntenhuishouding van het fysiotoop. 
De gemiddelde voorjaars grondwaterstand (GVG) geeft een goede indicatie van de condi-
tionele werking van de grondwaterstand. In de literatuur worden verschillende klasse-
grenzen genoemd. Runhaar (1989) geeft aan dat de overgang van natte naar vochtige 
vegetaties ligt bij een GVG van 20 cm. In zandgronden ligt de overgang tussen vochtig en 
droog bij een GVG van 50 à 60 cm. Water boven water (Studiecomissie Natuurbeheer, 
Water, Bos en Landschap, 1988) geeft echter als belangrijke grenzen voor de vegetatie 
een GVG van 50 cm en van 150 cm. In de fysiotooptypologie zijn alle genoemde GVG 
grenzen gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de hele brede categorie vochtig in de CML-
typologie verder onder te verdelen. Dit resulteert in de volgende klassen: 
• nat: GVG<20cm. (GTIenH) 
• nat tot vochtig: GVG 20-50 cm (GTHIenV) 
• vochtig: GVG>50cm. (GT n*,m*,V*,rV,VI,VII) 
klei- en veengronden 
• vochtig tot droog: GVG>50cm. (GT n*,ni*,V*JV,VI,VII) 
kalkloze zandgronden 
De conditionele werking van het uitgangsmateriaal wordt vooral bepaald door textuur, 
kalkgehalte en mineralogische samenstelling. De volgende klassen zijn gehanteerd: 
• arm; zuur tot matig rijk kalkloos zand; 
• arm; zwak zuur veen en zuur veen; 
• matig rijk veen; 
• matig rijk klei-op-veen; 
• matig rijke klei en zavel. 
Het substraat van aquatische fysiotopen is onderscheiden naar waterdiepte, stroo-
msnelheid en mate van isolatie. De waterdiepte bepaalt in hoeverre licht de waterbodem 
kan bereiken. Hierbij speelt ook mee dat in ondiep water sprake is van voortdurend 
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opwoeien van bodemmateriaal. Als grens is een waterdiepte van 2 meter aan gehouden. 
De stroomsnelheid bepaalt of er binnen het aquatische fysiotoop al dan niet sprake is van 
erosie- en sedimentatie. Er is een onderscheid gemaakt tussen enerzijds relatief snelstro-
mende rivieren waarin vrij veel sediment wordt getransporteerd en anderijds nauwelijks 
stromende polder- en boezemwateren waar eigenlijk uitsluitend sprake is van opwoeling 
van bodemmateriaal. 
De mate van isolatie van het water is mede bepalend voor de antropogene invloed op de 
watersamenstelling. Hoe verder het water bovenstrooms gelegen is van de belangrijkste 
vervuilingsbronnen, hoe beter de water kwaliteit zal zijn. In het onderzoeksgebied kunnen 
uitsluitend de polderwateren als relatief geïsoleerd worden opgevat, omdat gedurende de 
winter, voorjaar en herfst uitsluitend sprake is van afvoer. De volgende klassen zijn 
onderscheiden: 
• ondiep polderwater; 
• ondiep boezemwater, 
• rivierwater, 
• diepe plassen en meren. 
2.2.1.2 Vaststelling van de dominante fysiotopen 
Binnen een kilometervak komen veelal meerdere fysiotopen in een vrij grote frequentie 
voor. Daarom zijn dominante fysiotopen afgeleid uit een basisbestand fysiotopen. In bijl-
age 2.1 is aangegeven hoe dit basisbestand is afgeleid uit verschillende LKN-bestanden. 
Dominante fysiotopen zijn als volgt onderscheiden. Allereerst is per kilometervak de 
frequentieverdeling van de fysiotopen gemaakt. Op grond van deze informatie is een 
fysiotoop dominant genoemd indien 55% of meer van het oppervlak door het betreffende 
fysiotoop in beslag wordt genomen. In 70% van de kilometervakken is er sprake van een 
dominant fysiotoop. Aan de hand van de frequentieverdelingen zijn verder vier associaties 
van fysiotopen onderscheiden die te samen meer dan 55% van het oppervlak van het 
kilometervak omvatten. In 20% van de kilometervakken komen deze vier associaties van 
fysiotopen voor. In de overige 10% van de kilometervakken is geen sprake van domi-
nante fysiotopen of associaties van fysiotopen. In deze gevallen is het kilometervak 
toegedeeld aan het grootste fysiotoop. 
Een kaart van de dominante fysiotopen van het COR gebied is in figuur 2.3 aangegeven. 
2.2.1.3 Beschrijving van de fysiotopen 
In het volgende worden de in het COR-gebied onderscheiden fysiotopen per groep 
beschreven. De nummering die gebruikt is bij de automatische verwerking is er ter 
volledigheid bij vermeld. 
Arme fysiotopen 
Deze groep fysiotopen omvat alle invloedsgebieden met een atmocliene tendens en een arm uitgangsmate-
riaal. Hierdoor is sprake van een voortdurende arme voedingstoestand. Op grond van verschillen in sub-
straat is een onderscheid gemaakt in: 
• Atmoclien, nat kalkloos zand (10): humusrijke, kalkloze Pleistocene zandgronden met grondwa-
tertrap I en n zonder invloed van lithocliene kwel. 
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Atmoclien met kalkloos zand 
Atmoclien met vochtig of droog kalkloos zand 
Atmoclien met mesotroof veen 
Nat of vochtig veen met veraarde toplaag 
Nat of vochtig veen met kleidek 
Natte klei en zavelgronden 
Natte of vochtige kalkarme klei en zavel 
Vochtige klei en zavel 
Lithoclien nat kalkloos zand en veen 
Laagdynamische uiterwaard Maas 
Hoogdynamische uiterwaard Waal/Rijn 
Laagdynamische uiterwaard Nederrijn/Lek 
Laagdynamisch beneden rivierengebied 
I I Dynamisch getijdengebied 
t 1 Ondiep polderwater 
EÜH Ondiep boezemwater 
^ H Rivierwater 
^ H Diepe plas of meer 
Lithocliene natte klei, zavel of restveen 
Overgang van nat of vochtig veraard veen met veraarde 
toplaag naar nat of vochtig veraard veen met kleidek 
Overgang van natte of vochtige kalkarme klei en zavel 
naar vochtige klei en zavel 
Overgang van nat of vochtig veraard veen met kleidek of natte klei en zavelgronden 
naar natte of vochtige kalkarme klei en zavel of vochtige klei en zavel 
Combinatie van laagdynamische uiterwaard of dynamisch getijdegebied 
met natte of vochtige kalkarme klei en zavel of vochtige klei en zavel 
Figuur 2.3 De dominante fysiotopen in het COR-gebied. 
• Atmoclien, vochtig tot droog kalkloos zand (12): een vrij heterogene groep gronden in de 
zandgebieden aan noordoost« en zuidrand van het COR-gebied. 
• Atmoclien, nat, zuur veen (14): voornamelijk mesotrofe vliet- of vlierveengronden met grondwa-
tertrap I gelegen in petgatengebieden en boezemlanden. 
Matig rijke fysiotopen met atmocliene tendens 
Het gaat om invloedsgebieden met een atmocliene tendens en een matig rijk substraat. Door ontwatering 
van veengronden (oxidatie) of de grote mineralenrijkdom van de mariene en fluviatiele afzettingen kent de 
wortelzone ondanks de voortdurende inzijging een matig rijke voedingtoestand. Op grond van de verschil-
len in uitgangsmateriaal en grondwaterstand is een onderscheid gemaakt in: 
• Matig rijk, nat tot vochtig veen (20): ontwaterde veengronden met een veraarde bovengrond 
(voornamelijk koopveengronden met grondwatertrap ü(*) en Hl) gelegen in de oude veenkemen van het 
Groene Hart. 
• Matig rjjk, nat tot vochtig klei-op-veen (22): ontwaterde veengronden met een klei- of toe-
maakdek (voornamelijk weide- en waardveengronden met grondwatertrap ïï(*) en JU) veelal gelegen aan 
de randen van de oude veenkemen. 
• Matig rijke, natte klei en zavel (24): voornamelijk kalkarme of kalkloze zware kleigronden met 
grondwatertrap II gelegen in slecht ontwaterde komgebieden en langs oude veenstromen. 
• Matig rijke, nat tot vochtige klei en zavel (26): idem 24 maar beter ontwaterd (grondwater-
trap Hl en V). 
• Matig rijke, vochtige klei en zavel (28): alle lichte rivier- en zeekleigronden met grondwater-
trap m en droger en alle zware kleigronden die sterker ontwaterd zijn dan 24 en 26. Het gaat voorname-
lijk om droogmakerijen, oeverwallen en drogere delen van kommen. 
Fysiotopen met duidelijke lithocliene kwel 
Deze groep fysiotopen omvat alle natte gebieden met duidelijke lithocliene kwel. Door de zeer ondiepe 
grondwaterstand dringt het lithoclien grondwater gedurende het gehele jaar door tot in de wortelzone. Mede 
door de geringe mineralenrijkdom van het substraat is er sprake van een mesotrofe voedingstoestand. Op 
grond van het uitgangsmateriaal zijn twee fysiotopen onderscheiden: 
• Lithoclien, nat, zwakzuur veen en kalkloos zand (30): kalkloze zandgronden en mesotrofe 
veengronden met grondwatertrap I en II en kwelwater met een zeer laag chloride gehalte. Gelegen langs 
de rand van het zandgebied. 
• Lithoclien, nat, matig rijke klei, zavel en veen (32): natte gedeelten van droogmakerijen 
met matig brakke kwel. 
Fysiotopen met duidelijke rivierwater- invloed 
Deze groep fysiotopen omvat alle uiterwaarden. Het zijn gebieden die periodiek overstroomd worden door 
rivierwater. Het gaat om zandige tot kleiige rivierafzettingen met sterk schommelende grondwaterstanden. 
De voedingstoestand is zeer rijk. Op grond van de morfo- en hydrodynamiek zijn de volgende fysiotopen 
onderscheiden: 
• Laagdynamische uiterwaarden Maas (40): oostelijk van Lith). 
• Hoogdynamische uiterwaarden Waal en Rijn (42): oostelijk deel). 
• Laagdynamische uiterwaarden Nederrijn en Lek (44):tussen Hagestein en Arnhem). 
• Laagdynamische benedenrivieren (46): Biesbosch; Merwede; Maas westelijk van Lith). 
• Dynamisch getijdengebied (48): Lek westelijk van Hagestein). 
Aquatische fysiotopen (open water) 
Het open water is onderverdeeld naar stroomsnelheid, waterdiepte en mate van isolatie: 
• Ondiep polderwater (60): meren, plassen, sloten en tochten die niet in open verbinding met 
boezemwater staan. Het water kan daarom vrij schoon zijn. Het water stroomt zeer langzaam. Het licht 
kan tot de bodem doordringen. 
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• Ondiep boezemwater (62): meren, plassen, veenstromen en kanalen die in verbinding staan met 
polderwater en rivieren. De watersamenstelling heeft daarom een sterk antropogeen beïnvloed karakter. 
Het water stroomt langzaam. Het licht kan tot de bodem doordringen. 
• Rivierwater (64): rivieren en oude rivierarmen met een sterke stroming. De watersamenstelling heeft 
een sterk antropogeen karakter. 
• Diepe plassen en meren (66): wateren onstaan door diepe ontgronding. Het water ligt geïsoleerd 
ten opzichte van boezem en rivierwater. Hierdoor kan de watersamen-stelling weinig antropogeen beïn-
vloed zijn. 
Daarnaast is het fysiotoop Stedelijk gebied (90) onderscheiden voor gebieden onder de stedelijke 
invloedssfeer, waarvoor geen abiotische gegevens beschikbaar waren. 
Verder zijn vier associaties van fysiotopen onderscheiden (zie figuur 2.3). 
2.2.2 De vegetatiegegevens 
2.2.2.1 De COR-typologie 
De huidige vegetatie vormt het uitgangspunt voor de voorspelling van de vegetatie-ont-
wikkeling. Om de uitgangsvegetatie vast te kunnen stellen is informatie nodig over de 
actuele vegetatie per kilometervak. Als de meest geschikte informatiebron zijn daarbij de 
CML-Ecotopen van het LKN-bestand gekozen. Voor een aantal provincies kwam het 
LKN-bestand helaas niet op tijd gereed zodat uitgeweken moest worden naar topografi-
sche kaarten als informatiebron. Dit betrof Gelderland, Noord-Brabant en Noord-
Holland. 
Doordat voor een deel over slechts zeer globale gegevens van de uitgangssituatie kon 
worden beschikt is hiervoor een speciale typologie opgesteld, de COR-typologie, met een 
veel grovere indeling dan de vegetatietypologie. Ook het feit dat met dominanten per 
kilometervak moest worden gewerkt noopte tot een versimpeling van de typologie. Het 
betreft in feite een indeling in landschapselementen, de COR-typen. Omdat de COR-typo-
logie geen belangrijke rol speelt bij de voorspelling van de vegetatie-ontwikkeling wordt 
er hier niet diep op ingegaan. 
2.2.2.2 Vaststelling van de dominante COR-typen 
Op basis van de COR-typologie is uit genoemde informatiebronnen het COR-basisbestand 
opgebouwd. Dit bestand bevat per kilometervak de oppervlakte of lengte van elk van de 
COR-typen. Uit dit bestand is per kilometervak het dominante COR-type afgeleid. Voor 
sterk afwisselende kilometervakken is het COR-type "landgoed" onderscheiden, een 
complex van bossen en korte vegetaties. 
De dominante COR-typen zijn stapsgewijs tot stand gekomen. Cellen zijn stedelijk gebied 
of water genoemd bij een 70 % bedekking of meer. Een cel is dominant bos genoemd bij 
een bedekking van 50 %. Cellen met een bedekking van 10 tot 50 % bos hebben het 
COR-type landgoed gekregen. De overige cellen hebben één van de andere COR-typen 
gekregen bij een bedekking van 50 % of meer. Voor de invulling van de overige, sterk 
versnipperde cellen zijn de oppervlakten aan gelijksoortige COR-typen opgeteld waarvan 
de minst specifieke als dominant type is aangehouden. 
Een gedetailleerde beschrijving van de COR-typologie en de totstandkoming van de 
dominante COR-typen is opgenomen in bijlage 2.2. 
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2.3 Vegetatie 
Voor het simuleren van de vegetatie-ontwikkeling is een viertal typologieën opgesteld: van 
de fysiotopen, de vegetatietypen, de ecotopen en de vegetatiedoeltypen. De fysiotopen-
typologie is in de vorige parargraaf behandeld. Hieronder worden de overige drie bespro-
ken en de inrichtingsmaatregelen, die van invloed zijn op de ontwikkeling van de vege-
tatie. Tevens wordt ingegeaan op de beheersvormen en de vegetatiereeksen die ten 
grondslag liggen aan de simulatie. De vegetatiereeksen en -typologieën zijn gebaseerd op 
kennis, verkregen uit literatuuronderzoek en gesprekken met deskundigen. In de litera-
tuurlijst is ondermeer aangegeven welke bronnen gebruikt zijn voor de verschillende 
vegetatiereeksen. In bijlage 2.4 is een lijst van geraadpleegde deskundigen opgenomen. 
2.3.1 De vegetatietypologie 
Voor het opstellen van een vegetatietypologie, die bruikbaar is voor de voorspelling van 
de vegetatie-ontwikkeling, is een uitgebreide studie uitgevoerd naar reeds gepubliceerde 
en wetenschappelijk onderbouwde vegetatie-indelingen (Westhoff en Den Held, 1975; 
Van der Werf, niet gepubliceerd; Stevers e.a., 1987). Geen van de bestudeerde indelingen 
bleek direkt voor het specifieke doel van het COR-model bruikbaar, aangezien deze niet 
voldoen aan de voor het COR-onderzoek benodigd geachte eisen, namelijk: 
• De typologie moet voor de conceptvorming relevante eenheden bevatten. Relevant 
betekent dat een aantal specifieke doelvegetaties die in de natuurontwikkelingsplannen 
veel gebruikt worden, onderscheiden moeten kunnen worden. Om hieraan te voldoen 
dient de vegetatie-typologie voor zowel de bossen als de graslanden gedetailleerder te 
worden opgezet dan voor overige vegetatiestruktuur-eenheden. 
• De vegetatietypologie moet aansluiten op het oplossingsniveau van de onderscheiden 
fysiotopen. Voor elk fysiotoop moet een climaxvegetatie (of cyclische eindontwikke-
ling) aangegeven kunnen worden, terwijl de fysiotopen onderling moeten verschillen in 
de vegetaties die kunnen voorkomen. 
• De vegetatietypen moeten voldoende informatie bevatten om een eenduidige koppeling 
aan de habitat-eisen van de diverse diergroepen mogelijk te maken. 
• Het oplossingsniveau van de vegetatietypologie moet aansluiten bij de COR-typologie, 
gebruikt voor de vastlegging van de huidige vegetatie, om een beschrijving van de uit-
gangsvegetatie mogelijk te maken. 
Om aan deze eisen te voldoen is een vegetatietypologie opgesteld met 71 eenheden. Deze 
typologie betreft alleen de vegetaties met de successiestadia voor zover deze voorkomen in 
het COR-gebied of gepland zijn in de concepten. Een aantal vegetatietypen zijn 
gedefinieerd als grof- dan wel fijnkorrelige mozaïeken van andere vegetatietypen. In bijl-
age 2.3 is een korte beschrijving van de vegetatietypen opgenomen. 
2.3.2 De ecotopen 
2.3.2.1 De ecotooptypologie 
Om de ontwikkeling van de vegetatie te kunnen voorspellen op de onderscheiden fysioto-
pen is een ecotooptypologie opgesteld. Deze bestaat uit unieke combinaties van vegetatie-
typen met fysiotooptypen. Op basis van dezelfde literatuur als die waarop de vegetatiety-
pologie is vastgesteld, is een matrix opgesteld waarin aangegeven is op welke fysiotopen 
een bepaald vegetatietype kan voorkomen (zie bijlage 2.4). Voor een beschrijving van de 
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types wordt verwezen naar de respectievelijke beschrijvingen van het betreffende fysio-
toop (paragraaf 2.2.1.3) en het vegetatietype (bijlage 2.3). 
Het opstellen van de ecotooptypologie is een zeer belangrijke stap binnen het COR-model 
omdat daarmee aangegeven wordt welke vegetatietypen wel en welke niet op een bepaald 
fysiotoop te ontwikkelen zijn. In de ecotooptypologie is dan ook veel kennis samengevat 
omtrent de relatie tussen standplaats en vegetatie. 
2.3.2.2 Vaststelling van de uitgangsecotopen 
Nadat de ecotooptypologie was vastgesteld werd het mogelijk de uitgangssituatie uit te 
drukken in ecotooptypen. In het basisbestand is in de vorm van het dominante COR-type 
per kilometervak informatie opgeslagen over met name de ruimtelijke struktuur van de 
dominante vegetatie. Deze is gecombineerd met de abiotische informatie van het kilome-
tervak (de dominante fysiotoop) voor het vaststellen van het dominante uitgangs-ecotoop 
in de betreffende gridcel (zie bijlage 2.4). 
De preciese ligging van de vegetaties en fysiotopen binnen het kilometervak is niet uit het 
LKN-bestand af te leiden. Voor de koppeling is er daarom van uitgegaan dat de domi-
nante COR-types ook daadwerkelijk voorkomen op de dominante fysiotopen (beide 
bedekken 50% of meer van het kilometervak). Van de COR-typen bos is bovendien 
onbekend in welke ontwikkelingsfase deze zich bevinden. 
Voor het vaststellen van het uitgangsecotoop uit een dominant COR-type en een dominant 
fysiotoop zijn de volgende keuzen gemaakt: 
• Het voorkomen van boomgaarden of naaldbossen is op een aantal fysiotopen zeer 
onwaarschijnlijk. In voorkomende gevallen is het fysiotoop aangepast op grond van de 
complete abiotische informatie uit het LKN-bestand over die cellen. 
• De COR-typen stedelijk gebied en open water domineren over het aangegeven fysio-
toop (de beide typen hebben een bedekking van 70% of meer). Maar ook als het domi-
nante fysiotoop water of stad is wordt deze informatie als dominant genomen over het 
aangegeven COR-type. In beide gevallen is ervan uitgegaan dat in deze cellen de ste-
delijke invloed of de aanwezigheid van water bepalend is voor de natuurontwikkelings-
mogelijkheden. 
• In geval van het dominante COR-type loofbos, is als ecotooptype steeds gekozen voor 
bossen in de jonge boomfase, behalve op natte veengronden waar gekozen is voor het 
oude elzen(berken)broekbos. 
• Informatie over het type en de diepte van wateren wordt afgeleid uit de fysiotoop-
informatie; als COR-type is alleen 'open water' onderscheiden. 
Het resultaat is de uitgangs-ecotopen-kaart, die door een eenvoudige vertaalslag omgezet 
kan worden in een uitgangs-vegetatie-kaart (zie de ecotopenmatrix in bijlage 2.4). 
De uitgangs-ecotopen-kaart dient als invoer voor de simulatie van de vegetatie-ontwikke-
ling. Deze kaart is gedetailleerder dan de COR-typenkaart omdat ook de abiotische 
gegevens erin zijn verwerkt. Aangezien met dominanten is gewerkt geeft echter ook de 
uitgangs-ecotopen-kaart een globaal beeld op hoofdlijnen. Op gedetailleerd niveau kan 
deze afwijken van de werkelijkheid, ook omdat noodgedwongen aannames en keuzen 
gedaan moesten worden om op het voor natuurontwikkeling noodzakelijke detaillerings-
niveau te komen. 
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2.3.3 De beheersvormen en vegetatiereeksen 
2.3.3.1 Doelmatige beheersvormen 
Zoals reeds bij de opbouw van het COR-model is aangegeven (paragraaf 2.1) worden de 
natuurontwikkelingsconcepten uitgewerkt in zogenaamde vegetatiedoeltypen. Als plan-
ningseenheid geldt dus een bepaald type vegetatie dat gerealiseerd zou moeten worden. De 
manier waarop dat kan is vastgelegd in doelmatige beheersvormen. Het COR-model kent 
11 doelmatige beheersvormen waarvoor vegetatiereeksen zijn uitgewerkt. Elk van de 
beheersvormen bestaat uit een complex van ingrepen en beheersmaatregelen waarvan is 
aangenomen dat ze doelmatig worden uitgevoerd, opdat het gestelde vegetatiedoel bereikt 
wordt. In de vegetatiereeksen is dan ook beschreven hoe de vegetatie-ontwikkeling zal 
verlopen ervan uitgaande dat het meest geschikte beheer wordt uitgevoerd. 
De beheersvormen zijn niet op alle onderscheiden fysiotopen van toepassing. Alleen voor 
de fysiotopen waar een bepaalde beheersvorm mogelijk is is een vegetatiereeks uitge-
werkt. Li het kader van dit project zijn ca. 160 reeksen opgesteld. De vegetatiereeksen 
zijn uitgewerkt in de vorm van stroomschema's, waarin alle potentieel voorkomende 
ecotooptypen als ontwikkelingsstadia van een bepaald fysiotoop zijn opgenomen. De 
tijdsduur van de ontwikkeling van het ene ecotooptype naar een volgend ecotooptype staat 
daarbij aangegeven in jaren. Als voorbeeld is een vegetatiereeks in de vorm van een 
stroomschema opgenomen in figuur 2.4. Een overzicht van alle vegetatiereeksen is te vin-
den in bijlage 2.4. 
Zoals ook bij het vaststellen van de ecotooptypologie zijn bij het vaststellen van de 
beheersvormen belangrijke keuzen gemaakt. Daarmee is namelijk vastgelegd welke vege-
taties op welke manier te ontwikkelen zijn. In de vegetatiereeksen is vervolgens 
aangegeven hoe die ontwikkeling verloopt en hoe lang de ontwikkeling zal duren. 
2.3.3.2 Bespreking van de vegetatiereeksen per beheersvorm 
Hieronder worden de keuzen die bij het opstellen van de vegetatiereeksen zijn gemaakt per 
beheersvorm kort toegelicht. Daarbij wordt ingegaan op de vegetatie-ontwikkeling zelf en 
op de tijdsduur van de ontwikkeling. 
1 Niets-doen-beheer 
• Niets-doen-beheer is toepasbaar op alle fysiotopen, behalve in stedelijk gebied (fysiotoop 90). 
• Braakliggende terreinen en graslanden gaan over in ruigtvegetaties, waarin na verloop van tijd struik-
opslag plaats gaat vinden. Hieruit ontwikkelt vervolgens, via een dichte (struweel) fase en een jong 
bos, een loofbos in de oude boomfase. Het type loofbos dat ontwikkelt is afhankelijk van het betref-
fende fysiotoop. 
Landgoedbossen en begraasde bossen raken gedurende de successie steeds geslotener, en gaan uiteinde-
lijk ook over in een oud loofbos. 
Op verzuurde rietlanden en in hoogveen vindt geen opslag van struweel en bosontwikkeling plaats. 
Rustig open water verlandt, waarna kraggebos ontwikkelt; in diepe plassen, boezemwater en rivierwa-
ter vindt alleen een ontwikkeling van waterplantvegetaties plaats. 
• De ontwikkelingssnelheid van grasland tot struweel bedraagt meestal zo'n 30 jaar, op natte veenbo-
dems (veenkraggen) korter. De duur van de bosontwikkeling is globaal zo'n anderhalf maal langer als 
bij bosbouw voor een zelfde bostype nodig is. De ontwikkeling van bestaande half-open landgoed-
bossen en begraasde bossen tot bos in de oude boomfase is gelijk aan de ontwikkelingsduur van 
struweel tot oud bos. Zie figuur 2.4 voor een voorbeeld-uitwerking van deze vegetatiereeks). 
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diepte van het water. Trilveen ontwikkelt zich in ca. 20 jaar, de cyclus trilveenverlanding duurt vijftig 
jaar. 
6 Hoogveenontwikkeling 
Hoogveenontwikkeling is mogelijk op atmoclien en lithoclien nat kalkloos zand en veen. Om op het 
grondwater een voedselarme regenwaterlens te laten ontstaan is een constant waterpeil, en een ver-
schralend vegetatiebeheer noodzakelijk. 
• Struwelen en bossen worden gerooid. De kapvlakten, graslanden en ruigten worden met een verschra-
lend hooibeheer omgevormd tot schrale natte graslanden. Door verzuring van de toplaag ontstaat een 
verzuurd rietland of veenheide. Vanuit dit vegetatietype zou op den duur bij doorgaande verzuring en 
vasthouden van regenwater een levend veenmoshoogveen kunnen ontstaan. 
De ontwikkeling van veenheide uit kapvlaktes, graslanden en ruigten kost minstens 25 jaar, waarna de 
ontwikkeling van een echte hoogveenvegetatie in ieder geval 100 jaar op zich laat wachten. 
7 Cyclisch bos-moeras-beheer 
Op natte fysiotopen ontwikkelen braakliggende gronden en graslanden zich onder een niets-doen-
beheer tot ruigten, en van daaruit tot ruigten met struikopslag en struweel, jong moerasbos en uitein-
delijk tot oud moerasbos. Dit oude moerasbos wordt vervolgens gerooid. Op veenbodems wordt 
tevens de bodem gedeeltelijk verveend tot open water, waarna via verlandingsvegetaties nieuwe moe-
rasruigten onstaan. Veenheiden en hoogveenvegetaties worden niet in de veenontwikkelingscyclus 
betrokken. 
In het benedenrivierengebied en het zoetwatergetijdegebied wordt een korte cyclus van moerasvegetatie 
tot wilgenstruweel, in stand gehouden. 
De moerasontwikkelingscyclus duurt (afhankelijk van het fysiotoop) 40 tot 120 jaar. 
8 Ontwikkeling en beheer van schraal of soortenrijk grasland 
Dit beheer is toepasbaar op alle fysiotopen (behalve in open water en in stedelijk gebied). Echte 
schrale graslanden kunnen echter alleen op de van nature voedselarme fysiotopen ontstaan. 
• Struwelen en produktiebossen worden gerooid, de ontstane braakliggende gronden worden evenals de 
akkers, ruigten en voedselrijke graslanden met een extensief en verschralend begrazings- of maaibeheer 
omgevormd in respectievelijk struktuurrijke weilanden, stroomdalgraslanden en soortenrijke hooilan-
den. Waar mogelijk worden deze graslanden verder verschraald tot voedselarme graslanden (blauw-
grasland, heiden). Bestaande bossen worden gedeeltelijk via de bovenbeschreven weg aangepakt waar-
door half-open landgoedbossen ontstaan. Bestaande landgoederen worden in stand gehouden en ventueel 
verder verschraald. 
De ontwikkeling van soortenrijke struktuurrijke wei- en hooilanden kost op de meeste fysiotopen 10 
tot 15 jaar. De verdere ontwikkeling van deze graslanden tot schrale graslanden kost meestal nog eens 
15 tot 30 jaar. Een vergelijkbare tijd is nodig voor het omvormen van bossen tot half-open landgoed-
bossen. 
9 Instandhouden van waterplanten- en verlandingsvegetaties 
Spontane verlanding van open ondiepe wateren (ook rivierwateren in de stroomluwte van kribben). 
Zodra deze verlandingsvegetaties zich optimaal hebben ontwikkeld (bijna moeras) wordt er geschoond, 
waarop het proces zich herhaalt. 
Deze verlandingscyclus duurt 35 tot 45 jaar. 
10 Beheer weidevogelgebieden 
Weidevogelgebieden kunnen binnen het studiegebied op bijna alle fysiotopen worden ontwikkeld. Of 
de gebieden ook werkelijk door weidevogels zullen worden gebuikt, is echter ook sterk afhankelijk 
van de hoeveelheid obstakels en (on)rust. 
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• Het beheer is gericht op het doen onstaan van struktuurrijke, matig voedselrijke weilanden en hooi-
landen. Alle opgaande begroeing wordt daartoe verwijderd. Ruigten en voedselrijke graslanden worden 
onder een aangepast extensief landbouwkundig beheer omgevormd in de gewenste graslandvegetaties. 
De ontwikkeling van weidevogelgraslanden kost meestal niet meer dan 5 à 10 jaar. 
(beheersvorm 11 is bij nader inzien niet ingevuld en kan als reserve worden beschouwd) 
12 Landgoedbeheer 
• Landgoedbeheer is, behalve in open water, toepasbaar op alle fysiotopen, inclusief het stedelijk 
gebied. 
• Voedselrijke graslanden en akkers worden omgevormd tot struktuurrijke graslanden. In de struktuurrij-
ke graslanden, hooilanden, schrale graslanden en ruigten worden lokaal struweel en bos aangeplant of 
door extensieve begrazing ontwikkeld. Dit ontwikkelt zich uiteindelijk tot een vrij grofkorrelig land-
goedbos. De aanwezige gesloten bossen worden door plaatselijke uitkap en ontwikkeling van soorten-
rijke graslanden uit de kapvlakten omgevormd tot half-open landgoedbos. Eventueel produktiebos 
wordt eerst tot kaprijpe leeftijd onderhouden, en vervolgens gedeeltelijk gekapt tot een half-open bos. 
In stedelijk gebied worden recreatieparkgebieden aangelegd, waarin ligweiden en kleine bospercelen en 
houtsingels elkaar afwisselen. 
• De ontwikkeling van landgoedbos duurt net zo lang als de bosbouwkundig gestuurde bosontwikke-
ling. Het omvormen van aanwezige bossen tot landgoedbos vergt zo'n 10 à 60 jaar. 
2.3.4 De vegetatiedoeltypen 
2.3.4.1 De vegetatiedoeltypologie 
De vegetatiedoeltypen zijn de eenheden waarin de natuurontwikkelingsconcepten zijn uit-
gewerkt voor de toetsing en de evaluatie met het COR-model. Ieder concept heeft zijn 
eigen configuratie van vegetatiedoeltypen. Bij het opstellen van de vegetatiedoeltypologie 
moest het verschil overbrugd worden tussen het gemiddeld lagere uitwerkingsniveau van 
de verschillende plannen die de basis vormden voor de natuurontwikkelingsconcepten en 
het hoge uitwerkingsniveau van het COR-model. Een typologie die in eerste instantie 
opgebouwd is uit een combinatie van struktuurtypen, functie en vochtigheid bood de 
beste aansluiting. Ten behoeve van de vertaalbaarheid naar het model en vanwege het ont-
breken van enkele in plannen veel voorkomende natuurtypen werd deze indeling verder 
gedetailleerd. Overstromingsdynamiek, beheer, voedselrijkdom, en successiestadia 
bepalen de detaillering van de typologie, niet uitputtend maar voor zo ver relevant voor de 
planning. 
De vegetatiedoeltypologie is een veel grovere indeling dan de vegetatietypologie. Zo zijn 
enkele in de vegetatietypologie wel onderscheidende aspecten als bodemtype en diverse 
stadia in bosontwikkeling in de vegetatiedoeltypologie niet van belang geacht. De vegeta-
tietypen die hiermee verband houden zijn als einddoel in de planning niet expliciet gesteld. 
De hoofdindeling van de vegetatiedoeltypologie is voornamelijk gebaseerd op verschil in 
struktuur. Alleen bij de bossen is - terwille van het overzicht - daarnaast een onderscheid 
gemaakt in "natuurlijke" bossen en "multifunctionele" bossen, hetgeen rechtstreeks ver-
band houdt met de gekozen beheersvorm. 
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2.3.4.2 Beschrijving van de vegetatiedoeltypen 
Hieronder worden de onderscheiden vegetatiedoeltypen beschreven, gegroepeerd naar 
struktuurtype en beheersvorm. De nummering die bij de automatische verwerking is 
gebruikt wordt ter volledigheid erbij vermeld. De preciese relatie tussen de vegetatiedoel-
typen, de beheersvormen en de fysiotopen is in een matrix te vinden in bijlage 2.4 (de 
"toepasbaarheidsmatrix"). 
Natuurlijk bos (beheersvorm 1 : niets-doen-beheer) 
Dit betreft bossen die men zich via natuurlijke successie laat ontwikkelen. Behalve het eindbeeld vormen 
ook de tussen-successiestadia een wezenlijk onderdeel van dit vegetatiedoeltype. Recreatief medegebruik is 
alleen zeer beperkt mogelijk. Op grond van verschillen in vochtigheid en overstromingsdynamiek is 
onderscheid gemaakt in: 
• Moerasbos (11), op de natste fysiotopen (nat atmoclien kalkloos zand en mesotroof veen); 
• Nat tot vochtig natuurlijk bos (16), op de betrekkelijk natte fysiotopen (nat tot vochtige klei en 
veen en laagdynamische Rijnuiterwaard); 
• Ooibos (13), in gebieden met hoge rivierdynamie; 
• Getijdevloedbos (14), in gebieden met getijde-dynamiek. 
Multifunctioneel bos (beheersvorm 2: natuurlijk bosbeheer) 
Dit betreft aangeplante loofbossen van natuurlijke samenstelling, waarvan het bosbouwkundige beheer 
mede is gericht op recreatief medegebruik en waarin bescheiden recreatieve voorzieningen kunnen worden 
aangelegd (picknick-plaatsen e.d.). Onderscheid is gemaakt in: 
• Vochtig tot droog multifunctioneel bos (12), op de drogere fysiotopen (atmoclien vochtig tot 
droog zand, vochtige klei en zavel en laagdynamische Maasuiterwaard). 
• Nat tot vochtig multifunctioneel bos (17), op de betrekkelijk natte fysiotopen (nat tot vochtige 
veen en klei, laagdynamische Rijnuiterwaarden en stedelijk gebied). 
Daarnaast is er in het model rekening gehouden met het vegetatiedoeltype Produktiebos (15) 
(beheersvorm 3: houtproduktie) waarmee sterk op produktie gerichte bossen worden bedoeld, veelal snel-
groeiende populieren- of naaldhoutbossen. Deze kunnen worden aangelegd op alle vochtige tot droge fysio-
topen, inclusief de uiterwaarden. Dit vegetatiedoeltype is in het onderzoek niet gebruikt; het is echter wel 
opgenomen in het COR-model. 
Begraasd bos (Beheersvorm 4: bosbegrazing) 
Om een rijkere struktuur te creëren worden grote grazers ingezet, waardoor een onregelmatig half open 
landschap ontstaat. Natuurlijke bossen worden afgewisseld door struwelen en korte vegetaties. Recreatief 
medegebruik is mogelijk; de recreatieve waarde is door de begrazing en de daaruit voortkomende open 
plekken groter dan van de eerder besproken natuurlijke bossen. Op grond van verschillen in vochtigheid en 
overstromingsdynamiek wordt onderscheid gemaakt in: 
• Begraasd moerasbos (21), op de natste fysiotopen (als moerasbos, type 11); 
• Begraasd nat tot vochtig bos (28), op de betrekkelijk natte fysiotopen (zie natuurlijk bostype 
16); 
• Begraasd vochtig tot droog bos (23), op dezelfde fysiotopen als het multifunctionele bostype 12; 
• Begraasd ooibos (24), op de uiterwaarden met voldoende rivierdynamiek; 
• Begraasd getijdevloedbos (25), in gebieden met voldoende getijdendynamiek. 
Landgoed (Beheersvorm 12: landgoedbeheer) 
Hiermee wordt een grofkorrelig halfopen landschap bedoeld waarin (aangeplante) bospercelen, lanen en 
houtwallen worden afgewisseld door struktuurrijke graslanden en dat is geïnspireerd op de historische land-
goederen. De bossen hebben een natuurlijke samenstelling. Recreatief medegebruik is goed mogelijk, 
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vooral op de drogere gronden, waar ook aan extensieve vormen van verblijfsrecreatie wordt gedacht. Op 
grond van vochtigheid wordt onderscheid gemaakt in: 
• Nat landgoed (22), op de natste fysiotopen (als moerasbos, doeltype 11); 
• Nat tot vochtig landgoed (29), op de betrekkelijk natte fysiotopen, inclusief de uiterwaarden; 
• Vochtig tot droog landgoed (26), op de drogere fysiotopen (zie doeltype 12). 
Daarnaast is onderscheiden het vegetatiedoeltype: 
• Recreatie-parklandschap (27), gelegen rond de steden (fysiotoop stedelijk gebied). Het beeld dat 
hierbij hoort is een landschap met een afwisseling van stedelijke parken, sport- en recreatievoorzienin-
gen, volkstuinen en recreatiepiassen aan de ene kant en landbouwgronden, bosjes, bossen en lanen aan 
de andere kant. De eerst genoemde componenten zullen over het algemeen dichter bij de stad liggen ter-
wijl de tweede vaakmeer de overgang vormen naar het landelijke gebied. Hoofdfunctie is intensieve en 
extensieve recreatie. Nevenfuncties zijn bosbouw, landbouw en natuurbehoud. 
Grasland (beheersvormen 8: verschraling en 10: beheer van weidevogelgebieden) 
Bij de graslanden is, op grond van verschil in beheer, onderscheid gemaakt in (vrij) schrale graslanden en 
weidevogelgraslanden. De samenstelling van het ontstane schrale grasland is afhankelijk van de intensiteit 
van het verschralingsbeheer en de standplaats. Echte verschraling zal alleen op van nature voedselarme 
gronden in reservaten kunnen worden bereikt, waarbij uitsluitend extensieve natuurrecreatie kan worden 
toegestaan (in de vegetatietypologie komen alleen globale verschillen in schraalheid tot uiting). 
Weidevogelgraslanden kunnen ook door middel van beheersovereenkomsten worden ontwikkeld. Bij de 
schrale graslanden is een verdere indeling gemaakt op grond van vochtigheid en rivierdynamiek, bij de wei-
devogelgebieden is dit onderscheid niet relevant geacht. Dit heeft geresulteerd in de volgende indeling: 
• Nat schraal grasland (41), op de natte fysiotopen (nat zand, nat/vochtig veen en natte klei); 
• Matig voedselrijk bloemrijk grasland (42), op de van nature voedselrijkere natte tot vochtige 
fysiotopen (vochtige en lithoclien natte klei en zavel); 
• Droog heischraal grasland (43), op de droge voedselarme gronden (atmoclien vochtig/droog kalk-
looszand); 
• Stroomdalgrasland (44), in de uiterwaarden; 
• Weidevogelgrasland (45), extensieve graslanden voor weidevogels als Grutto en Kievit, toepasbaar 
op alle fysiotopen behalve open water en stedelijk gebied. Beperkt landbouwkundig gebruik is mogelijk 
en het beheer geschiedt middels beheersovereenkomsten in relatienotaverband. Recreatie is in het broed-
seizoen moeilijk in verband met verstoring. 
Moeras- en waterplantenvegetatie (Beheersvormen 5, 6, 7 en 9) 
Bij de moerasvegetaties bleek vooral het verschil in ontwikkelingsstadium van belang. In diverse plannen 
werd gewerkt met gefixeerde stadia in de verlandingssuccessie die door middel van intensief beheer in stand 
worden gehouden. Er werd zo onderscheid gemaakt in waterplanten, verlandingsvegetatie en moerasvegeta-
ties in de vorm van riet en ruigten (stabiele moerasvegetaties). Naast deze gefixeerde stadia moest sprake 
zijn van een cyclische variant waarbij het proces van moerasvorming tot aan bosvorming steeds weer 
opnieuw doorlopen werd. Tenslotte werden enkele specialistische vegetaties toegevoegd: trilveen en hoog-
veen. Voor de recreatie leveren de moeras- en waterplantenvegetaties een mooi decor. Op zichzelf is deze 
vegetatie echter weinig toegankelijk. De toegankelijkheid kan eventueel verhoogd worden met zanddijkjes 
of knuppelpaden. Op grond van verschillen in beheer is onderscheid gemaakt in: 
• Stabiele moerasvegetatie (52) (beheersvorm 5: Instandhouden van moerasvegetaties), op de natste 
gronden, de lager gelegen uiterwaarden en in ondiep water. Eventueel kan deze vegetatie geëxploiteerd 
worden voor rietproduktie. 
• Trilveenvegetatie (54) (beheersvorm 5), uitsluitend toepasbaar op fysiotoop 30 (lithoclien nat kalk-
loos zand en veen). Gezien de schaarste aan geschikte fysiotopen, wordt er in het model van uitgegaan 
dat bij de combinatie fysiotoop 30 en beheersvorm 5 altijd voor trilveenvonrüng zal worden gekozen. 
• Hoogveenachtige vegetatie (55) (beheersvorm 6: Hoogveenontwikkeling), op de natste fysiotopen 
(atmoclien en lithoclien nat kalkloos zand, veen en klei). 
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• Bos-moerasvegetatie-cyclus (53) (Beheersvorm 7: Cyclisch bos-moeras-beheer), op de natste 
gronden, de lager gelegen uiterwaarden en in ondiep open water. Voor de recreatie levert deze vegetatie 
een interessant afwisselend beeld met educatieve waarde (zichtbaar ontwikkelingsproces). 
• Waterplanten- en verlandingsvegetatie (51) (Beheersvorm 9: Instandhouden van waterplanten-
en verlandingsvegetaties), in ondiep open water en in beschutte delen van de rivieren. Met betrekking 
tot waterbeheer kunnen de ondiepe plassen een kleine reservoirfunctie hebben. 
Open water (beheersvorm 1: niets-doen-beheer) 
Tenslotte is Open water (61) als "vegetatiedoeltype" onderscheiden om ook geplande (meestal diepe) 
plassen ten behoeve van zandwinning, recreatie of reservoirvorming voor waterbeheer te kunnen aangeven. 
Deze plassen worden aangelegd door graven of innundatie. Het gaat hierbij voornamelijk om een eenmali-
ge inrichtingsmaatregel; er wordt van uit gegaan dat geen beheer nodig is om het water open te houden. 
2.3.5 De inrichtingsmaatregelen 
Naast de vegetatiedoeltypen is een typologie van inrichtingsmaatregelen nodig. In som-
mige gevallen kan het immers wenselijk zijn de uitgangssituatie aan te passen aan het 
vegetatiedoeltype door een inrichtingsmaatregel uit te voeren. Voorstellen daartoe worden 
via het model gegenereerd (zie bijlage 2.4). Hierbij zijn een aantal uitgangspunten gehan-
teerd, die hierna kort worden toegelicht. Daarna volgt een beschrijving van de inrichtings-
maatregelen. 
2.3.5.1 Uitgangspunten 
De inrichtingsmaatregelen zijn vooral gericht op natuurontwikkeling. Zo is er in het model 
geen rekening gehouden met grondwaterstandsverlaging, behalve indien het gaat om de 
ontwikkeling van recreatie-parkgebied in de stedelijke sfeer. Daarnaast wordt ervan uitge-
gaan dat op de vochtige tot droge zandgronden (fysiotoop 12) geen maatregelen worden 
toegepast voor het ontwikkelen van moerasvegetaties. Dit betreft met name de hoge 
stuwwallen aan de rand van het studiegebied. Het hier realiseren van graafwerkzaamhe-
den ten bate van natuurontwikkeling wordt niet realistisch geacht. 
Voor het realiseren van ooibossen en getijdvloedbossen is overstromingsdynamiek nodig. 
De maatregel toelaten van rivier- of getijdedynamiek wordt in de gebruikte tabel op diver-
se fysiotopen als realiseerbaar aangegeven. Of het toelaten van overstromingsdynamiek 
daadwerkelijk mogelijk is hangt echter af van de ligging van de cel ten opzichte van de 
rivier of de zee. 
Het verhogen van de grondwaterstand heeft steeds de voorkeur boven afgraven tot de 
grondwaterspiegel gekregen. In die gevallen dat een schrale vegetatie voorgestaan wordt 
is er echter voor afgraven gekozen. Dat is ook gedaan als het een fysiotoop betrof waar 
verhogen van de grondwaterstand veel moeilijker uitvoerbaar is dan afgraven (bijvoor-
beeld op oeverwallen). 
Behalve het isoleren van wateren zijn er in het model geen maatregelen opgenomen ter 
verbetering van de kwaliteit van de standplaats of ter voorkoming van verdere milieu-
vervuiling, gezien de onbekendheid over de huidige kwaliteit en de onzekerheid over de 
effecten van dergelijke maatregelen. Dit betekent dat de in het model aangegeven vege-
tatie-ontwikkeling wellicht niet op de aangegeven wijze gerealiseerd zal kunnen worden, 
temeer daar de kennis over de vegetatiereeksen is gebaseerd op het verleden. 
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2.3.5.2 Beschrijving van de inrichtingsmaatregelen 
1 Aanleg van ondiepe plassen 
Hierdoor ontstaat een ondiep, aanvankelijk vegetatieloos water dat afhankelijk van het fysiotoop bloot zal 
staan aan rivier-dynamiek of niet. Vooral toepasbaar ten behoeve van de ontwikkeling van waterplanten-
en verlandingsvegetaties (vegetatiedoeltype 51) en stabiele moerasvegetaties (52). 
2 Verhogen van de grondwaterstand 
Door deze maatregel zullen de fysiotopen een klasse natter worden. De vegetatie wordt tijdens deze inrich-
ting niet verwijderd. Met name toe te passen voor de ontwikkeling van natte tot vochtige bossen (doelty-
pen 16 en 17) en moerasvegetaties (52 en 53). Deze maatregel is niet toepasbaar op de uiterwaarden en 
heeft geen effect op de natste fysiotopen. 
3 Afgraven tot op de grondwaterspiegel 
Het afgraven van de toplaag tot op de grondwaterspiegel heeft tot gevolg dat de lokatie in een fysiotoop 
met de klasse 'nat' terecht komt. De meestal sterk antropogeen beïnvloedde toplaag (vermest, veraard o.i.d) 
wordt in zijn geheel, samen met de vegetatie verwijderd. Deze maatregel is aan te bevelen voor de ontwik-
keling van schrale vegetaties, zoals nat schraal grasland (doeltype 41), en hoogveenvegetaties (doeltype 
55). De maatregel heeft (in het model) geen effect op de natste fysiotopen en de uiterwaarden. 
4 Ondiep inunderen 
Het land wordt ondiep onder water gezet met min of meer stagnant boezem- dan wel polderwater, waarbij 
de bestaande vegetatie (en waar nodig bebouwing) verwijderd wordt. De diepte is zo gering (kleiner dan 1 
meter) dat de vorming van veen mogelijk is. Vooral toe te passen voor de ontwikkeling van moerasbos en 
moerasvegetaties. De maatregel heeft geen effect in de uiterwaarden. 
5 Toelaten van rivierinvloed 
Door het verwijderen van dijken en dammen wordt een periodieke overstroming met rivierwater 
ge(her)introduceerd. De vegetatie wordt niet verwijderd. Door de rivierinvloed zal de fluctuatie van het 
grondwaterpeil toenemen. Deze maatregel moet worden toegepast om de ontwikkeling van (begraasde) 
ooibossen mogelijk te maken (doeltypen 13 en 24) op de daarvoor in aanmerking komende plaatsen. 
Zonder maatregelen kunnen ooibossen zich uitsluitend ontwikkelen op de hoogdynamische uiterwaarden 
langs de Waal en Rijn (fysiotoop 42). Vanwege de geografische ligging is deze maatregel zeker niet 
toepasbaar op de lithocliene gronden (fysiotopen 30 en 32) en niet realistisch op de hooggelegen uiter-
waarden van de gestuwde Maas (fysiotoop 40). 
6 Toelaten van getijdeinvloed 
Door het geheel openzetten van de Haringvlietsluizen wordt in het benedenrivierengebied een grotere getij-
debeweging (dagelijkse peilfluctuaties) geherintroduceerd. Deze maatregel moet worden toegepast om 
(begraasd) getijdevloedbos zich te kunnen laten ontwikkelen (doeltypen 14 en 25). Momenteel is alleen 
plaatselijk in/langs de ongestuwde Lek voldoende getijdendynamiek aanwezig. Gezien de geografische lig-
ging kan onder meer geen getijdendynamiek worden toegelaten in de uiterwaarden langs de Maas, de 
Bovenrijn en hoogdynamische Waal, de Nederrijn en de gestuwde Lek. 
7 Isoleren van wateren 
Door wateren te isoleren van andere wateren ontstaan polderwateren met de potentie een eigen onafhanke-
lijke en specifieke waterkwaliteit te ontwikkelen. De isolatie kan bereikt worden door filtering en/of zuive-
ring van de watertoevoer en afdamming. Deze maatregel moet worden toegepast om moeras(bos)vegetaties 
te laten ontwikkelen in boezemwateren en wateren die in open verbinding staan met een rivier. De maat-
regel heeft geen effect op diepe plassen (fysiotoop 66). 
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8 Aanleg van diepe wateren 
De aanleg van spaarbekkens, zandwinputten en dergelijke leidt tot diepe plassen en meren, die een te grote 
diepte dan wel onrust kennen dat verlanding niet- of nauwelijks zal optreden. Deze maatregel moet daarom 
alleen worden toegepast voor het realiseren van vegetatiedoeltype 61: open water. Er wordt in het model 
vanuit gegaan dat ze op alle gronden kunnen worden gegraven, behalve in stedelijk gebied (fysiotoop 90). 
9 Nieuwe verstedelijking 
Het fysiotoop wordt omgezet in een stedelijk gebied, bijvoorbeeld door zandopspuitingen, bestratingen, 
omtwatering. De maatregel wordt toegepast voor de aanleg van een recreatief parkgebied (vegetatiedoeltype 
27). 
2.4 Fauna 
In deze paragraaf komt het faunagedeelte van het COR-model aan de orde. Zoals reeds in 
paragraaf 2.1 bij de opbouw van het model is beschreven zijn bij de simulatie voor dieren 
twee aspecten betrokken: 
• de oppervlakte aan potentieel leefgebied per ecologische diergroep; 
• de bereikbaarheid van de potentiële leefgebieden per verbreidingsgroep. 
In het navolgende wordt beschreven op welke wijze de ecologische diergroepen en de 
verbreidingsgroepen zijn samengesteld. Tevens wordt ingegaan op de bewerkingen die 
zijn toegepast voor de simulatie. 
2.4.1 De ecologische diergroepen 
2.4.1.1 Selectie van relevante diersoorten 
Er zijn 192 diersoorten geselecteerd. Het betreft vogels, zoogdieren en dagvlinders. Een 
criterium hierbij was de mate waarin soorten door hun huidige verspreiding min of meer 
karakteristiek zijn voor het COR-gebied. Dit is bepaald aan de hand van de Atlas van de 
Nederlandse vogels (SOVON, 1987). Daarnaast zijn soorten geselecteerd die gebonden 
zijn aan biotopen die in het COR-gebied sterk vertegenwoordigd zijn. Dit geldt bijvoor-
beeld voor vogels van uiterwaarden (zoals de Kwartelkoning) of laagveenmoerassen 
(zoals de Purperreiger). Ook zijn soorten opgenomen waarvoor een aanzienlijke uitbrei-
ding van het areaal verwacht kan worden bij uitvoering van grootschalige natuurontwik-
keling in het Rivierengebied of het Groene Hart. Dit geldt bijvoorbeeld voor soorten van 
hardhoutooibos (zoals Kleine bonte specht). Bijlage 2.5 geeft een overzicht van de gese-
lecteerde diersoorten. 
2.4.1.2 Bepaling van de habitateisen en de oppervlaktebehoefte 
Er is een uitgebreide literatuurstudie gedaan naar de habitateisen van de geselecteerde dier-
soorten. Hetzelfde is gebeurd met betrekking tot oppervlakte- en isolatieaspecten. Voor 
zover het soorten met een binding aan bos of opgaande elementen betreft, is gebruik 
gemaakt van een eerder uitgevoerde literatuurstudie (Knaapen en Jansen, 1987). In de 
literatuurlijst is aangegeven welke bronnen voor welke diersoorten gebruikt zijn. 
Deze verzamelde gegevens zijn gesystematiseerd tot een aantal soortskenmerken en de 
soorten zijn gegroepeerd op basis van overeenkomst in deze kenmerken. Het gaat hierbij 
om de volgende kenmerken: 
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habitateisen (meerdere aspecten); 
sociabilité« (solitair; koloniebroeder, territoriaal of niet); 
gebruik van verschillende runctiegebieden; 
grootte van de home range (activiteitsgebied/territorium) of actieradius; 
dichtheid in de optimale habitat; 
populatie-minimumareaal; 
overbrugbare afstand tussen runctiegebieden. 
2.4.1.3 Koppeling van de habitateisen per diersoort aan de vegetatietypen 
Per diersoort is nagegaan welke vegetatietypen een geschikt habitat kunnen vormen. 
Hierbij is, voor zover mogelijk, onderscheid gemaakt tussen optimale en marginale 
habitats. Dit is weergegeven in een "synoptische tabel", opgenomen in bijlage 2.5. 
Bij het onderscheiden van geschikte en ongeschikte vegetatietypen doen zich problemen 
voor die samenhangen met de mate van gedetailleerdheid van de vegetatietypen en met het 
schaalniveau waarop gewerkt wordt. 
De vegetatietypen zijn soms gedetailleerder dan de in de literatuur aangetroffen habi-
tateisen van de diersoorten. Maar veelal ook zijn ze grover dan de habitateisen. Het eerste 
is vanuit de diergroepen gezien geen probleem. Het tweede betekent dat alleen uitspraken 
over het mogelijke voorkomen van de diersoorten gedaan kunnen worden onder aanvul-
lende (beheers)voorwaarden die de aanwezigheid van bepaalde kwaliteiten, zoals vegetat-
iestruktuur en soortensamenstelling, waarborgen. Er is in het algemeen van uitgegaan dat 
aan deze voorwaarden wordt voldaan. 
Dit heeft als gevolg dat de op deze wijze bepaalde oppervlakte potentiële habitat wellicht 
wat optimistisch is. Om dit te beperken is, waar de beschikbare informatie een onder-
scheid tussen optimale en marginale habitats toeliet, alleen gewerkt met vegetatietypen die 
de optimale habitat vormen. 
De ruimtelijke schaal waarop gewerkt wordt heeft consequenties voor de bepaling van 
geschikte en ongeschikte vegetatietypen. Bij de vegetatie-ontwikkeling is uitgegaan van 
homogene vegetatie-eenheden die (het grootste deel van) een klimotervak beslaan, de 
dominante COR-typen en de vegetatietypen. Sommige diersoorten zijn echter gebonden 
aan de overgang tussen twee vegetatietypen. Andere vragen om een specifieke ruimtelijke 
ordening en onderlinge verhouding van elementen. Kleine elementen als houtwallen, 
individuele bomen en kleine poeltjes (die bij herhaald voorkomen binnen een kilometervak 
het voorkomen van hele populaties mogelijk kunnen maken) zijn niet onderscheiden. Deze 
schaalproblemen hebben andere consequenties voor diersoorten met een home range die 
kleiner is dan 1 km2 dan voor diersoorten met een home range die groter is dan 1 km2-
Het onderscheiden van een groot aantal associaties (combinaties van vegetatietypen bin-
nen 1 km2) zou één oplossing voor dit probleem geweest zijn. Er zijn wel associaties 
onderscheiden, echter om een te grote complexiteit van het model te voorkomen is dit tot 
een klein aantal beperkt. Dit zijn de associaties "landgoed" (vegetatietypen 1 tot en met 9), 
"vegetatie van halfopen water" (vegetatietypen 14 tot en met 16) en "begraasd bos" 
(vegetatietypen 91 tot en met 98). 
"Landgoed" is voor de fauna gedefinieerd als halfopen landschap met tenminste 20% bos. 
Voor de vegetatie-ontwikkeling is uitgegaan van tenminste 10% bos. Voor de fauna wordt 
dit oppervlakte-percentage echter als te laag beschouwd om een optimaal habitat voor een 
aantal diergroepen te garanderen. Dit betekent dat de kaarten van de oppervlakte potentiële 
habitat voor diersoorten gebonden aan halfopen landschap niet zonder meer overeenko-
men met de aanwezigheid van "landgoed" in de vegetatiekaarten. 
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Er is steeds zowel boven als beneden het niveau van de vierkante kilometer nagegaan of 
de optimale habitat van de soort verwacht kan worden in een bepaald vlakdekkend vege-
tatietype. Waar de habitat slechts een deel van de oppervlakte van het betreffende vege-
tatietype zou beslaan, is deze oppervlakte vergeleken met de grootte van de home range. 
Enkele consequenties hiervan zijn: 
• In alle gevallen zijn alleen vegetatietypen als geschikt aangemerkt die een inwendige 
struktuur hebben waarvan bekend is dat deze aan de habitateisen van de diersoort vol-
doet. Voor een soort die zijn optimale habitat vindt in een parklandschap zijn dit dus 
één of meer van de vegetatietypen "landgoed". Een soort van struiken en bosranden 
vindt onvoldoende geschikt habitat in gesloten bos, echter wel in begraasd bos omdat 
hierin een mozaïek van open en gesloten plekken verwacht mag worden. 
• In het geval van soorten met een home range ter grootte van 10 à 100 ha die in een 
associatie geschikt habitat vinden, is de associatie als geschikt beschouwd als verwacht 
mag worden dat de vegetatietypen waarin de soort kan voorkomen binnen 1 km2 (van 
de betreffende associatie) meer dan de grootte van de home range beslaan. Hiermee 
wordt dus de controle op de minimale oppervlakte voor een individu of paar al in de 
kaart van potentiële habitats verdisconteerd (zie de volgende paragraaf). 
• In dezelfde situatie voor soorten met een home range van meer dan 1 km2 is de asso-
ciatie als ongeschikt beschouwd, omdat zelfs bij aaneensluitende ligging van een aantal 
kilometervakken de eventuele home range erg versnipperd zou zijn. 
Ook temporele aspecten kunnen een rol spelen. Waar sprake is van cyclische veranderin-
gen in de vegetatie zijn deze in het model "parallel geschakeld". Dat wil zeggen: alle kilo-
metervakken waar het betreffende vegetatiedoeltype is gepland zijn op een bepaald 
moment in dezelfde fase. In vegetatiedoeltype 51 (Waterplanten/verlandingsvegetatie) en 
53 (Bos-moeras-cyclus) wordt in de betreffende kilometervakken overal tegelijk het water 
geschoond of het bos verwijderd. Voor diergroepn met een binding aan bijvoorbeeld riet 
en natte ruigte leidt dit tot cyclische veranderingen in het verloop van de oppervlakte 
potentiële habitat binnen een concept. In werkelijkheid zal er een mozaïek aanwezig zijn 
van verschillende successiestadia naast elkaar. Riet en ruigte zal dan altijd aanwezig zijn, 
zij het op slechts een bepaald deel van de oppervlakte. Dit is bij de interpretatie opgevan-
gen, echter de getallen van de simulatieresultaten zijn niet veranderd. 
2.4.1.4 Samenvoeging van de soorten tot ecologische diergroepen 
De diersoorten zijn gegroepeerd tot ecologische groepen op grond van hun overeenkom-
sten in de koppeling aan vegetatietypen. Er zijn 47 groepen onderscheiden. In bijlage 2.5 
wordt een overzicht gegeven van de diergroepen en de koppeling van de diergroepen aan 
de vegetatietypen. Per groep wordt een indicatorsoort gekozen, waarnaar de groep 
genoemd wordt. Er is steeds geprobeerd een soort te kiezen die tot de meer kritische 
soorten binnen de groep hoort, en die tevens het ecologische midden van de groep 
vertegenwoordigt. 
2.4.1.5 Onderverdeling van de ecologische diergroepen naar oppervlakte-
behoefte 
In de literatuurstudie is informatie verzameld over de oppervlakte aan leefgebied die elke 
diersoort nodig heeft voor één individu of paar en voor populaties van een zekere om-
vang. Op grond hiervan zijn de ecologische groepen verder onderverdeeld in groepen van 
soorten die overeenkomen in oppervlakte-eisen. In een aantal gevallen bestaat een "groep" 
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uit één soort. Voor vier groepen bleek het niet goed mogelijk habitat- en oppervlakte-eisen 
aan vegetatietypen te koppelen. Dit betreft vogelgroep 9 (Usvogel) en zoogdiergroep 9a, 
9b en 9c (vleermuizen). Deze zijn verder buiten beschouwing gelaten. 
Sommige soorten gebruiken verschillende biotopen voor verschillende functies. Met name 
aan voortplantings- en fourageergebied worden vaak heel verschillende eisen gesteld. 
Deze "functie-gebieden" kunnen daarbij ruimtelijk gescheiden zijn. In feite geldt voor de 
meeste soorten dat zij "pendelen". Het hangt echter af van de ruimtelijke schaal waarop de 
habitat wordt gedefinieerd of de functiegebieden ook te onderscheiden zijn. Soorten als 
Kauw en Holenduif fourageren bijvoorbeeld in het algemeen op hoogstens 500m afstand 
van het broedgebied (Van Winden en Opdam, 1987). Hier zijn die soorten als pendelaars 
opgevat die functiegebieden gebruiken die meer dan 1 km uit elkaar kunnen liggen. Het 
gaat hier om een klein aantal vogelsoorten die gescheiden broed- en fourageergebieden 
kunnen hebben. Deze worden verder aangeduid als pendelaars. Ze zijn in aparte opper-
vlakte-groepen ondergebracht. 
2.4.1.6 Berekening van oppervlakte potentieel leefgebied per concept 
Met behulp van GIS-bewerkingen is bepaald welke toename of afname van de opper-
vlakte aan leefgebied te verwachten is bij uitvoering van de concepten. Dit is voor alle 
diergroepen onderzocht in de huidige (uitgangs-) situatie en in de vier concepten op drie 
tijdstippen: na 10,30 en 100 jaar. 
Allereerst is bepaald welke oppervlakte aan geschikte vegetatietypen in de concepten op de 
verschillende tijdstippen aanwezig is. Dit wordt de oppervlakte potentiële habitat ge-
noemd. Een vergelijking van de oppervlakte potentiële habitat in een concept met 
die in de uitgangssituatie geeft een eerste aanwijzing over de betekenis van het concept 
voor de betreffende diergroep. 
Vervolgens is onderzocht in welke mate deze oppervlakte potentiële habitat versnipperd 
is. Aaneengesloten kaartvlakken met potentiële habitat worden potentiële leefge-
bieden (bij pendelaars: potentiële broedgebieden of fourageergebieden) genoemd. 
Hierbij is allereerst de vraag aan de orde of een aaneengesloten gebied voldoende omvang 
heeft om een enkel individu of paar te herbergen. Is dit niet het geval dan zal het gebied 
geen effectief leefgebied kunnen vormen. Waar dit wel het geval is kan onderzocht wor-
den welke populatie-omvang in het gebied mogelijk is. Naarmate deze groter is kan 
verwacht worden dat de populatie levensvatbaarder is. Dat wil zeggen dat de kans op uit-
sterven van de populatie ten gevolge van populatiedynamische processen geringer is en 
dat een langer voortbestaan van de populatie mag worden verwacht. 
Voor de pendelaars zijn aparte bewerkingen uitgevoerd. Het potentiële broed- en 
fourageergebied is apart van de vegetatiekaarten afgeleid. Voor elk van beide is de totale 
oppervlakte bepaald en de oppervlakte van de aaneengesloten gebieden. Vervolgens is 
nagegaan of broed- en fourageergebieden voldoende dicht bij elkaar liggen om in samen-
hang te kunnen functioneren. Hierbij doet zich dan ook de vraag voor of de oppervlaktes 
van de verschillende functiegebieden overeenstemmen. 
Bij de overige soorten met een kleinere actieradius zijn de eisen ten aanzien van de ver-
schillende functiegebieden gebundeld en als geheel gekoppeld aan de vegetatietypen. Hier 
is een vegetatietype dus alleen als geschikt aangemerkt als daarbinnen aan alle functies 
wordt voldaan. 
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De resultaten zijn ten dele in kaartbeelden weergegeven. Om het aantal legenda-eenheden 
te beperken is gewerkt met vier oppervlakte-klassen voor de aaneengesloten leefgebieden 
of functiegebieden: 
• te klein voor één individu; 
• groot genoeg voor 1-25 individuen; 
• groot genoeg voor 25-100 individuen; 
• groot genoeg voor meer dan 100 individuen. 
Voor de duidelijkheid moet hier vermeld worden dat aan deze klassen geen waardering is 
toegekend met betreking tot de levensvatbaarheid van de populaties. Hierover is onvol-
doende bekend om een dergelijke waardering te onderbouwen. Wel kan in zijn algemeen-
heid gesteld worden: hoe groter de populatie, hoe beter. 
Bij de pendelaars laat de legenda tevens zien of de fourageergebieden op voldoende korte 
afstand van de broedgebieden liggen en of de oppervlaktes van bijeengelegen broed- en 
fourageergebieden overeenstemmen. Een toelichting op de legenda van de kaarten is 
opgenomen in bijlage 5.1. 
De grootte van de home range die per diergroep is aangehouden is bij broedvogels in de 
meeste gevallen gebaseerd op gegevens over de grootte van territoria in het broedseizoen. 
Aangezien de meeste vogelsoorten paren vormen, staat "individu" bij vogels in veel 
gevallen voor "paar". Dit geldt echter niet voor vogels die in kolonieverband broeden 
en/of fourageren. Hier is uitgegaan van de oppervlaktebehoefte van een bepaald aantal 
individuen. Bij zoogdieren, die in veel gevallen een minder duidelijke paarvorming 
hebben, is in de meeste gevallen uitgegaan van dichtheidsgegevens, zodat hier wel van 
aantallen individuen sprake is. 
Het bovenstaande betekent dat niet in alle gevallen vergelijking van aantallen tussen 
groepen mogelijk is, als men niet weet of het om aantallen individuen of paren gaat. De 
mogelijkheid om in relatieve zin te vergelijken, blijft hiermee uiteraard bestaan. In bijlage 
2.5 (koppeling diergroepen aan vegetatietypen) is aangegeven welke oppervlakte per dier-
groep is aangehouden. 
2.4.2 De verbreidingsgroepen 
2.4.2.1 Bepaling van de isolatiegevoeligheid 
In aansluiting op de literatuurstudie naar habitateisen en oppervlakte-aspecten is informatie 
verzameld over de verbreidingsecologie van de soorten. Dit had vooral ten doel te bepalen 
in welke mate er sprake is van isolatie-gevoeligheid bij de geselecteerde soorten. Deze 
informatie heeft betrekking op de landschappelijke factoren die invloed uitoefenen op de 
mogelijkheid voor diersoorten om door een landschap te migreren. Helaas is er nog 
weinig empirisch onderzoek verricht naar dit onderwerp. Desalniettemin heeft raadpleging 
van een groot aantal literatuurbronnen en enkele mondelinge bronnen bruikbare informatie 
opgeleverd. In de literatuurlijst is aangegeven welke literatuurbronnen gebruikt zijn. Tabel 
2.1 geeft een vereenvoudigde samenvatting van de bevindingen omtrent de mate van iso-
latiegevoeligheid van verschillende diergroepen. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze 
isolatiegevoeligheid niet alleen bepald wordt door de verbreidingsecologie van de soort. 
Ook de landschapsstruktuur en de dichtheid van voorkomen in het COR-gebied spelen 
een rol. Bijvoorbeeld het feit dat het COR-gebied relatief weing bos heeft leidt tot een 
relatief hogere isolatiegevoeligheid voor kleine zoogdieren van bos (Eekhoorn, Rosse 
woelmuis) dan op de Veluwe het geval zou zijn. Voor vlinders van schrale graslanden en 
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venen (Zilveren maan, Veenhooibeestje) geldt dat zij, nog afgezien van hun geringe 
mobiliteit, door het zeer schaarse voorkomen bijzonder isolatiegevoelig zijn. Zouden deze 
soorten algemeen voorkomen dan zou dit veel minder het geval zijn. 
Tabel 2.1 Globale indicatie van de relatieve isolatiegevoeligheid van enkele dier groepen in het 
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2.4.2.2 Bepaling van de verbreidingsgroepen 
Naar aanleiding van de literatuurstudie zijn de diersoorten ingedeeld in groepen met een 
vergelijkbare verbreidingsecologie. Voor het grootste deel van de soorten geldt dat zij 
waarschijnlijk slechts in beperkte mate door isolatie verhinderd zullen worden om zich in 
nieuwe leefgebieden te vestigen. Voor deze soorten heeft een analyse van verschillen in 
bereikbaarheid van verschillende potentiële leefgebieden weinig zin. Daarom is besloten 
om alleen voor de isolatiegevoelige groepen de verbreidingsmogelijkheden te bepalen. 
De volgende vijf verbreidingsgroepen zijn onderscheiden (de nummers tussen haakjes 
verwijzen naar de indeling in ecologische groepen in bijlage 2.5): 







• Eekhoorn (8a) 
• Boommarter (8b) 
• Otter (4) 







Hoewel tabel 2.1 aangeeft dat ook vlinders van schrale graslanden en venen zeer isolatie-
gevoelig zijn, is deze groep niet onderzocht. De reden is dat het niet mogelijk is gebleken 
met behulp van het basisbestand een bruikbare weerstandenkaart samen te stellen. 
Hiervoor zou vooral de dichtheid aan schrale graslanden en "goede" bermen en dijken 
bepalend zijn. Deze kon niet voldoende betrouwbaar uit het basisbestand worden afgeleid. 
2.4.2.3 Bepaling van de bereikbaarheid met het model DISPERS 
Het model DISPERS is een eenvoudig middel om de bereikbaarheid van gebieden te 
bepalen ten opzichte van kerngebieden. De bereikbaarheid heeft altijd betrekking op een 
soort of soortengroep. Onder kerngebieden worden gebieden verstaan waar een zodanig 
hoge dichtheid of populatiegroei van de betreffende soort of groep aanwezig is dat van 
hieruit een meer dan gemiddelde dispersie naar omliggend gebieden verwacht mag wor-
den. Het model werkt op basis van een rasterkaart en is onderdeel van MAP2. 
Het programma werkt op basis van een kemgebiedenkaart en een weerstandenkaart. De 
weerstandenkaart bevat voor iedere gridcel een relatieve waarde voor de weerstand, ofwel 
permeabiliteit, voor een migrerend dier. Het model werkt met stappen. Per stap wordt 
vanuit tevoren aangegeven kerngebieden onderzocht welke weerstandswaarde de aan de 
kerngebieden grenzende rastercellen hebben. De weerstandswaarde van deze grenscellen 
wordt dan met 1 verlaagd. Zodra de waarde 0 is, wordt de betreffende cel bezet. Vanaf 
dat moment fungeert de cel ook als kerngebied. Is een cel eenmaal bereikt, dan wordt aan 
de cel een waarde toegekend, die gelijk is aan het aantal stappen dat nodig was om de cel 
te bereiken. Dit gaat door tot de hele kaart bereikt is. Het resultaat is een bereikbaarheids-
kaart waarin voor elke rastercel het aantal stappen is aangegeven dat nodig was om de cel 
te bereiken. Deze waarde is gelijk aan de som van alle gepasseerde weerstanden. De 
gekozen weg is per definitie de snelste van alle denkbare wegen. 
De bereikbaarheidskaart wordt voor de presentatie vereenvoudigd door een logarithmische 
schaling van de bereikbaarheid in tien bereikbaarheidsklassen. Hoe hoger de bereik-
baarheidsklasse, hoe lager de bereikbaarheid. 
De resultaten kunnen gebruikt worden als een indicatie van de relatieve bereikbaarheid van 
de gebieden op de kaart voor de betreffende soort of groep. Deze bereikbaarheid kan 
geïnterpreteerd worden als een maat voor de kans dat verschillende delen van de kaart 
binnen een zekere tijd worden bereikt. Deze kan ook gezien worden als een maat voor de 
verwachte tijdsduur waarin verschillende delen van de kaart zullen worden bereikt. De 
stappen zijn geen echte tijdstappen en geven geen indicatie over de werkelijke tijdsduur 
die nodig zou zijn voor het bereiken van de gridcellen. Vergelijking van de bereikbaar-
heidswaarden tussen verschillende verbreidingsgroepen is daarom ook niet zinnig. Voor 
een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar Knaapen (1988). 
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De bereikbaarheid van het COR-gebied is bepaald voor de uitgangssituatie en voor de 
gesimuleerde situatie voor de vier concepten na 100 jaar. 
2.4.2.4 Kerngebieden en weerstandswaarden 
De belangrijkste onderdelen van de invoer van het model zijn de kerngebieden en de 
weerstandswaarden. In eerste instantie is uitgegaan van het voorkomen van de diersoorten 
binnen het COR-gebied (kerngebieden van de eerste orde). In veel gevallen echter is het 
voorkomen binnen het COR-gebied beperkt en liggen er juist buiten het gebied belangrijke 
kerngebieden. Dit geldt vooral voor de aan bos gebonden soorten. Het is aannemelijk dat 
deze kerngebieden een rol kunnen spelen bij de eventuele kolonisatie van gebieden binnen 
het COR-gebied. Daarom zijn deze gebieden als mogelijke dispersiebron meegenomen in 
de dispersie. Hiertoe zijn de kilometervakken binnen het COR-gebied die het dichtst bij 
deze kerngebieden liggen en waar de habitat in een redelijke oppervlakte aanwezig is 
aangemerkt als kerngebied van de tweede orde. In de simulatie begint de dispersie hier 
later dan in de kerngebieden van de eerste orde. De vertraging is bepaald aan de hand van 
de weerstand van het landschap tussen het eigenlijke kerngebied en het kerngebied van de 
tweede orde. Dit is gedaan aan de hand van de topografische kaart met gebruik van 
dezelfde weerstanden als in de simulatie. Voor beide typen kerngebieden zijn steeds 
dezelfde criteria (aantal soorten en/of exemplaren per soort) gehanteerd. In bijlage 2.6 
wordt toegelicht welke criteria gehanteerd zijn. 
De weerstand die diersoorten kunnen ondervinden in het landschap worden in twee typen 
MAP2-kaarten ondergebracht, die als invoer gelden voor de bepaling van de bereikbaar-
heid met behulp van DISPERS: 
• een kaart met weerstandswaarden, afgeleid van de landschapsstruktuur, 
• een kaart met barrièreweerstanden, afgeleid van (combinaties van) brede wegen en wa-
terlopen. 
De landschapsstruktuur is bepaald op grond van de COR-typen (huidige vegetatie), vege-
tatiedoeltypekaarten en de vegetatiekaarten na 100 jaar (per concept). Lijnvormige elemen-
ten als houtwallen en singels zijn uit het LKN-bestand en van topografische kaarten 
gehaald. 
De barrières zijn ontleend aan de huidige topografische kaart. Er is geen rekening 
gehouden met toekomstige barrières. 
In de kaart van de landschapsstruktuur zijn oppervlaktepercentages weergegeven van de 





Daarnaast zijn lengteklassen van houtsingels en -wallen opgenomen. 
Bij de toekenning van de weerstandswaarden aan (landschaps)struktuurtypen is er in het 
algemeen naar gestreefd om de veronderstelde verschillen in weerstand tussen struktuur-
typen duidelijk tot uiting te laten komen. Uitgaande van de bestaande kennis en best pro-
fessional judgements hierover zijn de verschillen dus enigszins overdreven. Het voordeel 
hiervan is dat duidelijker in de weerstandenkaart en in de bereikbaarheidskaart is te zien 
welke gebieden goed "geleiden" en welke juist niet. In bijlage 2.6 wordt per groep uitge-
legd welke schaling van de weerstanden is gekozen. 
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3 NATUURONTWIKKELINGSCONCEPTEN 
E.F.T.M. Dijkema en R. de Visser 
De laatste tijd is in toenemende mate duidelijk geworden dat men ten aanzien van het 
natuurbeleid verschillende doelen kan nastreven (van Amstel e.a., 1988; Baerselman en 
Vera, 1989). Het onderzoek kan de ecologische consequenties van een keuze blootleggen. 
Op grond hiervan kan het gewenste doel zonodig worden bijgesteld. Voor het onderzoek 
is het nodig dat de verschillende natuuropties stelselmatig worden onderscheiden en 
uitgewerkt in ruimtelijke concepten. 
Ook over de wijze waarop de natuurontwikkeling ruimtelijk gestalte moet krijgen bestaan 
verschillende opvattingen. Twee aspecten kunnen worden genoemd: 
• de mate van verweving van natuur met andere gebruiksfuncties; 
• de omvang, vorm en lokatie van natuurgebieden ten opzichte van andere ruimtege-
bruikseenheden. 
Met dit doel zijn in het COR-project een groot aantal bestaande plannen geanalyseerd en 
geordend naar natuurdoel en ruimtelijke strategie (paragraaf 3.1). Op basis hiervan zijn 
vier verschillende concepten ontwikkeld die, voor zo ver nodig, werden aangevuld en uit-
gewerkt met eigen ontwerpen (paragraaf 3.2). Om de concepten vergelijkbaar te maken is 
hierbij gestreefd naar gelijke oppervlaktepercentages natuur. Vervolgens zijn deze con-
cepten uitgewerkt naar vegetatiedoeltypen per km2 en op uitvoerbaarheid getoetst met het 
COR-model (paragraaf 3.3). Op grond van de toetsing zijn de concepten in detail 
aangepast en zijn voor elk concept de noodzakelijke inrichtingsmaatregelen vastgesteld. 
3.1 Ontwerpproces 
3.1.1 Bestaande plannen als bouwstenen 
De afgelopen jaren zijn door overheden, organisaties en via prijsvragen uiteenlopende 
plannen gemaakt voor natuurontwikkeling. De bestaande plannen waren echter niet zo 
maar bruikbaar voor dit onderzoek. In de eerste plaats moesten ze worden geordend naar 
doel en kenmerk, waarin ze zich van elkaar onderscheiden. De daaraan ontleende 
natuurontwikkelingsbenaderingen moesten vervolgens worden vertaald in ruimtelijk 
uitgewerkte plannen voor natuurontwikkeling, in dit onderzoek steeds aangeduid als de 
natuurontwikkelingsconcepten. Voorzover er aan bestaande plannen een expliciete 
benadering van natuurontwikkeling ten grondslag ligt, zoals bij veel prijsvraagplannen, 
konden deze als bouwsteen voor één van de concepten worden gebruikt. Als er echter 
sprake was van compromissen of mengvormen van benaderingen, zoals bij veel 
beleidsplannen, moesten deze eerst worden ontleed in delen die wellicht wel bruikbaar 
waren. Voor gebieden waarvoor binnen een bepaalde benadering geen gebiedsspecifieke 
uitwerking voor handen is, zijn aanvullende ontwerpen gemaakt. 
3.1.2 Natuurdoel en ruimtelijke strategie 
De plannen zijn geordend aan de hand van twee voor natuurontwikkeling cruciale criteria: 
natuurdoel en ruimtelijke strategie. 
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Onder natuurdoel wordt verstaan het referentiebeeld dat in het plan wordt nagestreefd. 
De natuurontwikkeling kan bijvoorbeeld gericht zijn op een grote variatie aan plante- en 
diersoorten, waarvoor een intensief beheer nodig is. Men kan ook de natuur zoveel 
mogelijk haar eigen gang laten gaan. In dit laatste geval wordt gekozen voor een meer 
spontane natuur waarin de mens hooguit voorwaardenscheppend zal ingrijpen (bijvoor-
beeld waterpeilbeheer of het reguleren door begrazing). Een ander natuurdoel kan zijn het 
scheppen van optimale voorwaarden voor de migratie van bepaalde diersoorten door het 
verbinden van natuurgebieden. 
Met ruimtelijke strategie wordt bedoeld een integraal idee over waar en hoe nieuwe 
natuur moet worden gerealiseerd met het oog op het nagestreefde natuurdoel en waar en 
hoe dit moet plaatsvinden ten opzichte van andere ruimtegebruiksfuncties. Voor de ont-
wikkeling van diversiteit, bijvoorbeeld, kan men zich richten op gebieden die in potentie 
een grote rijkdom aan natuur kennen door het voorkomen van overgangen in bodem- en 
watertypen (gradiënten). Ook kan gekozen worden voor het vergroten of verbinden van 
bestaande natuurgebieden. 
In de Centrale Open Ruimte nemen ook landbouw, recreatie, ontgrondingen, infrastruc-
tuur, bedrijvigheid en wonen ruimte in beslag. Natuurontwikkeling kan daarvan niet los 
worden gezien. Een natuurontwikkelingsplan bevat daarom ook een idee over hoe de 
natuur zich ruimtelijk tot andere bestemmingen zou moeten verhouden. Voor diversiteit 
aan plante- en diersoorten zal verweving van landbouw en natuur een adequate weg kun-
nen zijn, mits met de landbouw afspraken mogelijk zijn over het meest effectieve beheer. 
Een andere strategie berust meer op scheiding van functies. Bijvoorbeeld, omdat de land-
bouw in de uiterwaarden toch weinig toekomst heeft, kan het ideaal van grote aaneenge-
sloten zelfstandige natuur juist daar gerealiseerd worden. 
3.1.3 Conceptvorming 
De verschillende natuurontwikkelingsconcepten zijn ontwikkeld door steeds een specifie-
ke combinatie van natuurdoel en ruimtelijke strategie te vertalen naar een plan voor de 
Centrale Open Ruimte. Er werd gewerkt vanuit een abstract principe naar een uitwerking. 
Bestaande natuurontwikkelingsideeën fungeerden als bouwstenen voor de uitwerking. 
Deze aanpak is te typeren als een "top down" benadering. 
Een voorbeeld van een idee dat is gebaseerd op een expliciet natuurdoel en ruimtelijke 
strategie is het plan Ooievaar. Een vergelijkbaar plan voor het Groene Hart bestaat echter 
nog nie^ t. Bestaande plannen dekken dus in lang niet alle opzichten de in het onderzoek 
onderscheiden benaderingen. Voor die delen van de Centrale Open Ruimte waarvoor 
plannen ontbreken of onvoldoende zijn gedetailleerd moest een eigen invulling worden 
uitgedacht die paste binnen het desbetreffende idee voor natuurontwikkeling. 
Bij de uitwerking is rekening gehouden met de ligging van bestaande natuurgebieden, de 
aard van de ruimtelijke ontwikkelingen en de potenties voor natuurontwikkeling op basis 
van standplaatsfactoren. Dit kan worden aangeduid als "bottom up" benadering. De 
toetsing met het COR-model aan de fysiotopen moet in dit verband worden gezien als een 
extra controle op km2-niveau. Daarmee kon de uitvoerbaarheid van bepaalde keuzen 
worden bepaald. De "top down" benadering is steeds primair bepalend geweest voor de 
ruimtelijke vertaling naar een kaartbeeld. De "bottom up" benadering (controlerend) is dus 
aanvullend op de "top down" benadering (sturend) te beschouwen. 
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In ieder concept is ongeveer 10% van het COR-gebied bestemd voor natuurontwikkeling. 
Voor "verweven" natuur (bijvoorbeeld beheerslandbouw) is daarbij 2 km2 gelijk gesteld 
aan 1 km2 "pure" natuur. Bij de berekening is uitgegaan van 75% natuur per km2, zodat 
het aantal kilometervakken van elk concept hoger is dan de te realiseren oppervlakte aan 
natuur. In bijlage 3.1 is een nadere verklaring van de oppervlaktepercentages gegeven. 
3.1.4 Uitwerking naar vegetatiedoeltypen 
De concepten zijn uitgewerkt in vegetatiedoeltypen (zie hoofdstuk 2). De schetsontwerpen 
die hiervan het resultaat waren zijn vervolgens omgezet in rasterkaarten (per 
kilometervak). Bij randcellen moest een keuze worden gemaakt voor een vegetatiedoel-
type dat als dominant kon worden aangemerkt. Ook heeft de verrastering met zich 
meegebracht dat variatie binnen de kilometervakken niet meer kon worden aangegeven. 
Bij de beschrijving van de vier concepten in de volgende paragraaf wordt verduidelijkt op 
welke wijze hiermee is omgegaan. 
3.2 De vier concepten in hoofdlijnen 
Door natuurdoel en ruimtelijke strategie te hanteren als differentiërende criteria was het 
mogelijk een viertal duidelijk van elkaar te onderscheiden natuurontwikkelingsconcepten 
te ontwerpen. Het is te verwachten dat deze in redelijke mate het scala aan actuele natuur-
ontwikkelingsideeën weergeven. De vier geschetste mogelijkheden zijn met opzet over-
dreven; ze vormen de vier hoekpunten van het denkraam voor natuurontwikkeling, de vier 
windrichtingen waarop men zich kan oriënteren. Aan ieder concept is een motto 
meegegeven. Deze zijn associatief bedoeld. Tabel 3.1 vat in een trefwoordenschema de 
belangrijkste karakteristieken van de concepten samen. 








behoud en herstel van diversiteit 
optimale verbreiding en opheffing 
van isolatie 
complete zelfstandige natuur 
ontwikkeling van diversiteit op 
macrogradiënten 
ruimtelijke strategie 
verweving en zonering van het 
ruimtegebruik 
verbinding van bestaande natuur 
scheiding van onverenigbace 
functies 
scheiding van onverenigbare 
functies en concentratie van 
natuur in grote eenheden 
De concepten voor natuurontwikkeling dragen een integraal ecologisch karakter. Er zijn 
dus géén concepten ontwikkeld voor deelaspecten of ecotopen, bijvoorbeeld een "nat" 
model ten opzichte van een "droog". In bijlage 3.2 worden de concepten uitvoerig 
beschreven voor de verschillende landschappen van de Centrale Open Ruimte. Tevens 
wordt daarin aangegeven welke bouwstenen (bestaande plannen) zijn gebruikt. 
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Rivierengebied: versterking van het huidige patroon 
van dijken, stroomdalgraslanden, moerasjes en ooibosjes. 
Groene Hart: weidevogel-veenweidegebied met natte graslanden en geriefbosje. 
Figuur 3.2 Referentiebeelden van het concept GRUTTO. 
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Figuur 3.1 Het natuurontwikkelingsconcept GRUTTO. 
Het natuurdoel van GRUTTO is behoud en versterking van reservaten en van vormen 
van natuur die verweven zijn met andere ruimtegebruiksvormen. Richtinggevend daarbij 
is een optimale differentiatie in soorten en levensgemeenschappen. Er is geen keuze 
gemaakt voor een bepaald type natuur. Spontane natuur, half-natuur en natuur van 
cultuurlandschappen worden naast elkaar ontwikkeld. Daarbij is relatief veel aandacht 
voor de laatste categorie, zoals: weidevogelgraslanden, slootranden, houtkades, landgoe-
deren. Het natuurdoel van GRUTTO is gangbaar te noemen en refereert het sterkst aan de 
actuele situatie. Veel beleidsvoornemens van de afgelopen 15 jaar zijn erin te herkennen 
(onder andere Min. van LV, 1981). 
Om dit te realiseren, wordt een ruimtelijke strategie gevolgd waarin natuurgebieden 
via oppervlaktevergroting en zonering worden beschermd. Dit laatste houdt in dat 
bestaande natuurgebieden zoveel mogelijk worden omgeven door bufferzones. Bij buffer-
zones moet gedacht worden aan gebieden waar beperkingen aan de landbouw zijn gesteld 
voor de natuur, ook wel beheerslandbouw genoemd, geïntegreerde landbouw of aan mul-
tifunctioneel bos en recreatieve parken (Randstadgroenstructuur). In deze zones kan 
tevens aandacht worden besteed aan het behoud en herstel van de in het agrarische cul-
tuurlandschap voorkomende houtkaden, geriefbosjes en waardevolle slootrandvegetaties. 
In dit kader worden tevens bestaande landgoederen beschermd en verder uitgebreid. 
Daarnaast worden grote eenheden weidevogelgebied in stand gehouden of door uitbrei-
ding gerealiseerd. In de uiterwaarden wordt naast behoud en uitbreiding van stroomdal-
graslanden in beperkte mate ook nadruk gelegd op de ontwikkeling van nieuwe natuur 
(ooibos). Zo ontstaat een ruimtelijk patroon met verspreide kleinere eenheden natuur en 
veel lijnvormige elementen (randlengte). Verweving is echter moeilijk als ruimtelijk 
patroon te typeren op het schaalniveau van de Centrale Open Ruimte. 
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Rivierengebied: verbinding van moerasbosjes, ooibossen, bossen en stroomdalflora. 
Groene Hart: moerasverbinding ("natte as") in veenweidegebied. 
Figuur 3.4 Referentiebeelden van het concept OTTER. 
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GRUTTO kent zo relatief veel verspreide en vaak kleinere eenheden natuur, zoals gerief-
bosjes, en veel lijnvormige elementen zoals houtsingels en slootkantvegetaties. Bij de 
uitwerking naar vegetatiedoeltypen per kilometervak is het niet mogelijk om dergelijke 
kleine en üjnvormige elementen afzonderlijk aan te geven. Voor zover een sterke afwissel-
ing van bos en korte vegetaties is bedoeld is het vegetatiedoeltype "landgoed" gehanteerd. 
Daartoe behoren ook de landschappen met vochtige bosjes, moerasjes en natte gras-
landen. GRUTTO heeft dus een relatief groot aantal kilometervakken met het doeltype 
landgoed. Veel natuur is gekoppeld aan (gesubsidieerd) agrarisch gebruik. Hieruit volgt 
het grote aandeel aan schraal- en bloemrijke graslanden, stabiele moerasvegetaties, 
trilvenen, stroomdalgraslanden en weidevogelgraslanden. Daarnaast zijn er in de uiter-
waarden kleine ooibossen gepland ter verhoging van de diversiteit. Rond de steden zijn 
multifunctionele bossen en recreatie/parklandschappen gepland. Deze zullen een recreatie-
ve en geledende functie gaan vervullen, maar zeker ook een ecologisch betekenis krijgen. 
3.2.2 Het concept OTTER 
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Figuur 33 Het natuurontwikkelingsconcept OTTER. 
In het concept OTTER wordt de ecologische infrastructuur geoptimaliseerd. Het hieraan 
ten grondslag liggende uitgangspunt is dat in Nederland de natuur steeds meer versnip-
perd raakt. Het natuurdoel richt zich primair op isolatiegevoelige soorten, type natuur 
hangt samen met de keuze voor de versnipperingsgevoelige soorten. Dit zijn soorten van 
climaxvegetaties en ook bijvoorbeeld de Otter. Daarom wordt voor de natte assen een 
afwisselend patroon van korte moerasvegetaties, struikvegetaties en bos nagestreefd. 
Vanuit de ruimtelijke strategie gezien wordt de nieuwe natuur dienstbaar gemaakt aan 
het verbinden van geïsoleerde kleine eenheden natuur met grote gebieden: kerngebieden. 
Op deze wijze worden areaalverlies en doorsnijding gecompenseerd door een netwerk 
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Rivierengebied: grootschalig begraasd ooibos met kleiwinning. 
Groene Hart: grootschalig water- en begraasd moeras(bos)gebied. 
Figuur 3.6 Referentiebeelden van het concept ELAND. 
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waarin kerngebieden via verbindingslijnen of stapstenen met elkaar verbonden 
zijn.Concreet betekent dit dat moerasgebieden via "rustige" extensief gebruikte hoofdwa-
tergangen van noord naar zuid en van oost naar west met elkaar worden verbonden. Dit is 
bijvoorbeeld belangrijk voor de Otter. Het is dan ook geen toeval dat dit plan hieraan zijn 
naam te danken heeft. Relaties tussen bossen worden gelegd door stapstenen: kleinere 
boselementen die niet te ver van elkaar liggen kunnen een schakel vormen tussen grote ver 
uit elkaar gelegen bossen. Ook wordt meer samenhang nagestreefd tussen stroomdalgras-
landen in de uiterwaarden van de grote rivieren (onder andere belangrijk voor vlinders). 
Li OTTER ontstaat zo een netwerk waarin kerngebieden via verbindingslijnen of stapste-
nen met elkaar verbonden zijn. Bij de uitwerking naar vegetatiedoeltypen per kilome-
tervak is het niet mogelijk om smalle verbindingen aan te geven. Evenmin is afwisseling 
van korte moerasvegetaties en bos op korte afstand weer te geven. Door alleen de belang-
rijkste verbindingen als aaneengesloten assen aan te geven en voor de natte assen het 
vegetatiedoeltype bos-moeras-cyclus toe te passen is getracht een beeld te scheppen dat 
het best overeenstemt met de bedoeling van het concept. In het rivierengebied zijn zowel 
stroomdalgraslanden als ooibossen en getijdevloedbossen gepland. Voor de verbinding 
van bestaande bosgebieden zijn nat natuurlijk bos en multifunctioneel bos gepland. Daar-
naast hebben bloemrijke vochtige en droge graslanden een bescheiden plaats gekregen. 
3.2.3 Het concept ELAND 
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Figuur 35 Het natuurontwikkelingsconcept ELAND. 
Natuurdoel van ELAND is complete, zelfstandig functionerende, ecosystemen in stand 
te houden en te ontwikkelen. Het accent ligt op natuur waarin processen zoveel mogelijk 
zonder tussenkomst van de mens verlopen. Compleetheid van de ecosystemen en diffe-
rentiatie in successiestadia worden bevorderd door (herintroductie van grote grazers. 
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Rivierengebied:gevarieerd patroon van ooibossen 
enpoldertjes met tichelgaten, en natte graslanden op kwelplekken. 
Groene Hart: complex van petgaten met water, rietlanden, natte graslanden en trilveen. 
Figuur 3.8 Referentiebeelden van het concept BLAUWE KIEKENDIEF. 
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De ruimtelijke strategie is gebaseerd op ruimtelijke scheiding van functies op grond 
van verschillen in ontwikkelingstempo, ook wel bekend als de casco-benadering (De 
Bruin e.a., 1987). Er wordt daarbij rekening gehouden met de te verwachten ontwikkelin-
gen van de hoogdynamische functies en de behoefte aan flexibiliteit (hierbij gaat het voor-
namelijk om het agrarisch grondgebruik, infrastructuur en stedebouw). Voor nieuwe 
natuurlocaties betekent dit dat er bij voorkeur gezocht wordt naar gebieden met functiev-
erlies, bijvoorbeeld landbouwgebieden die steeds moeilijker de concurrentie aankunnen. 
Een voorwaarde is wel dat tevens een goed perspectief voor ontwikkeling van zelfregule-
rende natuur bestaat. Hiertoe wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande natuurge-
bieden. Om de natuurgebieden van gebiedseigen water te voorzien zijn grote spaar-
bekkens gepland. Natuurontwikkeling concentreert zich in Eland in duidelijk herkenbare 
functionele eenheden van een flink formaat. In het rivierengebied zijn dit de aaneengeslo-
ten uiterwaarden. In het veenweidegebied zijn het steeds één of meer waterhuishoudkun-
dige eenheden van voldoende omvang, die als kernen in het cultuurland liggen. 
Het flinke formaat van de eenheden maakte de uitwerking naar vegetatiedoeltypen per 
km2 goed mogelijk. Li overeenstemming met het natuurdoel beperkt ELAND zich vrijwel 
geheel tot natuurlijk bos en begraasd bos (in de uiterwaarden ooibos en getijdevloedbos, 
in de veengebieden moerasbos en nat natuurlijk bos). Alleen op drogere plaatsen is multi-
functioneel bos gepland. Daarnaast heeft open water een plaats gekregen (spaarbekkens 
en grootschalige zand-of kleiwinningen). 
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Figuur 3.7 Het natuurontwikkelingsconcept BLA UWE KIEKENDIEF. 
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BLAUWE KIEKENDIEF staat in vergelijking tot de andere natuurontwikkelingscon-
cepten het verst af van de bestaande planningspraktijk. Het natuurdoel is het tot stand 
brengen van een grote diversiteit aan soorten en ecosystemen. Voor Nederland specifieke 
abiotische situaties worden optimaal gebruikt of in ere hersteld. Verdwenen ecosystemen 
worden desgewenst gereconstrueerd. Het plan grijpt soms terug naar de rijk ontwikkelde 
natuur die heeft bestaan voor de intensieve cultuurdruk. Ook maakt het in ruime mate 
gebruik van cultuurtechnische maatregelen en stelt deze ten dienste van de natuur. De 
ervaringen in het natuurbeheer worden optimaal benut. 
Wat de ruimtelijke strategie betreft wordt gestreefd naar grote eenheden om de 
diversiteit aan ecosystemen in onderlinge samenhang te kunnen ontwikkelen. Bovendien 
zijn de grote eenheden minder kwetsbaar voor negatieve invloeden van buitenaf. 
Bijzondere abiotische situaties, zoals gradiënten in bodem en water zijn, bij voorkeur met 
aanwezigheid van bestaande natuurkernen, bepalend voor de locatiekeuze van de te ont-
wikkelen natuur. Deze kansrijke (macro)gradiënten en kwelvensters kunnen binnen een 
grote kern optimaal tot ontwikkeling gebracht worden. Ook wordt gezocht naar potentieel 
rijk ontwikkelde ecosystemen die ooit hebben bestaan en mogelijk weer te ontwikkelen 
zijn op grond van de abiotische gesteldheid. Het overige ruimtegebruik is ondergeschikt, 
maar kan in sommige gevallen wel bijdragen tot de realisatie van een specifiek 
ecosysteem. In zulke gevallen wordt dan tevens gekeken of een verdere differentiatie is te 
bewerkstelligen in de natuurkernen, door zonering van het ruimtegebruik daarbinnen. 
In BLAUWE KIEKENDIEF ontstaat zo een beperkt aantal, grote concentraties natuurge-
bieden of natuurparken, verspreid over de Centrale Open Ruimte. Binnen deze grote ker-
nen bestaat een ruimtelijke verdeling van halfnatuurlijk cultuurland en natuur die de 
gevarieerdheid van de ecosystemen bevordert. De uitwerking naar vegetatiedoeltypen 
was, gezien de flinke afmeting van de ruimtelijke eenheden goed mogelijk. In overeen-
stemming met de nagestreefde diversiteit zijn bijna alle onderscheiden vegetatiedoeltypen 
in dit concept ondergebracht. 
3.2.5 Vergelijking van de vier concepten 
De vier kaartbeelden voor natuurontwikkeling in de Centrale Open Ruimte laten duidelijke 
verschillen zien. Verschillende ideeën zijn al bekend uit andere plannen, maar niet eerder 
zijn ze voor de gehele Centrale Open Ruimte uitgewerkt. GRUTTO en in mindere mate 
OTTER staan dicht bij de traditionele natuurbescherming. OTTER kan reeds bij een ge-
ring ruimtebeslag tot versterking en uitbreiding van de bestaande natuur leiden. OTTER is 
te zien als complementair aan GRUTTO, in die zin dat de snippers verbonden zijn: klein-
schaligheid, maar in een netwerk. OTTER leent zich ook goed als aanvulling op de andere 
benaderingen. In ELAND wordt vooral een perspectief geschapen voor de lange termijn. 
De voorgestelde natuurontwikkeling is daarom losgekoppeld van de landbouw en ander 
ruimtegebruik met een dynamisch karakter. Ook is deze natuur minder afhankelijk van een 
intensief en kostbaar beheer. Het accent ligt op de natuurlijke processen. Het einddoel is 
daarbij relatief onzeker. Voor GRUTTO en BLAUWE KIEKENDIEF is daarentegen op 
basis van ervaring met natuurbeheer vrij aardig aan te geven wat het concept zal 
opleveren. In BLAUWE KIEKENDIEF wordt de natuur geheel voorop gesteld. Het leidt 
geen twijfel dat dit, in nog sterkere mate dan bij ELAND, zal vragen om een stevige 
mentaliteitsverandering. In BLAUWE KIEKENDIEF wordt unieke natuur beoogd 
waarvoor geld noch ruimte zullen worden gespaard. 
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Het verschil tussen de natuurdoelen van de concepten komt ook duidelijk tot uiting in een 
vergelijking van de keuze in vegetatiedoeltypen (zie ook tabel 3.2 in de volgende para-
graaf). De volgende verschillen en overeenkomsten tussen de concepten springen in het 
oog: 
• Behalve in GRUTTO, is in de concepten een groot oppervlakte aan natuurlijke bossen 
gepland, met name in ELAND. 
• Begraasd bos komt alleen voor in ELAND en BLAUWE KIEKENDIEF. 
• Landgoederen zijn alleen in GRUTTO en BLAUWE KIEKENDIEF gepland. 
• Bloemrijke/schrale graslanden en weidevogelgraslanden vindt men met name in 
GRUTTO; in OTTER wordt, evenals in GRUTTO vrij veel stroomdalgrasland ontwik-
keld; in ELAND worden buiten de begraasde bossen helemaal geen schrale graslanden 
gepland, in BLAUWE KIEKENDIEF slechts in beperkte mate. 
• In OTTER vindt een sterke, eenzijdige bos-moeras-cyclus-ontwikkeling plaats; in 
BLAUWE KIEKENDIEF is een meer gevarieerde moerasontwikkeling gepland; in 
GRUTTO zijn minder grote oppervlakten stabiele moerasvegetaties en trilveenvegeta-
ties gepland; in ELAND wordt alleen de ontwikkeling van waterplanten en verlandings-
vegetaties voorgesteld. 
• ELAND is het enige concept waarin diep open water is gepland. 
3.3 Toetsing van de concepten met het COR-model 
De concepten zijn in het ontwerpproces getoetst op uitvoerbaarheid met behulp van het 
COR-model: kunnen de voorgestelde vegetatiedoeltypen ontwikkeld worden op de fysio-
topen waarop ze zijn gepland? Op grond hiervan zijn de concepten aangepast en zijn de 
benodigde inrichtingsmaatregelen vastgesteld. In tabel 3.2 zijn de resultaten van de toet-
sing samengevat. De verschillen tussen de aantallen vegetatiedoeltypen, uitgedrukt in 
kilometervakken, vóór en na toetsing en de keuzen voor bepaalde inrichtingsmaatregelen 
worden in de volgende paragrafen toegelicht. 

















Figuur 3.9 Werkwijze van de toetsing van de concepten met het COR-model. 
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Bij de toetsing van de concepten aan de fysiotopen worden door het COR-model twee 
kaarten gegenereerd (figuur 3.9): 
• Een kaart waarop is aangegeven welke inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn om het 
gestelde vegetatiedoel te bereiken op het aanwezige fysiotoop. 
• Een kaart, die aangeeft welke vegetatiedoeltypen mogelijk zijn voor het geval gekozen 
wordt om geen inrichtingsmaatregel toe te passen. Deze alternatieve vegetatiedoeltypen 
komen qua struktuur en meestal ook qua beheersvorm overeen met het geplande vege-
tatiedoeltype, en kan zonder maatregel op het betreffende fysiotoop worden gere-
aliseerd. 
Soms kan het voorkomen dat geen alternatief vegetatiedoel en ook geen inrichtingsmaat-
regel wordt aangegeven. In voorkomende gevallen moet het concept daar sterk worden 
aangepast. 
Op basis van deze kaarten kan de ontwerper bepalen of hij de inrichtingsmaatregelen wil 
toepassen of dat hij het alternatieve vegetatiedoeltype acceptabel vindt, zodat de maatregel 
niet hoeft te worden toegepast. Ook kan hij eventueel een andere maatregel voorstellen of 
voor een geheel ander vegetatiedoel kiezen. Hij zal de aangepaste kaart dan wel opnieuw 
op uitvoerbaarheid moeten toetsen. De toetsing is dus een cyclisch proces, totdat het 
gewenste beeld is bereikt. 
Bij de toetsing zijn per concept door de ontwerper een aantal uitgangspunten gehanteerd 
ten aanzien van het toepassen van inrichtingsmaatregelen overeenkomstig de gedachtenlijn 
van elk concept. Hier wordt eerst op ingegaan. Vervolgens wordt aangegeven hoe de 
concepten zijn aangepast en voor welke maatregelen uiteindelijk gekozen is. 
3.3.2 Uitgangspunten bij de inrichting per concept 
In GRUTTO worden geen inrichtingsmaatregelen getroffen die een grote verandering 
van het bestaande abiotische milieu tot gevolg hebben. Wel wordt de grondwaterstand 
waar mogelijk verhoogd. Ook worden inrichtingsmaatregelen toegepast die een andere 
functie dienen zoals kleiwinning. 
In OTTER wordt alleen in de natte verbindingszones met inrichtingsmaatregelen gewerkt 
indien deze strikt noodzakelijk zijn. Steeds is getracht een maatregel toe te passen die naar 
verwachting de minste kosten met zich meebrengt. Ten behoeve van dit concept zijn de 
eerste twee maatregelen, "aanleg ondiepe plassen" en "verhogen grondwaterstand" veel 
toegepast (zie tabel 3.2). 
Ook voor ELAND geldt dat zoveel mogelijk zonder (dure) ingrepen is gewerkt. De 
natuur wordt zoveel mogelijk volgens de van nature aanwezige mogelijkheden ontwik-
keld. Inrichtingsmaatregelen worden alleen toegepast als sprake is van relatief simpele 
middelen die het natuurlijk ontwikkelingsproces bevorderen. Zo werd in het veengebied 
steeds de voorkeur gegeven aan "verhogen grondwaterstand" boven de maatregel 
"afgraven tot op grondwaterspiegel", omdat het eerste in de meeste gevallen al bereikt kan 
worden door de huidige ontwatering achterwege te laten. 
Alleen in het concept BLAUWE KIEKENDIEF wordt zonodig met dure ingrepen 
gewerkt om de gewenste variatie in het abiotische milieu tot stand te brengen (o.a het ver-
hogen van rivierdynamiek). Zoals ook blijkt uit tabel 3.2 zijn ten behoeve van dit concept 
dan ook de meeste maatregelen voorgesteld. 
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Tabel 3.2 Vegetatiedoeltypen vóór en na toetsing op uitvoerbaarheid en benodigde inrichtings-
maatregelen. V: voor, N: na toetsing.Aangegeven is het aantal kilometervakken 








12 Vochtig tot droog multif.bos 
17 Nat tot vochtig multif.bos 
Begraasd bos 
21 Begraasd moerasbos 
28 Begraasd nat tot vochtig bos 
23 Begr. vochtig/droog bos 
24 Begr. ooibos 
25 Begr. getijdevloedbos 
Landgoed 
22 Nat landgoed 
29 Nat tot vochtig landgoed 
26 Vochtig tot droog landgoed 
27 Recreatie-/parklandschap 
Grasland 
41 Nat schraal grasland 
42 Bloemrijk grasland 









61 Open water 






































































































































































































































1 Aanleg ondiepe plassen 
2 Verhogen grondwaterst. 
3 Afgraven tot op grondw. 
4 Ondiep inunderen 
5 Toelaten rivierinvloed 
6 Toelaten getijdeinvloed 
7 Isoleren van wateren 
8 Aanleg diepe wateren 
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Moerasbos of ooibos 
Nat tot vochtig natuurlijk bos 
Nat tot vochtig multifunctioneel bos 
Vochtig tot droog multifunctioneel bos 
^ H Nat schraal grasland 
I I Stroomdalgrasland 
H l Matig voedselrijk, bloemrijk grasland 
^ H Weidevogelgrasland 
Recreatie-parklandschap 
Nat landgoed 
Nat tot vochtig landgoed 
Vochtig tot droog landgoed 
Stabiele moerasvegetatie 
Trilveenvegetatie 
Waterplanten- en verlandingsvegetatie 
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^ H Getijdevloedbos 
U i Moerasbos of ooibos 
^ H Nat tot vochtig natuurlijk bos 
^ ^ | Nat tot vochtig multifunctioneel bos 
I I Vochtig tot droog multifunctioneel bos 
I I Stroomdalgrasland 
I I Matig voedselrijk, bloemrijk grasland 
B H Bos-moerasvegetatie-cyclus 
H^B Waterplanten- en verlandingsvegetatie 









Moerasbos of ooibos 
Begraasd moerasbos of ooibos 
Nat tot vochtig natuurlijk bos 
Begraasd nat tot vochtig bos 
Vochtig tot droog multifunctioneel bos 
Begraasd vochtig tot droog bos 
Waterplanten- en verlandingsvegetatie 
Diep open water 
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Droog heischraal grasland 
Nat landgoed 
Nat tot vochtig landgoed 





Waterplanten- en verlandingsvegetatie 
Figuur 3.13 Vegetatiedoeltypen in het concept BLAUWE KIEKENDIEF. 
4 VEGETATIE-ONTWIKKELING 
J.G.M. Rade makers en J. Roos-Klein Lankhorst 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de simulatie van de vegetatie-ontwikkeling voor 
de vier concepten besproken. Eerst wordt de werkwijze van de simulatie met het COR-
model nog eens kort weergegeven. Vervolgens worden de resultaten per tijdstap 
beschreven (paragraaf 3.2). In paragraaf 4.3 worden de resultaten aan de hand van een 
aantal criteria geëvalueerd. 
4.1 Werkwijze 
Na de toetsing van de concepten op uitvoerbaarheid, besproken in het vorige hoofdstuk, 
zijn de ecotopen van de uitgangssituatie aangepast door het "uitvoeren" van de inrich-
tingsmaatregelen: daar waar inrichtingsmaatregelen zijn voorgesteld zijn ecotopen vervan-
gen door nattere ecotopen of open water (bijvoorbeeld bij grondwaterstandsverhoging of 
inunderen) en eventueel aangepast door het verdwijnen van (delen van) de huidige 
begroeiing (bijvoorbeeld door het graven van plassen of afgraven tot op grondwaterspie-
gel). Het resultaat is - per concept - de zogenaamde "aangepaste uitgangsecotopenkaart". 
Deze kaart vorm de uitgangstoestand voor de vegetatie-ontwikkeling. Tevens is de defini-
tieve vegetatiedoeltypenkaart per concept vertaald naar een beheersvormenkaart die als 
invoer wordt gebruikt bij de simulatie (zie figuur 4.1). 
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Figuur 4.1 Simulatie van de vegetatie-ontwikkeling per concept 
Op basis van de vegetatiereeksen is tenslotte per concept bepaald welke ecotopen ontstaan 
na respectievelijk 10,30 en 100 jaar. Voor het verkrijgen van een leesbaar resultaat, zijn 
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deze vertaald naar vegetaties na 10,30 en 100 jaar en weergegeven in tabellen en vereen-
voudigde vegetatiekaarten. Figuur 4.3 illustreert in kaartbeelden de resultaten van de 
vegetatie-ontwikkeling in het concept BLAUWE KIEKENDIEF (zie ook bijlage 4.1 voor 
de vegetatie-ontwikkeling van de andere concepten). Aangezien verschillende reeksen 
langer dan 100 jaar duren en/of een cyclisch karakter hebben, geeft de vegetatie na 100 
jaar geen beeld van de eind- of doelvegetatie. Daarom is in een aparte vertaalslag de 
eindvegetatie bepaald. Met de eindvegetatie wordt het vegetatietype bedoeld dat het dichtst 
staat bij het vegetatiedoeltype. In de meeste gevallen komt dit overeen met de vegetatie van 
de laatste fase van de vegetatiereeks. Om een vergelijking te kunnen maken met de 
uitgangstoestand is daarnaast de uitgangsecotopenkaart vertaald naar vegetatietypen 
(figuur 4.2). Wel moet worden beseft dat deze uitgangsvegetatie minder gedetailleerd is 
aangegeven dan de ontwikkelde vegetaties, omdat de uitgangsecotopen gebaseerd zijn op 
de veel globalere COR-typologie. 
Behalve de vegetatiekaarten, de resultaten van de vegetatie-ontwikkelingssimulatie, zijn 
ook doelmatigheidskaarten gegenereerd, waarin wordt aangegeven hoe ver de vegetatie-
ontwikkeling is voortgeschreden, na respectievelijk 0, 10, 30 en 100 jaar. Deze zijn 
gebruikt bij de beschrijving en de evaluatie van de resultaten. 
In bijlage 2 wordt besproken hoe de simulatie van de vegetatie-ontwikkeling technisch is 
uitgevoerd. 
4.2 Resultaten 
Door vergelijking van de vegetatiekaarten met de vegetatiedoelkaarten (figuren 3.10 t/m 
3.13) kunnen we opmaken wanneer welke doelen naar verwachting bereikt zullen worden 
en welke tussenstadia de vegetaties doormaken. In deze paragraaf wordt dit per tijdstap 
beschreven, beginnend bij de huidige situatie. Hierbij wordt steeds een vergelijking 
tussen de concepten gemaakt. Tenslotte zullen de afwijkende ontwikkelingen worden be-
sproken, namelijk waar een ander vegetatietype is ontstaan dan men volgens het vegeta-
tiedoeltype zou verwachten. Voor een compleet overzicht van de resultaten wordt verwe-
zen naar bijlage 4.1. 
4.2.1 Na 0 jaar 
In een aanzienlijk deel van het concept GRUTTO komt de huidige situatie al overeen met 
het vegetatiedoeltype. Dit betreft met name de geplande landgoederen waarvan reeds de 
helft als zodanig in de huidige vegetatiekaart is aangeduid even als een deel van de 
geplande weidevogelgebieden. De weidevogelgebieden worden uitsluitend op grond van 
de vegetatiekundige kwaliteit als geschikt voor weidevogels aangemerkt (matig intensief 
grasland). Of deze ook vanuit faunistisch oogpunt geschikt zijn en als weidevogelgebied 
bekend zijn wordt in deze evaluatie niet meegenomen (zie hiervoor hoofdstuk 5). Ook zijn 
alle in GRUTTO geplande waterplanten/verlandingsvegetaties al aanwezig. 
In OTTER is ongeveer een derde van de geplande waterplantenvegetaties al aanwezig, 
10% van de bos-moeras-cyclus en 15% van de geplande moerasbossen. 
In ELAND stemt slechts 6 km2 van de oppervlakte overeen met het vegetatiedoeltype. Dit 








Oude natuurlijke loofbossen 
Jonge natuurlijke loofbossen 
Produktiebossen 
Minder intensieve cultuurgraslanden 
B I Schrale graslanden 
I I Intensieve cultuurgraslanden 
Efemere vegetaties (akker/braak) 
Riet- en ruigtvegetaties 
Struweel- en hakhoutvegetaties 
Landgoed 
Vegetaties van half open water 
Vegetaties van open water 
Figuur 4.2 Huidige vegetatie in het COR-gebied. Vereenvoudigde typologie. 
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Oude natuurlijke loofbossen 
Begraasde bossen 
Jonge natuurlijke loofbossen 
Produktiebossen 
Minder intensieve cultuurgraslanden 
Schrale graslanden 
Efemere vegetaties (akker/braak) 
Riet- en ruigtvegetaties 
Ruigtvegetaties met struwelen 
Struweel- en hakhoutvegetaties 
Landgoed 
Vegetaties van half open water 
Vegetaties van open water 
Figuur 4.3 Vervolg. 
In het concept BLAUWE KIEKENDIEF is reeds een aanzienlijk deel van de geplande 
landgoederen als zodanig aangemerkt (ca. een derde). Ook zijn de meeste geplande water-
planten-vegetaties al aanwezig even als een kwart van de geplande bos-moeras-cyclus en 
ca. 10% van de moerasbossen. 
4.2.2 Na 10 jaar 
Na 10 jaar zijn in alle vier concepten, daar waar natuurontwikkeling wordt gepland, de 
intensieve, zwaar bemeste graslanden en een deel van de uiterwaardgraslanden verdwe-
nen. Deze hebben in GRUTTO en ook wel in BLAUWE KIEKENDIEF grotendeels 
plaatsgemaakt voor matig intensief grasland. In de andere concepten zijn hier vooral 
ruigtvegetaties voor in de plaats gekomen met hier en daar struikopslag als eerste fase in 
de bosontwikkeling. Daarnaast zijn in alle vier concepten bossen aangeplant voor de 
ontwikkeling van nieuwe multifunctionele bossen en/of "landgoederen". 
In GRUTTO en BLAUWE KIEKENDIEF zijn de meeste geplande weidevogelgraslanden 
na 10 jaar al ontwikkeld tot matig intensieve graslandvegetaties, die geschikt worden 
geacht voor weidevogels. Ook heeft een aanzienlijk deel van de stabiele moerasvegetaties 
zich in deze concepten al ontwikkeld tot rietlanden, de doelvegetaties. 
In OTTER, ELAND en BLAUWE KIEKENDIEF zijn na 10 jaar alle geplande water-
plantenvegetaties aanwezig. Daarnaast zijn in ELAND inmiddels de diepe open wateren 
aangelegd. 
In OTTER en BLAUWE KIEKENDIEF heeft het grootste deel van de gebieden met 
geplande bos-moeras-cyclus een vegetatietype bereikt dat tot deze cyclus behoort (vnl. 
overjarig rietland met ruige moerasvegetaties). 
4.2.3 Na 30 jaar 
Na 30 jaar zijn praktisch alle geplande stroomdalgraslanden en matig voedselrijke, 
bloemrijke graslanden ontwikkeld. De natte schrale graslanden bevinden zich nog in een 
overgangsstadium en worden nog niet als zodanig aangegeven. In het concept ELAND, 
waarin geen graslanden zijn gepland, zijn in de voor natuurontwikkeling bestemde gebie-
den alle graslanden inmiddels verdwenen. Verder is er in alle concepten een toename van 
struikopslag en jong bos te constateren, als tussenstadium naar het vegetatiedoel oud bos. 
In GRUTTO en BLAUWE KIEKENDIEF zijn begraasde bossen verschenen als tussen-
stadium naar nieuwe "landgoederen". 
In GRUTTO en BLAUWE KIEKENDIEF zijn inmiddels praktisch alle stabiele moeras-
vegetaties ontwikkeld, hetgeen zich vooral uit in een toename aan actief beheerd cultuur-
rietland. In OTTER bevinden de nieuwe gebieden binnen de bos-moeras-cyclus zich nog 
in de ruigtfase; de verder ontwikkelde gebieden in deze cyclus bevinden zich voor het 
grootste deel al in de struweelfase. In ELAND heeft zich na 30 jaar alleen 1 km2 getijde-
vloedbos ontwikkeld; al de overige in dit concept geplande vegetatiedoelen (behalve de 
watervegetaties) bevinden zich in een overgangsfase. 
4.2.4 Na 100 jaar 
Na 100 jaar zijn de meeste vegetatiedoelen bereikt. Ook de natte schrale graslanden 
hebben zich nu ontwikkeld en de meeste (landgoed)bossen hebben het stadium van oud 
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bos bereikt. Alleen de ooibossen en de natte tot vochtige loofbossen zijn voor een groot 
deel nog als jong bos aangemerkt, de begraasde ooibossen als struweel. Echt jong bos is 
er na 100 jaar echter al lang niet meer. Aangenomen mag worden dat de als jong 
aangegeven bossen al ver ontwikkeld zijn (de scheiding tussen jong en oud bos is 
tenslotte arbitrair). Dit is de oorzaak dat met name in het concept ELAND na 100 jaar, 
volgens het model, de eindvegetatie in een groot deel van het conceptgebied nog niet is 
bereikt. Daarnaast zijn de hoogveenvegetaties (gepland in BLAUWE KIEKENDIEF) nog 
in ontwikkeling. De vegetaties in de bos-moeras-cyclus (vnl in OTTER) hebben zich 
inmiddels voor het grootste deel tot jong bos ontwikkeld (vnl. Elzenrijk-Essen-Iepenbos 
en Ooibos), maar ook is een deel inmiddels geschoond en dit bevindt zich nu in de ver-
landingsfase. 
4.2.5 Afwijkende ontwikkelingen 
In alle concepten heeft in een aantal kilometervakken een afwijkende ontwikkeling plaats-
gevonden. Dit houdt verband met het feit dat volgens een aantal beheersvormen, zoals 
moerasbeheer en graslandbeheer een (deel van) de huidige vegetatie is blijven staan (o.a. 
landgoedbossen en oude broekbossen). De ontwikkelde vegetatie wordt dan in een ander 
vegetatietype ingedeeld dan volgens het vegetatiedoeltype zou worden verwacht. Deze 
wijkt af van het voor de daarbij horende vegetatiereeks meest kenmerkende vegetatietype 
(landgoed blijft dan landgoed). Ook is in het model rekening gehouden met de meest 
wenselijke en met de meest waarschijnlijke ontwikkeling, uitgaande van de bestaande 
vegetatie. Zo wordt er vanuit gegaan dat bestaande waardevolle vegetaties (zoals veen-
mos, verzuurde rietlanden en trilveen) gehandhaafd blijven ook al wordt een ander beheer 
voorgesteld. Als er een goede uitgangssituatie is voor het ontwikkelen van hoogveenvege-
taties, nat schraal grasland of verzuurd rietland, dan ontwikkelt zich veenmoshoogveen 
onder het cyclisch bos-moeras-beheer en niet het verwachte bos. Al eerder is opgemerkt 
dat ervan wordt uitgegaan dat geen werkelijke verschraling kan plaatsvinden als de 
huidige vegetatie intensief grasland is. Geplande natte schrale graslanden en trilvenen blij-
ven dan bloemrijke hooilanden. De afwijkende ontwikkelingen in de verschillende con-
cepten zijn als volgt te verklaren. 
De in GRUTTO en BLAUWE KIEKENDIEF geplande trilveenvegetaties hebben (op 
1 km2 na) alle een andere eindvegetatie gekregen. In de meeste kilometervakken was hier 
bos aanwezig, zodat deze km-vakken als laagveen-landgoed en een enkele ook als domi-
nant broekbos zijn aangegeven. In feite is hier sprake van een complex dat uit trilveen en 
moerasbos bestaat. Daar waar (matig) intensief grasland aanwezig was hebben enkele 
geplande trilvenen zich ontwikkeld tot natte bloemrijke hooilanden. 
Enkele van de in GRUTTO en OTTER geplande stroomdalgraslanden zijn als land-
goederen gehandhaafd evenals een deel van de in GRUTTO geplande natte schrale 
graslanden. In enkele km-vakken waarin in GRUTTO en BLAUWE KIEKENDIEF 
stabiele moerasvegetaties waren gepland zijn de bestaande broekbossen en natte 
landgoedbossen als vegetatietype gehandhaafd. 
In ELAND en BLAUWE KIEKENDIEF zijn in een bepaald kilometervak de daar domi-
nant aanwezige rietlanden gehandhaafd, terwijl er moerasbos was gepland. In OTTER 
zijn in dit zelfde kilometervak en in een aangrenzend vak hoogveenvegetaties ontstaan, 
waar eigenlijk bos-moeras-cyclus was voorgesteld. Zoals eerder vermeld wordt er in deze 
vegetatiereeks van uitgegaan dat de bestaande verzuurde rietlanden een goed uitgangspunt 
vormen voor hoogveen-ontwikkeling. 
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De meeste afwijkende ontwikkelingen ontstaan daar waar bossen (niet dominant aange-
merkt als landgoederen) aanwezig zijn. In principe moet men ervan uitgaan dat de 
gewenste vegetatiedoelen in deze kilometervakken wel worden bereikt, maar in combi-
natie met de bestaande bossen. Helaas kan dit niet van de gegenereerde vegetatiekaarten 
worden afgeleid, omdat er in de vegetatietypologie bijvoorbeeld geen onderscheid is 
tussen trilveen-landgoed en nat-schraal-grasland-landgoed. Beide zijn als laagveen-land-
goed aangemerkt. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er met kilometervakken wordt 
gewerkt, zodat op gedetailleerder niveau informatie-verlies optreedt. Wel is de informatie 
via extra bewerkingen uit de resultaten te halen, hetgeen voor deze beschrijving van de 
resultaten is gedaan. 
4.3 Evaluatie van de resultaten 
De resultaatverwachtingen van de vegetatie-ontwikkeling voor de vier concepten zijn geë-
valueerd naar de doelstellingen van het rijksbeleid ten aanzien van natuurontwikkeling, 
zoals verwoord in het Natuurbeleidsplan (Min. van LNV, 1990). Als hoofddoelstelling 
voor het natuurbeleid geldt: 
"Duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke 
waarden". 
Om te kunnen beoordelen welke waarden in ecologisch opzicht in aanmerking komen 
voor duurzame ontwikkeling worden in het Natuurbeleidsplan de criteria verscheidenheid, 
kenmerkendheid en natuurlijkheid onderscheiden. 
Verscheidenheid kan, afhankelijk van de schaal waarop men evalueert, worden 
opgevat als soortdiversiteit of als diversiteit aan levensgemeenschappen. De schaal van het 
project rechtvaardigt in ons geval dat verscheidenheid wordt uitgedrukt in de diversiteit 
aan vegetatietypen die in het studiegebied worden verwacht op de verschillende tijd-
stippen van de simulatie. Als index voor de diversiteitsmaat is gekozen voor de 
Shannonindex (Shannon en Weaver, 1964). Deze formule houdt namelijk ook rekening 
met de (on)gelijkmatigheid van de verdeling van soorten in een verzameling. Omdat in dit 
onderzoek met dominanten is gewerkt hebben we daarnaast te maken met gemengde vege-
tatietypen binnen het kilometervak. De "landgoed"-vegetatietypen zijn bijvoorbeeld uit 
meerdere vegetatietypen samengesteld. Deze 'interne diversiteit' van een vegetatietype is 
niet bij de berekening betrokken. Wel wordt in de beschouwing aandacht besteed aan dit 
aspect. Over de soortdiversiteit van de voorspelde vegetaties kunnen alleen zeer specu-
latieve uitspraken worden gedaan. Daarom is er voor gekozen om deze niet bij de evalua-
tie te betrekken. 
Kenmerkendheid heeft met name betrekking op de mate waarin een ecosysteem uniek 
is. Het gaat hierbij in belangrijke mate om het voorkomen van bijzondere abwüsche mil-
ieus. In verband met het schaalniveau van deze studie ligt het voor de hand om vooral te 
kijken naar de positie van de Nederlandse ecosystemen in internationaal verband. Om die 
reden is gekozen voor het criterium internationale betekenis. Dit criterium is voor wat 
betreft de vegetatie gebaseerd op Wolff (1989). In bijlage 4.2 is een overzicht gegeven 
van de toegekende betekenis per vegetatietype. 
Het criterium natuurlijkheid heeft vooral te maken met de mate waarin het ecosysteem zich 
ongestoord heeft kunnen ontwikkelen. Voor dit doel zijn de vegetatietypen naar eigen 
inzicht ingedeeld in de mate van natuurlijkheid (zie bijlage 4.2). 
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Daarnaast is een indicatie gegeven over de mate van maatschappelijk inspanning en 
kosten van aanleg en beheer, nodig om een gunstige uitgangssituatie te creëren en het 
vegetatietype te beheren. Bovendien is de ontwikkelingsduur van de geplande vege-
taties per concept bepaald. 
De evaluatie wordt in de vorm van overzichtstabellen gepresenteerd met een toelichting. 
De getallen in de tabellen moeten als indicatief worden beschouwd. 
4.3.1 Ontwikkelingsduur 
De ontwikkelingsduur van de concepten is bepaald aan de hand van de eerder besproken 
doelmatigheidskaarten. Uit deze kaarten is de volgende tabel samengesteld, waarin de 
ontwikkelingsduur is aangegeven in percentages van het plangebied. De percentages 
geven aan: het aandeel van het plangebied waarin bij elke onderscheiden tijdstap het vege-
tatiedoeltype is bereikt. Ter volledigheid wordt tevens het oppervlaktepercentage 
aangegeven waarin afwijkende ontwikkelingen optreden (zie paragraaf 4.2.5). 
Tabel 4.1 Ontwikkelingsduur van de vegetatie in de vier concepten. Aangegeven is het percenta-
ge van de opervlakte per concept met een bepaalde ontwikkelingsduur. Afwijkend: niet 






































Uit tabel 4.1 blijkt dat het concept GRUTTO zich verreweg het snelst ontwikkelt. Het 
concept OTTER ontwikkelt zich gedeeltelijk sneller, gedeeltelijk langzamer dan BLAUWE 
KIEKENDIEF. In het concept ELAND gaat de ontwikkeling het traagst; de ontwikkeling 
duurt op meer dan 40 % van het plangebied langer dan 100 jaar. De redenen van de ver-
schillen in ontwikkelingsduur zijn voor het grootste deel af te leiden uit de gekozen vege-
tatiedoeltypen. Gedeeltelijk is de ontwikkelingssnelheid van de vegetatie ook afhankelijk 
van de uitgangssituatie. 
Op grond van de resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken over de 
ontwikkelingsduur in relatie tot de gestelde natuurdoelen. 
• Het concept GRUTTO, dat vooral gericht is op het ontwikkelen en in stand houden van 
half-natuurlijke vegetaties (graslandvegetaties, zo hier en daar afgewisseld door land-
goedbossen en stabiele moerasvegetaties), zou al voor het grootste deel binnen 30 jaar 
gerealiseerd kunnen worden. 
• In het concept OTTER is het overgrote deel van de natte assen waarin bos-moeras-
cyclus is gepland ook binnen 30 jaar realiseerbaar. De geplande natuurlijke bossen, 
afgewisseld met aangeplante multifunctionele bossen, zullen na 30 jaar al een verbin-
dende functie kunnen hebben, al zijn ze dan nog grotendeels in de struik- en jonge 
bosfase. Het doel van OTTER, het opheffen van isolatie en het aanbrengen van 
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verbindingen tussen bestaande natuur, zou dan ook al binnen 30 jaar merkbaar kunnen 
zijn. In hoeverre de fauna hiervan kan profiteren komt in het volgende hoofdstuk aan 
de orde. 
Voor het concept ELAND dat gericht is op het ontwikkelen van zelfstandige natuur zal 
meer geduld moet worden uitgeoefend. De natuurlijke ontwikkeling naar enigszins 
stabiele, zelfregulerende ecosystemen duurt nu eenmaal een lange tijd. De overgangsfa-
se kan meer dan 100 jaar duren en wordt vooral gekenmerkt door grote oppervlakten 
aan ruigtvegetaties met struiken en jonge bossen. 
De beoogde grote diversiteit is in het concept BLAUWE KIEKENDIEF al na 30 jaar 
voor een belangrijk deel aanwezig, al overheersen de ruigtvegetaties met struikopslag 
dan sterk. Na 100 jaar is een veel evenwichtiger beeld bereikt, waarin veel verschillen-
de vegetaties in de bedoelde verhoudingen voorkomen. 
4.3.2 Diversiteit 
De diversiteit aan vegetatietypen wordt uitgedrukt volgens de Shannon index (Shannon en 
Weaver, 1964). De index wordt als volgt bepaald: 
i=n 
H = - X Pi log Pi 
i=l 
waarin: 
H = Shannon index; 
Pi = proportioneel aandeel van vegetatietype i (i = 1, n) van alle gridcellen, die volgens 
het betreffende concept zullen veranderen (n = aantal vegetatietypen). 
De diversiteit is berekend voor elk natuurontwikkelingsconcept na 10, 30 en 100 jaar 
vegetatie-ontwikkeling. Daarnaast is de diversiteit bepaald voor de uitgangssituatie binnen 
het betreffende concept (t=0) en voor de eindvegetatie, het einddoel van de natuurontwik-
keling. Wel moet hierbij worden vermeld dat de uitgangsvegetatie (t=0) minder gede-
tailleerd is aangegeven dan de ontwikkelde vegetaties, zodat de diversiteit bij t = 0 ver-
moedelijk iets te laag uitvalt. 
Tabel 4.2 Diversiteit aan vegetatietypen in de concepten, volgens de Shannon-index. Eind: bij het 
































Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
• GRUTTO scoort gedurende de ontwikkeling gemiddeld het laagst omdat in dit concept 
een aanzienlijk deel van het plangebied voor slechts weinig vegetatietypen wordt in-
geruimd. Dit wordt mede veroorzaakt door de grote oppervlakte aan gepland weidevo-
gelgrasland. Vooral in het begin van de ontwikkeling is het aandeel matig voedselrijk 
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grasland erg groot, terwijl voor de andere vegetatietypen een relatief beperkte opper-
vlakte aanwezig is. 
• BLAUWE KIEKENDIEF scoort duidelijk het hoogst, doordat bij dit concept gekozen 
wordt voor veel verschillende vegetatietypen die elk een min of meer evenredig aandeel 
in de oppervlakte bezetten. 
• OTTER en ELAND ontlopen elkaar niet veel wat dit aspect betreft, al scoort OTTER 
iets hoger. Deze concepten krijgen een gemiddelde waarde omdat in beide slechts een 
beperkt aantal vegetatietypen wordt ontwikkeld, dat min of meer evenredig verdeeld 
wordt over de ruimte. 
• Opvallend is dat, met uitzondering van GRUTTO, alle concepten de hoogste diversiteit 
bereiken na 100 jaar en niet in de eindtoestand (t=E). In deze eindtoestand behaalt 
GRUTTO zelfs een hogere diversiteit aan vegetatietypen dan OTTER of ELAND. 
De hier berekende diversiteit betreft de verschillen in vegetatietypen tussen kilometer-
vakken. Geen rekening is gehouden met de diversiteit binnen het kilometervak. In dit ver-
band kan worden opgemerkt dat de vegetatiedoeltypen "landgoed", "begraasd bos" en 
"bos-moeras-cyclus" een grotere interne diversiteit hebben dan de overige vegetatie-
doeltypen. De typen landgoed en begraasd bos komen ook in de vegetatietypologie tot 
uiting, de bos-moeras-cyclus evenwel niet. De interne diversiteit kan derhalve beter uit de 
vegetatiedoeltypen worden afgeleid (zie tabel 3.2 in hoofdstuk 3). Daaruit blijkt dat 
BLAUWE KIEKENDIEF de grootste interne diversiteit zal hebben, gevolgd door 
GRUTTO en ELAND. OTTER heeft de minste interne diversiteit. 
4.3.3 Internationale betekenis 
Natuurontwikkeling in Nederland kan in internationaal opzicht van grote betekenis zijn 
omdat er een aantal levensgemeenschappen ontwikkeld kunnen worden die in het nabije 
buitenland niet of nauwelijks voorkomen of voor kunnen komen. De betreffende vege-
tatietypen zijn daarmee van internationale betekenis door hun unieke informatie-waarde. 
Gebaseerd op het rapport: "De internationale betekenis van de Nederlandse natuur" (Wolff 
(red.), 1989), is aan de COR-vegetatie-typen een internationale betekeniswaarde toege-
kend. Bij deze toekenning is een hoge waarde gegeven aan de vegetaties die gebonden 
zijn aan de in internationaal verband gezien bijzondere milieu's (zoals laagveen en zoetwa-
tergetijde). Er is hier uitsluitend gekeken naar de floristisch/vegetatiekundige betekenis. 
Er zijn 4 categorieën onderscheiden, met 4 als grootste betekenis. Deze zijn als volgt 
toegekend. 
• De waarde 4 is toegekend aan de vegetaties die gebonden zijn aan het in internationaal 
opzicht zeldzame milieu: laagveen. Dit betreft de vegetatietypen Laagveen-landgoed, 
Trilveen- en verzuurd rietland, Kraggestruweel en de jonge, oude en begraasde El-
zen/Berken/broekbossen. 
• De waarde 3 is toegekend aan de overige verlandings- en rietvegetaties, aan alle 
waterplanten- en oevervegetaties, aan de zoet-watergetijden-vegetaties en aan half-
natuurlijke vegetaties van zeer voedselarme milieu's, zoals hoogveen en droog schraal 
grasland. 
• De droge (landgoed)bossen en de landgoederen en bossen van het rivierengebied 
hebben daarentegen de laagste waarde (1) gekregen, omdat deze milieutypen in het 
buitenland veelvuldig, in veel grotere oppervlakten en met minder menselijke beïn-
vloeding worden aangetroffen dan in Nederland. 
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• De half-natuurlijke vegetaties stroomdalgrasland en wilgenstruweel vallen, evenals de 
natte schrale graslanden en bloemrijke hooilanden, in een iets hogere categorie (2). Ook 
de overige bosvegetaties, die gebonden zijn aan nattere milieu's, hebben de waarde 2 
gekregen. 
• Aan de minder specifieke vegetaties, zoals uiterwaardengrasland, matig intensief 
grasland, stedelijk parkgebied en efemere vegetaties in open water is de waarde 1 
toegekend. 
Omdat de internationale betekenis van de vegetaties vooral gebonden is aan een milieu-
type, en bijvoorbeeld veel minder aan de leeftijd van de vegetatie, is het niet zinvol om 
deze per tijdstip (10, 30 en 100) te bepalen. Voor de bepaling van de internationale 
betekenis is uitgegaan van de eindvegetatie, omdat deze het beste beeld geeft van het 
natuurdoel van elk concept. 
De volgende tabel is via een eenvoudige vertaalslag van eindvegetatie naar internationale 
betekenis tot stand gekomen en geeft in oppervlaktepercentages aan welk aandeel van elk 
concept valt binnen de verschillende categorieën. Een volledige lijst van de betekenis-
categorie per vegetatietype is opgenomen in bijlage 4.2. 
Tabel 4.3 Internationale betekenis van de eindvegetatie van de vier concepten. Per concept is 
aangegeven het percentage van de oppervlakte dat in een bepaalde klasse valt.Totaal 
score isE(oppervlakte-percentage * waarde). 
internationale 
betekenis 
GRUTTO OTTER ELAND BLAUWE 
KIEKEND. 
1. weinig betekenis 
2. matige betekenis 
3. vrij grote betekenis 






















Uit de tabel kan het volgende worden geconcludeerd: 
• De concepten OTTER, ELAND en BLAUWE KIEKENDIEF leveren alle drie een vrij 
groot aandeel aan vegetaties in categorie 4, omdat ze alle drie een aanzienlijke hoeveel-
heid natuurgebied hebben gepland in de laagveengebieden. 
• Alleen het concept BLAUWE KIEKENDIEF levert een groot aandeel aan vrij zeldzame 
vegetaties (categorie 3), vooral door de getijdevloedbossen en de grote oppervlakte aan 
cultuurrietlanden. Ook de hier te ontwikkelen hoogveenvegetaties vallen in deze cate-
gorie (8 km2). 
• Het concept GRUTTO levert het grootste aandeel in de vegetaties met matige betekenis 
(categorie 2), vooral door de geplande grote oppervlakten aan bloemrijke hooilanden en 
natte schrale graslanden. De in dit concept geplande grote oppervlakten aan weidevo-
gelgrasland, die in vegetatiekundig opzicht weinig betekenis hebben, is er de oorzaak 
van dat verreweg het grootste deel van GRUTTO in de laagste categorie valt (categorie 
1). 
• Van het concept ELAND valt een nog groter deel in de laagste categorie, omdat het zich 
sterk richt op het ontwikkelen van rivier-ecosystemen, die een lage internationale 
betekenis hebben. Ook in de concepten OTTER en BLAUWE KIEKENDIEF zijn grote 
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oppervlakten natuur in het rivierengebied gepland, waardoor ook hier een aanzienlijk 
deel een geringe internationale betekenis heeft toegekend gekregen. 
Uit de totaal-scores kan worden geconcludeerd dat in internationaal opzicht BLAUWE 
KEEKENDIEF het beste zou scoren, gevolgd door OTTER en daarna ELAND, en dat 
GRUTTO het laagst zou scoren voor zover het de betekenis voor de vegetatie betreft. 
4.3.4 Natuurlijkheid 
Natuurlijkheid wordt in het Natuurbeleidsplan gerelateerd aan het begrip duurzaamheid. 
In dit verband is natuurlijkheid hier geïnterpreteerd als de mate waarin de eind- of 
doelvegetaties van nature kunnen voortbestaan zonder een actief beheer door de mens. 
Daarom is er voor gekozen om de natuurlijkheid alleen te berekenen van de eindvege-
taties. Er zijn drie klassen onderscheiden met 3 als meest natuurlijk. De vegetaties zijn als 
volgt ingedeeld. 
• zeer natuurlijke vegetaties: alle oude en begraasde bossen, veenmoshoogveen en hydro-
fytenvegetaties van stromend water; 
• matig natuurlijk: efemere en hydrofytenvegetaties en oevervegetaties in en langs lang-
zaam stromend water, (trilveen)rietlanden in de laagveengebieden en jonge natuurlijke 
bossen; 
• weinig natuurlijk: alle overige vegetaties; dit zijn landgoederen, graslanden, actief 
beheerde cultuurrietlanden en overige moerasvegetaties, ruigtes en struwelen. 
Als meest karakteristieke vegetatie van de bos-moeras-cyclus zijn in de eindvege-
tatiekaarten jonge bossen aangegeven zodat de vegetaties in deze reeks als matig natuurlijk 
wordt aangemerkt (categorie 2). Dit komt overeen met de bedoeling van dit beheer: door 
het incidentele schonen is het extensiever dan bijvoorbeeld het regelmatig maaien van 
moerasvegetaties. 
De tabel 4.4 is via een eenvoudige vertaling van eindvegetatie naar natuurlijkheidscate-
gorie tot stand gekomen en geeft in oppervlaktepercentages aan, welk aandeel van elk 
concept valt binnen de verschillende natuurlijkheidsheidscategorieën. Een volledig 
overzicht van de natuurlijkheidswaarde per vegetatietype is te vinden in bijlage 4.2. 
Tabel 4.4 Mate van natuurlijkheid van de 
aangegeven het percentage van de 
natuurlijkheid 
1. weinig natuurlijk 
2. matige natuurlijk 
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Uit de tabel kan het volgende worden geconcludeerd: 
• In GRUTTO speelt het streven naar duurzame ecosystemen slechts een zeer beperkte 
rol. Bij dit concept worden in bijna het gehele plangebied door een actieve beheersin-
spanning halfnatuurlijke vegetatietypen in stand gehouden. 
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Bij ELAND speelt duurzaamheid wel een belangrijke rol, hetgeen overduidelijk blijkt 
uit bovenstaande tabel. In 95 % van het concept-oppervlak worden natuurlijke eind-
vegetaties gepland. 
Bij OTTER valt op dat meer dan een kwart van het concept een matig natuurlijke eind-
vegetatie kent. Dit houdt verband met de nadruk op de bos-moeras-cyclus in dit con-
cept. Verder is in 60 % van dit concept zeer natuurlijke eindvegetatie gepland. In 
OTTER wordt dus overwegend een natuurlijke vegetatie nagestreefd. 
In BLAUWE KIEKENDIEF worden, in het streven naar diversiteit, zowel halfnatuur-
lijke vegetaties in stand gehouden als natuurlijke, beheersarme vegetatietypen ontwik-
keld. 
4.3.5 Maatschappelijke inspanning en kosten 
Onder het begrip "maatschappelijke inspanning" wordt verstaan: de inspanning 
(aanleg en beheer), nodig om een vegetatietype of natuurdoel tot stand te brengen en in 
stand te houden. 
Er is in de vegetatietypologie geen onderscheid gemaakt in multifunctionele en natuurlijk 
ontwikkelde bossen, zodat dit onderscheid niet tot uiting komt in de vertaalslag van eind-
vegetatie naar natuurlijkheid. Ook kan hier niet uit worden afgeleid hoeveel inspanning het 
kost om een gepland natuurdoel zoals bijvoorbeeld veenmoshoogveen te bereiken of in 
stand te houden (regulering waterpeil e.d.). Evenmin geeft de vertaalslag naar natuurlijk-
heid inzicht in (de kosten van) de verwachte hoeveelheid toezicht en zorg bij bijvoorbeeld 
begrazing. Daarom wordt hier, zij het globaal, ingegaan op de hoeveelheid inspanning en 
de hoeveelheid kosten die ermee gemoeid zijn. 
In de volgende tabel wordt per concept een overzicht gegeven van de aantallen kilometer-
vakken van de qua inspanning en kosten verschillende beheersvormen en inrichtingsmaat-
regelen. Tevens zijn hierin de berekende kosten voor beheer, inrichting en verwerving per 
concept in miljoenen guldens opgenomen. 
Bij de inrichting is onderscheid gemaakt tussen het aanpassen van het abiotisch milieu 
(alle inrichtingsmaatregelen die bij de toetsing op uitvoerbaarheid, paragraaf 3.3, zijn 
voorgesteld), en het aanplanten van bossen. Van rooien van bestaande bomen en struwe-
len is in de concepten nauwelijks sprake. 
De kosten van de verschillende abiotische inrichtingsmaatregelen hangen sterk af van de 
situatie en de mogelijkheid van meekoppeling met ander ruimtegebruik (bijvoorbeeld klei-
en grmdwinning). Er is daarom in de tabel hierin geen nader onderscheid gemaakt. Bij de 
berekening van de kosten is ervan uitgegaan dat 75 % van de kilometervakken voor 
natuurontwikkeling wordt gereserveerd. Daarnaast is aangenomen dat de weidevogelge-
bieden niet worden verworven, maar als relatienotagebieden worden beheerd en ingericht. 
Ook is aangenomen dat de bestaande natuurgebieden binnen de concepten niet aangekocht 
worden. De oppervlakte aan bestaande natuurgebieden is dan ook evenmin meegerekend 
bij de grondverwerving. 
Bij de aanplant van loofhout zijn de kilometervakken, die in de uitgangsvegetatie al als 
landgoed zijn aangegeven, niet meegerekend. Voor de inrichtingskosten ten behoeve van 
natuurontwikkeling van nieuw landgoed is hetzelfde gerekend als voor de aanplant van 
multifunctioneel bos. 
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Tabel 4.5 Mate van inspanning en kosten nodig voor de realisatie van de vier concep-
ten. Aangegeven is het aantal ilometer-vakken per beherr- en inrichtingsvorm en de 
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*) Afgeleid van gegevens van de Rijksplanologische Dienst (Notitie "Beschermde Natuurterreinen", I.V. 
Zwolle.) 
De bedragen per ha zijn gebaseerd op gegevens van de Directie Beheer Landbouwgronden 
en Heidemij Adviesbureau bv (zie bijlage 4.2). De bedragen en oppervlakten zijn beide 
grove schattingen, de berekende kosten moeten derhalve slechts als indicatief worden 
beschouwd. 
Uit tabel 4.5 kan het volgende worden geconcludeerd: 
• Het concept GRUTTO kost de meeste beheersinspanning, maar dat heeft ook te maken 
met de grotere oppervlakte van dit concept. Bij dit concept is ervan uitgegaan dat het 
beheren van de weidevogelgebieden geregeld zou kunnen worden via de Relatienota en 
Bergboerenregeling. De verwervingskosten zijn daarmee het laagst, mede omdat in 
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GRUTTO veel bestaande natuurgebieden zijn opgenomen. De verwervingskosten 
zouden overigens aanzienlijk minder kunnen zijn indien wordt aangenomen dat ook een 
groot deel van de landgoedbossen in particulier bezit wordt gehouden. Qua inrichting 
vraagt GRUTTO vrij veel inspanning, omdat in een groot aantal kilometervakken 
bosaanplant is voorgesteld. Dit betreft alle geplande multifunctionele bossen en de helft 
van de geplande landgoedbossen, de andere helft is al aanwezig. Deze inspanning 
wordt echter ook aangewend ten behoeve van de recreatie. Dit geldt in nog sterkere 
mate voor de recreatie-parklandschappen. Voor de inrichting van het abiotisch milieu 
voorden in GRUTTO daarentegen de minste maatregelen voorgesteld. De kosten hier-
aan zouden veel lager kunnen uitvallen dan is aangegeven, indien ervan wordt uitge-
gaan dat alleen eenvoudige ingrepen plaatsvinden of ingrepen in combinatie met die van 
ändere ruimtegebruiksfuncties. 
Het concept OTTER vraagt aanzienlijk minder beheersinspanning, vooral dankzij een 
groot aandeel aan niets-doen-beheer. De beheerskosten zijn geschat op de helft van die 
vah GRUTTO. Het cyclisch bos-moeras-beheer vraagt incidenteel een grote beheersin-
spanning (schonen, vervenen). Dit wordt als minder arbeidsintensief ingeschat dan het 
continue schraal-grasland-beheer. Qua inrichting kost OTTER ongeveer even veel als 
GRUTTO, doordat in veel kilometervakken maatregelen worden getroffen voor de 
aanpassing van het abiotisch milieu en er tamelijk veel bosaanplant wordt voorgesteld. 
De verwervingskosten zijn relatief hoog omdat in OTTER minder bestaande natuurge-
bieden zijn opgenomen. 
Het concept ELAND vraagt de minste beheersinspanning, hetgeen ook te verwachten 
was, gezien de nadruk op het ontwikkelen van zelfregulerende natuur via niets-doen-
beheer. Toch moet het benodigde toezicht en zorg bij bosbegrazing niet worden onder-
schat. Ook wat betreft de inrichtingsmaatregelen is ELAND het meest bescheiden. 
ELAND is daarom verreweg het goedkoopste concept. Wat de verwervingskosten 
betreft kan ELAND goedkoper uitpakken dan aangegeven omdat dit concept uit-
drukkelijk uitgaat van marginale landbouwgronden voor de situering van natuurge-
bieden. 
In het concept BLAUWE KIEKENDIEF zijn de meeste inrichtingsmaatregelen 
voorgesteld voor de aanpassing van het abiotisch milieu en er is tevens veel nieuwe 
bosaanplant gepland. Ook de beheersinspanning is hoog vooral doordat in dit concept 
het instandhouden van stabiele moerasvegetaties veel aandacht krijgt. Dit beheer vraagt 
de meeste inspanning, omdat hier arbeidsintensief maai- en rietsnijbeheer moet worden 
toegepast. Aangenomen mag worden dat dit concept dan ook het duurst zal uitpakken 
ten behoeve van een grote diversiteit aan natuur. 
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HABITAT-ONTWIKKELING EN VERBREIDINGSMOGELIJK-
HEDEN VOOR DE FAUNA 
J.P. Knaapen 
In dit hoofdstuk wordt de mogelijke betekenis van de vier concepten voor de fauna geë-
valueerd. Hierbij is een semi-kwantitatieve benadering gevolgd. 
De evaluatie bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt nagegaan in welke mate de 
oppervlakte aan leefgebied verandert door ontwikkeling van de concepten. In het tweede 
deel wordt nagegaan in hoeverre de concepten kunnen bijdragen aan een verbetering van 
de verbreidingsmogelijkheden binnen het studiegebied. 
5.1 Habitat-ontwikkeling 
De vragen waarop de evaluatie van de habitat-ontwikkeling een antwoord probeert te 
geven zijn: 
• welke oppervlakte aan leefgebied is te verwachten bij realisatie van de concepten? 
• welke omvang van de populaties is te verwachten per aaneengesloten gebied en wat is 
de mate van versnippering van deze gebieden? 
5.1.1 Werkwijze 
Nadat de voor deze studie relevante soorten waren geselecteerd, is een literatuurstudie 
verricht naar de habitateisen en oppervlakte-behoefte van de soorten. Deze zijn vervolgens 
vertaald naar vegetatietypen. Op basis hiervan zijn ecologische groepen onderscheiden. 
Dit zijn groepen van soorten met eenzelfde voorkeur voor vegetatietypen. Per ecologische 
diergroep is vervolgens bepaald welke oppervlakte potentieel leefgebied (geschikte vege-
tatietypen) in elk concept als geheel op verschillende tijdstippen verwacht mag worden. 
Hierbij is ook gelet op de versnippering en de oppervlakte van de afzonderlijke potentiële 
leefgebieden. De werkwijze kan als volgt worden samengevat: 
• selectie van relevante diersoorten; 
• bepaling van de habitateisen en de oppervlakteaspecten; 
• koppeling van de habitateisen per diersoort aan de vegetatietypen; 
• samenvoeging van de diersoorten tot ecologische groepen; 
• onderverdeling van de ecologische diergroepen in oppervlaktebehoefte; 
• berekening van de oppervlakte potentieel leefgebied per concept 
Voor een uitgebreidere toelichting op de werkwijze wordt verwezen naar paragraaf 2.4.1. 
5.1.2 Resultaten per diergroep 
Voor de 43 onderscheiden ecologische groepen is de oppervlakte potentieel leefgebied per 
concept en per tijdstip bepaald. De resultaten hiervan zijn weergegeven in een overzichts-
tabel (bijlage 5.1). 
In tabel 5.1 (deze paragraaf) zijn voor een 22-tal geselecteerde groepen de resultaten 
schematisch weergegeven. Deze groepen zijn zodanig geselecteerd dat de resultaten voor 
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deze groepen een goed beeld geven van de betekenis van de concepten voor het hele skala 
van ecologische groepen. De tabel laat zien wat de toe- of afname van de oppervlakte 
potentieel leefgebied op de verschillende tijdstippen in de verschillende concepten is. Dit 
is steeds gerelateerd aan de uitgangssituatie. Daarnaast laat deze tabel de mate van concen-
tratie of versnippering zien ten opzichte van de uitgangssituatie. 
De tekens in deze tabel moeten als volgt worden geïnterpreteerd: 
met betrekking tot de oppervlakte potentieel leefgebied: 
+ toename van ca. 50% t.o.v. de uitgangssituatie 
++ toename van ca. 100-150% t.o.v. de uitgangssituatie 
+++ toename van ca. 200-250% t.o.v. de uitgangssituatie 
++++ toename van > 300% t.o.v. de uitgangssituatie 
afname van ca. 30% t.o.v. de uitgangssituatie 
afname van ca. 50% t.o.v. de uitgangssituatie 
afname van ca. 65% t.o.v. de uitgangssituatie 
afname van > 75% t.o.v. de uitgangssituatie 
geen verandering t.o.v. de uitgangssituatie 
met betrekking tot de concentratie van de leefgebieden: 
+ verschuiving zwaartepunt naar één klasse hoger t.o.v. de uitgangssituatie 
++ verschuiving zwaartepunt naar twee klassen hoger t.o.v. de uitgangssituatie 
+++ verschuiving merendeel kilometervakken naar twee klassen hoger t.o.v. de uit-
gangssituatie 
verschuiving zwaartepunt naar één klasse lager t.o.v. de uitgangssituatie 
verschuiving zwaartepunt naar twee klassen lager t.o.v. de uitgangssituatie 
verschuiving merendeel kilometervakken naar twee klassen lager t.o.v. de uit-
gangssituatie 
geen verandering t.o.v. de uitgangssituatie of geen verandering waarneembaar 
omdat in de uitgangssituatie het merendeel van de kilometervakken al in de hoog-
ste klasse is. 
Voor een deel van de groepen wordt hierna een korte verklarende toelichting van de resul-
taten gegeven. Deze groepen zijn zo gekozen dat zij het ecologische skala min of meer 
dekken. Van een aantal groepen worden de resultaten in dit hoofdstuk weergegeven in de 
vorm van kleurenkaarten. Van een achttal andere besproken groepen zijn kaarten 
opgenomen in bijlage 5.1. 
Van elke diergroep wordt eerst een korte ecologische duiding gegeven. Tussen haakjes 
staat steeds de indicatorsoort. 
Voor informatie over niet besproken groepen kan men tabel 5.1 raadplegen in combinatie 
met bijlage 2.5. Deze bijlage geeft de koppeling van ecologische groepen aan vegetatie-
typen en laat zien wat de ecologische positie is van elke groep ten opzichte van andere 
groepen. Een verklaring voor de resultaten kan dan in grote lijnen gevonden worden door 
interpolatie tussen de hieronder gegeven toelichtingen op verwante groepen. 
5.1.2.1 Vogels 
lb. kritische weidevogels (Kemphaan): 
soorten van extensieve of schrale en in het algemeen vochtige cultuurgraslanden. 
Home range ca. 2 ha. 
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In de uitgangssituatie zijn buiten het Rivierengebied vrijwel nergens oppervlaktes van 
tenminste 1 km2 aan extensieve graslanden aanwezig. Alleen de bestaande uiterwaarden-
graslanden bieden een (in kwaliteit wisselende) substantiële oppervlakte aan geschikt 
biotoop. Er is van uitgegaan dat het vegetatiedoeltype "weidevogelgrasland" een onvol-
doende geschikt biotoop vormt voor deze groep (wel voor minder kritische soorten als 
Kievit). Uiterwaardengrasland is wel als geschikt aangemerkt. Dit zal in de praktijk echter 
van plaats tot plaats wisselen. Het is de vraag of natte scharale graslanden als geschikt 
beschouwd moeten worden. Hier is daar wel voor gekozen, aangezien dit type toch een 
geschikter biotoop kan vormen dan gewoon (matige intensief) weidevogelgrasland. 
In concept GRUTTO neemt de oppervlakte aan schrale graslanden flink toe ten opzichte 
van de uitgangssituatie: van 0 naar 116 na 100 jaar. Er worden ook vrij veel stroomdal-
graslanden ontwikkeld. De kritische weidevogels profiteren hier van. Echter een groot 
deel van de uiterwaardengraslanden verdwijnt, hetgeen tot een afname in het 
Rivierengebied leidt. Na 100 jaar gaat het totaal aantal kilometervakken leefgebied van 
155 naar 308. Hierbij mag aangenomen worden dat de kwaliteit van dit potentieel leefge-
bied aanmerkelijk beter is dan in de uitgangssituatie. Na 10 jaar is er een tijdelijke afname 
omdat de schrale graslanden dan nog niet ontwikkeld zijn. In OTTER verdwijnt ook een 
groot deel van de uiterwaardengraslanden. Er is echter wel een toename van andere 
geschikte vegetatietypen, zodat de oppervlakte potentieel leefgebied uiteindelijk weinig 
afneemt. Deze oppervlakte raakt ook iets meer versnipperd. In ELAND verdwijnen de 
voor de kritische weidevogels geschikte weilanden op den duur nagenoeg geheel. Deze 
vogelgroep vindt dan nagenoeg geen kilometervak met geschikt biotoop meer in het COR-
gebied. In BLAUWE KIEKENDIEF neemt de totale oppervlakte schrale of minder inten-
sieve graslanden enigszins af ten opzichte van de uitgangssituatie, tengevolge van het 
verdwijnen van een deel van de uiterwaardengraslanden. Hier wordt wel enige opper-
vlakte aan natte en vochtige hooilanden en ook schrale graslanden ontwikkeld. Als geheel 
neemt de oppervlakte potentieel leefgebied voor de kritische weidevogels daardoor af van 
155 naar 134 kilometervakken. De versnippering neemt hierbij toe. 
2. rallen (Porseleinhoen): 
soorten van verlandingszones, moerasvegetatie, natte ruigte, en ondergelopen 
graslanden. Ondiep stagnerend water belangrijk. Zeer kleine home range (< 1 ha). 
In GRUTTO is er een lichte toename van de voor deze groep geschikte vegetatietypen na 
10 en 30 jaar. In alle drie de overige concepten is er sprake van een redelijke tot sterke 
toename van de oppervlakte potentieel leefgebied na 10 of 30 jaar door successie naar 
natte ruigte. Na 100 jaar is er weer een afname als deze ruigten zich (grotendeels) tot moe-
ras of ooibos hebben ontwikkeld. Dit is het duidelijkst het geval in OTTER en in mindere 
mate bij ELAND. Bij ELAND is er na 100 jaar een geringere oppervlakte aan geschikte 
vegetatietypen dan in de uitgangssituatie, bij de andere concepten is er nog steeds sprake 
van een toename. In BLAUWE KIEKENDIEF is deze toename het sterkst. 
3 a. kleine zangvogels met sterke binding aan riet (Baardmannetje): 
soorten die exclusief aan overjarig riet of natte ruigte met riet gebonden zijn. Kleine 
home range (ca. 1 ha). 
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Tabel 5.1 Indicatie van de betekenis van de concepten voor de diergroepen. Aangegeven is de 
relatieve verandering ten opzichte van de uitgangssituatie. Voor de schuine streep de 
verandering in de oppervlakte potentieel leefgebied, achter de schuine streep de veran-
dering in de concentratie van de gebieden. 
groep indicatorsoort funktie concept 
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Tabel 5.1 (vervolg) 






















































1 a. aardmuis 






























































































































































































f fou rageergebied 
- achteruitgang ten opzichte van uitgangssituatie 
= geen verandering ten opzichte van uitgangssituatie 
+ vooruitgang ten opzichte van uitgangssituatie 
In grote lijnen valt over deze groep hetzelfde te melden als over de vorige. In GRUTTO 
verandert er weinig ten opzichte van de uitgangssituatie. In de andere drie concepten is er 
weer een successie-effect na 10 en 30 jaar met vooral in BLAUWE KIEKENDIEF en ook 
in OTTER een zeer sterke toename van de oppervlakte aan rietlanden na 10 jaar (361 
kilometervakken tegenover 117 in de uitgangssituatie in BLAUWE KIEKENDIEF). Ook 
later blijft in deze concepten de oppervlakte potentieel leefgebied groter dan in de uit-
gangssituatie. De verschillen in de tabel in bijlage 5.1 tussen de oppervlakte na 10, 30 en 
100 jaar worden veroorzaakt door de cyclische successie binnen vegetatiedoeltypen 51 en 
53. Zoals eerder is opgemerkt (paragraaf 2.4.1.3) zal hier in werkelijkheid een kleinscha-
lig mozaïek aanwezig zijn van verschillende stadia naast elkaar. Er van uitgaande dat riet-
land hierbij steeds ongeveer de helft van de oppervlakte beslaat, is er voor de zangvogels 
met sterke binding aan riet in BLAUWE KIEKENDIEF vanaf 10 jaar een permanente 
verdubbeling van de oppervlakte potentieel leefgebied te verwachten. In ELAND treedt 
na 100 jaar een afname op van ca. 15%. 
3c. kiekendieven (Bruine kiekendief): 
soorten met een voorkeur voor riet of natte ruigte als broedgebied, die fourageren in 
dezelfde vegetaties en daarnaast in extensieve landbouwgebieden tot op 6km afstand 
van het broedgebied. Home range (fourageergebied) 300-400 ha. 
In OTTER en BLAUWE KIEKENDIEF is na 10 jaar een groot deel van de geplande ooi-
en moerasbossen en de bos-moeras-cyclus nog in de fase van riet en ruigte, al of niet met 
opslag. Hiervan profiteert de bruine kiekendief duidelijk: het aantal kilometervakken 










broedgebied 1 -25 individuen 
broedgebied 25-100 individuen 
fourageergebied 1-25 ind. bij broedgebied 1-25 individuen 
fourageergebied 25-100 ind. bij broedgebied >25 individuen 
fourageergebied >100 ind. bij broedgebied >100 individuen 
te klein fourageergebied bij broedgebied 
te klein of te ver fourageergebied 
gebied bereikbaar voor fourageren vanuit broedgebieden 
Figuur 5.1 Potentiële leefgebieden voor vogelgroep 3c (Bruine kiekendief) in de uitgangssituatie en na 
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Figuur 5.1 (vervolg) 
KIEKENDIEF. Het aantal kilometervakken fourageergebied nabij broedgebied (legenda-
eenheid 5 en 7) neemt in OTTER toe van tenminste 214 in de uitgangssituatie naar ten-
minste 275, in BLAUWE KIEKENDIEF zelfs naar tenminste 430. In BLAUWE 
KIEKENDIEF neemt dus vooral het aanbod aan fourageergebied toe. Dit is bijzonder 
gunstig, omdat in de uitgangssituatie de oppervlakte aan fourageergebied beperkend is. Er 
is echter na 10 jaar nog steeds maar één gebied waar een populatie van meer dan 25 indi-
viduen mogelijk is: de Biesbosch. De oppervlakte neemt hier weinig toe. Na 30 jaar is het 
riet en ruigte grotendeels verdwenen, na 100 jaar is er nog ca. 40% winst ten opzichte van 
de uitgangssituatie. Dit is te danken aan de geplande kilometervakken met bos-moeras-
cyclus. Aan fourageergebied is de winst dan nog 25%, ten gevolge van de geplande 
graslanden. In OTTER zien we iets vergelijkbaars. Zowel de toename aan broedgebied als 
de toename aan fourageergebied zijn na 10 jaar zeer fors. Naast 275 kilometervakken met 
versnipperde kleine fourageergebieden, ontstaat zowel in de Biesbosch als rondom de 
Vinkeveense Plassen fourageergelegenheid voor meer dan 100 individuen. Dit is het 
gevolg van het ontstaan van riet en natte ruigte, dat als broed- en fourageergebied kan 
functioneren, in aansluiting op bestaande potentiële fourageergebieden. De oppervlakte 
van de potentiële broedgebieden is echter in beide gevallen te klein voor een populatie van 
meer dan 100 individuen. Na 100 jaar is de oppervlakte aan potentieel broed- en 
fourageergebied respectievelijk 60% en 40% groter dan in de uitgangssituatie. In 
GRUTTO en ELAND zien we slechts een geringe toename van de oppervlakte aan poten-
tieel broedgebied na 10 en 30 jaar en uiteindelijk een geringe afname ten opzichte van de 
uitgangssituatie. Er is wel een zeer sterke toename van de oppervlakte potentieel 
fourageergebied na 10 en 30 jaar. Bij ELAND is dit na 100 jaar geheel verdwenen, bij 
GRUTTO is er dan nog een sterke toename van de oppervlakte aan potentieel 
fourageergebied: meer dan een verdubbeling ten opzichte van de uitgangssituatie. Omdat 
fourageergebied in de uitgangssituatie beperkend lijkt te zijn, biedt GRUTTO op de lange 
termijn de beste perspectieven voor de uitbreiding van deze groep. Figuur 5.1 laat zien 
welke potentiële leefgebieden in de uitgangsstituatie en na 100 jaar in de vier concepten 
aanwezig zijn. 
6. watervogels van grote heldere meren (Krooneend): 
soorten die voedsel zoeken op het water en ten dele een grote voorkeur voor krans-
wieren als voedsel hebben. Relatief grote home range (ca. 50 ha). 
Het heldere ondiepe open water waar deze groep aan gebonden is komt in de uitgangssi-
tuatie slechts in 29 kilometervakken voor. In GRUTTO neemt het aantal kilometervakken 
uiteindelijk niet toe ten opzichte van de uitgangssituatie. Bij ELAND neemt het af ten 
gevolge van successie naar moerasbos. Het hier geplande diepe open water is ongeschikt 
voor deze groep. 
Bij OTTER en BLAUWE KIEKENDIEF is er volgens bijlage 5.1 sprake van een sterke 
toename na 10 jaar, gevolgd door een afname na 30 jaar en weer een toename na 100 jaar. 
Dit is echter grotendeels het gevolg van de cyclische verandering in de vegetatie waar 
vegetatiedoeltype 51 (waterplanten- en verlandingsvegetatie) of 53 (bos-moeras vegetatie-
cyclus) zijn gepland. Deze cyclische verandering zal in werkelijkheid niet over het hele 
gebied parallel verlopen, zodat de oppervlakte aan open water weinig of niet schommelt. 
Ten opzichte van de uitgangssituatie zal er waarschijnlijk vanaf 10 à 30 jaar een perma-
nente sterke toename zijn in BLAUWE KIEKENDIEF en een zeer sterke toename in 
OTTER. 
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7 a. Aalscholver: 
soort die broedt in moerasbos of -struweel en fourageert op grote open visrijke wa-
teren. Koloniebroeder. Heeft groot fourageergebied nodig (ca. 50 km2 voor 100 
individuen) dat op 20 km afstand (of meer) van het broedgebied kan liggen. 
Broedgebieden kunnen veel kleiner zijn. Er is uitgegaan van een minimum populatie-
grootte van 10 exemplaren. 
In de uitgangssituatie lijkt de oppervlakte aan fourageergebied beperkender te zijn voor het 
voorkomen van de Aalscholver dan de oppervlakte aan broedgebied. 42 kilometervakken 
met potentieel fourageergebied liggen te ver weg of zijn te klein. Maar ook het broedge-
bied is gering van omvang. 
In GRUTTO neemt de oppervlakte potentieel broedgebied vanaf 10 jaar toe door de ont-
wikkeling van nat struweel en bos. In ELAND en BLAUWE KIEKENDIEF gebeurt dit 
ook en is er daarnaast na 100 jaar een zeer sterke toename van potentieel broedgebied ten 
gevolge van de ontwikkeling van moeras- en ooibos. Dit betekent voor de Aalscholver 
ook op de lange duur een zeer sterke uitbreiding van de oppervlakte aan potentieel 
broedgebied. In OTTER gebeurt dit ook, zij het in mindere mate. 
De oppervlakte aan visrijk water neemt in GRUTTO, OTTER en BLAUWE 
KIEKENDIEF enigszins toe. Een groot deel van de oppervlakte blijft hier te klein, vooral 
in GRUTTO en OTTER. In ELAND neemt de oppervlakte aan potentieel fourageergebied 
toe met ca. 65%, vooral tengevolge van de geplande 27 kilometervakken diep open water. 
Het is echter de vraag of deze voldoende visrijk zullen zijn om als fourageergebied te 
kunnen dienen. 
8b. Purperreiger: 
soort die broedt in moerasbos of struweel, fourageert in agrarische open of halfopen 
landschappen met sloten en in halfopen rietland. Vraagt grote fourageergebieden (ca. 
150 ha) die tot op 20 km afstand van het broedgebied kunnen liggen. Broedgebieden 
kunnen veel kleiner zijn. Er is uitgegaan van een minimum populatiegrootte van 10 
exemplaren. 
Ook voor de Purperreiger geldt dat in de uitgangssituatie de oppervlakte aan geschikt 
fourageergebied waarschijnlijk beperkend is. In alle concepten is er een toename van het 
aantal kilometervakken potentieel broedgebied na 10 of 30 jaar. Vooral in ELAND en 
BLAUWE KIEKENDIEF is deze toename zeer sterk. Dit wordt vooral veroorzaakt door 
het ontstaan in alle concepten van grote oppervlakten aan riet/natte ruigte al dan niet met 
opslag (vegetatietypen 41, 42, 45 en 46). In GRUTTO en ELAND is na 100 jaar de 
oppervlakte weer vergelijkbaar met de uitgangssituatie. In OTTER en BLAUWE 
KIEKENDIEF is er ook dan nog sprake van ca. 60% toename ten opzichte van de uit-
gangssituatie. 
De fourageergebieden nemen in GRUTTO zeer sterk toe na 10 en 30 jaar en ook na 100 
jaar zijn nog steeds zo'n 300 kilometervakken geschikt en groot genoeg. De helft daarvan 
is groot genoeg voor een drietal populaties van tenminste 25 individuen. In OTTER en 
ELAND verandert weinig ten opzichte van de uitgangssituatie: er zijn alleen een 40-50 tal 
kilometervakken die te klein potentieel fourageergebied vormen. In BLAUWE 
KIEKENDIEF is er na 30 en 100 jaar een substantiële toename waardoor 45 kilometer-
vakken benut kunnen worden. Figuur 5.2 laat de ontwikkeling in de tijd van de potentiële 
broed- en fourageergebieden in GRUTTO zien. 
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broedgebied >100 individuen 
fourageergebied 1-25 ind. bij broedgebied 1-25 individuen 
fourageergebied 25-100 ind. bij broedgebied >25 individuen 
fourageergebied >100 ind. bij broedgebied >100 individuen 
te klein fourageergebied bij broedgebied 
gebied bereikbaar voor fourageren vanuit broedgebieden 
Figuur 5.2 Potentiële leefgebieden voor vogelgroep 8b (Purperreiger) in de uitgangssituatie en na 30 
en 100 jaar in het concept GRUTTO. 
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Figuur 5.2 (vervolg) 
De concepten leveren geen van alle een noemenswaardige verandering in de oppervlakte 
aan broedgebied op ten opzichte van de uitgangssituatie. Dit verbaast niet, aangezien de 
betreffende vegetatietypen niet gepland worden en het bestaande voorkomen ervan niet 
wordt aangetast. 
11. vogels van open landschap met verspreide boom/straikgroei (Boompieper): 
soorten van een lage, in het algemeen niet natte, begroeiing met verspreide opgaande 
elementen, ten dele ook gebonden aan de eerste fasen van bosontwikkeling. 
Alle concepten bieden in een korte fase van de successie naar bos (vooral na ca. 30 jaar) 
een sterke of zeer sterke toename van de oppervlakte potentieel leefgebied aan deze 
soorten. De concentratie van de leefgebieden neemt ook toe, zodat in het algemeen grotere 
populaties gevormd kunnen worden. In GRUTTO blijft de ontstane oppervlakte na 100 
jaar gehandhaafd omdat het hier vooral om landgoedbossen gaat, die blijvend leefgebied 
kunnen bieden aan deze groep. In BLAUWE KIEKENDIEF is er na 30 jaar weer een 
afname als de gesloten bossen ouder en dichter raken. De landgoedbossen blijven 
geschikt voor deze groep. In OTTER zakt de oppervlakte potentieel leefgebied dan tot 
onder het uitgangsniveau. ELAND laat een vergelijkbare ontwikkeling zien van de 
oppervlakte potentieel leefgebied, met als eindresultaat eenzelfde oppervlakte als in de uit-
gangssituatie. 
13. boomvogels (Grote bonte specht): 
soorten met een binding aan opgaand loofhout, voorkomend in de boomfase en afta-
kelingsfase van bosontwikkeling en daarnaast in lanen en dergelijke. Home range ca. 
2 ha. 
Alle concepten houden een toename van de oppervlakte geschikte kilometervakken in voor 
deze minder kritische soorten. Deze toename is ongeveer evenredig aan de omvang waarin 
bos wordt gepland. Vooral ELAND en BLAUWE KIEKENDIEF bieden een zeer forse 
toename aan van zowel de oppervlakte als de concentratie van de potentiële leefgebieden. 
Opvallend is dat in GRUTTO en OTTER nog een groot aandeel van de boslokatie kleiner 
is dan 5 km2, waardoor de populaties hier de 100 individuen niet halen. Zoals te 
verwachten is dit vooral in OTTER het geval. 
14b. vogels van halfopen landschap met grote home range (Boomvalk): 
soorten die vragen om een afwisseling van opgaand bos en open cultuurlandschap. 
Grote home range van 200-400 ha. 
In de uitgangssituatie lijkt ca. 75% van de oppervlakte bestaande potentiële leefgebieden 
voor deze groep te klein voor een individu. De oppervlakte potentieel leefgebied die voor 
deze groep kan verwacht worden bij uitvoering van de concepten is ongeveer evenredig 
aan het aantal kilometervakken met landgoed. In OTTER en ELAND nemen deze bossen 
op den duur enigszins af doordat ze overgaan in gesloten bos, in BLAUWE 
KIEKENDIEF nemen deze redelijk sterk toe en in GRUTTO nemen deze bossen met een 
factor vier toe. Door de grote home range van deze groep en de verspreide ligging van de 
geplande landgoedbossen kan in GRUTTO op ca. 70% van de oppervlakte een populatie 
van 1-25 individuen bestaan. Grotere populaties zijn in geen van de concepten mogelijk. 
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15a. vogels van oude bossen (Boomklever): 
soorten met een binding aan oud, niet te nat, opgaand loofbos, ten dele ook speci-
fiek aan bos met dood hout. Home range ca. 5 ha. 
Deze groep kan pas na ca. 100 jaar in redelijke dichtheden in de te ontwikkelen loof-
bossen verwacht worden. Van de vier concepten blijken GRUTTO en BLAUWE 
KIEKENDIEF de meeste oppervlakte aan leefgebied te bieden. In BLAUWE 
KIEKENDIEF is deze het meest geconcentreerd. Een groot deel van het bos dat hierin is 
opgenomen is in principe op termijn geschikt. Bij ELAND en OTTER is dit veel minder 
het geval, omdat hier na 100 jaar een aanzienlijk deel van de geplande bossen bestaat uit 
moerasbos, getijdevloedbos, of nog jong ooibos. Hier treedt dan ook een geringere toe-
name op en is de versnippering van het bos sterker. 
5.1.2.2 Zoogdieren 
1. muizen van graslanden (Aardmuis): 
soorten van laag tot hoog gras en kruidenvegetaties zonder struik- of boomgroei. Zeer 
kleine home range (<1 ha). 
In alle concepten treedt na 10 jaar een toename op van de oppervlakte aan niet-intensieve 
graslanden en ruigte vegetaties, waarvan deze groep kan profiteren. Dit hangt samen met 
de successie naar bos. Deze vegetaties verdwijnen later weer. Na 100 jaar is er in drie van 
de vier concepten geen toename van de oppervlakte potentieel leefgebied ten opzichte van 
de uitgangssituatie, of een afname. Alleen in GRUTTO neemt deze oppervlakte na 30 en 
100 jaar niet weer sterk af. Hier blijft uiteindelijk een toename van de oppervlakte met 
ruim 100% ten opzichte van de uitgangssituatie bestaan. Dit is vooral te danken aan de 
ruim 400 kilometervakken met niet intensieve weidevogelgraslanden die in dit concept 
ontwikkeld worden en daarnaast aan de ontwikkelde ca. 180 kilometervakken landgoed 
(vegetatietype 5 en 6). 
2a. muizen van oeverzones en natte lage vegetaties (Noordse woelmuis): 
Noordse woelmuis en Waterspitsmuis komen voor in begroeide oeverstroken van 
meren, wielen, blauwgraslanden en periodiek onderlopende riet- en graslanden. Zeer 
kleine home range (<1 ha). 
In GRUTTO neemt de oppervlakte potentieel leefgebied na 10 jaar jaar met ca. 40% toe. 
Na 100 jaar is meer dan een verdubbeling opgetreden. Dit is vooral het gevolg van de toe-
name van natte schrale graslanden (vegetatietype 31), die pas na 100 jaar zijn ontwikkeld. 
Deels is dit ook te danken aan de toename van oeverwal-Essen-Iepen-landgoed 
(vegetatietype 5). In OTTER neemt de oppervlakte aan nat en vochtig landgoed op den 
duur af terwijl de oppervlakte van verlandings/oevervegetatie (vegetatietype 14 en 16) 
cyclisch verandert waar vegetatiedoeltype 51 (waterplanten- en verlandingsvegetatie) is 
gepland. Gezien wat eerder over dit vegetatiedoeltype is opgemerkt, zal hier vanaf 10 jaar 
sprake zijn van een permanente toename van de oppervlakte van vegetatietype 14 met ca. 
75 kilometervakken. Als netto resultaat blijft de totale oppervlakte potentieel leefgebied 
voor de Noordse woelmuis gelijk. In ELAND nemen beide genoemde categorieën 
enigszins af ten opzichte van de uitgangssituatie, terwijl geen andere voor deze groep 
geschikte vegetatietypen toenemen. Als gevolg hiervan neemt de oppervlakte potentieel 
leefgebied af. In BLAUWE KIEKENDIEF is er waarschijnlijk een substantiële blijvende 
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toename te verwachten dankzij de geplande moerasvegetatie (107 kilometervakken) en de 
(cyclische) vegetatiedoeltypen 51 en 53 (samen 58 kilometervakken). 
Opgemerkt moet worden dat in nat of vochtig landgoed (m.n. vegetatietype 5) niet in alle 
gevallen het optimale biotoop aanwezig zal zijn voor de Noordse woelmuis. Dit hangt 
vooral sterk af van de inrichting. 
3. Bever: 
voorkomen gebonden aan de overgang land/water, aanwezigheid kruidenvegetatie en 
zachthoutbos op korte afstand van het water. Home range ca. 500 ha (familie-groep). 
Omdat deze soort in familieverband leeft is een minimum-oppervlakte aangehouden 
die aan één paar met twee of drie jongen plaats biedt. 
In GRUTTO worden geen voor de Bever relevante vegetatiedoeltypen gepland. Hier 
verandert er weinig in de oppervlakte potentieel leefgebied. In OTTER is dit wel het 
geval. De geplande ca 189 kilometervakken met vegegetatiedoeltype 53 zullen hier leiden 
tot een toename van halfopen water met oevervegetatie of jong bos. Vanaf 10 jaar zal deze 
toename ongeveer 40% bedragen. In ELAND verwijnt op termijn een deel van de 
bestaande oevervegetatie ten gunste van hardhoutooibos ( m.n. in de Biesbosch), hetgeen 
de Bever onvoldoende voedsel biedt. Deze afname wordt meer dan gecompenseerd door 
de ontwikkeling van (zachthout) getijdevloedbos en van Elzen-Berkenbroekbos bij de 
Utrechtse en Zuidhollandse plassen. Er is daardoor sprake van een toename ten opzichte 
van de uitgangssituatie vanaf 30 jaar van ca. 30%. Ook in BLAUWE KIEKENDIEF is er 
een kleine toename van de oppervlakte potentieel leefgebied te verwachten vanaf 10 jaar, 
vooral tengevolge van de bij de Loosdrechtse Plassen geplande kilometervakken met 
vegetatiedoeltype 53 (bos-moerasvegetatie-cyclus). 
De concentratie van de leefgebieden wordt in OTTER enigszins beter, hoewel nog steeds 
90 van de 200 kilometervakken te klein zijn voor een enkele familiegroep. In ELAND is 
de concentratie veruit het best. Hier kunnen op 60 kilometervakken populaties van meer 
dan 100 individuen leven. Dit is in de Loosdrechtse Plassen en in de Biesbosch. Ook in 
BLAUWE KIEKENDIEF is er een verbetering van de concentratie door de uitbreiding 
van het leefgebied in de Loosdrechtse Plassen, waar een populatie van meer dan 100 
individuen mogelijk wordt. 
4. Otter: 
soort van visrijke wateren met veel oeverlengte en beschutting op de oevers. Zeer 
grote home range: ca. 1000 ha of 10 km oeverlengte (1 mannetje of 1 vrouwtje met 
jongen). 
In de uitgangssituatie is 65% van de oppervlakte potentieel leefgebied te klein voor een 
individu. De oppervlakte wordt alleen in OTTER enigszins uitgebreid. Hier kan de 
oppervlakte potentieel leefgebied met ruim 20% toenemen. Deze toename is vrijwel geheel 
te benutten doordat er aangesloten wordt bij bestaande (in de uitgangssituatie ten dele te 
kleine) leefgebieden. In GRUTTO en ELAND wordt netto geen extra leefgebied ontwik-
keld. In BLAUWE KIEKENDIEF ontstaat na 10 jaar een grotere oppervlakte van oevers 
met beschutting waardoor een groter deel van het open water benut kan worden. Daarna 
neemt echter zowel het open water als de oevers met beschutting af, door successie naar 
(moeras)bos. 
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Alleen in OTTER is sprake van een lichte verbetering van de concentratie van de leefge-
bieden. 
6c. soorten van halfopen landschap met grote home range (Bunzing): 
groep soorten die fourageert in open gebied of langs houtige elementen, greppels en 
dergelijke maar die ruimtelijke afwisseling of aanwezigheid van houtige elementen 
nodig heeft voor dekking. Komt daarnaast i.h.a. ook voor in de eerste fasen van 
bosontwikkeling (struweel) en bos met veel open ruimten (begraasd bos). Home 
range ongeveer 50 ha. 
In de uitgangssituatie zijn ongeveer 100 kilometervakken geschikt voor deze groep, echter 
de helft hiervan is te klein voor één individu. Na 30 jaar is er in alle concepten een forse 
toename van de oppervlakte potentieel leefgebied ten opzichte van de uitgangssituatie. Dit 
komt door de aanwezigheid van een redelijke oppervlakte van landgoed- en andere bossen 
in de struweelfase. Daarna, als dit gesloten bossen worden neemt de oppervlakte in drie 
van de vier concepten weer af, in OTTER zelfs tot beneden het niveau van de uitgangssi-
tuatie. Alleen in GRUTTO neemt de oppervlakte van 30 naar 100 jaar niet af en dit con-
cept biedt op de lange duur de grootste winst aan potentieel leefgebied voor deze groep. 
De concentratie van de leefgebieden na 30 jaar is het best in ELAND en BLAUWE 
KIEKENDIEF. Bij ELAND zijn de gebieden na 100 jaar weer erg versnipperd en in 
OTTER neemt de versnippering ten opzichte van de uitgangssituatie alleen maar toe. 
BLAUWE KIEKENDIEF biedt na 100 jaar de beste concentratie van het potentieel 
leefgebied. In de helft van de gebieden is hier dan een populatie van meer dan 100 indi-
viduen mogelijk. GRUTTO is intermediair. 
Al met al biedt BLAUWE KIEKENDIEF in potentie de grootste uitbreiding en concen-
tratie van de oppervlakte aan leefgebied. 
7. grote zoogdieren van halfopen landschappen met zeer grote home range (Edelhert): 
Edelhert en Wild zwijn, eventueel ander grote grazers. Zijn in het algemeen niet zeer 
kritisch op het type vegetatie, maar vragen in elk geval bos en een zeer grote opper-
vlakte. Komen niet of veel minder voor in moerasbos. Omdat edelhert en wild zwijn 
in groepsverband leven is hier de minimumoppervlakte gelijk gesteld aan de opper-
vlakte die voor 25 individuen nodig is (1000 ha). 
In de uitgangsituatie zijn slechts 64 kilometer-cellen geschikt voor deze groep. Nergens is 
een populatie van meer dan 25 individuen mogelijk. 
De voor deze soorten geschikte biotopen zijn pas na ca. 100 jaar ontwikkeld. Er treedt 
echter door verdere ontwikkeling van bestaande jonge bossen ook na 10 en 30 jaar een 
toename op van de oppervlakte potentieel leefgebied. In GRUTTO en in BLAUWE 
KIEKENDIEF gaat het na 100 jaar om een verdrie- of verviervoudiging. In ELAND is de 
toename geringer omdat hier veel nat (moeras-) bos wordt gepland. Alleen in OTTER 
treedt op den duur een afname op van de oppervlakte aan potentieel leefgebied. 
De concentratie van de leefgebieden is het best in BLAUWE KIEKENDIEF. Hier kunnen 
in de helft van het totale gebied populaties van meer dan 100 individuen leven, zij het dat 
de andere helft ook voor 25 individuen te klein is. Bij GRUTTO is slechts een zesde van 
de oppervlakte groot genoeg voor 100 individuen. In OTTER en ook in ELAND is alle 
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Figuur 5.3 Potentiële leefgebieden voor de Boommarter in de uitgangs. 























Figuur 5.3 (vervolg) 
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Figuur 5.3 (vervolg) 
In ELAND wordt veel moerasbos gepland. Voor grote grazers die moerasbos benutten, 
zoals de Eland, zal dit concept zeker meer oppervlakte aan potentieel leefgebied bieden en 
grotere populaties kunnen herbergen. 
8b. Boommarter: 
soort van uitgestrekte oude (loof)boscomplexen met grote home range (200 -500ha). 
Komt niet voor in natte bossen en in stedelijk gebied. 
Ook bij deze soort is het biotoop (oud loofbos) pas na 100 jaar ontwikkeld. In alle con-
cepten is sprake van een flinke toename ten opzichte van de uitgangssituatie ten gevolge 
van de geplande loofbossen. Hierbij is de toename in BLAUWE KIEKENDIEF het 
grootst, in ELAND het geringst omdat het hier veelal voor deze soort ongeschikt moeras-
bos betreft. 
In GRUTTO is slechts 40% van de oppervlakte voldoende geconcentreerd om één indi-
vidu te herbergen. In OTTER wordt nergens een voldoende oppervlakte voor deze soort 
gecreëerd, in ELAND ook nauwelijks (14 kilometervakken). In BLAUWE 
KIEKENDIEF is de oppervlakte potentieel leefgebied het meest geconcentreerd. Hier zijn 
twee populaties van meer dan 25 individuen mogelijk. Echter ook hier is nog ruim de helft 
van de oppervlakte te versnipperd om één individu te herbergen. Figuur 5.3 laat zien 
welke potentiële leefgebieden in de uitgangsstituatie en na 100 jaar in de vier concepten 
aanwezig zijn. 
8c. Rosse woelmuis: 
soort met binding aan opgaand loofbos, ook nattere bossen. Zeer kleine home range 
( « 1 ha). 
De oppervlakte potentieel leefgebied voor deze soort laat zich gemakkelijk voorspellen uit 
de geplande oppervlakte aan (oud) loofbos, en landgoedbos (behalve moerasbos). In 
GRUTTO is de oppervlakte potentieel leefgebied na 100 jaar ca. 4.5 maal zo groot als in 
de uitgangssituatie, in OTTER en ELAND ca. 2.5 maal en in BLAUWE KIEKENDIEF 
ca. 4 maal. 
5.1.2.3 Dagvlinders 
1. vlinders van bossen en bosranden (Landkaartje): 
soorten met een binding aan opgaande houtige elementen. Zijn ofwel afhankelijk van 
bosplantesoorten als waard- of voedselplant, ofwel van ruigtkruiden of grassen; 
komen in het laatsgenoemde geval om redenen van microklimaat of struktuur vooral 
voor aan bosranden en langs houtige elementen. 
Landgoedbossen en begraasde bossen vormen een optimaal biotoop voor deze groep. De 
oppervlakte aan potentieel leefgebied die de concepten aan deze groep bieden laat zich 
globaal verklaren uit de mate waarin deze twee typen bos worden gepland. Dit komt erop 
neer dat na 100 jaar GRUTTO de geringste oppervlakte biedt en ELAND de grootste. Ten 
opzichte van de uitgangssituatie bedraagt de toename bij ELAND ca. 400%, bij GRUTTO 
275%. Bij de ontwikkeling in de tijd valt op dat GRUTTO na 30 jaar een aanmerkelijk 
grotere oppervlakte biedt dan OTTER. Dit komt door het verschil in ontwikkeling van 
landgoedbossen en gewone (gesloten) loofbossen. In GRUTTO worden veel landgoed-
bossen gepland. Bij deze bossen wordt na 30 jaar een grote oppervlakte aan ruigtkruiden 
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vegetaties met struikopslag verondersteld. Deze zullen voor de meeste vlinders van deze 
groep een geschikt biotoop kunnen vormen. Ditzelfde vegetatietype wordt dan ook in 
BLAUWE KIEKENDIEF in grote oppervlakten aangetroffen. In OTTER gaat het vooral 
om gesloten bossen in de struik- of jonge boomfase. Dit is een ongeschikt biotoop voor 
vlinders. Pas als dit bos ouder en opener wordt, kan hier een geschikter milieu voor deze 
vlinders verwacht worden. 
2. vlinders van niet voedselrijke graslanden (Aardbeivlinder): 
soorten van schrale of tenminste niet voedselrijke graslanden, al dan niet in een ste-
delijke omgeving. 
In GRUTTO wordt een grote oppervlakte aan minder intensieve en schrale graslanden 
ontwikkeld. Dit heeft al na 10 jaar een vervijfvoudiging van de oppervlakte potentieel 
leefgebied tot gevolg. In ELAND en vooral BLAUWE KIEKENDIEF zien we na 10 jaar 
een toename van de oppervlakte aan potentieel leefgebied doordat hier bosontwikkeling 
via begrazing wordt gestuurd. Na 10 jaar is een deel van de oorspronkelijke intensieve 
graslanden overgegaan in minder intensieve graslanden. Bij ELAND heeft na 100 jaar een 
deel van de aanwezige geschikte gebieden plaatsgemaakt voor (moeras- en ooi-)bos, zodat 
er sprake is van een lichte achteruitgang van de totale geschikte oppervlakte ten opzichte 
van de uitgangssituatie. In BLAUWE KIEKENDIEF is er dan nog wel een toename ten 
opzichte van de uitgangssituatie, hetgeen te danken is aan het ontwikkelde landgoed. In 
OTTER is er een afname van landgoed en van de minder intensieve cultuurgraslanden. Dit 
wordt echter meer dan gecompenseerd door de ontwikkeling van 74 km2 stroomdal-
graslanden, zodat een lichte toename het resultaat is. 
3. vlinders van (hoog)veen (Zilveren maan): 
soorten van vochtige tot natte milieus met een voorkeur voor veen en/of heide-achtige 
situaties. 
In GRUTTO is na 100 jaar een verviervoudiging mogelijk van de oppervlakte voor deze 
groep. Dit wordt vooral veroorzaakt door de geplande 127 km2 nat schraal grasland. Het 
duurt echter ca. 100 jaar voor het zover is. In OTTER en in BLAUWE KIEKENDIEF is 
sprake van een cyclische toe- en afname op een deel van de oppervlakte potentieel leefge-
bied ten gevolge van het beheer waarbij successie van moerasvegetatie steeds na een 
zekere tijd wordt teruggezet (vegetatiedoeltype 51 en 53). Zoals eerder is opgemerkt zal 
dit in werkelijkheid niet tot een cyclisch aanbod van potentieel leefgebied leiden maar tot 
een permanent, zij het van plaats tot plaats wisselend, aanbod van potentieel leefgebied. In 
beide concepten zal dit ongeveer een verdubbeling inhouden vanaf 10 jaar. In BLAUWE 
KIEKENDIEF is bovendien na 10 jaar een tijdelijke toename van de oppervlakte aan po-
tentieel leefgebied te verwachten door de toename van vegetatietype 14 
(hydrofytenvegetatie in combinatie met o.a. verlandingsvegetatie). Dit verdwijnt daarna 
grotendeels door successie. In ELAND neemt de oppervlakte potentieel leefgebied na 100 
jaar met een factor twee toe. Dit wordt verklaard door de ontwikkeling van begraasd 
(relatief open) Elzen-Berkenbroekbos. 
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5.1.3 Resultaten per concept 
5.1.3.1 Algemene conclusies per concept 
Over de betekenis van de concepten voor de fauna op de lange termijn valt het volgende 
op te merken: 
GRUTTO kan in potentie veel betekenen voor soorten met een binding aan grasland. Dat 
geldt voor de weidevogels, kleine zoogdieren als de Aardmuis en voor vlinders van 
schrale graslanden. Maar ook voor grotere vogelsoorten die in riet of moeras broeden en 
in graslanden fourageren zoals de Bruine Kiekendief en de Lepelaar, is GRUTTO een 
zeer gunstig concept. Daarnaast heeft de grote oppervlakte aan landgoed-bos die in dit 
concept ontwikkeld wordt sterke potenties voor het herbergen van grotere populaties van 
diersoorten van halfopen landschappen. 
De aaneensluiting van de gebieden is vergeleken met de uitgangssituaie vrij goed, zodat 
ook soorten met een grote home range als Boomvalk (en andere stootvogels), marter-
achtigen en grote grazers hier populaties van meer dan 25 individuen kunnen opbouwen. 
Echt grote popualties van meer dan 100 individuen zijn echter nog nauwelijks mogelijk. 
Mits de landgoed-bossen uit een voldoende percentage bos per vierkante kilometer 
bestaan, kunnen ook echte bossoorten als Boomklever binnen GRUTTO volop plaats 
vinden. Een soort met een grote home range als de Boommarter kan hier echter slechts 
kleine populaties opbouwen. 
Voor de aan natte vegetatietypen gebonden diersoorten heeft GRUTTO weinig te bieden. 
OTTER heeft op de lange duur voor de meeste diersoorten slechts een geringe of geen 
toename van de oppervlakte potentieel leefgebied te bieden. Waar een toename optreedt, is 
deze nogal versnipperd. Dit geldt voor soorten van grasland (weidevogels, kleine 
zoogdieren, vlinders), op grasland fouragerende soorten (Bruine kiekendief, Lepelaar) en 
voor soorten van halfopen landschap (o.a. Boomvalk en Bunzing). Dit lijkt wellicht 
vreemd, aangezien hier juist naar verbinding van leefgebieden is gestreefd. De verklaring 
is dat de lintvormige verbindingen smal zijn en dat gepoogd is verbindingen van verschil-
lende biotopen te ontwikkelen. Daardoor wordt een verbinding van bijvoorbeeld grasland 
steeds onderbroken door kilometervakken met bos, en andersom. Bovendien wordt in het 
algemeen weinig aangesloten bij bestaand (potentieel) leefgebieden. 
Voor bossoorten als Grote bonte specht en Boomklever biedt OTTER in het algemeen wel 
een flinke toename van de oppervlakte potentieel leefgebied. Dit is echter minder dan bij 
GRUTTO en BLAUWE KIEKENDIEF. Voor een soort als de Boommarter, die om grote 
oppervlaktes vraagt, blijven de bossen echter te klein. 
Een lichte toename van de oppervlakte potentieel leefgebied is ook te verwachten voor 
soorten van moeras (riet, natte ruigte, moerasbos) zoals Porseleinhoen, Baardmannetje en 
Noordse woelmuis. Daarnaast kan voor vogelsoorten die in dergelijke biotopen broeden, 
maar elders fourageren, hier een toename van het broedgebied verwacht worden. Dit geldt 
voor Aalscholver, Lepelaar en Purperreiger. De leefgebieden blijven hier echter tamelijk 
versnipperd. 
Voor soorten van helder open water, zoals de Krooneend, is OTTER het enige concept 
dat tot een aanzienlijke uitbreiding van de bestaande leefgebieden kan betekenen. 
OTTER is ook het enige concept dat enige winst oplevert voor de Otter. Hoewel de toe-
name van de oppervlakte potentieel leefgebied gering is wordt door aansluiting bij 
bestaande gebieden de concentratie van de leefgebieden aanmerkelijk beter. 
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ELAND is een zeer duidelijk concept, in die zin dat hier op termijn eigenlijk alleen al dan 
niet begraasde, meest natte bossen worden ontwikkeld. Voor de fauna betekent dat een 
zeer forse toename van de oppervlakte potentieel leefgebied voor bosdieren met een brede 
ecologische amplitudo, zoals de Grote bonte specht. Ook voor vlinders van bos en 
bosranden geldt dit. Voor de aan drogere bossen en/of begraasde (halfopen) bossen 
gebonden soorten is de toename ook aanzienlijk, zij het minder. Dit geldt voor 
Boomklever, Bunzing, Edelhert en Boommarter en ook voor vlinders van (hoog)veen. 
Een sterke toename is ook te verwachten bij soorten die in moerasbos broeden, zoals de 
Aalscholver. Daarnaast biedt ELAND de meeste uitbreidingsmogelijkheden aan de Bever, 
omdat het leidt tot een toename van open water in combinatie met zachthoutbos en 
kruidenvegetaties op de oever die goed aansluit op bestaande geschikte gebieden. 
Hierdoor kan een veel groter deel van de bestaande oppervlakte potentieel leefgebied 
benut worden. 
Voor graslandsoorten (weidevogels, op grasland fouragerende pendelaars, vlinders van 
schraal grasland) en voor soorten van halfopen landschappen (Boompieper, en 
Boomvalk) houdt de ontwikkeling van ELAND geen toename of zelfs een zekere afname 
van de oppervlakte potentieel leefgebied in. 
BLAUWE KIEKENDIEF is, gelet op de geplande vegetatiedoeltypen, een zeer divers 
concept. Dat geldt ook voor de te verwachten veranderingen in de fauna. Voor verreweg 
de meeste soorten kan de uitvoering van dit concept een toename van de oppervlakte 
potentieel leefgebied betekenen. Dit geldt echter niet voor weidevogels. Hier is sprake van 
een achteruitgang ten gevolge van het verdwijnen van uiterwaardengraslanden. Ook 
graslandsoorten met een brede ecologische amplitude als de Aardmuis gaan niet vooruit 
Van de overige soorten kan vooral een toename verwacht worden voor soorten met een 
binding aan moerasbos (Aalscholver), aan halfopen landschap (Boompieper, Boomvalk, 
Bunzing en Edelhert). Bij deze soorten is er ook een aanmerkelijke verbetering van de 
concentratie van de leefgebieden. 
Voor echte bossoorten kan BLAUWE KIEKENDIEF ook een grote toename inhouden, 
vergelijkbaar met GRUTTO. Dankzij de goede aaneensluiting van deze bosgebieden kun-
nen ook soorten met een grote home range, zoals de Boommarter, hier een daadwerkelijke 
areaaluitbreiding realiseren. 
5.1.3.2 Successie-effecten 
Tussen 0 en 100 jaar na het begin van de vegetatie-ontwikkeling zijn er een aantal opmer-
kelijke successie-effecten te signaleren die er toe leiden dat soorten tijdelijk kunnen toe-
nemen en weer verdwijnen. 
In kilometervakken waar bos is gepland, treedt na 10 à 30 jaar ruigte op, gevolgd door 
opslag, struweel en jong bos. Dit treedt in alle concepten op. Vooral op natte fysiotopen 
leidt dit tijdelijk tot een enorme toename van riet of natte ruigte. Hiervan kunnen 
Porseleinhoen en Baardmannetje sterk profiteren. Ook voor soorten als Bruine kiekendief 
en Purperreiger, geldt dit. Deze soorten broeden in rietland, maar fourageren (onder ande-
re) op cultuurland, mits dit niet te intensief wordt gebruikt. Op de minder vochtige fysio-
topen gaat de ontwikkeling van bossen of landgoed ten dele via minder intensief grasland. 
In GRUTTO gaat bovendien de ontwikkeling van de geplande schrale graslanden ook via 
minder intensief grasland. Dit heeft als gevolg dat in dit concept het aanbod aan 
fourageergebied voor de Bruine Kiekendief en de Purperreiger na 10 jaar enorm toe-
neemt. 
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5.1.4 Internationale betekenis 
Voor vogels is de internationale betekenis van de concepten bepaald aan de hand van een 
publikatie van Osieck (1986). Hierin wordt een selectie van soorten beschreven waarvoor 
Nederland bij uitstek internationale verantwoordelijkheid draagt voor het behoud van de 
betrokken populaties. Hiertoe worden alle soorten gerekend waarvan meer dan de helft 
van de Noordwesteuropese populatie in Nederland broedt. In tabel 5.2 worden deze 
soorten vermeld en wordt aangegeven in welke mate de verschillende concepten aan deze 
soorten uitbreidingsmogelijkheden kunnen bieden van leefgebieden. Deze tabel kan op 
dezelfde wijze geïnterpreteerd worden als tabel 5.1 (zie paragraaf 5.1.2.1). 
Tabel 5.2 Mogelijke betekenis van de concepten voor vogelsoorten waarvoor Nederland interna-
tionale betekenis draagt. Termijn: kort: 10-30 jaar, lang: 100 jaar. +: toename, -: afna-





















































































Te zien is hoe zowel op de korte als lange termijn GRUTTO en BLAUWE KIEKENDIEF 
het hoogst scoren. GRUTTO kan vooral grote betekenis hebben voor pendelaars als 
Lepelaar en Purperreiger die in vochtige of slotenrijke cultuurlandschappen fourageren. 
Dit biotoop wordt al relatief snel bereikt. BLAUWE KIEKENDIEF scoort vooral dankzij 
de ontwikkeling van ondiep open water (Zwarte stern) en natte ruigte met opslag 
(Blauwborst). Ook deze biotopen zijn maximaal aanwezig na 10 of 30 jaar, daarna min-
der. ELAND en OTTER scoren lager. Ook deze concepten hebben een grotere betekenis 
voor de genoemde soorten in de eerste 30 jaar dan daarna. 
Voor zoogdieren is gebruik gemaakt van Wolff (1986). Hierin wordt een drietal soorten 
genoemd waarvan de in Nederland aanwezige dieren van belang zijn voor het 
voortbestaan van de populaties in de omliggende landen, dit zijn Otter, Das en 
Meervleermuis. Laatstgenoemde soort is niet onderzocht. 
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Voor de Otter zou, zoals eerder is vermeld, het concept OTTER als enige een permanente 
uitbreiding van de oppervlakte aan leefgebied kunnen inhouden. Voor de Das zou 
GRUTTO in potentie een verviervoudiging van de oppervlakte binnen het COR-gebied 
kunnen bieden, BLAUWE KIEKENDIEF een vertwee- of verdrievoudiging. OTTER 
heeft deze soort niets te bieden, ELAND wellicht een verdubbeling van de oppervlakte. 
Voor dagvlinders is ook gebruik gemaakt van Wolff. In internationaal opzicht belangrijke 
soorten zijn vooral soorten van natte heiden (Veenbesparelmoervlinder, Veenbesblauwtje, 
Heidegentiaanblauwtje), van moerassen (Grote vuurvlinder, Spiegeldikkopje) en drassige 
graslanden (o.a. Heidegentiaanblauwtje). Daarnaast worden genoemd soorten van stuif-
zanden en duinen, biotopen die in geen van de concepten ontwikkeld worden. Deze wor-
den hier buiten beschouwing gelaten. 
De ecologie van deze soorten komt het dichtst bij de besproken groepen 2 en 3 
(Aardbeivlinder en Zilveren maan). Voor deze groepen geldt dat GRUTTO verreweg de 
meeste kansen biedt, BLAUWE KIEKENDIEF is een goede tweede, beide zowel op kor-
te als op lange termijn. Vooral voor de soorten van natte heide en venige milieus geldt 
echter dat de ontwikkeling van hun biotoop in het algemeen meer dan 30 jaar duurt. 
Waarschijnlijk zullen deze soorten uiteindelijk het meest gebaat zijn bij het concept 
BLAUWE KIEKENDIEF. 
5.2 Verbreidingsmogelijkheden 
De evaluatie van de verbreidingsmogelijkheden heeft tot doel na te gaan in welke mate de 
locaties waar in de concepten natuurontwikkeling wordt beoogd, bereikbaar zijn voor 
dieren die dispergeren vanuit de huidige verspreidingskemen. Daarnaast wordt de vraag 
onderzocht of de ontwikkeling van nieuwe natuur in het gebied tussen de huidige ver-
spreidingskemen en de nieuwe potentiële leefgebieden invloed heeft op de bereikbaarheid 
van deze potentiële leefgebieden. 
5.2.1 Werkwijze 
In een literatuurstudie is informatie verzameld over verbreidingsaspecten van de geselec-
teerde diersoorten. Op basis hiervan zijn een aantal verbreidingsgToepen onderscheiden, 
in analogie met de wijze waarop ecologische diergroepen zijn onderscheiden. Voor deze 
groepen zijn de verbreidingsmogelijkheden in het COR-gebied onderzocht. Dit is gebeurd 
met behulp van het model DISPERS. Hiermee wordt een bereikbaarheidskaart gegene-
reerd van het studiegebied. De bereikbaarheid wordt hierin bepaald door de afstand tot 
kerngebieden en de dispersie-weerstand van het tussenliggende landschap. De kerngebie-
den zijn gebieden waar een zodanig hoge dichtheid of populatiegroei van de betreffende 
soort of groep aanwezig is, dat van hieruit een meer dan gemiddelde dispersie naar omlig-
gende gebieden verwacht mag worden. 
De bereikbaarheid is onderzocht voor de uitgangssituatie en voor het landschap dat na 100 
jaar zal ontstaan bij realisatie van de concepten. 
Voor een uitgebreidere toelichting op de werkwijze wordt verwezen naar par. 2.4.2. 
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5.2.2 Resultaten per verbreidingsgroep 
Per verbreidingsgroep zullen in het hiernavolgende steeds drie aspecten besproken wor-
den.: 
• het effect dat realisering van een concept heeft, door verandering van de landschap-
struktuur, op de bereikbaarheid van het gehele COR-gebied voor de betreffende groep; 
• de bereikbaarheid van de locaties van de potentiële leefgebieden die na 100 jaar in het 
concept ontwikkeld zijn; hierbij wordt uitgegaan van de huidige onveranderde land-
schapsstruktuur; 
• de bereikbaarheid van de locaties van de potentiële leefgebieden met medeneming van 
het effect op de bereikbaarheid van de in het concept zelf ontwikkelde vegetatie; dit 
laatste effect zal hierna steeds kortweg aangeduid worden met het "eigen effect". 
Het eerste geeft aan in welke mate een concept bijdraagt aan een ecologische infrastruk-
tuur voor het COR-gebied, los van de vraag of ook nieuwe leefgebieden worden on-
twikkeld. Het tweede betreft juist de bereikbaarheid van de toekomstige nieuwe leefge-
bieden uitgaande van de huidige, onveranderde ecologische infrastruktuur. Hieruit kan 
worden afgeleid in welke mate de bereikbaarheid van de nieuwe leefgebieden bepaald 
wordt door een gunstige of ongunstige situering ten opzichte van de tegenwoordige 
kerngebieden. Het derde betreft de bereikbaarheid van de locaties van de nieuwe leefge-
bieden vanuit de huidige kerngebieden, als resultante van de combinatie van een gunstige 
of ongunstige situering van deze locaties èn de verbetering van de bereikbaarheid van deze 
locaties door natuurontwikkeling in het tussenliggende gebied. 
In bijlage 5.2 is een tabel opgenomen met de bereikbaarheid van het COR-gebied en van 
de na 100 jaar ontwikkelde potentiële leefgebieden in de vier concepten. 
Vogels van oud loofbos 
De bereikbaarheid wordt voor deze groep sterk bepaald door de afstand ten opzichte van 
de kerngebieden, die overwegend aan de rand van de Veluwe en Heuvelrug liggen. Geen 
van alle concepten heeft een grote verandering in de bereikbaarheid van het COR-gebied 
tot gevolg. Alleen OTTER zorgt plaatselijk voor een betere bereikbaarheid. Dit geldt voor 
het Rijnstrangengebied en het gebied rond Nieuwkoop. Het totale beeld verandert echter 
niet sterk. 
De bereikbaarheid van de potentiële leefgebieden is bij GRUTTO en BLAUWE 
KIEKENDIEF deels vrij gunstig (grote kern tegen de Veluwe aan), deels ook zeer 
ongunstig (grote kernen bij de rivieren, m.n. in de Biesbosch). Bij OTTER en ELAND is 
de variatie in bereikbaarheid minder groot, weinig kilometervakken zijn echt slecht 
bereikbaar. 
Er is in alle concepten een gering eigen effect aanwezig. De verdeling van de potentiële 
leefgebieden over de bereikbaarheidsklassen schuift grofweg één klasse op. Bij OTTER is 
de verschuiving het sterkst, maar ook hier blijft het overgrote deel van de potentiële 
leefgebieden in bereikbaarheidsklasse 5 of hoger. 
Eekhoorn 
Voor deze soort geldt in grote lijnen hetzelfde als wat voor de vogels van oud loofbos is 
opgemerkt over de bereikbaarheid van het COR-gebied en de potentiële leefgebieden. Dit 
wordt onder andere veroorzaakt doordat de kerngebieden een vergelijkbare verspreiding 
hebben. Het eigen effect is hier echter (nog) kleiner dan bij de vogels van oud loofbos en 
ook bij OTTER vrijwel afwezig. Dit is te wijten aan het feit dat voor de Eekhoorn een 
betere aaneensluiting van geleidende elementen (houtwallen, bos) nodig is verondersteld. 
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Bovendien is uitgegaan van een grotere weerstand van brede wegen en waterlopen dan 
voor vogels van oud loofbos (zie bijlage 2.6). Zelfs in OTTER is lang niet overal sprake 
van aaneensluitende geleidingsbanen, doordat naast bos ook veel moeras en grasland is 
gepland. Bestaande wegen en waterlopen blijven in alle concepten barrières. 
Boommarter 
Voor deze soort is het COR-gebied in zijn huidige landschappelijke constellatie waar-
schijnlijk zeer moeilijk doordringbaar. De aanleg van grote boscomplexen kan daarom 
naar verwachting een relatief grote verbetering van de globale of lokale bereikbaarheid 
betekenen. Bij zowel OTTER als ELAND wordt veel bos gepland langs de grote rivieren. 
In deze concepten is een duidelijke verschuiving te zien van de bereikbaarheid van het 
Rijnstrangengebied en treedt een "wig" op in de richting van Nieuwkoop. Dit laatse 
gebeurt ook bij BLAUWE KIEKENDIEF, omdat hier een kern met onder andere bos en 
landgoed ontwikkeld wordt, die min of meer aansluit op een tweede kern gelegen tegen de 
Heuvelrug. GRUTTO heeft weinig effect op de bereikbaarheid van het COR-gebied voor 
de Boommarter. 
Evenals bij de eerder besproken bosdieren, is de bereikbaarheid van de potentiële leefge-
bieden in GRUTTO en BLAUWE KIEKENDIEF ten dele vrij groot, in OTTER en 
ELAND minder. BLAUWE KIEKENDIEF heeft een zeer slecht bereikbare kern (klasse 
8) in de Biesbosch en een minder slecht bereikbare (klasse 7) in Maaskant. 
Het eigen effect is bij GRUTTO en BLAUWE KIEKENDIEF zeer gering. Bij BLAUWE 
KIEKENDIEF treedt wel een verschuiving op in de bereikbaarheid van het enige poten-
tiële leefgebied waar meer dan 25 individuen zouden kunnen leven (Maaskant) van klasse 
8 naar klasse 7. Bij OTTER en ELAND is er een klein eigen effect. In OTTER is overi-
gens, zoals in paragraaf 5.1.2.2. werd geconstateerd, nergens een voldoende groot 
potentieel leefgebied aanwezig. In ELAND is het enige potentiële leefgebied dat enkele 
exemplaren zou kunnen huisvesten (Heuvelrug/Vechtplassengebied) wel redelijk goed 
bereikbaar (klasse 5). 
Otter 
Deze soort migreert waarschijnlijk langs beschutte oevers van brede wateren en moeras-
complexen. Alleen OTTER voorziet in een substantiële uitbreiding van dergelijke ver-
breidingsmilieus. In bijlage 5.2 is dan ook te zien dat de bereikbaarheid van het COR-
gebied alleen bij uitvoering van OTTER noemenswaardig verandert. Figuur 5.4 laat dit 
zien aan de hand van een tweetal bereikbaarheidskaarten: de bereikbaarheid van het COR-
gebied in de uitgangssituatie en na realisatie van het concept OTTER (na 100 jaar). Tussen 
Reeuwijk en Vinkeveen treedt een duidelijke verbetering van de wederzijdse bereikbaar-
heid op. Te zien is hoe de verbreiding vanuit het zuiden stokt bij Bodegraven. Dit is 
hoofdzakelijk te wijten aan de snelweg Utrecht-Den Haag. 
Zoals in paragraaf 5.1.2.2 is geconstateerd, is OTTER het enige concept waarin sprake is 
van duidelijke toename van de oppervlakte potentieel leefgebied. Dit vindt plaats bij de 
Vinkeveense Plassen, de Reeuwijkse Plassen en in het Rijnstrangen-gebied. De bereik-
baarheid van de eerste twee gebieden is uiteraard erg goed, aangezien aangenomen is dat 
zij als kerngebieden functioneren. Het Rijnstrangengebied is veel minder goed bereikbaar 
(klasse 7). 
Het eigen effect is uiteraard ook bij OTTER het grootst. Dit heeft echter weinig betekenis 
aangezien de potentiële leefgebieden grotendeels samenvallen met de kerngebieden. 
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Vlinders van bossen en bosranden 
Deze soorten zijn zeer isolatiegevoelig en zullen alleen effectief gebruik kunnen maken 
van goed aaneengesloten geleidingsbanen van houtige elementen. Dit verklaart dat de 
bereikbaarheid van het COR-gebied nauwelijks verandert onder invloed van ontwikkeling 
van de concepten. OTTER heeft zelfs een negatief effect op de bereikbaarheid. Dit hangt 
ook samen met de lage vegetaties en het open water dat in dit concept wordt ontwikkeld. 
De ligging van de kerngebieden wijkt bovendien af van die van de overige bossoorten 
doordat er ook een aantal gebieden buiten de Heuvelrug en Veluwe-rand liggen (o.a. in 
het Land van Heusden en Altena). De bereikbaarheid van het COR-gebied in de uit-
gangssituatie verloopt daarom niet zozeer noordwest-zuidoost, maar in concentrische 
zones rond de kerngebieden. 
De bereikbaarheid van de potentiële leefgebieden in de concepten varieert wel enigszins. 
ELAND en OTTER zijn in verhouding het slechtst bereikbaar. 
Het eigen effect is vrijwel verwaarloosbaar. GRUTTO en BLAUWE KIEKENDIEF 
sluiten iets beter aan bij de kerngebieden dan de andere twee concepten. In deze concepten 
liggen 20 respectievelijk 28 kilometervakken in de bereikbaarheidsklassen 1 en 2, als het 
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Figuur 5.4 Verbreiding van de Otter vanuit hypothetisch kerngebied in de uitgangssituatie en na ont-
wikkeling van het concept OTTER. Zwart: kerngebieden; blauw: mate van bereikbaarheid: 
hoe lichter de kleur , hoe moeilijker bereikbaar. 
6 CONCLUSIES, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 
W.B. Harms, J.P. Knaapen en J. Roos-Klein Lankhorst 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek samengevat (6.1) en conclusies 
getrokken ten aanzien van de vier concepten (6.2). Daarna worden enkele kanttekeningen 
geplaatst bij de gebruikte methode (6.3). Zowel de natuurontwikkelingsconcepten als het 
computermodel worden daarbij nader beschouwd op voor- en nadelen van de gehanteerde 
werkwijze. Het hoofdstuk besluit met enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek (6.4) 
6.1 Samenvatting van de resultaten 
6.1.1 Vegetatie-ontwikkeling 
In tabel 6.1 worden de resultaten van de evaluatie van de vegetatie-ontwikkeling (de 
eindsituatie) samengevat. De scores zijn indicatief en geven een relatief verschil in 
hoedanigheid (meer of minder) tussen de concepten. Daar ieder criterium zijn eigen 
dimensie heeft kunnen de criteria niet in absolute zin met elkaar worden vergeleken. 
Tabel 6.1 Evaluatie van de vegetatie-ontwikkeling. Het aantal * 'n geeft de hoogte van het betref-
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Uit de tabel volgt dat de ontwikkelingsduur van het concept GRUTTO het kortst is. Het 
grootste deel van de natuurdoelen wordt hier reeds binnen dertig jaar bereikt. Door de 
grote oppervlakte aan weidevogelgrasland en multifunctionele bossen valt de berekende 
diversiteit aan vegetatietypen laag uit. De ontwikkelde half-natuurlijke vegetaties zijn 
vanuit vegetatiekundig oogpunt internationaal van weinig betekenis. Het merendeel van de 
beoogde vegetaties zijn bovendien afhankelijk van een voortdurende menselijk beheer of 
ruimtegebruik (bv door middel van beheersovereenkomsten). De verwervingskosten zijn 
beperkt doordat de weidevogelgraslanden en andere bestaande natuurgebieden niet behoe-
ven te worden aangekocht. 
OTTER ontwikkelt zich ten dele snel (natte as), maar de geplande bossen (30% van de 
oppervlakte van het concept) hebben een ontwikkelingsduur van meer dan 100 jaar. De 
internationale betekenis van de vegetatie is in dit concept hoog. Dit is vooral te danken aan 
de ontwikkeling van moeras(bos)vegetaties. In dit concept wordt overwegend een duur-
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zame eindvegetatie nagestreefd (o.a. ooibos, moerasbos). De beheersinspanning is vrij 
laag, vooral dankzij het grote aandeel niets-doen-beheer. 
ELAND ontwikkelt zich verreweg het traagste, maar daar staat een zeer lage beheers- en 
inrichtingsinspanning tegenover. Uiteindelijk levert dit natuur op die zich zelfstandig in 
stand kan houden, al of niet met behulp van bosbegrazing. Door het relatief grote aandeel 
rivier-begeleidende bossen is de berekende diversiteit en de internationale betekenis vrij 
laag. 
BLAUWE KIEKENDIEF scoort in diversiteit en internationale betekenis het hoogst. De 
hoge waarden zijn echter alleen mogelijk dankzij een grote inspanning vooral met betrek-
king tot de inrichting. De beoogde diversiteit is al na 30 jaar voor een belangrijk deel aan-
wezig. De meeste vegetatiedoelen worden binnen 100 jaar bereikt. In het streven naar 
diversiteit worden zowel niet duurzame, beheersintensieve vegetatietypen (graslanden, 
trilvenen) als duurzame beheersarme (moerasbos) ontwikkeld. 
6.1.2 Habitat-ontwikkeling voor dieren 
De resultaten van de faunaontwikkeling zijn in een aantal tabellen samengevat. We richten 
ons daarbij op het eindresultaat van de natuurontwikkeling volgens de vier concepten. De 
gegevens zijn hiervoor in drie categorieeën opgesplitst: diersoorten met kleine home 
range, < 50 ha, (tabel 6.2), soorten met grote home range, >50 ha, (tabel 6.3) en pendel-
soorten met gescheiden broed- en fourageergebied (tabel 6.4). 
Voor de diersoorten met een kleine home range is in tabel 6.2 op basis van tabel 
5.1 en niet besproken gegevens uit bijlage 5.1 een overzicht van de resultaten 
samengesteld, gegroepeerd naar biotoop voor vogels, zoogdieren en dagvlinders. Voor de 
gegevens van de afzonderlijke soortengroepen wordt verwezen naar de oorspronkelijke 
tabel in bijlage 5.1. 
Tabel 6.2 Resultaten habitat-ontwikkeling voor dier groepen met kleine home range. +: toename, 






































































Uit tabel 6.2 is af te leiden dat GRUTTO voor dieren met een kleine home range over het 
gehele ecologische spectrum aan habitats het gunstigste beeld geeft. BLAUWE 
KIEKENDIEF biedt voor deze diersoorten ook goede perspectieven met uitzondering van 
de soorten die aan grasland gebonden zijn. Veel minder goede vooruitzichten bieden 
OTTER en ELAND. Met name het laatste concept laat ten aanzien van vele biotopen zelfs 
een duidelijke achteruitgang zien. Voor bosdieren biedt ELAND wel goede ontwikke-
lingsmogelijkheden met uitzondering echter van soorten van droge bossen. 
Soorten, die aan bos gebonden zijn, worden overigens door alle concepten in meer of 
mindere mate bevoordeeld. 
Bij de soorten met een grote home range is bij de interpretatie van de resultaten ook 
sterk gelet op de grootte van de populatie. Juist bij deze soorten biedt namelijk de schaal 
van de studie goede mogelijkheden om concentratie of verspreiding van de potentiële 
leefgebieden bij de beoordeling van een noodzakelijke populatiegrootte te betrekken. 
Tabel 6.3 Resultaten habitat-ontwikkeling voor dier groepen met grote home range. +: toename, 







































Uit de resultaten blijkt dat BLAUWE KIEKENDIEF voor de meeste soorten grote popu-
laties oplevert. De drie andere concepten zijn meer versnipperd, hoewel er duidelijke ver-
schillen zijn: GRUTTO is gunstig voor soorten van bos en half-open landschap, OTTER 
biedt als enige concept duidelijke oppervlaktetoename voor soorten van open water en 
moeras, terwijl ELAND zich eigenlijk alleen onderscheidt doordat het voor de Bever 
(moerasbos) interessante perspectieven biedt. 
Voor de vogelgroepen die verschillende biotopen gebruiken voor voortplanting en voor 
fourageren (pendelsoorten) geldt in het algemeen dat in de uitgangssituatie met name de 
oppervlakte aan fourageergebied een beperkende factor is. 
Uit onderstaand overzicht (tabel 6.4) is af te leiden dat voor kiekendieven alleen 
GRUTTO op de lange termijn perspectief biedt. Het fourageergebied neemt in OTTER en 
BLAUWE KIEKENDIEF weliswaar enigszins toe, maar blijft te versnipperd. 
OTTER biedt meer broedmogelijkheden voor de Aalscholver en (in mindere mate) voor 
reigerachtigen zoals de Purperreiger (moerasbos), maar het fourageergebied blijft hier 
limiterend. ELAND is gunstig voor de Aalscholver door de planning van de combinatie 
van moerasbos (broedgebied) en open water (fourageergebied). BLAUWE 
KIEKENDIEF biedt te weinig fourageergebied voor de Aalscholver, maar biedt goede 
mogelijkheden voor reigerachtigen (combinatie moerasbos en half-open landschap). 
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Tabel 6.4 Resultaten habitat-ontwikkeling voor pendelsoorten; +: toename, -: afname ten opzichte 








































Het voorgaande heeft betrekking op het eindresultaat van de vegetatieontwikkeling. Op 
kortere termijn treden andere effecten op. Het meest opvallende is het successie-effect, 
dat met name optreedt waar bos wordt gepland. Na 10 tot 30 jaar ontwikkelt zich ruigte en 
riet gevolgd door opslag, struweel en jonge bosvorming. Vindt deze successie op natte 
fysiotopen plaats dan kunnen soorten die aan riet en ruigte zijn gebonden hiervan enorm 
profiteren. Dit treedt in alle concepten op, zij het in verschillende mate. 
Ten aanzien van de internationale betekenis van de te verwachten ontwikkeling van 
de fauna valt te constateren dat deze vooral gelegen is in de uitbreidingsmogehjkheden van 
het leefgebied van vogels van cultuurlandschappen, open water en moeras, dit zijn 
Blauwborst, Grutto, Lepelaar, Purperreiger en Zwarte stem. Hierbij bieden GRUTTO en 
BLAUWE KIEKENDIEF de grootste potenties. Deze potenties worden op relatief korte 
termijn breikt en nemen na dertig jaar weer af, met name door successie-effecten. 
Voor zoogdieren gelden Otter en Das als internationaal belangrijke soorten. De Otter 
wordt alleen door concept OTTER bevoordeeld, de Das kan vooral van GRUTTO en 
BLAUWE KIEKENDIEF uitbreiding van het potentiële leefgebied verwachten. 
Ook voor dagvlinders lijken GRUTTO en BLAUWE KIEKENDIEF de meeste potenties 
te bieden. GRUTTO zal vooral soorten van schrale graslanden bevoordelen, BLAUWE 
KIEKENDIEF vooral soorten van natte heide en venige milieu's. 
6.1.3 Dierverbreiding 
Voor vijf isolatiegevoelige diersoorten is nagegaan of de concepten een verbetering van de 
bereikbaarheid te zien geven. 
De bepaling van de bereikbaarheid heeft grotendeels betrekking op bosdieren. De meeste 
hiervan zijn in hun huidige verspreiding beperkt tot de noordoost-rand van het COR-
gebied: Veluwe, Heuvelrug. Door de geringe hoeveelheid houtige elementen wordt de 
bereikbaarheid grotendeels door de afstand tot de kerngebieden bepaald en, afhankelijk 
van de groep, door barrières. Als gevolg hiervan neemt de bereikbaarheid van het COR-
gebied globaal af in zuid-westelijke richting. Dit betekent dat vooral OTTER en ELAND 
redelijk goed bereikbare nieuwe leefgebieden opleveren, GRUTTO veel minder, terwijl 
dit voor BLAUWE KIEKENDIEF slechts ten dele het geval is. 
Voor soorten waarvan de verspreiding minder eenzijdig is, zoals dagvlinders van bos en 
bosrand, wordt geen duidelijk verschil in bereikbaarheid van de potentiële leefgebieden 
tussen de concepten gevonden. 
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De in de concepten ontwikkelde natuur beslaat hooguit 10% van de oppervlakte van het 
gebied. Aangezien in alle gevallen slechts een deel hiervan positieve of negatieve gevolgen 
heeft voor de weerstand van het landschap, verandert de weerstand slechts op een klein 
deel van de oppervlakte. Dit verklaart de relatief geringe effecten, die de ontwikkeling van 
de concepten op de bereikbaarheid hebben. 
6.2 Conclusies 
Uit de hierboven gepresenteerde overzichten van de resultaten kunnen conclusies worden 
getrokken over de ecologische doelmatigheid van de concepten, uitgedrukt in vegetatie-
kundige en faunistische waarden. 
De vier concepten zijn opgesteld op grond van twee hoofdkenmerken: natuurdoel en 
ruimtelijke strategie. De resultaten van de modelexercitie dienen met deze hoofdken-
merken te worden geconfronteerd om na te kunnen gaan of de concepten aan het beoogde 
doel beantwoorden. Daar echter het beoogde doel per concept niet exact geformuleerd is 
(bijvoorbeeld in de vorm van een streefwaarde) kunnen slechts kwalitatieve conclusies 
worden getrokken. 
Samenhangend met de hoofdkenmerken worden de volgende aspecten per concept 
besproken: 
• met betrekking tot het natuurdoel van het concept: de bereikte vegetatietypen en 
potentiële leefgebieden voor ecologische diergroepen; 
• met betrekking tot de ruimtelijke strategie van het concept: het uiteindelijke patroon 
en de consequenties daarvan voor de oppervlakte- en verbindingsvoorwaarden van de 
ecologische diergroepen. 
6.2.1 Concept GRUTTO 
Het natuurdoel dat in GRUTTO wordt nagestreefd is behoud en herstel van de 
diversiteit aan soorten en levensgemeenschappen. 
In vegetatiekundige zin is deze doelstelling te beoordelen aan de hand van de diversiteits-
index (paragraaf 4.3.2 en tabel 6.1). Hieruit kan worden afgeleid dat weinig toename in 
diversiteit te verwachten is. Voor een belangrijk deel wordt dit echter verklaard door het 
proportioneel grote aandeel van het weidevogelgrasland. Indien dit buiten beschouwing 
zou worden gelaten bereikt de diversiteitsindex met name in de eindtoestand een vrij hoge 
waarde (tussen OTTER en BLAUWE KIEKENDIEF in). Bovendien kent GRUTTO een 
grote interne diversiteit door het kleinschalige karakter van een groot deel van de 
doelvegetaties (landgoederen). Dit is evenwel niet uit de index af te lezen. 
In faunistische zin is het behalen van de doelstelling te ontlenen aan tabel 6.2. Hieruit 
blijkt dat het concept een verbetering van habitatcondities voor zeer veel soortengroepen 
kan betekenen. Weidevogels (kritische en minder kritische), zoogdieren van graslanden 
en vlinders van schrale graslanden krijgen hier goede kansen. Dit geldt ook voor diersoor-
ten van halfopen (cultuurlandschappen. 
De ruimtelijke strategie van GRUTTO is gericht op verweving en zonering van 
ruimtegebruik. Het patroon dat hierdoor ontstaat kent relatief veel verspreide, kleinere 
eenheden natuur met veel lijnvormige elementen. Het kleinschalige karakter draagt bij aan 
de reeds besproken diversiteit aan levensgemeenschappen. Omdat het voornamelijk om 
kleine of middel-grote leefgebieden gaat, kunnen grote grazers niet voldoende aan hun 
trekken komen, maar dit doel wordt ook niet nagestreefd. Daarnaast is evenwel ook 
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sprake van grotere eenheden extensief beheerde landbouwgebieden. Deze grote opper-
vlakten aan extensief grasland vergroot de fourageermogelijkheden van kiekendieven en 
reigerachtigen. Dit leidt tot een positief neveneffect van het concept 
6.2.2 Concept OTTER 
Het concept OTTER kent als natuurdoel optimale verbreiding en opheffen van 
isolatie. Het doel richt zich daarmee op isolatiegevoelige soorten. De ruimtelijke strate-
gie, verbinding van bestaande natuur, is aan dit doel ondergeschikt. De doel-
matigheid van het concept laat zich dan ook het best aflezen aan de resultaatverwachtingen 
van bosdieren, dagvlinders en de Otter. Het concept zou voor deze soortengroepen met 
name een verbetering van de bereikbaarheid moeten inhouden. Voor de Otter en voor 
bosvogels lijkt dit inderdaad het geval te zijn, voor bosdieren met een te kleine actieradius, 
zoals de Eekhoorn, en voor dagvlinders van bossen en bosranden echter niet. Bij dit con-
cept doet zich het probleem voor dat een ecologische infrastruktuur nauwelijks voor 
uiteenlopende soorten(groepen) is te ontwikkelen. Dit is wel geprobeerd door de planning 
van corridors, bestaande uit een afwisseling van de voor de verschillende diergoepen 
geschikte biotopen. Voor de Otter is dit, ook blijkens de resultaten, redelijk mogelijk als 
uitgegaan wordt van bestaande rivieren en natte gebieden. Voor soorten van droge bossen 
resulteert deze benadering in een keten van (door moeras-, waterplanten- en graslandvege-
tatie afgewisselde) stepping stones. Soorten met een relatief grote actieradius (bosvogels, 
Boommarter) kunnen hier tot op zekere hoogte nog wel gebruik van maken. Soorten met 
kleine actieradius, die min of meer ononderbroken corridors vragen voor dispersie, lopen 
echter op vele plaatsen vast. Dit geldt voor de dagvlinders, maar ook voor de Eekhoorn. 
Gerichte natuurtechnische maatregelen om de barrières op te heffen en ononderbroken 
verbindingstroken in aansluiting op bestaande leefgebieden zouden kunnen leiden tot een 
groter succes. Dergelijke maatregelen zijn vaak van een schaalnivo, dat niet meer in de 
gridcellen kan worden weergegeven. Hoewel ze wel in de geest van het concept OTTER 
passen en oorspronkelijk ook gepland waren, konden ze niet meegenomen worden in de 
simulatie. 
Hoewel habitatuitbreiding als zodanig geen doel is, wordt dit wel tot op zekere hoogte 
bereikt voor de drie genoemde groepen. Soorten met grote home range van open water, 
moeras en moerasbos zullen enig voordeel ondervinden van de toename van het potentiële 
leefgebied (zie tabel 6.3). Dit is echter nogal versnipperd. 
6.2.3 Concept ELAND 
Als natuurdoel wordt in concept ELAND gestreefd naar complete zelfstandige 
natuur. Dit doel kan worden vertaald in de criteria 'zelfstandig voortbestaan' en 
'menselijke inspanning'. Het concept beoogt immers de natuur zelf zijn ontwikkeling te 
laten kiezen met een minimum aan beheersinspanning. Gelet op deze criteria scoort 
ELAND hoog: in 95% van de oppervlakte wordt zelfstandige natuur gerealiseerd met 
weinig of geen beheersinspanning. 
Het resultaat kent, overeenkomstig de aard van het gebied, twee accenten: ooibossen en 
moerasbossen. Voor de diersoorten met kleine home range die aan deze bostypen gebon-
den zijn nemen de mogelijkheden flink toe en daarmee de beoogde 'compleetheid' van 
deze ecosystemen. Of dit doel daadwerkelijk gehaald wordt, laat zich beter beoordelen 
indien het effect van de ruimtelijke strategie, scheiding van onverenigbare funk-
ties, hierbij wordt betrokken. Deze strategie leidt namelijk tot een grootschalig patroon 
van natuurgebieden, hetgeen voldoende ruimte zou moeten bieden aan soorten met grote 
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home range. Hierdoor zou ook een ander aspect van het natuurdoel kunnen worden 
bereikt, namelijk de inzet van grote grazers. Daar het in ELAND hoofdzakelijk om natte 
bossen gaat, hebben Edelhert en Boommarter minder baat bij het concept dan Bever en 
Aalscholver. Eventuele introductie van de Eland zou in dit concept wel goed mogelijk 
zijn. 
Hoewel het ecologisch spectrum van het resultaat beperkt is, kan worden geconcludeerd 
dat de doelstellingen in grote lijnen wel worden gehaald. 
6.2.4 Concept BLAUWE KIEKENDIEF 
Het natuurdoel van BLAUWE KIEKENDIEF komt overeen met dat van GRUTTO met 
dien verstande dat niet wordt uit gegaan van de actuele situatie (GRUTTO) maar van de 
abiotische potenties van het gebied: ontwikkeling van diversiteit op macro-
gradiënten. Deze doelstellingen laten zich beoordelen aan de hand van respectievelijk de 
criteria 'diversiteit' en 'internationale betekenis'. Uit tabel 6.1 is af te leiden dat dit con-
cept voor beide criteria zeer gunstig scoort. In faunistisch opzicht blijken ook zeer veel 
soortengroepen baat te kunnen vinden bij de uitvoering van dit concept (tabel 6.2), 
waarschijnlijk meer dan in GRUTTO. Minder wordt bereikt voor (schraal)grasland-
soorten zoals de kritische weidevogels en vlinders van schrale graslanden. Ook in inter-
nationaal opzicht scoort BLAUWE KIEKENDIEF faunistisch hoog. 
Het effect van de ruimtelijke strategie, concentratie van grote eenheden, kan wor-
den uitgedrukt in de resultaatverwachtingen van diersoorten met grote home range en die 
van pendelsoorten. Met de grote eenheden wordt immers beoogd ds diversiteit in onder-
linge samenhang te ontwikkelen. Uit tabel 6.3. blijkt dat BLAUWE KIEKENDIEF voor 
de meeste groepen grote populaties oplevert. Ten opzichte van GRUTTO is vooral een 
sterkere toename van diergroepen van natte ecosystemen te constateren en een betere con-
centratie van de leefgebieden. Wat de pendelsoorten betreft is voor de meeste soorten een 
toename van broedgebieden te verwachten. In tegenstelling tot GRUTTO zal echter voor 
kiekendieven en de Aalscholver volgens dit concept een tekort aan fourageergebied 
ontstaan. 
In grote lijnen kan toch worden geconcludeerd dat BLAUWE KIEKENDIEF aan zijn 
doelstellingen zal beantwoorden. 
6.3 Discussie 
In deze paragraaf zullen enkele kanttekeningen worden gemaakt met betrekking tot de 
gevolge methoden binnen het COR-onderzoek. Achtereenvolgens keimen aan de orde: 
• de onderzoeksmethode; 
• de natuurontwikkelingsconcepten ; 
• het computermodel; 
• de vegetatie-ontwikkeling; 
• de fauna-ontwikkeling. 
6.3.1 De onderszoeksmethode 
De methode, die in deze studie is gehanteerd, kan worden getypeerd als een ontwerpende 
onderzoeksmethode. Dit houdt in dat, comform het ruimtelijke planningsproces, twee 
fasen elkaar hebben afgewisseld, namelijk een planvormende fase en een planevaluerende 
fase. 
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Kenmerkend voor de planvormende fase van dit onderzoek is het ontwerpen van de 
natuurontwikkelingsconcepten. Conceptontwikkeling als onderdeel van een onderzoeks-
methode is om de volgende redenen van belang: 
• De gedachtevorming over de verschillende mogelijkheden van natuurontwikkeling kan 
bijdragen aan een beter inzicht welke kennis moet worden aangewend; het ontwerpen 
dient hierbij om onderzoeksvragen op te roepen. Hierdoor blijkt welke kennis ont-
breekt. Het ontwerpen geeft zo mede richting aan het onderzoek. 
• Het ontwikkelen van concepten leidt tot systematisering van de ideeën over natuuront-
wikkeling. Het ruimtelijk ontwerp dwingt tot een consistente uitwerking van een 
opvatting voor het gehele gebied. 
• Het opstellen van natuurontwikkelingsconcepten draagt bij tot een verheldering van het 
keuzeproces. De ruimtelijke verbeelding van de verschillende mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling kan leiden tot een beter verantwoorde beleidskeuze. 
Bij de planevaluatie speelt zowel de gebiedskennis als de kennis over de werking van het 
ecosysteem een belangrijke rol. In deze studie hebben deze aspecten hun neerslag gevon-
den in het natuurontwikkelings-model. 
De conceptontwikkeling en de evaluatie met behulp van het model worden bij een ontwer-
pende benadering in een cyclisch proces doorlopen: door middel van de evaluatieresul-
taten dient het concept telkens te worden bijgesteld. 
Gedurende het onderzoek heeft intensief contact plaats gevonden met de beide Nadere 
Uitwerkingsprojecten van de Vierde Nota, die bij de Centrale Open Ruimte zijn betrok-
ken, te weten de Nadere Uitwerking voor het Groene Hart (Stuurgroep Groene Hart, 
1990) en de Nadere uitwerking voor het Rivierengebied (Stuurgroep Rivierengebied, 
1990). Hoewel de planning van de beleidsvoorbereiding en het onderzoek feitelijk parallel 
aan elkaar verliepen, kon de voornoemde plancyclus toch een keer worden doorlopen. Dit 
heeft tot resultaat gehad dat de Nadere Uitwerking in een vroeg stadium gebruik heeft 
kunnen maken van de vier natuurontwikkelingsconcepten. Mede op basis hiervan is voor 
het Groene Hart en voor het Rivierengebied een synthese-plan opgesteld. Dit plan is ver-
volgens met behulp van het computermodel geëvalueerd. De evaluatieresultaten zijn in de 
verdere uitwerking meegenomen. Het onderzoeksteam heeft over deze evaluatie een apart 
advies uitgebracht. 
6.3.2 De natuurontwikkelingsconcepten 
De natuurontwikkelingsconcepten zijn samengesteld op basis van twee hoofdkenmerken: 
het natuurdoel en de ruimtelijke strategie. 
Men kan zich afvragen of er geen verband had moeten worden gelegd met verschillende 
natuuropvattingen, zoals onderscheiden in de RMNO-studie (Van Amstel e.a., 1988). In 
het COR-project kon echter geen gebruik worden gemaakt van de door de RMNO onder-
scheiden visies, omdat het ruimtelijke aspect daarin onvoldoende is uitgewerkt. De visies 
boden daardoor te weinig aanknopingspunten met bestaande plannen. 
In de werkwijze is aanvankelijk getracht om concepten op te stellen alleen uitgaande van 
de gebiedspotenties voor natuurontwikkeling. Dit leidde tot een groot aantal wenselijke 
natuurtypen. De gevolgde werkwijze voerde echter niet tot een plaatskeuze waar welk 
natuurtype gerealiseerd zou worden. Gaandeweg werd duidelijk dat het natuurontwikke-
lingsvraagstuk in belangrijke mate een lokatievraagstuk is dat in samenhang moet worden 
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gezien met na te streven natuurdoelen. Zonder een ruimtelijke visie kunnen plannen voor 
natuurontwikkeling niet beargumenteerd worden. De keuze tussen bijvoorbeeld natuur-
interventie door beheer en zelfstandige natuur door non-interventie wordt immers voor 
een belangrijk deel bepaald door de ruimtelijke context van de betreffende natuur: bv 
oppervlakte, vorm, beïnvloeding door andere funkties en mogelijkheden tot grondver-
werving. 
Er diende dan ook een leidraad gevonden te worden, waarmee de 'bouwstenen' in een 
logisch verband konden worden geplaatst. 
Op de 'bottom-up' benadering is een 'top-down' benadering gevolgd. Deze benadering 
ging uit van een bepaalde ruimtelijke visie op het gehele landschap. Deze visie hield een 
samenspel van ruimtegebruiksvormen in om de natuurdoelen te realiseren. De beide bena-
deringen tesamen hebben geleid tot de vier concepten zoals besproken in hoofdstuk 3. 
In het kader van deze studie is om pragmatische redenen (beschikbare tijd) gewerkt met 
bestaande denkbeelden. Men kan zich de vraag stellen in hoeverre deze concepten nu 
representatief zijn voor de mogelijke ontwikkelingsrichtingen, en hoe groot de kans is dat 
bv een 'goed uitgewerkte GRUTTO' vergeleken wordt met een 'slecht uitgewerkte 
ELAND'? 
Er is zoveel mogelijk gepoogd om de bestaande plannen te analyseren op de 
achterliggende natuuropvatting; verwante opvattingen zijn gecombineerd; van daaruit is de 
opvatting geëxtrapoleerd naar de rest van het studiegebied. In de praktijk zullen veelal 
compromissen gesloten worden. Het is dus belangrijk deze compromissen te ontrafelen 
tot de afzonderlijke denkbeelden. 
De tweede vraag heeft betrekking op de uitwerking. Ieder concept is met behulp van het 
natuurontwikkelings-model getoetst op de realisatiemogelijkheden van het gestelde 
natuurdoel. Waar nodig zijn de concepten bijgesteld. In die zin zijn alle concepten consis-
tent uitgewerkt. Voor de ruimtelijke strategie ligt dit echter anders. De concepten geven in 
hun uitwerking een richting aan, maar alternatieven met verschillende ecologische conse-
quenties zijn denkbaar. In deze studie was het niet mogelijk deze uit te werken. Ieder con-
cept moet dus opgevat worden als één van de mogelijke uitwerkingen van een ruimtelijke 
strategie. 
Per concept zijn nog enkele kanttekeningen te maken: 
GRUTTO is gebaseerd op een groot aantal overheidsplannen die zonder uitzondering 
compromissen in zich dragen. Het is niet mogelijk deze te achterhalen. Naar verwachting 
zullen alternatieven niet wezenlijk andere ecologische consequenties hebben. 
OTTER, dat gebaseerd is op het concept 'ecologische infrastruktuur', is vooral een 
strategie, ontwikkeld voor te kleine oppervlakten natuurareaal. Hoe groter echter de 
beschikbare oppervlakte voor nieuwe natuur wordt, hoe kleiner het bestaansrecht van 
OTTER als zelfstandig te onderscheiden concept. Als aanvullende strategie zal OTTER in 
principe andere concepten kunnen versterken. 
ELAND is gebaseerd op het casco-denken. Dit concept leidt tot een eenduidige uitwerking 
in de zandgebieden en rivierengebied. Dit concept is moeilijker en vooral minder eendui-
dig uit te werken, indien niet duidelijk is welke funkties sterk sturend zullen kunnen 
werken in de ruimtelijke ontwikkeling. Dit is het geval in het Groene Hart. 
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BLAUWE KŒKENDD2F draagt een experimenteel karakter, alternatieven binnen dit con-
cept zijn zeer wel denkbaar. De realisatie zal vooral afhangen van de mate waarin grond 
vrij komt voor natuurontwikkeling. 
De natuurontwikkelingsconcepten hebben vooral de funktie bij te dragen aan een meer 
systematische en expliciete afweging van nieuwe natuurlokaties. Het spectrum van 
keuzemogelijkheden wordt met de ontwikkeling van de verschillende concepten in kaart 
gebracht. Met dit doel zijn de concepten met opzet overdreven: ze vormen, zoals gezegd, 
als het ware de vier hoekpunten van de denkbeeldige beleidsruimte voor natuurontwikke-
ling. Na de verkenning van deze beleidsruimte en de bepaling van de ecologische conse-
quenties ervan met behulp van het natuurontwikkelings-model kan door het beleid een 
weloverwogen keuze worden gemaakt op grond van de geconstateerde voor- en nadelen. 
Met deze werkwijze kan een inzichtelijke synthese tussen de vier concepten tot stand wor-
den gebracht op basis van het inzicht waar welk concept de meeste voordelen oplevert 
Tevens beklemtonen de concepten dat natuurdoel en ruimtelijke strategie niet los van 
elkaar gezien kunnen worden. 
6.3.3 Het computermodel 
Het computermodel, waarmee de concepten zijn geëvalueerd, is in feite een kennismodel 
in combinatie met een Geografisch Informatie Systeem (MAP2). Bestaande ecologische 
kennis over de relatie standplaats-vegetatie-fauna is hierin opgeslagen. Voorzover de 
kennis ontbreekt zijn aannames gedaan. Er is niet uitgegaan van een kansverwachting; het 
model heeft dan ook een deterministisch karakter. 
De kennis is opgeslagen in een aantal vertaal- en kruistabellen die direct als invoer dienen 
voor de verschillende bewerkingen. Deze tabellen hebben onderlinge verbanden. Dit 
betekent dat wanneer er iets in de ene tabel wordt aangepast, dit consequenties heeft voor 
(een deel van) de andere tabellen. Aan die consequenties en de daaruit voortvloeiende 
wijzigingen in de andere tabellen ligt een denkproces ten grondslag, dat nog niet is geau-
tomatiseerd. Hierdoor is het ontwikkelde model lastig aan te passen of uit te breiden met 
andere vegetatiereeksen, inrichtings- en/of beheersmaatregelen (vegetatiedoeltypen). Bij 
elke aanpassing van een tabel moeten de verbanden met de andere tabellen steeds opnieuw 
worden bekeken. Het valt daarom te overwegen om naar een andere struktuur van het 
kennismodel te zoeken, die meer flexibiliteit toelaat 
Binnen de huidige, weinig flexibele, struktuur is het echter wel mogelijk andere concepten 
door te rekenen, mits deze zijn opgebouwd uit de in het COR-project gehanteerde vegeta-
tiedoeltypen en inrichtingsmaatregelen. De basisbewerkingen zijn namelijk concept-onaf-
hankelijk gehouden. Ze zijn in afzonderlijke commandobestanden opgeslagen, die per 
concept in de juiste volgorde worden aangeroepen. Voor ieder concept wordt dus van 
dezelfde bewerkingsbestanden gebruik gemaakt. 
Hiermee is consistentie van de bewerkingen en eenzelfde behandeling van elk concept 
gegarandeerd. 
Op vele plaatsen in het model zijn aannames gedaan, die op grond van de bestaande ken-
nis zo goed mogelijk zijn onderbouwd. In sommige gevallen bleek dit niet goed mogelijk, 
omdat de ecologische kennis niet toereikend is. Met het oog hierop zijn de volgende aan-
names van belang: 
• er is geen rekening gehouden met veranderende milieukwaliteit; 
• de waterkwaliteit is niet verdisconteerd in de aquatische vegetatietypen; 
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• er is uitgegaan van 'dominanten' ( > 50%) per kilometervak; 
• er zijn aannames gedaan bij het opstellen van de vegetatiereeksen; 
• er zijn keuzes gemaakt met betrekking tot de habitateisen, oppervlaktebehoefte, 
afstandsoverbrugging en home-range van diersoorten en de samenstelling van diergroe-
pen; 
• er zijn keuzes gemaakt ten aanzien van het algoritme van de dispersiesimulatie, de 
toekenning van dispersieweerstanden en bepaling van de kerngebieden. 
Het COR-model dient dan ook niet te worden opgevat als een voorspellingsmodel dat met 
grote waarschijnlijkheid aangeeft wat er gaat gebeuren. Daarvoor zijn er teveel aannames, 
globaliseringen en dergeüjke ingebouwd. Het model is wel geschikt om globale ontwik-
kelingen en trends op te sporen, die het gevolg zullen zijn van een bepaald natuurontwik-
kelingsscenario. De interpretatie van de resultaten moet dan ook gericht zijn op het aan-
dragen van bijsturingen voor de ontwerpen. Het hele COR-model moet eerder gezien 
worden als ontwerp-instrument dan als een voorspellingsinstrument. Dit neemt niet weg 
dat er naar gestreefd zal worden de voorspellende waarde te vergroten. 
Eén van de belangrijkste beperkingen van het onderzoek is gelegen in het oplossend ver-
mogen van de gebruikte basisgegevens. De enige mogelijkheid om gebiedsdekkend abio-
tische en biotische (vegetatie en fauna) gegevens te verkrijgen voor het gehele studiege-
bied was het gebruik van het LKN-bestand. Hiermee lag echter tevens het oplossend 
vermogen van de studie vast in kilometervakken. Voor het doel van de studie, uitspraken 
over het effect van natuurontwikkeling op vegetatie en fauna voor het gehele COR-gebied, 
leek dit geen overwegende bezwaren op te leveren. Gedurende het onderzoek werd echter 
steeds meer informatie gevraagd over onderdelen van het studiegebied: (delen) van het 
Groene Hart of Rivierengebied. De gegevens bleken voor deze doelen in de regel veel te 
grof om tot bruikbare resultaten te kunnen komen. 
De struktuur van het natuurontwikkelingsmodel, de gehanteerde typologieën en het 
samenhangend stelsel van verbanden ertussen, staat echter in principe los van de gebruik-
te gridgrootte. Dit houdt in dat het model zelf ook bruikbaar kan zijn bij gedetailleerdere 
basisgegevens. 
Ondanks de beperkingen zijn de voordelen van het model voornamelijk gelegen in: 
• de operationalisering van bestaande kennis; 
• de systematische (semi)kwantificering van gevolgen voor vegetatie en fauna; 
• gebiedsdekkende kaartweergave van de gevolgen. 
6.3.4 De basisgegevens 
Voor de basisgegevens is in belangrijke mate gebruik gemaakt van de 
Landschapsecologische Kartering Nederland (LKN). Dit geldt voor de abiotische 
gegevens, die geleid hebben tot de fysiotopentypologie, voor de verspreidingsgegevens 
van diersoorten en voor een deel van de vegetatiegegevens. 
Doordat de CML-ecotopen van een deel van het COR-gebied nog ontbraken, zijn de 
specifieke ecotoopgegevens uiteindelijk niet gebruikt. Om de CML-ecotopen onder één 
noemer te kunnen brengen met de aangevulde topografische gegevens zijn deze eerst ver-
taald naar sterk vereenvoudigde vegetatie-eenheden, de COR-typen. Via de koppeling met 
de fysiotopen zijn hierna weer ecotopen samengesteld. Deze koppeling was alleen 
mogelijk met dominanten (> 50% bedekking), omdat de preciese ligging van de ecotopen 
en de fysiotopen binnen het kilometervak niet bekend is. 
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In principe zou het beter zijn om de ecotopen uit één bestand met nauwkeurige vege-
tatiegegevens af te leiden. In dat geval kan wel met subdominanten gewerkt worden. De 
CML-ecotooptypologie van het LKN-bestand is echter in sommige gevallen niet goed 
bruikbaar gebleken. Zo is de middenklasse van de CML-vochtindeling veel te breed voor 
gebruik bij het voorspellen van vegetatie-ontwikkelingen. De in het COR gehanteerde 
fysiotoopindeling is dan ook gedetailleerder en daardoor niet congruent met de indeling 
van de CML-ecotopen. Daarom zullen toch aanvullende abiotische gegevens nodig blij-
ven. Wanneer het LKN-bestand is voltooid en landsdekkend is, zou wel meer van de 
ecologische gegevens van het LKN-bestand gebruik gemaakt kunnen worden dan nu 
gebeurd is. Daartoe zullen echter nieuwe vertaalsleutels moeten worden gemaakt, die, 
voor zover mogelijk, rechtstreeks COR-ecotopen uit de CML-ecotopen afleiden. De kop-
peling met de fysiotopen zou dan als aanvulling moeten dienen. Het probleem blijft dat 
daardoor alleen met dominanten gewerkt kan worden, tenzij men via aannames de meest 
waarschijnlijke fysiotopen met de ecotopen verbindt. Dit betekent wel dat de voor het 
COR-gebied verzamelde basisgegevens en de gehanteerde vertaalsleutels als verouderd 
beschouwd moeten worden zodra het LKN-bestand volledig is. 
Achteraf gezien, was het wellicht beter geweest met goede satelietbeelden te werken, 
waarmee mogelijk zelfs een eenduidiger, betrouwbaarder en recenter beeld bereikt had 
kunnen worden. 
Het CML-Ecotopen bestand bevat overigens niet voor alle provincies 'congruente' infor-
matie, alhoewel daar wel naar gestreefd is. Zelfs nadat de LKN-Ecotopen vereenvoudigd 
waren tot COR-typen bleken er verschillen tussen de diverse provincies te zijn, die te wij-
ten zijn aan verschillen in de provinciale inventarisatie-methoden. (Zo komen in Utrecht 
nauwelijks boomgaarden maar wel opmerkelijk veel akkers voor !). 
6.3.5 De vegetatie 
De tot stand gekomen vegetatie-typologie is voor het doel geschikt gebleken. De 
typen hebben het juiste oplossingsniveau, met voldoende informatie-inhoud, zowel voor 
plan-evaluatie, als voor de koppeling aan de meeste diergroepen, terwijl de typen met een 
redelijke nauwkeurigheid af te leiden zijn uit de basisbestanden. 
De fysiotoop-typologie en de vegetatietypologie sluiten (in de vorm van de ecotopen-typo-
logie) goed op elkaar aan, en maken optimaal gebruik van de beschikbare kennis op dit 
schaalniveau. De typologieën kunnen eenduidig onderling gekoppeld worden en kennen 
eenzelfde oplossings- en schaalnivo. Het voorkomen van fysiotoopassociaties en 
'gemengde vegetatietypen' (zoals landgoederen) is een compromis aan het grove schaal-
niveau van 1 km2 per gridcel. 
Alleen doordat gekozen is om te werken met beheersvormen (een doelmatig complex van 
beheersmaatregelen gericht op een te bereiken vegetatie-ontwikkeling) was het mogelijk 
om de vegetatiereeksen op te stellen. Er is gewerkt met de aanname dat de beheerder er 
alles aan zal doen om het vegetatiedoel te bereiken. In het model wordt aangegeven of de 
voorgestelde ontwikkeling op het betreffende fysiotoop überhaupt wel zou kunnen en zo 
ja, hoe die ontwikkeling dan verloopt als de beheerder zich daar met al zijn kennis en 
kunde voor inspant. Dit uitgangspunt was essentieel om de reeksen op te kunnen stellen, 
want hierdoor zijn veel onzekerheden ondervangen. Dit betekent dat de voorspelling van 
de vegetatie-ontwikkeling een deterministisch karakter heeft. 
Het voorkomen van gemengde vegetatietypen maakte het opstellen van vegetatiereeksen 
aanzienlijk ingewikkelder, omdat veelal moeilijk aan te geven is hoe zo'n complex onder 
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een bepaalde beheersvorm zal veranderen. Er zijn dan ook zo min mogelijk complexen 
onderscheiden. Hierdoor kan het voorkomen dat een bepaalde natuurontwikkeling onvol-
doende in het eindresultaat is terug te vinden. 
Zo is bij de bos-moeras-cyclus de ontwikkeling volgens de reeks over het gehele kilome-
tervak gelijk, terwijl deze in werkelijkheid een afwisseling van bos en moerasvegetaties 
binnen een km2 zal vertonen. Bij het type landgoed komt de ontwikkeling van de korte 
vegetaties niet in de reeks tot uiting. In het COR-project is dit bij de bespreking van de 
eindresultaten gecorrigeerd. 
Bij een regionale uitwerking zal het mogelijk zijn deze typen uit de reeksen weg te laten, 
waardoor de voorspellende waarde van de reeksen in dit opzicht zal verbeteren. 
Bij het opstellen van de vegetatiereeksen is geen rekening gehouden met veranderende 
milieukwaliteit, zoals klimaatsverandering, zure depositie, verdroging of vermesting. 
Redenen hiervoor zijn dat de voorspelling van deze ontwikkelingen zelf onzeker is en 
bovendien onvoldoende kennis aanwezig is over het effect ervan op de vegetatieontwik-
keling. 
6.3.6 De fauna 
De gevolgen voor de fauna zijn opgesplitst in twee delen: 
• de te verwachten ontwikkelingen van de oppervlakte potentiële habitat, rekening 
houdend met home range en populatieomvang; 
• de te verwachten bereikbaarheid van de oppervlakte potentiële habitat, rekening 
houdend met migratieweerstand en afstand tot bestaande kerngebieden. 
Het berekenen van de oppervlakte potentiële habitat is gebeurd op basis van de 
verwachtingen over de vegetatie-ontwikkeling. Zowel bij de voorspelling van de vegeta-
tieontwikkeling als bij de koppeling van de vegetatietypologie aan de habitateisen van de 
diersoorten zijn aannames gedaan. Door de aaneenschakeling van deze aannames neemt 
de betrouwbaarheid van de berekening af. Daar in de regel de habitateisen van diersoorten 
meer de vegetatiestruktuur betreffen dan de plantensamenstelling van de vegetatie, blijft 
ons inziens deze betrouwbaarheid binnen aanvaardbare grenzen. Bovendien is door het 
groeperen van soorten tot ecologische groepen een zekere robuustheid verkregen met 
betrekking tot de afbakening van habitateisen en de daaruit voortvloeiende resultaten. 
Een aantal uitzonderingen dient echter vermeld te worden. Het betreft soorten waarvan 
(delen van) de habitat door zeer kleinschalige patronen of processen bepaald wordt. 
Kilometervakken zijn voor deze soorten in de regel veel te grof om betrouwbare voor-
spellingen te kunnen doen. Zo is het moeilijk om voorspellingen te doen voor soorten als 
dagvlinders. De sterke soortspecifieke binding aan waard- of voedselplanten, maakt 
nauwkeurige voorspelling moeilijk. Dit heeft vermoedelijk geleid tot overschatting van de 
oppervlakte potentieel habitat. 
Ook voor soorten als Ijsvogel en Oeverzwaluw is het moeilijk om het optreden van een 
geschikt habitat (steile oevers) uit de vegetatie-ontwikkeling af te leiden. Het habitat zal 
zich in het rivierengebied zeker voordoen, maar verspreid in ruimte en tijd. Deze groep is 
dan ook niet bij de evaluatie betrokken. 
Een ander voorbeeld is de Lepelaar. Deze soort fourageert o.a. in ondiepe sloten. De 
vegetatietypologie geeft echter te weinig informatie over de aanwezigheid en waterstand 
van sloten. Er is dan ook in dit geval gewerkt met een combinatie van vegetatietype en 
fysiotoop om het fourageerhabitat van de Lepelaar te benaderen. Hiermee is echter nog 
niet gegarandeerd dat de dichtheid aan sloten hoog genoeg is. 
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Een ander probleem doet zich voor bij de zg 'fugitive species'. Dit zijn soorten (bv 
Porseleinhoen), die gebonden zijn aan kortstondig optredende fasen in de vegetatieont-
wikkeling, die zich steeds op andere plaatsen voordoen. De habitat van deze soorten komt 
nergens permanent voor. Voorspelling over de kans op voorkomen van de soort op een 
bepaalde plek is dan ook niet goed mogelijk zonder gedetailleerde gegevens van plaats en 
tijd. 
Bij de vergelijking van de concepten met betrekking tot de oppervlakte aan potentiële 
habitat moet bedacht worden dat in GRUTTO van een grotere oppervlakte voor natuur-
ontwikkeling is uitgegaan. Daardoor zijn de resultaten voor dit concept in verhouding te 
positief. Dit geldt met name voor soorten van grasland en parklandschap. 
In sommige vegetatiereeksen is prake van een cyclische successie. Dit is in het model 
grootschalig opgevat, namelijk als een gelijktijdige ontwikkeling voor het gehele kilome-
tervak. Zo wordt voor bepaalde vegetatiedoeltypen in de betreffende kilometervakken 
overal tegelijk het water geschoond of het bos gekapt. Dit leidt echter tot vreemde effecten 
in het verloop van de oppervlakte potentieel habitat binnen een concept. Li werkelijkheid 
zal echter sprake zijn van een permanente klein-schalige mozaïekstruktuur, waarin de 
fasen wisselend naast elkaar voorkomen. Bij de interpretatie van de resultaten is dit gecor-
rigeerd; in bijlage 5.1 zijn de simulatieresultaten echter onveranderd weergegeven. 
Voor de dispersiesimulatie is gebruik gemaakt van het reeds eerder ontwikkelde 
model DISPERS (Knaapen, 1988). Het algoritme van dit model is op onderdelen verbe-
terd. Als belangrijkste verbetering kan worden genoemd het toestaan van dispersie langs 
barrières in gridcellen, waarin de barrières zich bevinden. 
Ondanks de verbeteringen blijft het model gebaseerd op vele aannames, waar kennis 
nauwelijks of in onvoldoende mate beschikbaar is. Dit houdt in dat de resultaten van het 
model met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Een voorspellende waarde kan 
pas aan de dispersiesimulatie worden toegekend, nadat het model is gevalideerd. De 
gesimuleerde dispersie dient hiervoor vergeleken te worden met gegevens van een feite-
lijke dispersie. De huidige resultaten, die met behulp van DISPERS worden bereikt, die-
nen dan ook alleen te worden geïnterpreteerd in globale zin en uitsluitend vergelijken-
derwijs. 
Daarnaast speelt ook hier de gekozen schaal van de basisgegevens een rol. De dispersie-
weerstand van diersoorten wordt namelijk ook bepaald door struktuuraspecten, die niet tot 
uitdrukking komen in de typologie van de uitgangsvegetatie. Voor vlinders bijvoorbeeld 
wordt de dispersieroute mede bepaald door het voorkomen van specifieke planten in 
bermvegetaties. Voor bossoorten is, gegeven de informatie van de COR-typen, dit een 
geringer probleem dan voor vlinders en de soorten die gebonden zijn aan natte habitats. 
De keuze welke soorten bij de simulatie zijn betrokken heeft hierop mede betrekking. 
Een andere overweging, die de zin van toepassing van DISPERS voor soorten heeft 
bepaald, is de isolatiegevoeligheid. In het algemeen kan worden gesteld, dat soorten die 
gebonden zijn aan dynamische milieu's, zoals ruigten en moerassen, minder isolatiege-
voelig zijn dan de soorten van niet-dynamische milieu's (bossen, hoogveen en vennen). 
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6.4 Aanbevelingen voor nader onderzoek 
De aard van het onderhavige onderzoek is sterk toepassingsgericht. Dit brengt met zich 
mee dat in het kader van het onderzoek is voortgebouwd op bestaande ecologische kennis 
met betrekking tot standplaats, vegetatie en habitateisen van diersoorten. Dientengevolge 
zijn aannames gedaan op basis van 'best professional judgement', waar bleek dat kennis 
onvoldoende voor handen was. Verificatie van deze aannames aan de hand van meer fun-
damenteel en experimenteel ecologisch onderzoek is echter noodzakelijk om de ontwik-
kelde methodes en de daarop gebaseerde resultaten van het onderzoek een groter reali-
teitsgehalte te geven. 
Dit geldt met name voor het fundamenteel onderzoek naar de gevolgen van versnippering 
van het landschap ter onderbouwing van het dierverbreidingsmodel DISPERS, alsmede 
het syntaxonomisch en synecologisch onderzoek naar vegetatie-ontwikkeling ten behoeve 
van een verbetering van de vegetatiereeksen. 
Monitoring-onderzoek kan een belangrijke bijdrage hieraan leveren. Het verdient dan ook 
aanbeveling om gelijktijdig met de uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten een 
netwerk van opnamepunten vast te stellen en de gevolgen van de natuurontwikkeling voor 
vegetatie en fauna te registreren. 
Zoals in paragraaf 6.3.3 reeds is aangegeven, is de struktuur van het natuurontwikke-
lingsmodel nog weinig flexibel. Het verdient dan ook aanbeveling om één samenhangend 
kennismodel op te stellen, waaruit de invoertabellen voor de verschillende bewerkingen 
langs automatische weg kunnen worden gegenereerd. Hiertoe zullen de verbanden tussen 
de invoergegevens op formele wijze moeten worden beschreven, zodat deze in een pro-
grammeertaal kunnen worden vertaald. Dit vergt nader onderzoek naar de wetmatigheden 
in de relaties tussen de theoretische achtergronden van de vegetatie-ontwikkeling en de 
ruimtelijke vertaling daarvan. De tot nu toe opgestelde tabellen en hun onderlinge verban-
den zijn empirisch vastgesteld. 
De ervaringen die met het ontwikkelen en toepassen van dit kennismodel werden 
opgedaan vormen een goede basis voor het ontwikkelen van een dergelijk, meer theo-
retisch onderbouwd kennismodel. Hierbij zou ook aandacht moeten worden geschonken 
aan de bruikbaarheid op verschillend schaalniveau en de mogelijkheid om mee te groeien 
met het kennisniveau van de landschapsecologie. 
Daarnaast dient overwogen te worden om het model verder uit te breiden. 
Het model bestaat uit een topologisch deel en een chorologisch deel. Het topologische 
deel houdt in de modellering van de vertikale ecosysteembetrekkingen, cq de vegetatie-
ontwikkeling en vertaling in habitatcondities voor de diergroepen. Het chorologische deel, 
de horizontale ecosysteembetrekkingen, heeft nu in het model alleen betrekking op de 
oppervlakte- en verbreidingsaspecten van de diergroepen. Met name in abiotisch opzicht 
is op beide onderdelen het model verder uit te breiden: 
• de milieukwaliteit (zure depositie, waterkwaliteit, klimaatsverandering en dergelijke); 
• de horizontale waterbeweging. Ruimtelijke effecten van verandering in kwel en inzij-
ging zouden, geformaliseerd, moeten kunnen leiden tot fysiotoopverandering. 
Mogelijkheden dienen te worden verkend om een koppeling aan te brengen met het 
model SIMGRO (Querner & van Bakel, 1989). 
Uitbreiding en verbetering van het model heeft evenwel weinig zin als niet tevens wordt 
gewerkt aan verbetering van de invoergegevens. Het laat zich aanzien dat de LKN in de 
nabije toekomst een bruikbare dataset kan opleveren voor toepassingen van het model op 
landelijk en landsdelig nivo. Voor de lagere nivo's ontbreken echter nog vaak de beno-
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digde systematische basisbestanden van vegetatie en fauna. Het verdient aanbeveling om 
gebiedsdekkende inventarisaties op regionaal nivo verder te systematiseren en te actualise-
ren. Aansluiting bij het onlangs ingevoerde systeem van de Landinrichtingsdienst dient 
daarbij overwogen te worden (Voet, 1990). 
Tevens verdient het aanbeveling om het COR-model uit te werken voor andere plan-
ningsnivo's. Het model biedt toepassingsmogelijkheden zowel voor de lagere als voor de 
hogere nivo's. Op regionaal nivo zal de praktijk van de natuurontwikkeling zijn beslag 
krijgen. Het model zou een waardevol hulpmiddel kunnen gaan betekenen voor deze 
beleidspraktijk, indien het voor gebruik op dit schaalniveau wordt aangepast. Met name 
de consequenties van een fijnere ruimtelijke resolutie op de modelstruktuur dienen hierbij 
nader te worden onderzocht. 
Globalisering van het model voor een hoger nivo lijkt eenvoudiger en, gelet op de stand 
van kennis, op korte termijn waarschijnlijk succesvoller dan detaillering van het model 
voor een lager nivo. Het model zou bijvoorbeeld een rol kunnen spelen bij de keuze van 
het gewenste natuurbeleid in Europa. Ook de ecologische consequenties van klimaats-
verandering of een veranderend grondgebruik voor de natuurontwikkeling in Europa zou 
met behulp van een aangepast COR-model kunnen worden berekend. Voorwaarde hierbij 
is natuurlijk dat de basisgegevens op de gewenste schaal voorhanden zijn. 
Een aanbeveling voor beleidsonderbouwend onderzoek is met name gelegen in de 
uitwerking van dit type onderzoek in het kader van het Natuurbeleidsplan. Op landelijke 
schaal en op het nivo van de afzonderlijke NBP-projecten zou de gehanteerde methode 
een bijdrage kunnen leveren aan een nadere invulling van de Ecologische Hoofdstruktuur. 
Dit geldt zowel voor de conceptontwikkeling als ook voor de toetsing van reeds ontwik-
kelde natuurconcepten met behulp van het voorspellingsmodel. 
Tenslotte verdient het aanbeveling om in verschillende studies meer ervaring op te doen 
met het ontwerpend onderzoek. De wisselwerking tussen de planvorming en de plantoet-
sing met behulp van een simulatiemodel staat hierin centraal. Het cyclische karakter van 
dit onderzoek kan een belangrijke bijdrage betekenen aan de verbetering van de plankwa-
liteit. In methodologische zin kan deze werkwijze verder worden verdiept. 
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BIJLAGE 1 VERBREIDING VAN PLANTEN IN HET RIVIEREN-
GEBIED 
De Rijksplanologische Dienst heeft het Staring Centrum verzocht om, in aanvulling op 
de hoofddoelstelling van het onderzoek (zie hoofdstuk 1), na te gaan in hoeverre de ver-
breiding van planten aangrijpingspunten biedt voor het ontwikkelen van planconcepten 
en het sturen van natuurontwikkeling in de Centrale Open Ruimte. Door het Staring 
Centrum is deze vraagstelling ingeperkt tot plantenverbreiding in het Rivierengebied. 
Dit heeft geresulteerd in een tweetal rapporten. In het rapport "Pflanzenverbreitung im 
Niederländischen Rivierengebiet" (Schaffer, 1989) wordt een met het oog op de plan-
ning opgestelde indeling van planten in verbreidingsgroepen voorgesteld. Als vervolg 
hierop is in het rapport "Verbreiding van planten in het fluviatiel district" (Van der 
Genügten, 1990) een verdere invulling gegeven aan deze verbreidingsgroepen. Hierbij 
is ook de vraag onderzocht in hoeverre de verbreiding van planten in het Rivierengebied 
door de planning is te beïnvloeden op het niveau van de plantengemeenschap. 
Het hierna volgende is een verkorte weergave van beide rapporten. 
1.1 Methode 
In het Rivierengebied komen ongeveer 500 soorten planten voor. Om tot een selectie 
van de meest karakteristieke soorten te komen is allereerst nagegaan welke plantenge-
meenschappen als karakteristiek voor het Rivierengebied beschouwd moeten worden. 
De kensoorten en differentiërende soorten van deze plantengemeenschappen zijn 
gebruikt als basislijst van te onderzoeken soorten. 
Er zijn een viertal planningsrelevante verbreidingsgroepen onderscheiden. Van de 
soorten van de basislijst is onderzocht welke verbreidingsmechanismen zij gebruiken. 
Op basis van het verbreidingsmechanisme en de mate waarin dit zich laat beïnvloeden 
door de planning zijn de soorten bij de verschillende verbreidingsgroepen ingedeeld. 
Ten slotte is per plantengemeenschap onderzocht welke verbreidingsmechanisme door 
de ken- en differentiërende soorten gebruikt worden. 
1.2 Selectie soorten 
Een elftal plantengemeenschappen zijn als kenmerkend voor het Rivierengebied aange-
merkt. Dit is gebaseerd op De Soet (1979) en Westhoffen Den Held (1975). Het betreft 
de volgende selectie (tussen haakjes de nummering volgens Westhoff en Den Held 
(1975)): 
• Magnopotamion (5Aa); 
• Nymphaeion (5Ab) 
• Chenopodionfluviatile(llAb) 
• Onopordion acanthii (12Bd) 
• Senecion fluviatilis (17Ba) 
• Oenanthion aquaticae (19Bb) 
• Sedo-Cerastion (20Bb) 
• Mesobromion (21 Aa) 
• Arrhenaterum elatioris (25Ba) 
• Salicion albae (3 3 Aa) 
• Ulmion carpinifolia (38Aa) 
De ken- en differentiërende soorten van deze plantengemeenschappen zijn opgenomen 
in de basisilijst. Het gaat om 157 soorten. 
1.3 Verbreidingsgroepen 
Er zijn vier planningsrelevante verbreidingsgroepen onderscheiden: 
1. soorten die zich verbreiden door middel van een agens. 
Bij deze soorten worden de zaden of plantedelen getransporteerd door de wind, 
water of dieren. Ook transport door de mens kan hier onder gerekend worden. Zowel 
water, dieren als de mens zijn agentia die tot op zekere hoogte te beïnvloeden zijn. 
Voor de wind geldt dit niet. 
2. soorten die zich verbreiden door een aaneengesloten infrastructuur van biotoop. 
Bij deze soorten is de verplaatsing van diasporen zodanig gering, dat verbreiding 
alleen mogelijk is als opeenvolgende generaties steeds op korte afstand van de 
moederplant kiemen. Dit is alleen mogelijk wanneer zich een vrijwel aaneengesloten 
voorkomen van het geschikte biotoop ("corridor") voordoet. 
3. soorten die vanuit een permanente zaadbank kiemen. 
De strategie van deze soorten is gebaseerd op een vrijwel permanente aanwezigheid 
van zaden op plaatsen die als biotoop geschikt zijn of kunnen worden. Dit wordt 
mogelijk gemaakt doordat de zaden lang in de bodem kunnen overleven. Het 
eigenlijke verbreidingsmechanisme is hier minder van belang, omdat het niet 
beperkend is. De zaden zijn in principe al aanwezig als zich geschikte omstandighe-
den voor kieming voordoen. 
4. soorten die zich gemakkelijk verbreiden. 
In de meeste gevallen zijn dit wind-verbreiders met lichte zaden. Van deze soorten 
mag verwacht worden dat zij een eventueel geschikt biotoop ook zonder maaatrege-
len altijd wel zullen bereiken. 
1.4 Invulling verbreidingsgroepen 
Van de soorten van de basislijst is onderzocht welke verbreidingsmechanismen ze 
gebruiken (Yvey, 1986; Weeda, 1988; Van der Pijl, 1982; Grime, 1988; Müller-
Schneider, 1986). Van een aantal soorten kon dit niet achterhaald worden. Deze soorten 
zijn buiten beschouwing gelaten. 
Per verbreidingsgroep komen de volgende verbreidingsmechanismen voor: 
1. verbreiding door een agens: 
Mi verbreiding door mieren; 
Wa verbreiding door water; 
Di verbreiding door dieren na gegeten te zijn; 
KI verbreiding door dieren door kleven of klitten aan de huid; 
Wi verbreiding door de wind; 
Me verbreiding door de mens; 
2. verbreiden door een aaneengesloten infrastructuur van biotoop: 
St uitstrooien of -schudden van zaden; 
Sc wegschieten of openspringen van zaden; 
Ve uitbreiding door vegetatieve vermeerdering; 
3. kieming uit een permanente zaadbank; 
4. gemakkelijke verbreiders; 
Wi verbreiding door de wind; 
Wa verbreiding door water. 
De soorten die in groep 3 (kieming uit een permanente zaadbank) vallen gebruiken één 
of meer van de bovengenoemde mechanismen. Deze zijn niet verder ingevuld omdat ze 
niet relevant zijn. 
Uit literatuurstudie is gebleken dat de rol van de mens als verbreider van zaden en 
plantedelen groot kan zijn. Dit kan op velerlei wijzen in zijn werk gaan. Naast het trans-
port via schoenen of kleding wordt ook door landbouwwerktuigen of andere voertuigen 
zaden of plantedelen verplaatst. Hierover is echter weinig bekend. 
Op basis van het gebruikte mechanisme zijn veel planten eenvoudig in de onderscheiden 
verbreidingsgroepen in te delen. Windverbreiders die gemakkelijk over grote afstanden 
dispergeren, zoals de Schietwilg {Salix alba) zijn ingedeeld bij de groep van soorten die 
zich gemakkelijk verbreiden (groep 4). Planten met meer dan één mechanisme zijn 
ingedeeld naar het mechanisme dat in de tijd het eerste optreedt, tenzij een later optre-
dend mechanisme uiteindelijk tot een grotere afstandsoverbrugging leidt. Daarnaast is 
rekening gehouden met overlevingsstrategie en met de mate waarin verbreidingsstrate-
gieën door de planning beïnvloed kunnen worden. 
Vervolgens is een verdere selectie gemaakt van de te onderzoeken verbreidingsmecha-
nismen op grond van de overeenkomst van het schaalniveau waarop zich het verbrei-
dingsmechanisme afspeelt met dat van de ruimtelijke planning. Tabel 1 laat zien dat een 
aantal mechanismen leidt tot een afstandsoverbrugging van minder dan 100 m. Dit zijn 
de groepen I-Mi, I-Me, 2-St, 2-Sc, 2-Ve en 3. Om de verbreiding van dergelijke planten 
te beïnvloeden zijn alleen maatregelen op het niveau van beheer en inrichting nodig. Dit 
onttrekt zich aan de invloed van de ruimtelijke planning op regionaal of landelijk 
niveau. Verbreiding door de wind (1-Wi) speelt bij een deel van de betreffende soorten 
over zeer grote afstanden (meer dan 10 km). Hier is het praktisch vrijwel onmogelijk de 
verbreiding te beïnvloeden. Dit geldt ook voor een deel van de planten die zich verbrei-
den over het water (1-Wa). Deze groepen zijn geplaatst in de verbreidingsgroep gemak-
kelijke verbreiders. Over verbreiding door de mens is onvoldoende bekend om hierover 
uitspraken te doen. 
Voor de overige verbreidingsmechanismen, te weten 1-Di, 1-K1,1-Wa (ten dele) en 1-
Wi (ten dele) is het denkbaar dat deze beïnvloedbaar zijn. Tabel 1 laat zien welke ver-
breidingsmechanismen, gezien het schaaliniveau waarop ze spelen, als door de planning 
beïnvloedbaar zijn beschouwd. 
De beïnvloedbare soorten zijn verder onderzocht. Nagegaan is hoe de verbreiding pre-
cies in zijn werk gaat en hoe deze beïnvloed kan worden. Voor een uitgebreid verslag 
hiervan wordt verwezen naar Van der Genügten (1990). Als resultaat hiervan kan 
geconcludeerd worden dat onvoldoende bekend is over deze aspecten om een duidelijk 
beleid, gericht op soorten, op te baseren. 
Tabel 1 Verbreidingsafstand van verbreidingsmechanismen en beïnvloedbaarheid door de 














































1.5 Verbreidingsmechanismen en plantengemeenschappen 
Onderzocht is in welke verbreidingsgroepen de ken- en differentiërende soorten van de 
geselecteerde plantengemeenschappen vallen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 2. 
Tabel 2 Verbreidingsmechanismen waarvan de ken- en differentiërende soorten van de gese-
lecteerde levensgemeenschap gebruik maken. Per plantengemeenschap is 
aangegeven: het aantal soorten dat gebruik maakt van een verbreidingsmechanisme, 
het totaal aantal soorten van de levensgemeenschap en het aantal soorten dat 


























































































































































Hieruit valt het volgende af te leiden. Van de 157 soorten vallen er 93 in de categorieën 
die beïnvloedbaar zijn. Hiervan maakt overigens een aanzienlijk deel ook gebruik van 
niet beïnvloedbare mechanismen. Transport door de wind, door dieren (zowel uitwendig 
als inwendig) en door de mens komen het meest voor. Het blijkt dat de meeste 
plantengemeenschappen zich van verschillende verbreidingsmechanismen bedienen. 
Soortenrijke gemeenschappen als het Mesobromion en het Ulmion carpinifolia gebrui-
ken zelfs alle mechanismen. Alleen bij het Salicion albae is, afgezien van transport door 
de mens, sprake van slechts één mechanisme. De mate waarin de soorten beïnvloedbaar 
zijn is het laagst bij graslandvegetaties als Sedo-cerastion, Mesobromion en 
Arrhenaterion. Deze vegetaties bevatten juist vaak soorten die voor natuurbeheer en -
ontwikkeling belangrijk worden gevonden. 
1.6 Conclusies 
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de mogelijkheden om door planning 
op regionaal of landelijk niveau de verbreiding van plantesoorten in het Rivierengebied 
te beïnvloeden, beperkt zijn. Het lijkt nauwelijks mogelijk door een bewuste situering 
van natuurontwikkelingsgebieden in combinatie met bestaande natuurgebieden, de 
bereikbaarheid van deze of andere gebieden aanmerkelijk te verhogen. Voor een 
beperkte groep van plantesoorten zijn in theorie wel maatregelen denkbaar. Het gaat 
hierbij vooral om planten die door water of dieren verbreid worden of die een perma-
nente zaadbank hebben. Het onderzoek ter ondersteuning van dergelijke maatregelen 
ontbreekt echter. Bovendien zouden dergelijke maatregelen grotendeels uitgevoerd die-
nen te worden op lokaal niveau. Zij bevinden zich grotendeels in de sfeer van inrichting 
en beheer. 
Voor het gericht beïnvloeden van plantengemeenschappen zijn de mogelijkheden nog 
beperkter. Dit wordt veroorzaakt doordat plantengemeenschappen zich niet bedienen 
van één verbreidingsmechanisme, maar van een heel skala aan mechanismen. Als het al 
mogelijk zou zijn maatregelen met betrekking tot afzonderlijke soorten te formuleren, 
dan zou de planning gericht op de verbreiding van plantengemeenschappen een zeer 
complex geheel van, deels ook onderling strijdige, maatregelen inhouden. 
BIJLAGE 2 TOELICHTING BIJ HET COR-MODEL 
2.1 Toelichting bij de bepaling van de dominante fysiotopen 
Het basisbestand fysiotopen is grotendeels afgeleid uit vier LKN bestanden, namelijk: 
VEGRBEW verticale grondwaterbeweging, 
KWELKWAL chemische samenstelling grondwater, 
GT grondwatertrappen, 
BODEM bodemtypen. 
In deze bestanden zijn per cel van elk type dat binnen de cel voorkomt de oppervlaktepercen-
tages aangegeven. Soms is aanvullende informatie gebruikt. 
De grondwater-invloedsgebieden zijn in drie stappen afgeleid. Uit het bestand VEGRW is per 
km-vak vastgesteld of sprake is van kwel dan wel infiltratie. Vervolgens is met behulp van 
van het bestand GT nagegaan in hoeverre in cellen met kwel sprake is van een GVG kleiner 
of gelijk 20 cm. Aleen indien aan beide voorwaarden is voldaan is sprake van een duidelijke 
beïnvloeding van de watersamenstelling in de wortelzone. In de overige gevallen komt het 
kwelwater grotendeels in de waterlopen terecht. In de derde stap is voor cellen met duidelijke 
kwelinvloed aangegeven welke chemische samenstelling danwei herkomst het kwelwater 
kent. Het LKN biedt hiervoor onvoldoende informatie. Voor de betreffende 65 cellen is aan 
de hand van regionale studies nagegaan in hoeverre sprake is van grondwater afkomstig uit 
pleistocene gronden met een chloride gehalte van minder dan 50 mg/l danwei grondwater 
afkomstig uit holocene gronden met een hoger chloridegehalte. In de onderstaande figuur is 
de werkwijze samengevat. 
De oppervlaktewater-invloedsgebieden zijn afgeleid uit het LKN bestand BODEM. Een 
verdere onderverdeling naar overstromingsduur is niet uit dit bestand op te maken. Per 
riviertraject is een globale aanduiding van de rivierdynamiek bepaald aan de hand van een 
beschrijving van de verschillende riviertrajecten door Knaapen & Rademakers, 1990. 
Figuur 2.1 Werkwijze afleiding grondwater-invloedsgebieden 
- infiltratie atmoclien 
1
—kwel-,—GVG > 20 cm atmoclien 
I— GVG < 20 cm-r— Cl < 50 mg/l lithoclien 
1—Cl > 50 mg/l lithoclien/ 
thallasoclien 
De vochtigheid van het substraat is afgeleid uit de LKN bestanden GT en BODEM. Alle 
natte fysiotopen zijn direkt uit het GT bestand af te leiden. De overige klassen zijn slechts af 
te leiden door beschouwing van zowel GT als bodem. Hiervoor zijn twee redenen. In de 
eerste plaats is binnen LKN_GT geen onderschied gemaakt tussen cellen met GVG groter 
dan wel kleiner dan 50 cm. Daarnaast is in cellen met GVG groter dan 50 cm sprake van een 
duidelijke invloed van het vochtleverend vermogen van de bodem. De voedselrijkdom van 
het substraat is uitsluitend afgeleid van het LKN-bestand BODEM. 
De hoedanigheid van de aquatische fysiotopen en het fysiotoop stedelijk gebied is direkt 
afgeleid uit het COR-bestand. 
2.2 Toelichting bij de COR-typologie en dominante COR-typenkaart 
Het COR-basisbestand vormt de basis voor het beschrijven van de huidige vegetatie in het 
studiegebied. De mate van detaillering waarin die huidige vegetatie beschreven wordt is sterk 
bepalend voor het oplossingsnivo van de gehele studie. In principe is dan ook gestreefd de 
informatie zo gedetailleerd mogelijk uit de diverse informatiebestanden en -bronnen af te 
leiden. 
Uit een inventarisatie van beschikbare informatiebestanden en -bronnen is gebleken dat voor 
het COR-projekt het LKN-IPI-ECOTOPEN-bestand het meest geschikt is (zie Harms e.a. 
1988: verslag fase 1 COR-projekt). Tijdens de voortgang van het COR-projekt bleek echter 
dat dit bestand met een grote vertraging tot stand kwam en uiteindelijk slechts voor de 
provincies Utrecht en Zuid-Holland ter beschikking stond. Voor de overige provincies binnen 
het studiegebied (Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland) is daarom uitgeweken naar 
topografische kaarten; een veel minder gedetailleerde informatiebron. 
Door de globaliteit van de beschikbare basisgegevens bleek het onmogelijk om het COR-
basisbestand op te stellen in dezelfde eenheden waarin de vegetatie-ontwikkeling beschreven 
wordt (de vegetatie-eenheden). Daarom is voor het COR-basisbestand de zogenaamde COR-
typologie opgesteld, waarvan de eenheden, de COR-typen, zowel afleidbaar zijn uit de 
beschikbare LKN-bestanden als uit topografische kaarten. 
2.2.1 De COR-typologie 
De COR-typologie is een typologie van landschapselementen op vegetatiekundige basis. De 
COR-typen worden gedefinieerd naar hun vegetatie en ruimtelijke struktuur. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen vlakvormige en lijnvormige COR-typen. De vlakvormige COR-
typen zijn vooral van betekenis voor de vegetatie- en habitatontwikkeling. De lijnvormige 
COR-typen zijn vooral van belang voor de ecologische infrastructuur (als stapsteen, corridor 
of als barrière). 
De COR-typen zijn het resultaat van een keuzeproces waarbij gepoogd is aan een aantal, 
soms tegenstrijdige eisen te voldoen: 
De COR-typen moeten rechtstreeks af te leiden zijn uit LKN-IPI-ECOTOPEN-bestand. 
Voor die provincies waar geen IPI-ECOTOPEN ter beschikking staan moeten de COR-
typen zo goed mogelijk af te leiden zijn van topografische kaarten. 
Uit de vlakvormige COR-typen moet per vierkante kilometer (per gridcel) een domi-
nant COR-type af te leiden zijn. Deze dominante COR-typen moeten eenduidig via een 
koppeling met het fysiotopenbestand vertaald kunnen worden in uitgangsvegetaties met 
een afdoende abstractie-nivo om op vierkante kilometer-basis mee te werken. 
De COR-typen moeten voldoende informatie bevatten om de dispersie-mogelijkheden 
voor dieren te kunnen beschrijven: er moet een landschapsweerstand uit af te leiden 
zijn. 
De indeling moet eenduidig en discreet zija 
Bij het opstellen van de COR-typologie is aanvankelijk uitgegaan van de CML-ecotopentypo-
logie (Stevers, Runhaar en Groen 1987), welke indeling vooral voor de vlakvormige 
eenheden goed bruikbaar bleek. De vlakvormige COR-typen zijn dan ook voor een groot deel 
gebaseerd op de CML-ecotopen. Wel zijn verschillende CML-ecotopen samengevat in een 
COR-type omdat ze niet of nauwelijks in het COR-gebied voorkomen, of omdat ze niet af te 
leiden zijn uit topografische gegevens. Daarnaast is de COR-typologie ook tot stand gekomen 
op basis van de IPI-typologie (dit is een interprovinciale indeling van landschapselementen) 
zoals deze in het LKN-projekt wordt gebruikt. Deze indeling bleek een goede basis voor met 
name de lijnvormige COR-typen. 
Het resultaat van deze studie was een COR-typologie met in totaal 52 eenheden (COR-
typen). Deze COR-typen bleken redelijk tot goed af te leiden te zijn middels een geautomati-
seerde selectiesleutel uit het LKN-IPI-Ecotopen bestand voor de provincies Zuid-Holland en 
Utrecht. Ook voor de overige provincies konden deze eenheden, op een weliswaar iets grover 
abstractienivo, afgeleid worden. Bij een poging om op basis van deze gegevens dominante 
COR-typen per vierkante kilometer vast te stellen, bleek echter dat de hoeveelheid informatie 
te complex was om dominante COR-typen af te leiden. 
Vanwege de geconstateerde verschillen tussen de provincies onderling en vanwege de 
onmogelijkheid om op het gekozen abstractienivo dominante COR-typen af te leiden is 
besloten de COR-typologie sterk te vereenvoudigen tot 11 vlakvormige en 4 lijnvormige 
COR-typen. 
Vlakvormige COR-typen: 
10 Loofbos: Opgaande loofbossen. Omvat elzenbroekbossen, berkenbroekbossen, zacht-
houtooibossen, getijdevloedbossen, vochtige loofbossen, populierenbossen, loofbossen op 
droge bodem. 
11 Landgoed: Complex van bossen en korte vegetaties en/of water (minimaal 10% bos). 
13 Naald- en gemengd loof/naaldbos: Zowel zuivere naaldbossen- als gemengde loof-
hout/naaldhoutbossen. 
14 Hakhout en struweel: Grienden, vochtig en droog hakhout en struwelen. 
15 Boomgaard: Hoogstam- en laagstamboomgaarden en boomkwekerijen. 
20 Grasland: Matig en zeer voedselrijk nat of vochtig grasland, zowel hooilanden als 
weilanden. 
23 Schraal grasland: Natte schrale graslanden, blauwgraslanden, veenheiden, trilvenen, 
heides en hoogveen. 
24 Rietland en ruigte: Cultuurrietland, veenkraggen, verlandingsvegetaties, ruige rietlanden, 
moeras- en oevervegetaties en vochtige ruigtvegetaties. 
30 Akker en/of braakliggend terrein: Akkers, braakliggende terreinen in steden, open 
duingebied, strand, zandige oevers en slikken. 
40 Open water: Plassen, meren, kolken, zandwinputten, brede kanalen, rivieren en rand-
meren van diverse diepten. 
50 Stedelijk gebied: Bebouwde terreinen, kastuinbouwgebied, industrie-, haven- en spoor-
wegterreinen en ook stedelijke parkgebieden, recreatieparken, sportterreinen en campings. 
Lijnvormige Cor-typen: 
60 Rivier en/of kanaal: Rivieren, rivierarmen, kanalen, brede veenstromen. 
61 Sloot en/of wetering: Brede sloten en weteringen. 
70 Houtwal, houtkade en/of houtsingel: Bredere houtige lijnvormige elementen, dicht 
beplante polderkaden in het veenweidegebied, singels en dichte laanbeplanting. 
80 Weg breder dan 4 meter: Autowegen en hoofdwegen met twee geschreiden rijbanen en 
breder dan 7 meter en bovendien provinciale hoofdwegen zonder gescheiden rijbanen en 
dan breder dan 4 meter. 
2.2.2 Het samenstellen van de dominante COR-typenkaart 
Met de bovenstaande typologie is een COR-basisbestand aangemaakt, waarin per COR-type 
is aangegeven hoeveel hectare (vlakvormig) of hoeveel kilometer (lijnvormig) per vierkante 
km van het studiegebied aanwezig is. Op basis hiervan is de dominante COR-typenkaart 
opgesteld, die samen met de fysiotopenkaart de basisgegevens levert voor het vegetatie-
ontwikkelingsmodel. Daarnaast dient het bestand als invoer voor de bepaling van de weer-
standswaarde van het landschap bij de dispersie-simulatie van de diverse diergroepen. 
De dominante COR-typenkaart is samengesteld door een aantal opeenvolgende bewerkingen, 
die proefondervindelijk zijn vastgesteld: ze zijn op verschillende manieren ingevuld en 
uitgeprobeerd, waarna de resultaten steeds met de topografische kaart zijn vergeleken. 
Vanwege het feit dat het basismateriaal uit verschillende bronnen afkomstig is, werd de toch 
al lastige vertaalslag naar dominanten per km-grid verder bemoeilijkt. 
De op de hieronder beschreven wijze tot stand gekomen dominante COR-typenkaart geeft een 
redelijk beeld op hoofdlijnen, maar kan op gedetailleerd niveau afwijken van de werkelijk-
heid. 
De dominante COR-typenkaart is stapsgewijs tot stand gekomen, waarbij elke volgende stap 
alleen die cellen betreft die in de vorige stappen nog geen invulling hebben gekregen. De 
volgorde van de stappen geeft dus tevens de gehanteerde prioriteiten aan. Alleen de vlakvor-
mige COR-typen zijn gebruikt bij de bepaling van de dominanten. 
1) De cellen die voor 70 % of meer uit stedelijk gebied (50) of water (40) bestaan, 
hebben dat COR-type als dominant toegewezen gekregen. 
> 70 % stedelijk gebied -> dominant stedelijk gebied (50) 
> 70 % water -> dominant water (40) 
2) Vanwege de schaarste van schraallanden is eerst dit COR-type als dominant 
toegewezen aan cellen die voor 50 % of meer uit schraalland bestaan. 
> 50 % schraalland -> dominant schraalland (23) 
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3) De overige cellen die voor 50 % of meer uit loofbos (10), of naald- en gemengd bos 
(13) bestaan, hebben dat betreffende COR-type als dominant toegewezen gekregen. 
Indien zij beide 50 % bedekken is het COR-type naald- en gemengd bos aangehouden. 
> 50 % loofbos -> dominant loofbos (10) 
> 50 % naald/gemengd bos -> dominant naald/gemengd bos (13) 
loof- + naaldbos elk 50% -> dominant naald/gemengd bos (13) 
4) Daarna is het oppervlak aan loof- en naald/gemengd bos per cel bij elkaar opgeteld. Bij 
een gezamenlijke bedekking van 50% of meer is COR-type naald- en gemengd bos (13) 
als dominant toegewezen, bij een (gezamenlijke) bedekking van 10 tot 50 % is het 
COR-type landgoed (11) toegewezen. 
> 50 % bos (10+13) -> dominant naald/gemengd bos (13) 
10-49 % bos (10 + 13) -> dominant landgoed (11) 
5) De overige cellen die voor 50 % of meer zijn bedekt door de COR-typen struweel, 
boomgaard, grasland of akker, hebben het betreffende type als dominant COR-type 
toegewezen gekregen. (Dit geldt dus alleen voor de cellen die niet daarnaast uit 50 % 
schraalland of uit 10 tot 50 % bos bestaan). Tevens zijn de oppervlaktes aan schraal-
landen, ruigten en struwelen per cel opgeteld tot "ruigtecomplexen", waaraan bij een 
bedekking van 50 % of meer als dominant het COR-type ruigte is toegewezen. Voor 
cellen die precies een 50 - 50 % verdeling van de hier genoemde COR-typen hebben, is 
de onderstaande volgorde van verdringing aangehouden. 
> 50 % struweel -> dominant struweel (14) 
> 50 % ruigtecomplex -> dominant ruigte (24) 
(ruigtecomplex = ruigte + struweel < 50% + schraalland < 50%) 
> 50 % boomgaard -> dominant boomgaard (15) 
> 50 % grasland -> dominant grasland (20) 
> 50 % akker -> dominant akker (30) 
6) Vervolgens zijn de oppervlakten aan graslanden, boomgaarden en akkers per cel opgeteld 
bij de ruigtecomplexen uit stap 5. Aan de nog overgebleven cellen die 10 % of meer zijn 
bedekt door dit "graslandcomplex" , is als dominant het COR-type grasland toegewezen. 
> 10 % graslandcomplex -> dominant grasland (20) 
(graslandcomplex = ruigtecomplex < 50% + boomgaard < 50% + grasland < 
50% + akker < 50%) 
Indien deze cellen in werkelijkheid voor het grootste deel uit stedelijk gebied of water 
bestaan, dan wordt dit in de vertaalslag naar ecotopen weer recht getrokken, omdat dan 
het fysiotoop bepalend is voor het ecotoop. 
7) Tenslotte is voor de cellen die nu nog geen invulling hebben gekregen het COR-type met 
de grootste oppervlakte als dominant aangehouden. 
Na deze bewerking bleken alle cellen ingevuld te zijn, op het deel Noord-Holland na. Dit 
deel ontbrak in mei 1990 nog in het LKN-bestand en is uiteindelijk vanaf de topografische 
kaart direct in de vorm van dominante COR-types Oiandmatig) ingevuld. 
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2.3 Beschrijving van de vegetatietypen 
VEGETATIES VAN OPEN WATER 
Vegetatie in stilstaand, langzaam stromend of snel stromend water, bestaande uit ondergedoken of drijvende 
waterplanten. 
10 EFEMERE VEGETATIE IN OPEN WATER 
Pioniervegetatie in stilstaand of stromend water. Soorten die een rol spelen: Kroosachtigen, Kroosva-
rens, kleine fonteinkruiden e.d. 
11 HYDROFYTENVEGETATIE VAN RUSTIG STILSTAAND WATER 
Vegetatie van ondergedoken grote fonteinkruiden en Gele plomp, Waterlelie, Krabbescheer, Kikkerbeet, 
Kranswieren, Gedoomd hoornblad. 
Deze vegetaties komen voor in rustige veenplassen en petgaten, in kolken, wielen, geïsoleerde rivierarmen 
e.d. Na verloop van tijd zullen deze wateren steeds verder dichtgroeien en verlanden. 
12 HYDROFYTENVEGETATIE VAN RUSTIG LANGZAAMSTROMEND WATER 
Vegetatie met een veelal minder hoge bedekking als de vorige, met ondergedoken grote fonteinkruiden als 
Glanzig fonteinkruid, Doorgroeid fonteinkruid, maar ook nog wel drijvende soorten als Watergentiaan. 
Komen voor in kanalen, veenstromen, boezemwateren, gedeeltelijk geïsoleerde rivierarmen en de grotere 
veenplassen. Door de stroming en golfslag wordt een snelle verlanding voorkomen. 
13 HYDROFYTENVEGETATIE VAN DYNAMISCH EN STROMEND WATER 
Vegetatie van met name kleine fonteinkruiden in sneller stromend rivierwater met een veelal lage 
bedekkingsgraad. 
Vegetaties van Schedefonteinkruid b.v. kunnen zich ontwikkelen in enigzins beschutte standplaatsen in het 
zomerbed van rivieren. Dergelijke standplaatsen verlanden niet. 
VEGETATIES VAN HALF-OPEN WATER 
Watervegetaties in kleinere wateren (petgaten, sloten, rivierarmen, kolken, wielen etc.) welke ruimtelijk 
afgewisseld worden met oever- en moerasvegetaties. 
14 HYDROFYTENVEGETATIE VAN RUSTIG STILSTAAND WATER IN COMBINATIE MET DRIJVEN-
DE VERLANDINGSVEGETATIE EN RUIGE OEVERVEGETATIE 
Als vegetatietype 11, in combinatie met vegetatietype 41. Behalve deze watervegetaties en oevervegetaties 
komen binnen dit type ook typische verlandingsvegetaties als drijftillen (Waterscheerling) en jonge kraggen 
voor. Naast deze niet aktief beheerde vegetaties komen ook wel gemaaide Rietlanden en trilvenen binnen dit 
type voor. 
Komt vooral voor in verlande rivierarmen en in veengebieden. 
15 HYDROFYTENVEGETATIE VAN RUSTIG LANGZAAMSTROMEND WATER IN COMBINATIE MET 
RUIGE OEVERVEGETATIE 
Deze vegetatie bestaat uit een complex van vegetatie 12 met 41. Drijftilverlandingen komen binnen dit type 
niet meer voor door de hogere dynamiek. De overgang tussen water en oever is veelal scherper dan bij het 
vorige type. 
16 HYDROFYTENVEGETATIE VAN DYNAMISCH STROMEND WATER IN COMBINATIE MET RUIGE 
EN EFEMERE OEVERVEGETATIE 
Vegetatiecomplex met waterplantenvegetaties van stromend water (13) in combinatie met oever- en 
moerasvegetaties (41) langs de oevers, met op zandige en slikkige oevers efemere rivieroevervegetaties 
(Riviertandzaad, Slijkgroen), en vaak vochtige ruigtes op de hogere oevers. 
Dit type omvat de smallere rivieren en rivierarmen en haar oevervegetaties, zowel in het boven- als in het 
benedenrivierengebied. 
EFEMERE VEGETATIE 
Pioniervegetaties, die zich gedurende korte perioden kunnen ontwikkelen, waarbij sommige soorten massaal voor 
kunnen komen. Gedurende langere perioden kunnen de standplaatsen echter ook vegetatieloos zijn. 
20 EFEMERE VEGETATIE OP AKKER EN/OF BRAAKLIGGEND TERREIN 
Akkervegetatie of onkruidvegetatie van braakliggende terreinen en van stedelijke gebieden (tuinen, 




Graslanden die door de mens vanuit productieoogpunt intensief of extensief worden beheerd (beweid, gehooid, 
bemest). 
21 INTENSIEF GEBRUIKT EN ZWAAR BEMEST GRASLAND 
Poo-Lolietum. Soortenarm grasland met als dominante grassen Engels raaigras, Ruw beemdgras, Kweek, 
Italiaans raaigras en met enige kruiden als Paardebloem, Kruipende boterbloem, Vogelmuur en Witte klaver. 
Beemdgras-raaigrasweiden op allerlei (niet te natte of te droge) standplaatsen met een hoge begrazings- en 
bemestingsdruk, maar ook ingezaaide snijgraslanden. Afhankelijk van de standplaats in afwisseling met 
sloten met intensief beheerde oevers. 
22 MATIG INTENSIEF GEBRUIKT GRASLAND MET RUIGE PERCEELSRANDEN/SLOOTOEVERS 
Lolio-cynosuretum en andere soortenrijkere graslanden met een matig intensief beheer. Een aantal 
kenmerkende soorten: Kamgras, Thimotheegras, Veldgerst, Reukgras, Herfstleeuwentand, Witbol, Rolklaver. 
Weilanden en beweide hooilanden, die minder intensief bemest en begraasd worden dan het vorige type. 
Veelal in kombinatie met extensief beheerde en hoogopschietende, perceelsranden of slootoevers. 
Komen voor op zandige, licht ontwaterde veengronden, op slibhoudend zand en op lichte tot zware 
kleigronden. 
23 ACTIEF BEHEERD CULTUURRIETLAND 
Moerasvaren-rietlanden. Met als belangrijkste soort Riet, waarin soorten zich vestigen als Moerasvaren, 
Bitterzoet, Wateraardbei. 
Het betreft bemeste en elke winter gemaaide en/of gebrande Rietlanden die voor de Rietteelt beheerd 
worden. Ze ontstaan door maaien uit verlandingskraggen. 
24 NAT BLOEMRIJK HOOILAND 
Dotterbloemgraslanden (Calthion). Kleurrijk en bloemrijk hooilandtype op natte standplaatsen met soorten 
als Dotterbloem, Koekoeksbloem, Echte witbol, Grote ratelaar, Waterkruiskruid, Moerasrolklaver e.d. 
25 VOCHTIG BLOEMRIJK HOOILAND 
Glanshaverhooilanden (Arrhenatheretum). Bloemrijk hooilandtype op vochtige standplaatsen met soorten als 
Glanshaver, Kropaar, Fluitekruid, Bereklauw, Pinksterbloem, Wilde peen, Pastinaak, Beemdkroon, Duifkruid 
etc. 
26 UITERWAARDGRASLAND 
Complex van droge stroomdalgraslanden (36), vochtige weilanden (21, 22, en 25) en natte Geknikte 
vossestaart-graslanden (Ranunculo-Alepocuretum geniculatus) die kort tot langdurig overstroomd raken 
Veelal in kombinatie met enige moerasvegetaties. De natte graslanden worden soms overheerst door één 
soort (Kweek, Fioringras, Ruw beemdgras, Rietgras). 
SCHRALE GRASLANDEN 
Oorspronkelijk door landbouwkundig beheer ontstane graslanden die nu vooral om de natuurwaarden met een 
extensief tot zeer extensief beheer in stand worden gehouden of ontwikkeld (meestal hooibeheer). 
31 NAT SCHRAAL GRASLAND 
Blauwgraslanden en andere schrale natte graslanden op natte en nat tot vochtige bodems die niet sterk 
verzuurd zijn. Het betreft meestal soortenrijke graslanden, die een hooibeheer kennen en niet of slechts 
zelden bemest worden. Kenmerkende soorten: Spaanse ruiter, Grote pimpernel, Klokjesgentiaan, Blauwe 
zegge, Biezeknoppen, Pijpestrootje. 
32 TRILVEENRIETLAND 
Gehooide drijvende kraggen in voedselarme mineraalrijke wateren (met diepe kwelstromen). Het zijn 
soortenrijke vegetaties, waarin Riet een ondergeschikte rol speelt. De vegetatie bestaat voor een groot deel 
uit kleine zeggensoorten (Ronde zegge, Draadzegge) en meerdere mossen (Schorpioenmos, Puntmos, 
Veenmossen). Daarnaast meerdere zeldzame soorten als Sturmia, Slank wollegras, Moeraskartelblad, 
Vleeskleurige orchis, Rietorchis, Gevlekte orchis, Parnassia, Geelhartje, Sierlijk vetmuur. 
33 VERZUURD RIETLAND 
Veenmosrietlanden en veenheiden. Ontstaan door verzuring van de toplaag van gemaaide Rietlanden (23), 
waarna de produktie van Riet afneemt, en veenmossen sterk gaan toenemen. Andere soorten: Watemavel, 
Veenphris, Kamvaren, Veenreukgras. Bij verdergaande verzuring vestigen zich ook typische soorten van 
natte heides als Dopheide, Veenbes, Ronde zonnedauw, Tormentil, Welriekende nachtorchis. Bij een lichte 
veraarding van de toplaag vestigen zich bovendien Haarmossen, Struikheide, Rode bosbes. 
34 VEENMOSHOOGVEEN 
Vegetatie bestaande uit hoogveenvormende veenmossen, die (dankzij hun waterbergend vermogen) zich 
bovenop nat laagveen kunnen ontwikkelen. Deze hoogveenbulten worden alleen gevoed door regenwater. 
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35 DROOG SCHRAAL GRASLAND 
Schrale begraasde of gehooide graslanden op droge kalkarme zandgronden. O.a. droge heides, droge duin-
en stuifzandvegetaties, en enige droge graslanden. 
36 STROOMDALGRASLAND 
Graslanden van droge, kalkrijke relatief vœdselarme en extensief beheerde standplaatsen in het rivierenge-
bied die zelden overstroomd worden. Associatie van Wit vetkruid en Grote wilde tijm, verbond van droge 
kalkgraslanden en de associatie van Sikkelklaver en Zachte haver. Andere typische soorten: Echt walstro, 
Rijnruit, Kleine bevernel. 
Dit vegetatietype komt in de uiterwaarden slechts voor in kombinatie met extensief beheerde, nauwelijks 
bemeste en daardoor soortenrijke vochtige kamgraslanden en soortenrijke natte graslanden en moeras-
vegetaties. 
RUIGTKRUIDENVEGETATIES 
Hoogopschietende ruigtkruidenvegetatie, ontstaan uit efemere vegetaties op braakliggende grond, uit niet meer 
beheerde graslanden, op oevers en als verlandingsvegetatie. De vegetatie kan zo dicht zijn dat bosontwikkeling 
langere tijd onmogelijk blijft. 
41 OVERJARIG RIETLAND EN RUIGE MOERAS VEGETATIE 
Niet gemaaide of gebrande (overjarige) rietlanden, moeras- en oevervegetaties langs kanalen en rivieren en 
in komgebieden, maar ook verlandingskraggen in laagveengebieden. Mogelijk op alle plaatsen waar langdu-
rig water stagneert tot op of boven het maaiveld. 
Belangrijkste soorten: Riet, Rietgras, Moeraszegge, Scherpe zegge, Pluimzegge, Melkeppe, Grote en Kleine 
lisdodde, Galigaan, Oeverzegge, Koninginnekruid, Kale jonker, Harig wilgeroosje, Kattestaart, Engelwortel 
etc. 
42 RIET- EN/OF BIEZENGORS 
Al dan niet gemaaide of gebrande, regelmatig overstroomde Rietlanden en Biezengordels in zoetwatergetij-
dengebied. In Biesbosch, langs zoetwatergetijderivieren en in Benedenrivierengebied. Daarnaast komen 
binnen dit vegetatietype ook (in mindere mate) bij laagwater droogvallende slikoevers en enige wilgenvloed-
bossen voor. 
Belangrijkste soorten: Riet, Mattenbies, Driekantige bies en Zeebies, Grote brandnetel, Engelwortel en 
Aartsengelwortel, Spindotterbloem, Schietwilg. 
43 VOCHTIGE RUIGTVEGETATIE 
Hoogopschietende ruigtkruidenvegetatie en dichte grazige vegetaties op allerlei vochtige standplaatsen. 
Kunnen door hun verstikkende werking bosvorming langdurig tegenhouden. 
Belangrijke soorten: Braam, Grote brandnetel, Klissen, Bramen, Kweek, Wilgenroosje, Moerasspirea, 
Moeraszegge, Echte valeriaan, Moeraskruiskruid, Rietgras, Riet, Dauwbraam. 
44 DROGE RUIGTVEGETATIE 
Ruigtkruidenvegetatie en dichte grazige vegetaties van droge of slechts enigzins vochtige standplaatsen. 
Belangrijke soorten: Wilgenroosje, Braam, Pijpestrootje, Bochtige smele. 
RUIGTKRUIDENVEGETATIES MET STRUIKOPSLAG 
Ruigtkruidenvegetatie waarin, in een open mozaïekpatroon, spontaan struiken of jonge bomen opslaan (of 
aangeplant zijn). 
45 OVERJARIG RIETLAND EN RUIGE MOERASVEGETATIE MET STRUIKOPSLAG 
Als 41 waarin verspreid Zwarte els of Grauwe wilg opslaat. 
46 VOCHTIGE RUIGTVEGETATIE MET STRUIKOPSLAG 
Als 43 maar dan met opslag van struiken en bomen als Vlier, Meidoom, Es, Esdoom, Populier, Lijsterbes, 
Schietwilg. 
47 DROGE RUIGTVEGETATIE MET STRUIKOPSLAG 
Als 44 maar dan met opslag van struiken en bomen als Vlier, Lijsterbes, Vogelkers, Zomereik, Berk. 
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STRUWEEL- EN/OF HAKHOUTVEGETATIE 
Aangeplante of spontaan opgeslagen struwelen, bossen in jonge fase of dichte fase en aktief beheerd hakhout en 
grienden. 
51 KRAGGESTRUWEEL 
Thelypterido-Alnetum en Alno-Betuletum pubescentis (jonger dan 10 jaar). 
Zeer jonge opslag van zo goed als evenoude Zwarte elzen, in een ruige bodembedekkende kruidlaag van 
grote-zeggen of Riet. Op zuurdere bodem opslag van Zachte Berk, Grauwe wilg, Sporkenhout en Gagel. 
Op zeer nat laagveen in plassengebieden en op nauwelijks begaanbare (drijftil)kraggen 
52 WILGENSTRUWEEL 
Salicetum triandro-viminalis en jong Salicetum albo-fragilis (jonger dan 10 jaar). 
Spontaan opgeslagen of aangeplant wilgenstruweel in zoetwatergetijdegebied en rivierengebied (getijde 
vloedbos, zachthoutooibos) of actief beheerde grienden. 
Belangrijkste soort: Schietwilg, maar ook andere wilgensoorten spelen een rol. Veelal sterk nitrofiele en 
ruige ondergroei van soorten als Riet en Grote brandnetel. 
53 VOCHTIG LOOFHOUTSTRUWEEL EN/OF HAKHOUT 
Aangeplant of spontaan opgeslagen (doom)struweel, zeer jong bos of actief beheerd hakhout op vochtige 
standplaatsen met een kruidlaag waarin bossoorten veelal nog ontbreken. Eventuele bosontwikkeling jonger 
dan zo'n 20 jaar. 
Belangrijkste houtige soorten: Es, Esdoom, Meidoorn, Sleedoom, Braam, Lijsterbes, Schietwilg, Zwarte els, 
Vlier, Zomereik. 
Kruidlaag: Grote brandnetel. Ruw beemdgras, Braam, Hondsdraf, Breedbladige wespenorchis etc. 
54 DROOG LOOFHOUTSTRUWEEL EN/OF HAKHOUT 
Aangeplant of spontaan opgeslagen struweel, zeer jong bos of actief beheerd hakhout op droge standplaatsen 
met een kruidlaag waarin bossoorten veelal nog ontbreken. Eventuele bosontwikkeling jonger dan zo'n 20 
jaar. 
Belangrijkste houtige soorten: Beuk, Zomereik, Berk, Vogelkers, Vlier, Lijsterbes, Braam. 
Kruidlaag: Ruw beemdgras, Braam, Hondsdraf, Pijpestrootje, Bochtige smele etc. 
55 JONGE BOSAANPLANTING 
- • Aangeplant bos in jonge of dichte fase, veelal bemest en op een bewerkte ondergrond op droge tot 
vochtig/natte standplaatsen. Struweelvorming wordt door beheer voorkomen. 
Aanplanting afhankelijk van boomsoorten jonger dan 8 (Populier) tot 25 jaar (loofbos). 
Belangrijkste boomsoorten: Canadese populier, Beuk, Es, Zomereik, Amerikaanse eik. 
PRODUCTIEBOS 
Boomkwekerijen, boomgaarden en echte productiebossen met een zwaar bosbouwkundig beheer (aangeplant, sterk 
uitgedund, korte omlooptijd), maar ook boomkwekerijen en boomgaarden. 
61 JONG NAALD- OF GEMENGD BOS 
Aangeplant naaldhout of naaldhout vermengd met percelen Beuken/Eiken/Berkenbos. Bos in stakenfase of 
jonge boomfase (15 tot 60 jaar oud). Struiklaag komt niet tot ontwikkeling, kruidlaag open (mossen) tot 
gesloten. 
Boomlaag: Grove den, Lariks, Douglasspar, Fijnspar e.d. 
Struiklaag: Vlier, Lijsterbes, Sporkenhout, Vogelkers e.d. 
Kruidlaag: Bochtige smele, Pijpestrootje, Adelaarsvaren e.d. 
Op droge tot vochtige, al dan niet leemhoudende zandgronden (stuwwallen, dekzanden, rivierduinen). 
62 OUD NAALD- OF GEMENGD BOS 
Als 61, maar dan bos in oude boomfase (60 tot 100 jaar). 
63 JONG POPULIERENBOS 
Aangeplant Populierenbos (soms Wilgenbos) in stakenfase of jonge boomfase (8 tot 30 jaar oud). Struiklaag 
niet of nauwelijks aanwezig. Kruidlaag open, met veel nitrofiele soorten. 
Boomlaag: Canadese populier, Schietwilg. 
Struiklaag: Meidoorn, Zwarte els, Vlier. 
Kruidlaag: Braam, Grote brandnetel en andere vocht- en stikstofmirmende soorten. 
Op alle nat tot vochtige en vochtige leem- of kleihoudende bodems. 
64 OUD POPULIERENBOS 
Als 63, maar dan ouder (30 tot 35 jaar). Vaak met beter ontwikkelde struiklaag tot tweede boomlaag van 
Meidoom of Zwarte els. 
65 BOOMKWEKERIJ EN/OF LAAGSTAMBOOMGAARD 
Boomkwekerij of laagstamboomgaard, afwisseling van dicht opeen geplante jonge bomen tot 4 meter hoog 
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met opener, al dan niet grazige delen. Korte omlooptijd. 
66 OUDE BOOMGAARD 
Half open boomgaard, met graslandondergroei. Ouder dan 20 jaar. 
JONGE NATUURLIJKE LOOFBOSSEN 
Bossen in stakenfase of jonge boomfase. Boomlaag van min of meer natuurlijke soortensamenstelling, busstruc-
tuur (en vaak ook bodemstructuur) nog niet volledig ontwikkeld. 
71 JONG ELZEN-ZOMEREIKENBOS 
Lysimachio-Quercetum (tussen 20 en 50 jaar). 
Meestal verwaarloosd hakhout, matig tot zwak ontwikkelde struiklaag, niet gesloten kruidlaag (mossen). 
Boomlaag: Zomereik met Zwarte els en Zachte berk, 
Struiklaag: Sporkenhout, Esp, Lijsterbes, Grauwe wilg, Braam. 
Kruidlaag: Rankende helmbloem, Brede en Smalle stekelvaren, Kamperfoelie, Wilgenroosje, Echte witbol, 
Hennegras, Pijpestrootje, Wederik. 
Op alle niet zeer arme natte zandgronden en (niet typisch) op veraard veen. Hoge voorjaarsgrondwaterstand, 
maar niet nat genoeg voor veenvorming. 
72 JONG BEUKEN/EIKEN/BERKENBOS 
Droog en vochtig Fago-Quercetum petreae en droog en vochtig Betulo-Quercetum (tussen 20 en 75 jaar). 
Vrij gesloten jong Beukenbos met enkele Eiken, maar ook vrij open en licht jong Berken-Zomereikenbos, 
struiklaag soortenarm en spaarzaam, de kruidlaag spaarzaam tot vrij open (mossen). 
Boomlaag: Beuk, Wintereik, Zomereik, Ruwe berk, soms vermengd met aangeplante Grove den, Douglas-
spar, Fijnspar. 
Struiklaag: Lijsterbes, Sporkenhout, Amerikaanse vogelkers. 
Kruidlaag: Adelaarsvaren, Bochtige smele, Bosbes, Rankende helmbloem, Kamperfoelie, Gladde witbol, 
Stekelvarens, Pijpestrootje. 
Vooral op niet lemige zandgronden tot arme leemgronden. Stuwwallen en lemige dekzanden. Vochtig 
Berken-Zomereikenbos ook mogelijk op ontwaterd sterk verzuurd, veraard veen. 
73 JONG ELZEN/BERKEN/BROEKBOS 
Thelypterido-Alnetum en Alno-Betuletum pubescentis (tussen 10 en 25 jaar). 
Vrij open, laag bos, met veelal een evenoude boomlaag van Zwarte els, nauwelijks struiklaag, en een ruige 
bodembedekkende kruidlaag van grote-zeggen of Riet. 
Boomlaag: meestal alleen Zwarte els, op zuurdere bodem met Zachte Berk. 
Struiklaag: Grauwe wilg, Sporkehout, Lijsterbes, Appelbes, Gagel. 
Kruidlaag: Moerasvaren, Moeraswederik, Riet, Kattestaart, Melkeppe, Overzegge, Kale jonker, Moeraswede-
rik, Moeraszegge, Pluimzegge, Oeverzegge, Koninginnekruid, Rietgras, Pijpestrootje. 
Op zeer nat (verlandings)laagveen in plassengebieden, nauwelijks begaanbaar met weinig veraarde 
bovenlaag. 
74 JONG RUIGT-ELZENBOS 
Macrophorbio-Alnetum typicum (grootste deel), 20-50 jaar. 
Niet hoog bos (15 meter), het aantal bomen en struiken is niet groot. Nitro fiel karakter van kruidlaag door 
veraarding. 
Boomlaag: Zwarte els, Schietwilg, Es. 
Struiklaag: Vlier, Meidoom, Grauwe wilg, Braam, Lijsterbes. 
Kruidlaag: hoogopschietende vochtindicatoren als Valeriaan, Hennegras, Zegges, Kale jonker en nitrofiele 
soorten als Engelwortel, Rietgras, Riet, Ruw beemdgras, Fluitekruid, Grote brandnetel. 
Op kalkarme venige klei, op veraard kleiig veen, steeds hoog stagnerend grondwater (veenweidegebied). 
75 JONG ELZENRIJK-ESSEN-IEPENBOS 
Fraxino-Ulmetum alnetosum (25 tot 65 jaar) 
Niet zeer structuurrijk bostype, dat het midden houdt tussen het Oeverwal-Essen-Iepenbos en het Ruigt 
Elzen-Essenbos. 
Boomlaag: Es, Zwarte els en ook wel Iep en Schietwilg 
Struiklaag: Meidoom, Sleedoorn, Hop en Haagwinde. 
Kruidlaag: Grote brandnetel, Moerasspirea, Engelwortel, Rietgras en andere vochtindicerende soorten. 
Op niet-venige kleigronden binnen grondwaterinvloed (voorjaarsgrondwaterstand 10-40 cm onder maaiveld). 
76 JONG OEVERWAL-ESSEN-IEPENBOS 
Fraxino-Ulmetum typicum (25 tot 65 jaar). 
Weelderig bostype, met een zeer hoge soortenrijkdom aan bomen en struiken. 
Boomlaag: Es, Zomereik, Iep, Zoete kers, Esdoom, Zomerlinde in latere fasen ook Haagbeuk en Beuk. 
Struiklaag: Meidoorn, Kardinaalsmuts, Rode kornoelje, Hondsroos, Hazelaar, Dauwbraam, Sleedoorn, 
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Spaanse aak en ook wel Vlier. Soms massaal Sneeuwbes (Stinsepest). 
Kruidlaag: Speenkruid, Nagelkruid, Fluitekruid, Grote brandnetel, Kleefkruid, Klimop, Aronskelk, Slanke 
sleutelbloem, Bosgeelster, Holwortel. 
Op vrijwel alle klei- en zavelgronden die niet onder direkte invloed van het grondwater staan (dieper dan 40 
cm. in het voorjaar), en die niet periodiek door rivieren worden overstroomd. 
77 JONG OOIBOS 
Querco-Ulmetum, Populion albae, Salicion albae, Violo odoratae-Ulmetum. (20 tot 60 jaar). 
Complex van diverse, kort tot lang door rivierhoogwaters overstroomde, en in meer of mindere mate aan 
erosie en sedimentatie blootgestelde nog jonge hard- en zachthoutooibossen, samen met de binnen deze 
bossen voorkomende oude rivierarmen en tichelgaten. 
Boomlaag: Schietwilg, Iep, Zomereik, Es, Zwarte populier (geen Beuk en geen Haagbeuk). 
Struiklaag: Meidoom, Sleedoom, en op de hogere delen ook Rode kornoelje, Wilde kardinaalsmuts, Gelderse 
roos, Dauwbraam. 
Kruidlaag: nitrofiele kruiden als Grote brandnetel, Kleefkruid, Hondsdraf op de regelmatig overstroomde 
delen, vochtmdicerende soorten op de lagere delen (Gele lis, Riet, Rietgras) en kruiden uit het Oeverwal-
Essen-Iepenbos op de hogere delen. 
Op alle periodiek door de rivier overstroomde klei, zavel en zandgronden. 
78 JONG GETUDEVLOEDBOS 
Salicetum albo-fragilis (10 tot 30 jaar). 
Dynamisch bostype, dagelijks overstroomd door zoetwatergetijde, sterk beïnvloed door erosie en sedimenta-
tie door de rivier, op jonge bodems met een overmaat aan voedingsstoffen: zeer nitrofiele kruidlaag. 
Vaak verwaarloosde grienden. 
Boomlaag: Schietwilg, sporadisch Zwarte populier. 
Struiklaag: ontbreekt veelal, op opener stukken Kraakwilg, Katwilg en Amandelwilg. 
Kruidlaag: spaarzaam, voornamelijk hydrofiele en nitrofiele kruiden (Engelwortel, Grote brandnetel. 
Rietgras, Riet) 
OUDE NATUURLIJKE LOOFBOSSEN 
Bossen in oude boomfase of aftakelingsfase, met een zo goed als natuurlijke boomsoortensamenstelling en 
bosstructuur. 
81 OUD ELZEN-ZOMEREIKENBOS 
Als 71, maar dan ouder (vanaf 50 jaar) 10-20 meter hoog bos, open tot dicht, matig tot zwak ontwikkelde 
struiklaag, niet gesloten kruidlaag (mossen). 
82 OUD BEUKEN/EIKEN/BERKENBOS 
Als 72, maar dan ouder (vanaf 75 jaar) 30 meter hoog vrij gesloten Beukenbos met enkele Eiken, maar ook 
10-20 meter hoog, vrij open en licht Berken-Zomereikenbos struiklaag soortenarm en spaarzaam, de 
kruidlaag spaarzaam tot vrij open (mossen). 
83 OUD ELZEN/BERKEN/BROEKBOS 
Als 73, maar dan ouder (vanaf 25 jaar) vrij open, laag bos, verjonging na windworp, ontwikkelende 
struiklaag, en een ruige minder dichte kruidlaag van grote-zeggen en moerassoorten. 
84 OUD RUIGT-ELZENBOS 
Als 74, maar ouder dan 50 jaar. Niet hoog bos (15 meter), het aantal bomen en struiken is niet groot 
Nitrofiel karakter van kruidlaag door veraarding van het veen. 
85 OUD ELZENRIJK-ESSEN-IEPENBOS 
Als 75, maar ouder 65 jaar. Structuurrijk bostype, dat het midden houdt tussen het Oeverwal-Essen-Iepenbos 
en het Ruigt Elzen-Essenbos. 
86 OUD OEVERWAL-ESSEN-IEPENBOS 
Als 76, maar ouder (vanaf 65 jaar). Zeer structuurrijk weelderig bostype, met een zeer hoge soortenrijkdom 
aan bomen en struiken, met een zeker gehalte aan lichtere open plekken die snel dicht groeien. Hoger 
aandeel Beuk en Haagbeuk. 
87 OUD OOIBOS 
Als 77, maar ouder dan 60 jaar. Complex van diverse, kort tot lang door rivierhoogwaters overstroomde, en 
in meer of mindere mate aan erosie en sedimentatie blootgestelde structuurrijke hard- en zachthoutooibossen, 
samen met de binnen deze bossen voorkomende oude rivierarmen en tichelgaten. 
88 OUD GETUDEVLOEDBOS 
Als 87, maar dan ouder dan 30 jaar. Een dynamisch bostype, min of meer dagelijks overstroomd door 
zoetwatergetijde, sterk beïnvloed door erosie en sedimentatie door de rivier. Op ophopende jonge bodems 
met een overmaat aan voedingsstoffen waardoor een zeer nitrofiele kruidlaag. 
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BEGRAASD BOS 
Fijnkorrelig mozaïek van natuurlijke bossen in de boomfase of aftakelingsfase in ruimtelijke variatie met dezelfde 
bostypen in jongere fasen, met struwelen, ruigten en graslanden. Dergelijke ruimtelijke patronen ontstaan als 
gevolg van een begrazingsbeheer met een "min of meer natuurlijke" dichtheid aan grote grazers. 
91 BEGRAASD ELZEN-ZOMEREIKENBOS 
complex van bostypen 71 en 81, met vochtige struwelen 53, natte en vochtige ruigtes 41, 43, 45, 46 en 
graslanden 22, 24 en 25. 
92 BEGRAASD BEUKEN/EIKEN/BERKENBOS 
complex van bostypen 72 en 82 (61, 62), met droge struwelen 54, droge ruigtes 44, 47 en graslanden 22 en 
35. 
93 BEGRAASD ELZEN/B ERKEN/B ROEKB OS 
complex van bostypen 73 en 83, met natte struwelen 51, natte ruigte 41 en graslanden 23, 24, 31 en 33. 
94 BEGRAASD RUIGT-ELZENBOS 
complex van bostypen 74 en 84 (63, 64), met vochtige struwelen 53, natte en vochtige ruigtes 41, 43, 45, 46 
en graslanden 21, 22, 24, 25 en 31. 
95 BEGRAASD ELZENRIJK-ESSEN-IEPENBOS 
complex van bostypen 75 en 85 (63, 64), met vochtige struwelen 53, vochtige ruigtes 43, 46 en graslanden 
21, 22, 25. 
96 BEGRAASD OEVERWAL-ESSEN-IEPENBOS 
complex van bostypen 76 en 86 (63, 64, 65, 66), met vochtige struwelen 53, vochtige ruigtes 43, 46 en 
graslanden 21, 22, 25 en 36. 
97 BEGRAASD OOIBOS 
complex van bostypen 77 en 87 (63, 64, 65, 66), met natte en vochtige struwelen 52, 53, natte en vochtige 
ruigtes 41, 43, 46 en graslanden 26 en 36. 
98 BEGRAASD GETUDEVLOEDBOS 
complex van bostypen 78 en 88, met natte struweel 52, natte ruigtes 42 en 45 en graslanden 26 en 36. 
LANDGOED 
Grofkorrelig mozaïek van aangeplante bossen, natuurlijke bossen met struwelen, ruigten en graslanden. Dergelijke 
ruimtelijke patronen ontstaan als gevolg van een landgoedbeheer of een stedelijk groenbeheer. 
1 ELZEN-ZOMEREIKEN-LANDGOED 
complex van bostypen 71 en 81, met vochtige struwelen 53, natte en vochtige ruigtes 41, 43, 45, 46 en 
graslanden 22, 24 en 25. 
2 BEUKEN/EIKEN/BERKEN-LANDGOED 
complex van bostypen 72 en 82 (61, 62), met droge struwelen 54, droge ruigtes 44, 47 en graslanden 22 en 
35. 
3 LAAGVEEN-LANDGOED 
complex van bostypen 73 en 83, met natte struwelen 51, natte ruigte 41 en graslanden 23, 24, 31 en 33. 
4 RUIGT-ELZENBOS-LANDGOED 
complex van bostypen 74 en 84 (63, 64), met vochtige struwelen 53, natte en vochtige ruigtes 41, 43, 45, 46 
en graslanden 21, 22, 24, 25 en 31. 
5 ELZENRIJK-ESSEN-IEPEN-LANDGOED 
complex van bostypen 75 en 85 (63, 64), met vochtige struwelen 53, vochtige ruigtes 43, 46 en graslanden 
21, 22, 25. 
6 OEVERWAL-ESSEN-IEPEN-LANDGOED 
complex van bostypen 76 en 86 (63, 64, 65, 66), met vochtige struwelen 53, vochtige ruigtes 43, 46 en 
graslanden 21, 22, 25 en 36. 
7 UITERWAARDENLANDGOED 
complex van bostypen 77 en 87 (63, 64, 65, 66), met natte en vochtige struwelen 52, 53, natte en vochtige 
ruigtes 41, 43, 46 en graslanden 26 en 36. 
8 GETIJDE-LANDGOED 
complex van bostypen 78 en 88, met natte struweel 52, natte ruigtes 42 en 45 en graslanden 26 en 36. 
9 STEDELUK PARKGEBIED 
complex van stedelijke grijs (bebouwing en infrastructuur) afgewisseld met stedelijk groen (graslanden, 
tuinen, parken, groenvoorziening, laanbeplanting, struwelen, ruigtes) waarbij het stedelijk groen meer dan 
50% van de oppervlakte inneemt. Ook recreatieparken en recreatie- en wandelbossen waarin grotere open 
weilanden, akkers en wateren voor kunnen komen. 
2.4 Toelichting bij de simulatie van de vegetatie-ontwikkeling 
De simulatie van de vegetatie-ontwikkeling is uitgevoerd met behulp van het geografische 
informatiesysteem MAP2, een computerprogramma voor verwerking en analyse van gegevens 
in rastervorm. MAP2 is een door "de Dorschkamp" aangepaste versie van het Amerikaanse 
programma Map Analysis Package (Tomlin 1977). 
Voor de evaluatie van de natuurontwikkelingsconcepten m.b.t. de vegetatie zijn een aantal 
tabellen aangemaakt, waarin de huidige kennis is opgenomen over de in het studiegebied 
mogelijke vegetatie-ontwikkelingen, voor zover deze in bestaande plannen zijn voorgesteld. 
De kennistabellen zijn voor een groot deel in deze bijlage opgenomen (paragrafen 2.4.2 en 
2.4.3). De tabellen vormen - met de basisbestanden en de concepten - de invoer van de 
procedures, die met behulp van het computerprogramma MAP2 worden uitgevoerd. Met deze 
commandoprocedures worden langs automatische weg kaarten en overzichtstabellen gemaakt, 
waarin de gesimuleerde vegetatie-ontwikkeling wordt weergegeven. De commandoprocedures 
zijn niet letterlijk opgenomen, maar worden als stappen in het kort omschreven (paragraaf 
2.4.1). De resultaat-kaarten en -tabellen zijn in bijlage 4.1 ondergebracht, als toelichting bij 
de resultaten. 
Voordat de procedures kunnen worden doorlopen, moet elk natuurontwikkelingsconcept zijn 
vertaald naar een vegetatiedoeltypenkaart per kilometervak, die als invoer dient voor het 
model. Deze vertaling is handmatig gedaan (zie hoofdstuk 3). In de bijlage wordt hier verder 
niet op ingegaan. Voorts dienen het fysiotopen- en het COR-typenbestand als invoer. 
2.4.1 Procedures 
De simulatie van de vegetatie-ontwikkeling bestaat uit het achtereenvolgens toepassen van 
een aantal procedures, die als volgt kunnen worden samengevat (zie ook figuur 2.2): 
1) Bepaling van de uitgangsecotopen-kaart uit de fysiotopen- en de COR-typenkaart 
met tabel 2.2. 
2) Bepaling van de noodzakelijke inrichtingsmaatregelen (met tabel 2.4a) in combinatie 
met eventuele keuze voor alternatieve vegetatiedoeltypen (met tabel 2.4b), door het 
concept te toetsen op haalbaarheid. Resultaat van dit proces is een definitieve 
vegetatiedoeltypenkaart en een inrichtingenkaart (per concept). 
3) Het "uitvoeren" van de inrichtingsmaatregelen door de uitgangsecotopen aan te 
passen, daar waar maatregelen zijn voorgesteld. Dit gebeurt met een uitgebreide 
matrixtabel, waarmee daar waar nodig ecotopen worden omgezet in gewijzigde 
ecotopen. (De in deze bijlage opgenomen tabel 2.5 is een gecomprimeerde versie, 
waarmee de verandering van de fysiotopen ten gevolge van de daarop toepasbare 
maatregelen wordt aangegeven.) Resultaat is de aangepaste uitgangsecotopenkaart. 
4) Vertaling van de vegetatiedoeltypenkaart naar een beheersvormenkaart (met tabel 
2.6), zodat in de volgende stap de koppeling kan worden gelegd met de vegeta-
tiereeksen. 
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5) Simulatie van de vegetatie-ontwikkeling door het leggen van een koppeling tussen 
de aangepaste uitgangsecotopenkaart en de beheersvormenkaart: daar waar een 
beheersvorm is voorgesteld, wordt het ecotoop veranderd in het te verwachten 
ecotoop na respectievelijk 10, 30 en 100 jaar. Tevens wordt de eindecotoop bepaald. 
De ecotopen worden vervolgens vertaald naar vegetatietypen om een leesbaar 
kaartbeeld op te leveren. De hiervoor gebruikte tabellen zijn gebaseerd op de in deze 
bijlage opgenomen vegetatiereeksen (paragraaf 2.4.3 van deze bijlage). Het is niet 
zinvol geacht om de gebruikte, daarvan afgeleide (zeer lange) computertabellen in 
dit rapport op te nemen, omdat deze geen extra informatie bevatten. 
6) Evaluatie van het concept: bepaling van de ontwikkelingsduur, de internationale 
betekenis en de natuurlijkheid. De laatste twee zijn bepaald op grond van tabel 4.2. 
De ontwikkelingsduur is bepaald door vergelijking van de nieuwe ecotopen met de 
beheersvormenkaart, met een tabel die gebaseerd is op de vegetatiereeksen. (De 





per concept | 
J . I keuzen 
tabel 2.4a tabel 2.4b i 
A 
I 
noodzakelijke alternatieve vege- i 
inrichtingenkaart tatiedoeltypenkaart l 
I l i i 
uitgangsecotopen definitieve 
kaart inrichtingenkaart 
tabel 2.5 tabel 2.6 






per tijdstip per concept 
tabel 4.2 tabel 2.7 
internationale betekenis ontwikkelingsduur 
natuurlijkheid per concept per concept 
Figuur 2.2 Procedureschema simulatie vegetatie-ontwikkeling 
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De in figuur 2.2 aangegeven tabellen 2.2 t/m 2.7 zijn opgenomen in de volgende paragrafen. 
Tabel 4.2 is ondergebracht in bijlage 4.2 (Toelichting bij de evaluatie). 
2.4.2 Kennistabellen 
Hierna volgen de tabellen waarin de kennis is opgeslagen voor de toetsing van de natuuront-
wikkelingsconcepten op uitvoerbaarheid en ter voorbereiding voor de simulatie van de 
vegetatie-ontwikkeling. De vegetatiereeksen, gebruikt voor de eigenlijke simulatie van de 
vegetatie-ontwikkeling, zijn opgenomen in de volgende paragraaf (2.4.3 van deze bijlage.) 
Tabel 2.1: de ecotopenmatrix, die aangeeft hoe de ecotopen zijn bepaald uit de fysiotopen 
en de vegetatietypen. 
Tabel 2.2: voor de vaststelling van de uitgangsecotopen 
Tabel 2.3: de toepasbaarheidsmatrix, een hulptabel voor het bepalen welke vegetatiedoelty-
pen mogelijk zijn op welk fysiotoop bij welk beheer. 
Tabel 2.4a: voor de bepaling van noodzakelijke inrichtingen 
Tabel 2.4b: voor de bepaling van alternatieve vegetatiedoeltypen 
Tabel 2.5: voor de toepassing van de inrichtingsmaatregelen op de fysiotopen 
Tabel 2.6: voor de vertaling van vegetatiedoeltypen naar beheersvormen 
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TÄBEL 2.1 ECOT0PEN-MATR1X 
Horizontaal: fysiotopen 
Vertikaal : vegetatietypen 
Output : ecotopen 
= : geen ecotoop onderscheiden) 





622 = 662 
642 = 
701 721 741 761 = 
702 722 742 762 901 
725 = 
705 = 745 
Efemere vegetaties 
20 100 120 140 200 220 240 26C 280 300 320 400 420 440 460 480 = 700 72C 740 760 900 
10 = = = = = = = = = = = = = = = 600 620 640 660 = = = = = 
Vegetaties open water 
Vegetaties half-open water 
Cultuurgraslanden 
21 101 121 = 201 221 241 261 281 = 
22 102 122 141 202 222 242 262 282 301 321 = = = = = 
23 = = 142 = = = = = 302 322 = = = = = 
24 105 = 145 205 225 245 = = 305 325 = = = = = 
25 = 125 = 265 285 = = 405 425 445 = 
26 = = = = = = = = = = 401 421 441 461 481 
Schrale graslanden 
31 103 = = 203 223 243 = = = = = = = = = 
32 = = = = = = = = 303 = = = = = = 
33 = = 143 = 304 324 = = = = = 
34 104 = 144 = = = = = = = = = = = = 
3 6 = = = = = = = = = = 403 423 443 463 483 
Ruigtkruidenvegetaties 
41 106 = 146 206 226 246 = = 306 326 = 424 444 464 484 
42 = = = = = = = = = = = = = 466 486 
43 = = = = = = 266 286 = = 406 426 446 = 
44 = 126 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Ruigten met struikopslag 
45 107 = 147 207 227 247 = = 307 327 = 427 447 467 487 = = = = = 727 = 
46 = = = = = = 267 287 = 407 439 459 = = = = = = 707 = 747 767 907 
47 = 127 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Struwelen, hakhoutbosjes 
51 = = 148 = = = = = 308= = = = = = = = = = = = = = = 
52 = = = = = 248 = = = = = 428 448 468 488 = = = = = = = = = 
53 108 = = 208 228 249 268 288 = 328 408 429 449 = = = = = = 708 728 748 768 908 
54 = 128 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
55 110 130 = 210 230 250 270 290 = 330 410 430 450 470 490 = 710 730 750 770 = 
Productiebossen 
61 = 131 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
63 = = = = 231 251 271 291 = 331 411 431 451 471 = 711 731 751 771 = 
64 = = = = 232 252 272 292 = 332 412 432 452 472 = = = = = 712 732 752 772 = 
65 = = = = = = = 293 = = 413 = = = = = = = = 713 = = 773 = 
66 = = = = = = = 294 = 414 = 454 = = = = = = 714 = = 774 = 
Jonge natuurlijke bossen 
765 = 
723 743 = 
763 = 
726 = 
706 = 746 766 906 
71 115 
72 = 135 = 
73 = = 155 = 





































217 237 = = = = 337 = 
257 277 = 















TABEL 2.2 VASTSTELLING VAN DE ÜITGANGSECOTOPEN 
Horizontaal: fysiotopen 
Vertikaal : cor-typen 
Output : uitgangsecotopen 




























































































































































































































































































13 Naald- en gemengd loof/naaldbos 
14 Hakhout en struweel 
15 Boomgaard 
20 Grasland 
23 Schraal grasland 
24 Rietland en ruigte 
3 0 Akker en/of braakliggend terrein 
40 Open water 
50 Stedelijk gebied 
FYSIOTOPEN 
10 Atmoclien nat kalkloos zand 
12 Atmoclien vocht/droog kalkloos zand 
14 Atmoclien nat mesotroof veen 
20 Nat/vochtig veen + veraarde toplaag 
22 Nat/vochtig veen + kleidek 
24 Natte klei en zavelgronden 
26 Nat/vochtig kalkarme klei en zavel 
28 Vochtige klei en zavel 
30 Lithocllen nat kalkl. zand en veen 
32 Lithoclien nat klei,zavel,restveen 
40 Laagdyn. uiterwaard Maas 
42 Hoogdyn. uiterwaard Waal/Nederrijn 
44 Laagdyn. uiterw. Nederrijn/Lek 
46 Laagdyn. ben. rivierengebied 
48 Dynamisch getijdengebied 
60 Ondiep polderwater 
62 Ondiep boezemwater 
64 Rivierwater 
66 Diepe plas/meer 
70 Overgang van 2 6 naar 28 
72 Overgang van 20 naar 22 
74 Overgang van 22,24 naar 26,28 
76 Combinatie van uiterwaarden met 26,28 
90 Stedelijk gebied 
TABEL 2.3 TOEPASBAARHEIDSMATRIX 
Hulpmatrix voor het bepalen welke vegetatie-
doeltypen mogelijk zijn bij welk beheer en op 
welke fysiotopen 
Horizontaal: beheersvormen 
Vertikaal : fysiotopen 
Output : toepasbare vegetatiedoeltypen 



















































































































































































2 Natuurlijk bosbeheer 
3 Houtproductie 
4 Bosbegrazing 
5 Instandhouden moerasvegetaties 
6 Hoogveenontwikkeling 
7 Cyclisch bos-moeras-beheer 
8 Beheer schraal/bloemrijk grasland 
9 Instandhouden watervegetaties 








16 Nat tot vochtig natuurlijk bos 
17 Nat tot vochtig multifunct.bos 
21 Begraasd moerasbos 
22 Nat landgoed 
23 Begraasd vochtig tot droog bos 
24 Begraasd ooibos 
25 Begraasd getijdevloedbos 
26 Vochtig tot droog landgoed 
27 Recreatie-parkgebied 
28 Begraasd nat tot vochtig bos 
29 Nat tot vochtig landgoed 
41 Nat schraal grasland 
42 Matig voedselrijk, bloemrijk grasl. 
43 Droog heischraal grasland 
44 Stroomdalgrasland 
45 Weidevogelgrasland 
51 Waterplanten- en verlandingsveg. 
52 Stabiele moerasvegetatie 
53 Bos-moerasvegetatie-cyclus 
54 Trilveenvegetatie 
55 Hoogveenachtige vegetatie 
61 Diep open water 
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TABEL 2 . 4 a BEPALING NOODZAKELIJKE INRICHTINGEN 
Horizontaal : fysiotopen 
Vert ikaal : vegetatiedoeltypen 
Output : inrichtingsmaatregelen 
0: geen in r i ch t ing nodig, 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































16 Nat tot vochtig natuurlijk bos 
17 Nat tot vochtig muitifunct.bos 
21 Begraasd moerasbos 
22 Nat landgoed 
23 Begraasd vochtig tot droog bos 
24 Begraasd ooibos 
25 Begraasd getijdevloedbos 
26 Vochtig tot droog landgoed 
27 Recreatie-parkgebied 
28 Begraasd nat tot vochtig bos 
29 Nat tot vochtig landgoed 
41 Nat schraal grasland 
42 Matig voedselrijk, bloemrijk grasl. 
43 Droog heischraal grasland 
44 Stroomdalgrasland 
45 Weidevogelgrasland 
51 Waterplanten- en verlandingsveg. 
52 Stabiele moerasvegetatie 
53 Bos-moerasvegetatie-cyclus 
54 Trilveenvegetatie 
55 Hoogveenachtige vegetatie 
61 Diep open water 
INRICHTINGSMAATREGELEN 
1 Aanleg ondiepe plassen 
2 Verhogen grondwaterstand 
3 Afgraven tot op grondwaterspiegel 
4 Ondiep inunderen 
5 Toelaten rivierinvloed 
6 Toelaten getijdeinvloed 
7 Isoleren van wateren 
8 Aanleg diepe wateren 
9 Nieuwe verstedelijking 
TABEL 2.4b BEPALING ALTERNATIEVE VEGETATIEDOELTYPEN 
Horizontaal : fysiotopen 
Vertikaal : vegetatiedoeltypen 
Output : alternatieve vegetatiedoeltypen 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABEL 2.5 TOEPASSING INRICHTINGSMAATREGELEN OP DE FYSIOTOPEN 
FYSIOTOPEN 
10 Atmoclien nat kalkloos zand 
12 Atnoclien vocht/droog kalkloos zand 
14 Atmoclien nat mesotroof veen 
20 Nat/vochtig veen + veraarde toplaag 
72 Overgang van 20 naar 22 
22 Nat/vochtig veen + kleidek 
24 Natte klei en zavelgronden 
74 Overgang van 22,24 naar 26,28 
2 6 Nat/vochtig kalkarme klei en zavel 
70 Overgang van 26 naar 28 
28 Vochtige klei en zavel 
30 lithoclien nat kalkl. zand en veen 
32 Lithoclien nat klei,zavel,restveen 
76 Combinatie van uiterwaarden met 26,28 
4 0 laagdyn. uiterwaard Maas 
42 Hoogdyn. uiterwaard Waal/Nederrijn 
44 Laagdyn. uiterw. Nederrijn/Lek 
4 6 Laagdyn. ben. rivierengebied 
48 Dynamisch getijdengebied 
60 Ondiep polderwater 
62 Ondiep boezemwater 
64 Rivierwater 
66 Diepe plas/meer 
















































































































































































































































1 Aanleg ondiepe plassen 
2 Verhogen grondwaterstand 
3 Afgraven tot op grondwaterspiegel 
4 Ondiep inunderen 
5 Toelaten rivierinvloed 
6 Toelaten getijdeinvloed 
7 Isoleren van wateren 
8 Aanleg diepe wateren 
9 Nieuwe verstedelijking 




2 Natuurlijk bosbeheer 
3 Houtproductie 
4 Bosbegrazing 
5 Instandhouden moerasveg. 
6 Hoogveenontwikkeling 
7 Cyclisch bos-moeras-beheer 
8 Beheer schraal/bloemr. grasl. 
9 Instandhouden watervegetaties 





















16 Nat tot vochtig natuurlijk bos 
17 Nat tot vochtig multifunct.bos 
21 Begraasd moerasbos 
22 Nat landgoed 
23 Begraasd vochtig tot droog bos 
24 Begraasd ooibos 
25 Begraasd getijdevloedbos 
26 Vochtig tot droog landgoed 
27 Recreatie-parkgebied 
28 Begraasd nat tot vochtig bos 
29 Nat tot vochtig landgoed 
41 Nat schraal grasland 
42 Matig voedselrijk, bloemrijk grasl. 
43 Droog heischraal grasland 
44 Stroomdalgrasland 
45 Weidevogelgrasland 
51 Waterplanten- en verlandingsveg. 
52 stabiele moerasvegetatie 
53 Bos-moerasvegetatie-cyclus 
54 Trilveenvegetatie 
55 Hoogveenachtige vegetatie 
61 Diep open water 
25 
2.4.3 Vegetatiereeksen per beheersvorm 
In deze paragraaf zijn de vegetatiereeksen in tabelvorm opgenomen. Elke tabel bevat een 
reeks behorende bij één beheersvorm (tabellen 2.7a t/m 2.7i). De watervegetaties zijn in een 
aparte tabel, 2.7j ondergebracht. De volgende zaken zijn bewust in de tabellen achterwege 
gelaten: 
De beheersvorm houtproduktie (reeks 3) is niet opgenomen omdat deze in dit project 
niet is toegepast, en er ook geen praktijk-gerichte controle op deze reeks heeft 
plaatsgevonden. 
Begraasde bossen zijn niet als uitgangsvegetatie opgenomen, alleen als een ontwik-
kelingsfase bij de relevante beheersvormen. 
De fysiotoop-associaties 70 en 72 zijn niet opgenomen omdat de vegetatie-ontwikke-
ling op fysiotoop 70 (overgang van fys. 26 naar 28) identiek is aan die op fysiotoop 
28; de ontwikkeling op fysiotoop 72 (overgang van fys. 20 naar 22) is gelijk aan die 
op fysiotoop 22. 
De vegetatiereeks-tabellen moeten als volgt worden gelezen: 
Horizontaal: fysiotopen, Vertikaal: vegetatietypen 
De cijfers geven de ontwikkelingsduur in jaren aan. 
E = Eindvegetatie; bij alle beheersvormen is er één eindvegetatie per fysiotoop 
(kolom), behalve in de reeks 10: beheer weidevogelgebied, waar soms 2 grasland-
typen als representatieve eindvegetatie worden beschouwd. 
A = uitgangsvegetatie die als afwijkende eindvegetatie wordt beschouwd; een 
cursieve A is een afwijkende eindvegetatie die tevens het einde van een afwijkende 
ontwikkeling (zie onder) is. 
De "—-" geeft de scheiding aan tussen de ontwikkelingsfasen. De meeste vegetaties 
ontwikkelen zich onder het betreffende beheer naar het eerste vegetatietype in de 
volgende fase waarvoor in de betreffende kolom (fysiotoop) een (niet onder-
streept/cursief) getal is ingevuld, tot de eindvegetatie (E) is bereikt; dit is de hoofd-
ontwikkeling. 
cursieve cijfers betreffen (tijdelijk) afwijkende ontwikkelingen en moeten binnen een 
kolom worden gevolgd tot een cursieve A (bij reeks 10 ook E), of tot de volgende 
fase waarin geen cursieve cijfers meer voorkomen; in het laatste geval betreft het 
een tijdelijk afwijkende ontwikkeling en is de verdere ontwikkeling conform de 
hoofdontwikkeling. 
onderstreepte cijfers betreffen een andere afwijkende ontwikkeling dan de cursieve 
cijfers, binnen dezelfde kolom; hiervoor gelden dezelfde regels als voor cursieve 
cijfers. 
De pijlen geven een afwijkende volgorde binnen of tussen de fasen aan. 
vet gedrukte cijfers maken deel uit van een cyclisch proces; de cyclus moet gevolgd 
worden tot het onderste vet gedrukte cijfer, daarop volgt weer het bovenste vette 
cijfer, als eerste fase in de volgende cyclus. 
een "*" achter een cijfer geeft aan dat het bijbehorende vegetatietype als meest 





20 Efemere veg.(akker/braak) 
Cultuurgras landen 
21 Int. bemest grasland 
22 Matig intensief grasland 
23 Actief beheerd cultuurrietl 
24 Nat bloemrijk hooiland 
25 Vochtig bloemrijk hooiland 
26 Uiterwaardengrasland 
Schrale graslanden 
31 Nat schraal grasland 
32 Trilveenrietland 
33 Verzuurd rietland 
34 Veenmoshoogveen 
35 Droog schraal grasland 
36 Stroomdalgrasland 
SEEKS 1: NIETS-DOEN-BEHZER ( l a n d r e g e t a t i e s ) 
f y s : 10 12 14 20 22 24 26 28 30 32 40 42 44 46 48 74 76 f a s e 
Efemere v e g e t a t i e s 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
C u l t u u r g r a s l a n d e n 
2 1 5 5 . 5 5 5 
22 5 5 5 5 5 5 
23 2 
24 5 . 5 5 5 5 
25 . 5 . . . . 
26 
Schrale graslanden 










5 5 5 
5 5 5 5 5 
10 
10 10 10 10 10 
Ruigtkruidenvegetaties 
41 Overjarig rietland + moeras 
42 Riet- en/of biezengors 
43 Vochtige ruigtvegetatie 








Ruigten met struikopslag 
45 Ruig rietl. + struikopslag 
46 Vocht.ruigt + struikopslag 
47 Droge ruigt + struikopslag 
Jong produktiebos en aanplant 
55 Jonge bosaanplanting 
61 Jong naald- of gemengd bos 
63 Jong populierenbos 
65 Boomkw./laagstamboomgaard 
10 10 10 10 
10 10 
5 10 10 10 
7 . 10 10 
10 10 10 10 10 
15 
Ruigten met struikopslag 
45 15 . I 5 15 15 15 
46 . . . . . . 15 15 
47 . 15-^ 
Jonge bosaanplanting, jonge produktiebossen 
55 15 15 . 15 15 15 15 15 . 15 
61 . 5 0 
63 . . . . 25 25 25 25 . 25 
65 10 
. 10 10 10 10 
15 To" To" 15 10 
15 10 10 10 10 15 10 







53 Vochtig struweel/hakhout 
54 Droog struweel/hakhout 
Oude produktiebossen 
62 Oud naald- of gemengd bos 
64 Oud populierenbos 










9 Stedelijk parkgebied 
Struwelen, hakhoutbosjes 




54 . 30 . . 
Oude produktiebossen 
62 . 75 . . 
64 . . . . 
66 . . . . 
Landgoederen 
30 
20 30 30 30 










. 20 30 20 15 
30 20 30 . . 30 20 
25 25 25 25 25 








Jonge natuurlijke bossen 
71 Jong Elzen-Zomereikenbos 
72 Jong Beuken/Eiken/Berkenbos 
73 Jong Elzen/Berken/broekbos 
74 Jong ruigt-Elzenbos 
75 Jong Elzenr.-Essen-Iepenbos 
76 Jong oeverw.-Essen-Iepenbos 
77 Jong ooibos 
78 Jong getijdevloedbos 
Jonge natuurlijke bossen 
71 40 . . . . 















Oude natuurlijke bossen 
81 Oud Elzen-Zomereikenbos 
82 Oud Beuken/Eiken/Berkenbos 
83 Oud Elzen/Berken/broekbos 
84 Oud ruigt-Elzenbos 
85 Oud Elzenr.-Essen-Iepenbos 
86 Oud oeverwal-Essen-Iepenbos 
87 Oud ooibos 
88 Oud getijdevloedbos 










5,10 duur fase in jaren van vegetatietype x op fysiotoop y 
E = Eindvegetatie bij fysiotoop x 
A = Afwijkende eindvegetatie 
scheiding tussen de ontwikkelingsfasen. 
cursief of onderstreept : (tijdelijke) afwijkende ontwikkelingen 
27 
TABEL 2.7b REEKS 2: NATUURLIJK BOSBEHEER 
VEGETATIETYPEN 
Jonge produktiebossen 
61 Jong naald- of gemengd bos 
63 Jong populierenbos 
fys: 10 14 20 22 24 26 30 32 40 42 44 46 
Jonce produktiebossen 
61 . 30 
63 . . . . 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Oude produktiebossen 
62 Oud naald- of gemengd bos 
64 Oud populierenbos 
Boomkwekerij, Boomgaard 
65 Boomkw./laagstamboomgaard 
66 Oude boomgaard 
Cultuurgraslanden 
21 Int. bemest grasland 
22 Matig intensief grasland 
23 Actief beheerd cultuurrieti 
24 Nat bloemrijk hooiland 
25 Vochtig bloemrijk hooiland 
26 Uiterwaardengrasiand 
Schrale graslanden 
31 Nat schraal grasland 
32 Trilveenriet land 
33 Verzuurd rietland 
34 Veenmoshoogveen 
35 Droog schraal grasland 
3 6 Stroomdalgrasland 
Ruigtkruidenvegetaties 
41 Overjarig rietland + moeras 
42 Riet- en/of biezengors 
43 Vochtige ruigtvegetatie 
44 Droge ruigtvegetatie 
Oude produktiebossen 



















































































































20 Efemere veg.{akker/braak) 
Ruigten met struikopslag 
45 Ruig rietl. + struikopslag 
4 6 Vocht.ruigt + struikopslag 
47 Droge ruigt + struikopslag 
Efemere vegetaties 
20 5 5 2 5 5 
Ruigten met struikopslag 
45 5 . 2 5 5 
46 







Jonge bosaanpl. Struwelen, hakh 
55 Jonge bosaanplanting 
51 Kraggestruweei 
52 Wilgenstruweel 
53 Vochtig struweel/hakhout 













ng, Struwelen, hakhoutbosjes 
15 15 20 20 20 . 15 
10 
20 
15 15 20 20 20 















9 Stedelijk parkgebied 9 
Jonge natuurlijke bossen Jonge natuurli 
71 Jong Elzen-Zonereikenbos 71 30 
72 Jong Beuken/Eiken/Berkenbos 72 . 50 
73 Jong Elzen/Berken/broekbos 73 
74 Jong ruigt-Elzenbos 74 
75 Jong Elzenr.-Essen-Iepenbos 75 
76 Jong oeverw.-Essen-Iepenbos 76 
77 Jong ooibos 77 





Oude natuurlijke bossen 
81 Oud Elzen-Zomereikenbos 
82 Oud Beuken/Eiken/Berkenbos 
83 Oud Elzen/Berken/broekbos 
84 Oud ruigt-Elzenbos 
85 Oud Elzenr.-Essen-Iepenbos 
86 Oud oeverwal-Essen-Iepenbos 
87 Oud ooibos 
88 Oud getijdevloedbos 









5,10 duur f a s e in j a r e n van v e g e t a t i e t y p e x op f y s i o t o o p y 
E = E i n d v e g e t a t i e b i j f y s i o t o o p x 
A = Afwijkende e i n d v e g e t a t i e 
s c h e i d i n g t u s s e n de o n t w i k k e l i n g s f a s e n . 





61 Jong naald- of gemengd bos 
62 Oud naald- of gemengd bos 
63 Jong populierenbos 
64 Oud populierenbos 
65 Boomkw./laagstamboomgaard 
REEKS 4: BOSBESR&ZINS (landvegetaties) 
fys: 10 12 14 20 22 24 26 28 30 32 40 42 44 46 48 74 76 fase 
Produktlebossen 































41 Overjarig rietland + moeras 
42 Riet- en/of biezengors 
43 Vochtige ruigtvegetatie 
44 Droge ruigtvegetatie 
Efemere vegetaties 
20 Efemere veg. (akker/braak) 
Cultuurgraslanden 
21 Int. bemest grasland 
24 Nat bloemrijk hooiland 






44 . 10 
Efemere vegetaties 
20 5 5 5 | 5 
Cultuurgraslanden 
10 10 10 
10 10 
5—,10 . 10 10 10 10 
. 10 10 









22 Matig intensief grasland 
23 Actief beheerd cultuurrietl 
Schrale graslanden 
31 Nat schraal grasland 
32 Trilveenrietland 
33 Verzuurd rietland 
34 Veenmoshoogveen 
35 Droog schraal grasland 
36 Stroomdalgrasland 
Jonge bosaanplant 
55 Jonge bosaanplanting 
22 10 10 5 10 10 10 10 10 5 













55 10 10 . 110 10 10 10 10 




. 10 10 
10 10 10 
10 10 10 . 10 
10 10 10 10 10 
Ruigten met struikopslag 
45 Ruig rietl. + struikopslag 
46 Vocht.ruigt + struikopslag 




53 Vochtig struweel/hakhout 
54 Droog struweel/hakhout 
Oude Boomgaard 










9 Stedelijk parkgebied 
Jonge natuurlijk« bossen 
71 Jong Elzen-Zoraereikenbos 
72 Jong Beuken/Eiken/Berkenbos 
73 Jong Elzen/Berken/broekbos 
74 Jong ruigt-Elzenbos 
75 Jong Elzenr.-Essen-Iepenbos 
76 Jong oeverw.-Essen-Iepenbos 
77 Jong ooibos 
78 Jong getijdevloedbos 
Oude natuurlijke bossen 
81 Oud Elzen-Zomereikenbos 
82 Oud Beuken/Eiken/Berkenbos 
83 Oud Elzen/Berken/broekbos 
84 Oud ruigt-Elzenbos 
85 Oud Elzenr.-Essen-Iepenbos 
86 Oud oeverwal-Essen-Iepenbos 
87 Oud ooibos 
88 Oud getijdevloedbos 
truiK 
30-^5 
Ruigten met struikopslag 
45 55 . 30H55 55 70 
46 
47 . 75 
Struwelen, hakhoütbosjes 
51 . . 10—1 . 
52 70 
53 55 55 55 70 















Oude natuurlijke bossen 
81 80 
















30-H55 . 60 
75 60 
. 60 
55 75 60 
65 60 40 





















91 Begr. Elzen-Zomereikenbos 
92 Begr Beuken/Eiken/Berkenbos 
93 Begr. Elzen/Berken/broekbos 
94 Begr. ruigt-Elzenbos 
95 Begr Elzenr.-Essen-Iepenbos 
96 Begr oeverw.-Essen-Iepenbos 
97 Begr. ooibos 











5,10 duur fase in jaren van vegetatietype x op fysiotoop y 
E = Eindvegetatie bij fysiotoop x 
A = Afwijkende eindvegetatie 
scheiding tussen de ontwikkelingsfasen. 
cursief of onderstreept : (tijdelijke) afwijkende ontwikkelingen 
29 






5 Elzenri jk-Essen-ïepen-landg. 
7 Uiterwaardenlandgoed 
8 Getijde-landgoed 
fys: 10 14 24 30 32 42 44 46 fase 
Landgoederen (blijven in deze reeks gehandhaafd) 
Struwelen, hakhoutbosjes 
51 Kraggestruweel 
53 Vochtig struweel/hakhout 
55 Jonge bosaanplanting 
Produktiebossen 
63 Jong populierenbos 
64 Oud populierenbos 
66 Oude boomgaard 
Jonge natuurlijke bossen 
71 Jong Elzen-Zonereikenbos 
73 Jong Elzen/Berken/broekbos 
74 Jong ruigt-Elzenbos 
75 Jong Elzenr.-Essen-Iepenbos 
77 Jong ooibos 
78 Jong getijdevloedbos 
Oude natuurlijke bossen 
81 Oud Elzen-Zomereikenbos 
83 Oud Elzen/Berken/broekbos 
84 Oud ruigt-Elzenbos 
85 Oud Elzenr.-Essen-Iepenbos 
87 Oud ooibos 
88 Oud getijdevloedbos 
Vochtige ruigtvegetaties 
43 Vochtige ruigtvegetatie 
46 Vocht.ruigt + struikopslag 
Struwelen, hakhoutbosjes 
51 . A . A . 
53 1 . 1 . 1 






















































Vochtige ruigtveg. zonder/met struikopslag 
43 1 1 . . 
46 1 1 . . 
Efemere vegetaties 
20 Efemere veg. (akker/braak) 
Cultuurgraslanden 
21 Int. bemest grasland 
22 Matig intensief grasland 
25 Vochtig bloemrijk hooiland 
26 Uiterwaardengrasland 
Ruigten met struikopslag 
45 Ruig rietl. + struikopslag 
Efemere vegetaties 
2C 5 2 5 10 5 
Cultuurgraslanden 
21 5 . 5 . . 
22 5 5 5 5 5 
25 
26 
Ruigten met struikopslag 
45 1 1 1 1 1 
Ruigtkruidenveg, struweel Ruigtkruidenvegetaties, struweel 
41 Overjarig rietland + moeras 41 E E E 5 _ E E E E E 
42 Riet- en/of biezengors 42 . . . . . . . A A 
52 Wilgenstruweel 52 A . . A A A A 
Schrale graslanden 
23 Actief beheerd cultuurriet 
31 Nat schraal grasland 
32 Trilveenrietland 
Schrale graslanden 
23 A . 20 
31 A . A . 
32 . . . 30* 
33 Verzuurd rietland 
34 Veenmoshoogveen 
36 Stroomdalgrasland 












5,10 duur fase in jaren van végétâtietype x cp fysiotoop y 
E = Eindvegetatie bij fysiotoop x 
A = Afwijkende eindvegetatie 
scheiding tussen de ontwikkelingsfasen. 
vet maakt deel uit van een cyclisch proces 
* kenmerkend vegetatietype in de cyclus 
cursief of onderstreept : (tijdelijke) afwijkende ontwikkelingen 
30 
TABEL 2.7e REEKS 6: H006VEENONTHIKKELING 
VEGETATIETÏPEN fys: 10 14 30 32 fase 
Struwelen, hakhoutbosjes Struwelen, hakhoutbosjes 
51 Kraggestruweel 51 . 1 1 . 
53 Vochtig struweel/hakhout 53 1 . . 1 
55 Jonge bosaanplanting 55 1 . . 1 
Produktiebossen Produkt iebossen 
63 Jong populierenbos 63 . . . 1 
64 Oud populierenbos 64 . . . 1 
Jonge natuurlijke bossen Jonge natuurlijke bossen 1 
71 Jong Elzen-Zomereikenbos 71 1 . . . 
73 Jong Elzen/Berken/broekbos 73 . 1 1 . 
74 Jong ruigt-Elzenbos 74 . . . 1 
Oude natuurlijke bossen Oude natuurlijke bossen 
81 Oud Elzen-Zomereikenbos 81 1 . . . 
83 Oud Elzen/Berken/broekbos 83 . 1 1 . 
84 Oud ruigt-Elzenbos 84 . . . 1 
Landgoederen Landgoederen 
1 Elzen-Zomereiken-landgoed 1 1 . . . 
3 Laagveen-landgoed 3 . 1 1 . 
4 Ruigt-Elzenbos-landgoed 4 . . . 1 
Efemere vegetaties, int.grasl. Efemere veg., intensief grasl. 
20 Efemere veg.(akker/braak) 20 5 2 2 2 
21 Int. bemest grasland 21 5 2 
Ruigten met struikopslag Ruigten met struikopslag 
45 Ruig rietl. + struikopslag 45 1 1 1 1 
Ruigtkruidenvegetaties Ruigtkruidenvegetaties 
41 Overjarig rietland + moeras 41 5—\ 5 5 5 
Cultuurgraslanden Cultuurgraslanden 3 
22 Matig intensief grasland 22 20-*1 5-i 5-i 5-i 
24 Nat bloemrijk hooiland 24 10 5*1 5 J 5*1 
23 Actief beheerd cultuurriet 23 . 20 20 20 
Schrale graslanden Schrale graslanden 4 
32 Trilveenrietland 32 20 
31 Nat schraal grasland 31 150 . . . 5 
33 Verzuurd rietland 33 . 100 100 100 
34 Veenmoshoogveen 34 E E •«•-*? '. 6 
LEGENDA 
5,10 duur fase in jaren van vegetatietype x op fysiotoop y 
E » Eindvegetatie bij fysiotoop x 
A = Afwijkende eindvegetatie 
scheiding tussen de ontwikkelingsfasen. 
cursief of onderstreept : (tijdelijke) afwijkende ontwikkelingen 
31 










63 Jong populierenbos 
64 Oud populierenbos 
6 6 Oude boomgaard 






63 . . 1 











20 Efemere veg. (akker/braak) 
Cultuurgraslanden 
21 Int. bemest grasland 
22 Matig intensief grasland 
24 Nat bloemrijk hooiland 
23 Actief beheerd cultuurriet 
25 Vochtig bloemrijk hooiland 
26 Uiterwaardengrasland 
Schrale graslanden 
31 Nat schraal grasland 
32 Trilveenrietland 
3 6 Stroomdalgrasland 
Efemere vegetaties 
20 2 2 2 2 
Cultuurgraslanden 
21 5 . 5 . 
2 2 5 5-| 5 
24 5 5-*| 5 




31 150 . I10 






41 Overjarig rietland + moeras 
42 Riet- en/of biezengors 
43 Vochtige ruigtvegetatie 
33 Verzuurd rietland 














Ruigt+struikopsl, jonge aanpl. 
45 Ruig rietl. + struikopslag 
4 6 Vocht.ruigt + struikopslag 
55 Jonge bosaanplanting 
Ruigten met struikopslag jonge bosaanplant 
4 5 15 5-^15 5—'IS*1 10 10 
46 10 10 









53 Vochtig struweel/hakhout 
Struwelen, hakhoutbosjes 
51 . 10I . 110 
52 . . I—30'J . . 20 30 
53 20 . 3 0 . 20 20 30 
30* 20* 
Jonge natuurlijke bossen 
71 Jong Elzen-Zomereikenbos 
73 Jong Elzen/Berken/broekbos 
74 Jong ruigt-Elzenbos 
75 Jong Elzenr.-Essen-Iepenbos 
77 Jong ooibos 
78 Jong getijdevloedbos 
Jonge natuurlijke bossen 










Oude natuurlijke bossen 
81 Oud Elzen-Zomereikenbos 
83 Oud Elzen/Berken/broekbos 
84 Oud ruigt-Elzenbos 
85 Oud Elzenr.-Essen-Iepenbos 
87 Oud ooibos 
88 Oud getijdevloedbos 
Oude natuurlijke bossen 
81 10 . . . . 
83 . 10 . 10 
84 . . . . 10 





10 Efemere veg. in open water 
Waterveget itles } 
»5 10 
11 Hydrofytenveg.stilst. water 
12 Hydr.langz. stromend water 
10 
14 11+ verland/ruige oeverveg. 






5,10 duur fase in jaren van vegetatietype x op fysiotoop y 
E = Eindvegetatie bij fysiotoop x 
A = Afwijkende eindvegetatie 
scheiding tussen de ontwikkelingsfasen. 
vet maakt deel uit van een cyclisch proces 
* kenmerkend vegetatietype in de cyclus 
cursief of onderstreept : (tijdelijke) afwijkende ontwikkelingen 
32 
TABEL 2 . 7 g 
VEGETATIETYPEN 
Struwelen , hakhoutbosjes 
51 Kraggestruweel 
52 Wilgenstruweel 
53 Vochtig struweel/hakhout 
54 Droog struweel/hakhout 
55 Jonge bosaanplanting 
Produktiebossen 
61 Jong naald- of gemengd bos 
62 Oud naald- of gemengd bos 
63 Jong populierenbos 
64 Oud populierenbos 
65 Boomkw./laagstamboomgaard 
REEKS 8: BEHEER SCHRAAL/BLOEMRIJK GRASLAND 
fys: 10 12 14 20 22 24 26 28 30 32 40 42 44 46 48 74 76 fase 
Struwelen, hakhoutbosjes 
51 . . 
52 
53 1 
54 . 1 
55 1 1 
Produktiebossen 




































































Efemere veg, int.bemest grasl 
20 Efemere veg.(akker/braak) 
21 Int. bemest grasland 
Ruigten met struikopslag 
45 Ruig rietl. + struikopslag 
46 Vocht.ruigt + struikopslag 
47 Droge ruigt + struikopslag 
Efemere vegetaties, Intensief bemest grasland 
20 5 5 2 5 5 5 " " " " " 
21 5 5 . . 5 5 
R u i g t e n met s t r u i k o p s l a g 
45 1 . 1 1 1 1 
46 
47 1 
5 5 10 2 2 2 2 2 2 
5 5 
1 1 . 1 1 1 1 
1 1 1 . . 
2 
5-1 
Rnigtkrui den7egetat i . e s 
41 O v e r j a r i g r i e t l a n d + moeras 
43 Vochtige ruigtvegetatie 
44 Droge ruigtvegetatie 
Ruigtkruidenvegetaties 
41 10 . 5 10 10 10 . . 5 
43 10-,10—, 
44 . 10 •r 
10 
Matig int. Cultuurgraslanden 
23 Actief beheerd cultuurrietl 
22 Matig intensief grasland 
Matig intensieve Cultuurgraslanden 
23 . 20 




24 Nat bloemrijk hooiland 
25 Vochtig bloemrijk hooiland 









15 15 15 15 15 
A 20 30 30 
15 
15 15 15 . . 30 
A 15 
31 Nat schraal grasland 
33 Verzuurd rietland 
34 Veenmoshoogveen 







Alternatieve ontwikkeling van bestaande bossen naar landgoederen: 
Oude Boomgaard 
66 Oude boomgaard 
Jonge natuurlijke bossen 
71 Jong Elzen-Zomereikenbos 
72 Jong Beuken/Eiken/Berkenbos 
73 Jong Elzen/Berken/broekbos 
74 Jong ruigt-Elzenbos 
75 Jong Elzenr.-Essen-Iepenbos 
76 Jong oeverw.-Essen-Iepenbos 
77 Jong ooibos 
78 Jong getijdevloedbos 
Oude natuurlijke bossen 
81 Oud Elzen-Zomereikenbos 
82 Oud Beuken/Eiken/Berkenbos 
83 Oud Elzen/Berken/broekbos 
84 Oud ruigt-Elzenbos 
85 Oud Elzenr.-Essen-Iepenbos 
86 Oud oeverwal-Essen-Iepenbos 
87 Oud ooibos 
88 Oud getijdevloedbos 
Oude boomgaard 
66 
Jonge natuurlijke bossen 
71 20 
72 . 30 . 
73 . . 15 





Oude natuurlijke bossen 
81 20 


















































5,10 duur fase in jaren van vegetatietype x op fysiotoop y 
E = Eindvegetatie bij fysiotoop x 
A = Afwijkende eindvegetatie 
scheiding tussen de ontwikkelingsfasen. 
vet maakt deel uit van een cyclisch proces 
cursief of onderstreept : (tijdelijke) afwijkende ontwikkelingen 
33 





53 Vochtig struweel/hakhout 
54 Droog struweel/hakhout 
55 Jonge bosaanplanting 
P rodukt iebossen 
61 Jong naald- of gemengd bos 
62 Oud naald- of gemengd bos 
63 Jong populierenbos 
64 Oud populierenbos 
65 Boomkw./laagstaraboongaard 
66 Oude boomgaard 






























78 Jong getijdevloedbos 
Oude natuurlijke bossen 
81 Oud Elzen-Zomereikenbos 
82 Oud Beuken/Elker./Berkenbos 
83 Oud Elzen/Berker./broekbos 
84 Oud ruigt-Elzenbos 
85 Oud Elzenr.-Essen-Iepenbos 
86 Oud oeverwal-Essen-Iepenbos 
87 Oud ooibos 




























Oude natuurlijke bosse 
81 1 
















Efemere veg, int.bemest grasl 
20 Efemere veg.(akker/braak) 
21 Int. bemest grasland 
Ruigten met struikopslag 
45 Ruig rietl. + struikopslag 
46 Vocht.ruigt + struikopslag 
47 Droge ruigt -*- struikopslag 
Efemere vegetaties, Intensief bemest grasland 
20 5 5 5 5 5 
21 5 5 . . 5 
Ruigten met s t ru ikopslag 
45 1 . 1 1 1 
46 
47 . 1 . . . 
5 
TS 
Ruigt krui denvegetaties 
41 Overjarig rietland + moeras 
42 Riet- en/of Biezengors 
43 Vochtige ruigtvegetatie 
44 Droge ruigtvegetatie 
Natte schrale gras/rietlanden 
23 Actief beheerd cultuurrietl 




41 10 . 5 10 10 
42 
43 10 1 
44 . _10 
Natte schrale gras- en rietlanden 
23 . 20 




t Matig int. Cultuurgraslanden 22 Matig intensief grasland 
26 Uiterwaardengrasland 
24 Nat bloemrijk hooiland 
25 Vochtig bloemrijk hooiland 
Schrale graslanden 
33 Verzuurd rietland 
34 Veenmoshoogveen 
35 Droog schraal grasland 
36 stroomdalgrasland 
Matig intensieve Cultuurgraslanden 
22 E E E E E E E E 
26 
24 E . E E E E 
25 E . . . . E E 
Schrale graslanden 
33 A 
34 A . A 
35 . E 
36 
LEGENDA 
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E = Eindvegetatie bij fysiotoop x 
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scheiding tussen de ontwikkelingsfasen. 
vet maakt deel uit van een cyclisch proces 
cursief of onderstreept : (tijdelijke) afwijkende ontwikkelingen 
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TABEL 2.7i KEEKS 12: LANDGOEDBEHEER 
VEGETATIETYPEN 
Efemere vegetaties 
20 Efemere veg.(akker/braak) 
Cultuurgraslanden 
21 Int. bemest grasland 
fys: 10 12 14 20 22 24 26 28 30 32 40 42 44 46 48 74 76 90 
Efemere vegetaties 
20 5 5 2 5 
Cultuurgraslanden 
21 5 5 . 5 
5 2 2 5 5 5 
5 5 
22 Matig intensief grasland 
23 Actief beheerd cultuurrietl 
24 Nat bloemrijk hooiland 
25 Vochtig bloemrijk hooiland 
26 Uiterwaardengrasland 
Schrale graslanden 
31 Nat schraal grasland 
32 Trilveenrietland 
33 Verzuurd rietland 
34 Veenmoshoogveen 
35 Droog schraal grasland 
36 Stroomdalgrasland 
Ruigtkruidenveg.,jonge aanpl. 
41 Overjarig rietland + moeras 
42 Riet- en/of biezengors 
43 Vochtige ruigtvegetatie 
44 Droge ruigtvegetatie 











10 10 10 10 10 





10 10 10 
10 10 
15 15 15 31 10 
32 
33 . . 10 . . 
34 A . A . . 
35 . 15 . . . 
36 
Ruigt kruidenvegetat ies, 
41 5 . 5 5 5 
42 
43 
44 . 5 . . . 
55 5 5 . 5 5 
10 . . 10 





5 . . 5 
10 10 
5 
10 10 10 15 
5 5 
5 5 
5 5 5 . 
. 10 5 
5 . - 5 5 5 
5 5 5 . 5 5 
Ruigten met struikopslag 
45 Ruig rietl. + struikopslag 
46 Vocht.ruigt + struikopslag 
47 Droge ruigt + struikopslag 
Struwelen/hakhout, Jong pr.bos 
51 Kraggestruweel 
52 Wilgenstruweel 
53 Vochtig struweel/hakhout 
54 Droog struweel/hakhout 
63 Jong populierenbos 
65 Boomkw./laagstamboomgaard 
Ruigten met struikopslag 
45 20 . 10 15 15 20 
46 
47 . 20 . . . . 



























20 15 10 
20 . 2 0 15 40 
20 15 10 




91 Begr. Elzen-Zomereikenbos 
92 Begr Beuken/Eiken/Berkenbos 
93 Begr. Elzen/Berken/broekbos 
94 Begr. ruigt-Elzenbos 
95 Begr Elzenr.-Essen-Iepenbos 
96 Begr oeverw.-Essen-Iepenbos 
97 Begr. ooibos 
98 Begr. getijdevloedbos 
Produktiebossen 
61 Jong naald- of gemengd bos 
62 Oud naald- of gemengd bos 
64 Oud populierenbos 
66 Oude boomgaard 
Jonge natuurlijke bossen 
71 Jong Elzen-Zomereikenbos 
72 Jong Beuken/Eiken/Berkenbos 
73 Jong Elzen/Berken/broekbos 
74 Jong ruigt-Elzenbos 
75 Jong Elzenr.-Essen-Iepenbos 
76 Jong oeverw.-Essen-Iepenbos 
77 Jong ooibos 
78 Jong getijdevloedbos 
Oude natuurlijke bossen 
81 Oud Elzen-Zomereikenbos 
82 Oud Beuken/Eiken/Berkenbos 
83 Oud Elzen/Berken/broekbos 
84 Oud ruigt-Elzenbos 
85 Oud Elzenr.-Essen-Iepenbos 
86 Oud oeverwal-Essen-Iepenbos 
87 Oud ooibos 




92 . 40 
93 . . 25 






61 . 40 





72 . 40 
73 . . 25 





Oude natuurlijke bossen 
81 10 
82 . 10 
83 



























































E . E . 
E 
LEGENDA 
5,10 duur fase in jaren van vegetatietype x op fysiotoop y 
E " Eindvegetatie bij fysiotoop x 
A = Afwijkende eindvegetatie 
scheiding tussen de ontwikkelingsfasen. 
vet maakt deel uit van een cyclisch proces 




WATERVEGETATIES (reeksen 1, 4, 5/7 en 9) 
REEKS 1: NIETS-DOEN-BEHEER REEKS 4: BOSBEGRAZING 
fys: 60 62 64 66 60 fase 
Efemere vegetaties Efemere vegetaties 
10 Efemere veg. in open water 10 5 10 20 E 1 
Vegetaties van open water Vegetaties open water 
11 Hydrofytenveg.stilst. water 11 10 
12 Hydr.langz. stromend water 12 15 
13 Hydr.dynam. stromend water 13 E 
Vegetaties van half-open water Vegetaties half-open water 
14 11+ verland/ruige oeverveg. 14 10 
15 12+ ruige oevervegetatie 15 . E 
16 13+ ruige/efemere oeverveg. 16 . . E 
-Naar fysiotoop 14-
Efernere vegetaties 
10 Efemere veg. in open water 
REEKS 5: MOERASBEHEER 
REEKS 7: CYCLISCH , , 
fys: 6C 62 
Efemere vegetaties 
10 5 5 
REEKS 9: INSTANDHOUDEN 
WATERVEGETATIES 
60 62 64 fase 
10 20 
Vegetaties van open water 
11 Hydrofytenveg.stilst. water 
12 Hydr.langz. stromend water 
13 Hydr.dynam. stromend water 
Vegetaties open water 
11 5 






Vegetaties van half—open water Vegetaties half-open water 
14 11+ verland/ruige oeverveg. 14 
15 12+ ruige oevervegetatie 15 
16 13+ ruige/efeir.ere oeverveg. 16 
•10- 10* 
IC 20* 
-Naar fysiotoop 14 
LEGENDA. 
5,10 ciuur fase in jaren van vegetatietype x op fysiotoop y 
E = Eindvegetatie bij fysiotoop x 
A = Afwijkende eindvegetatie 
scheiding tussen de ontwikkelingsfasen. 
vet maakt deel uit van een cyclisch proces 
cursief of onderstreept : (tijdelijke) afwijkende ontwikkelingen 
2.4.4 Lijst van geraadpleegde deskundigen 
Drs. H. Piek 
Natuurmonumenten 's Graveland, Afdeling beheersplanning en onderzoek. 
Dr. K.V. Sykora 
Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep Vegetatiekunde, Plantenoecologie en Onkruid-
kunde 
Dr. A.H.F. Stortelder 
DLO-Rijksinstituut "De Dorschkamp", Wageningen 
Drs. J.T.R. Kalkhoven 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum 
Drs. S. van der Werf 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum 
Drs. AJ. den Held 
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2.6 Kerngebieden en weerstandswaarden van de verbreidingsgroepen 
2.6.1 Bepaling kerngebieden 
Hierna wordt per diergroep toegelicht welke criteria zijn gehanteerd voor de bepaling van 
de kerngebieden van de eerste en tweede orde. 
Vogels van oude loofbossen. 
Als kerngebieden van de eerste orde zijn aangemerkt uurhokken waarin sinds 1980 van 
tenminste drie van de vijf soorten met tien of meer exemplaren zijn waargenomen. 
Kerngebieden van de tweede orde zijn afgeleid van het voorkomen van deze soorten bin-
nen een straal van 10 km rondom het COR-gebied. 
Eekhoorn 
Als kerngebieden van de eerste orde zijn aangemerkt gridcellen waarin sinds 1980 ten-
minste twee exemplaren zijn waargenomen. Dit zijn slechts twee cellen binnen het COR-
gebied. Kerngebieden van de tweede orde zijn met hetzelfde criterium afgeleid van het 
voorkomen van deze soorten binnen een straal van 10 km rondom het COR-gebied. 
Boommarter 
Als kerngebieden van de eerste orde zijn aangemerkt gridcellen waaromheen binnen een 
straal van 5 kilometervakken (inclusief de cel zelf) tenminste twee exemplaren zijn 
waargenomen sinds 1985. Dit betreft slechts één cel op de rand van het COR-gebied. 
Kerngebieden van de tweede orde zijn met hetzelfde criterium afgeleid van het voorkomen 
van deze soorten binnen een straal van 10 km rondom het COR-gebied. Dit zijn drie 
cellen. 
Otter 
De Otter is sinds 1985 wel in het COR-gebied waargenomen maar moet nu als uitgestor-
ven worden beschouwd. Het simuleren van dispersie lijkt daarom niet zo zinvol. Gezien 
de grote belangstelling die er echter is voor het regenereren van de otterbiotopen in 
Nederland, lijkt het toch interessant om de "connectiviteit" van het COR-gebied voor dis-
pergerende Otters te onderzoeken. Hierbij wordt aangenomen dat de soort is geherintro-
duceerd in een aantal (in het verleden bewoonde) grote plassengebieden die een in potentie 
geschikt habitat bieden en die voldoende groot zijn om een kleine populatie (10 - 25 
exemplaren) te herbergen. Dit zijn de Loosdrechtse Plassen, Vinkeveense Plassen en 
Reeuwijkse Plassen. Deze gebieden zijn dus als kerngebieden gekozen. 
Vlinders van bossen en bosranden 
Als kerngebieden zijn aangemerkt gridcellen waarin sinds 1980 van tenminste twee van de 
zes soorten tien of meer exemplaren zijn waargenomen. De zeer geringe verspreiding van 
deze soorten maakte het noodzakelijk om met een ruim criterium te werken. 
Kerngebieden van de tweede orde zijn met hetzelfde criterium afgeleid van waarnemingen 
binnen een straal van vijf kilometer rondom het COR-gebied. 
2.6.2 Weerstandswaarden 
Hierna wordt per diergroep uitgelegd welke schaling van de weerstandswaarden is 
gekozen. 
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Bij de toekenning van de weerstandswaarden aan (landschaps)structmirtypen is er in het 
algemeen naar gestreefd om de verschillen in weerstand tussen structuurtypen die 
verwacht kunnen worden duidelijk tot uiting te laten komen. Uitgaande van de bestaande 
kennis en best professional judgements hierover, zijn de verschillen dus enigszins over-
dreven. Het voordeel hiervan is dat duidelijker in de weerstandenkaart en in de bereik-
baarheidskaart te zien is welke gebieden goed "geleiden" en welke juist niet. 
Hierna wordt per groep uitgelegd welke de schaling van de weerstanden is gekozen. 
Weerstand 20 is toegekend aan landschapstypen die als "odoorgdringbaar" worden 
beschouwd. 
Vogels van oud loofbos 
Voor deze diersoorten is bos het meest aantrekkelijk. Omdat zij een relatief grote actiera-
dius hebben, mag aangenomen worden dat op het schaalniveau van één vierkante kilome-
ter vooral de oppervlakte aan geschikt bos (als potentieel habitat) de voortschrijding van 
de dispersie bepaalt. Dit bepaalt de aantrekkelijkheid van het gebied als habitat en 
daarmee ook de kans op vestiging of doortrek. De aanwezigheid van houtwallen is in 
zoverre minder belangrijk dat dit weinig bijdraagt aan de oppervlakte aan potentieel habitat 
in cellen waar al bos aanwezig is. Bovendien zullen afstanden van enkele honderden 
meters tussen bospercelen door deze groep ook wel overgestoken worden als er geen 
houtsingels aanwezig zijn. Waar geen bos aanwezig is of bij zeer kleine en ver uiteen 
gelegen bosjes (minder dan 5% van de oppervlakte) kunnen open ruimten ontstaan van 
0.5 à 1 kilometer. Verwacht mag worden dat houtsingels in dat geval substantieel 
bijfdragen aan de verlaging van de hierdoor optredende hoge weerstand. Ook zullen zij 
dan, als marginaal habitat, de aantrekkelijkheid van de cel voor vestiging mede kunnen 
bepalen. 
Barrières als snelwegen en brede kanalen zullen naar verwachting een beperkte remmende 
werking op de dispersie hebben. 
Hiervan uitgaande wordt de weerstand van de bosvogels als volgt berekend: 
geen houtsingel 1-3 km houts. > 3km houts. stad/water 
geen bos 16 16 11 16 
bos 1-5% : 11 11 6 16 
bos 6-20%: 6 6 1 16 




snelweg en kanaal/rivier 8 
Eekhoorn 
Deze soort is zeer sterk aan bos gebonden en zal zelden open ruimten van meer dan 300 m 
oversteken. Dat betekent dat aangenomen mag worden dat de oppervlakte aan bos een 
sterke invloed zal hebben op de de kans op vestiging in en dispersie door een gridcel. 
Gezien de relatief grote weerstand om open ruimten over te steken, zal overal waar de 
dichtheid aan bos niet zeer groot is de aanwezigheid van houtwallen en singels relatief 
belangrijk zijn voor de weerstand van een cel. Bij de schaling van de weerstandswaarden 
is het midden gehouden tussen de schaling voor bosvogels en die voor bosvlinders. 
Verwacht mag worden dat de eekhoorn een grote weerstand zal hebben tegen het over-
steken van snelwegen en brede waterlopen en het doorkruisen van bebouwde omgeving. 
Dit leidt tot de volgende toekenning van weerstanden: 
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geen houtsingel 1-3 km houts. > 3km houts. stad/water 
geen bos 16 11 6 20 
bos 1-5% : 11 6 1 20 
bos 6-20%: 6 1 1 20 
bos > 20 % : 1 1 1 20 
barrières: 
provinciale weg 6 
snelweg 11 
kanaal/rivier 11 
snelweg en rivier/kanaal 16 
Boommarter 
Dit is een soort met een zeer sterke binding aan bos of parklandschappen met veel bos. 
Hij schuwt bebouwde omgeving. De soort vraagt om grote oppervlakten van aaneenge-
sloten bos- of parklandschap. Dit is aanleiding om aan landschappen met minder dan 20% 
bos een hoge weerstand toe te kennen. In dergelijke landschappen is immers geen vesti-
ging mogelijk en zal het optreden van doorgaande dispersie onwaarschijnlijk zijn. De 
aanwezigheid van houtwallen en singels zal waarschijnlijk weinig invloed nebben op dis-
persie en vestiging van deze soort. Enerzijds hangt dit samen met de grote actieradius van 
de soort (open ruimten van enkele honderden meters worden waarschijnlijk wel 
overgestoken). Anderzijds geldt de aanwezigheid van bos in grotere oppervlakten als eer-
ste vereiste, die de aan- of afwezigheid van houtwallen minder relevant maakt. 
Aangenomen wordt dat deze soort een grote weerstand zal hebben tegen het oversteken 
van snelwegen en brede waterlopen en het doorkruisen van bebouwde omgeving. 
Dit leidt tot de volgende toekenning van weerstanden: 
geen houtsingel 1-3 km houts. > 3km houts. stad/water 
geen bos 
bos 1-5 % : 
bos 6-20 % : 

























De Otter is zeer sterk gebonden aan open water en de randen daarvan. Migratie vindt 
waarschijnlijk grotendeels plaats langs oevers, die daarvoor voldoende beschutting 
moeten bieden. Plassen, rivieren en andere langgerekte wateren met gesloten oevervege-
taties zijn geschikte geleidingsbanen. Hierbij mag aangenomen worden dat de kans op 
dispersie naar en door gebieden die als de optimale habitat kunnen worden beschouwd 
veel groter is dan de kans op dispersie naar en door gebieden die als minder optimaal of 
marginaal habitat kunnen worden beschouwd. De kans dat grote oppervlakten aan open 
en droge biotopen worden overgestoken mag als zeer klein worden beschouwd. 
Dergelijke biotopen hebben dus een hoge weerstand gekregen. Hetzelfde geldt voor brede 
wegen en bebouwde omgeving. Van kanalen mag een minder goede geleiding worden 
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verwacht omdat deze vaak weinig oeverbegroeiing hebben en de oevers voorzien zijn van 
meestal steile beschoeiingen. 
Snelwegen zullen naar verwachting als een relatief sterke barrière werken op de dispersie 
van deze soort. 
De volgende weerstanden zijn gehanteerd. 
stilstaand of zwak stromend water 
oeverbegroeiing langs stilstaand of zwak stromend water 
dynamisch sterk stromend water(rivier) 
kanaal 1 
oeverbegroeiing langs dynamisch sterk stromend water 
(zeer) natte bossen en struwelen 1 
vochtige en droge bossen en struwelen 19 
natte graslanden en ruigte 11 
vochtige en droge graslanden en ruigte 19 
> 80% stad 20 
barrières: 
snelweg 16 
Vlinders van bossen en bosranden 
Deze vlinders zijn vooral gebonden aan bosranden, waar zij hun habitat vinden. Veel bos 
en/of houtsingels bevorderen de dispersie doordat de vlinders op zoek naar waard- of 
voedselplanten zich door de habitat kunnen verplaatsen. Deze diersoorten hebben een zeer 
beperkte actieradius en zijn door hun sterke binding aan een bepaalde vegetatiestructuur 
zeer isolatiegevoelig. Trajecten van enkele honderden meters open gebied zonder op-
gaande elementen of ruigtkruiden kunnen als een zware barrière werken. Dit heeft tot 
consequentie dat bij een lage dichtheid aan bos en/of een geringe lengte aan houtsingels, 
waarin dergelijke ruimten volop aanwezig zijn, de weerstand nog hoog is. Daarnaast zal 
ook bij meer dan 20% bos de aanwezigheid van houtsingels een extra verlaging van de 
weerstand betekenen. Te grote aaneengesloten bosoppervlakten (> 80 ha per cel) kunnen 
echter weer belemmerend werken, doordat de randlengte minder is dan bij kleinere 
oppervlakten. Deze grote oppervlakten aan bos zijn echter dermate schaars in het 
studiegebied, dat bij de indeling van de landschapsstruktuurklassen hiermee geen reke-
ning is gehouden. 
Het is onwaarschijnlijk dat brede wegen en wateren en grote oppervlakten aan bebouwde 
omgeving worden overgestoken. 
De volgende weerstanden zijn gehanteerd: 
geen houtsingell-3 km houts. > 3km houts. stad/water 
geen bos 
bos 1-5 % : 
bos 6-20 % : 



























BIJLAGE 3 TOELICHTING BIJ DE NATUURONTWIKKELINGS-
CONCEPTEN 
3.1 Bepaling van de oppervlakte voor natuurontwikkeling 
In het kader van dit onderzoek is er als volgt gezocht naar een geschikte oppervlaktegrootte 
voor natuurontwikkeling per concept. Enerzijds moest de oppervlakte voor nieuwe natuur 
enig realiteitsgehalte hebben, anderzijds moesten via de simulatie duidelijk aantoonbare 
effecten gegenereerd kunnen worden, liefst verschillend per concept. Om de concepten 
onderling vergelijkbaar te maken is tevens gestreefd naar gelijke oppervlaktes nieuwe natuur. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de oppervlakte voor "verweven natuur" (weidevogel-
graslanden, bloemrijke graslanden en landgoederen) en de oppervlakte voor "pure natuur" (de 
overige vegetatiedoeltypen). De redenering hierachter is dat in de te vormen halfhatuurlijke 
landschappen - naast gericht natuurbeheer - een aanzienlijk aandeel aan landbouwkundig 
beheer zal plaatsvinden. Deze gebieden zullen derhalve ook slechts ten dele voor natuur 
gereserveerd moeten worden (bijvoorbeeld als relatienotagebied), in tegenstelling tot de 
gebieden die als "pure" natuurgebieden worden ingericht en beheerd. 
Na een eerste ontwerpfase, bleek dat de concepten op basis van de bestaande plannen, goed 
vergelijkbaar waren met betrekking tot hun oppervlakteclaims voor nieuwe natuur. Na aftrek 
van de oppervlaktes bestaande natuur die in de concepten waren opgenomen bleek dat de 
nieuwe natuur in alle concepten ongeveer 10% (ruim 400 ha) van de Centrale Open Ruimte 
in beslag nam. Bij deze berekening is het areaal met verweven natuur voor de helft meege-
teld. Dit betekent dat 2 ha "half-natuur" is gelijk gesteld aan 1 ha "pure natuur". De 
verhouding van 1:2 is natuurlijk arbitrair, maar in overleg met de begeleidingscommissie is 
deze als een redelijke verdeelsleutel aanvaard. 
Het percentage van 10% werd als een geschikte hoeveelheid oppervlakte voor natuurontwik-
keling gezien: groot genoeg om duidelijke effecten te tonen, en in het licht van het mati-
gingsbeleid ten aanzien van de landbouwproduktie niet irreëel. Wel is het in vergelijking met 
bijvoorbeeld het natuurbeleidsplan aan de hoge kant. In een tijdsbestek van 30 tot 100 jaar, 
waarvoor de simulatie is uitgevoerd, is het echter niet ondenkbaar dat bij een verdergaand 
beleid gericht op vermindering van met name de melkproduktie, meer grond vrijkomt voor 
natuurontwikkeling dan men nu op grond van korte termijn prognoses verwacht. 
De ontwikkelingen in de landbouw zijn erg onzeker. Duidelijk is dat in de Centrale Open 
Ruimte een daling van de melkveestapel is te verwachten als gevolg van quoteringsregelingen 
en een verhoogde produktiviteit per koe. Of dit zal resulteren in een grondoverschot, is 
afhankelijk van de wijze waarop met de melkquota wordt omgegaan. Het LEI (Douw 
e.a.,1987) heeft prognoses gemaakt van grondoverschotten in heel Nederland in het jaar 
2005. De hoeveelheid grond die op basis van deze prognoses op korte termijn in de C.O.R. 
voor natuurontwikkeling vrij zal komen is vrijwel nihil. In de C.O.R. is met name in de 
veenweidegebieden sprake van hoge veedichtheden. De daling van de veestapel zal daar 
slechts resulteren in een daling van het aantal koeien per hectare. In het rivierengebied is er 
wat meer uitzicht op grondoverschotten, zeker in de uiterwaarden. 
Het LEI ging er bij haar berekeningen vanuit dat de hoeveelheid melkquota gelijk zal blijven. 
Andere deskundigen (mededelingen van Rester, Staring Centrum en Smeets, RPD) gaan er 
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juist van uit dat dit niet het geval is. Via grondkooptransacties, zo stellen zij, zijn melkquota 
relatief gemakkelijk over te hevelen naar andere bedrijven, zelfs buiten de C.O.R. Er zal in 
die visie dan ook een grote verhuizing van quota gaan plaatsvinden van suboptimale 
gebieden naar optimale gebieden. In de suboptimale gebieden zal de veebezetting dalen tot 
onder de door het LEI gestelde grenswaarde voor een duurzaam landbouwbedrijf. De grond 
zal hier relatief goedkoop beschikbaar komen voor ander grondgebruik. In de C.O.R. zal 
volgens deze denkwijze opmerkelijk meer grond vrijkomen. Op basis van een selectie van 
voor de landbouw marginale fysiotopen (uiterwaarden en veengronden) uit het COR-
fysiotopenbestand kan het suboptimale gebied worden geschat op 26% van de COR. Deze 
26% is te beschouwen als absolute bovengrens voor grondonttrekking. Werkelijke grondover-
schotten zullen op de korte termijn ver onder de 26% liggen. 
Er moet echter ook rekening worden gehouden met toekomstige claims van andere ruimtege-
bruikssectoren dan natuurontwikkeling, zoals de woningbouw. Het LEI (Douw e.a.,1987) gaat 
uit van gemiddeld 2% voor ander ruimtegebruik tot het jaar 2005. Voor natuurontwikkeling 
kom je dan uit op een ondergrens van ca. 0% (LEI) en een bovengrens van ca. 24% 
uitgaande van de hier boven geschetste visie. Op grond hiervan lijkt de 10%-claim voor 
natuurontwikkeling, zeker op de wat langere termijn, een tamelijk reële aanname. 
3.2 Beschrijving van de concepten per landschapstype 
Bij de ontwikkeling van de concepten zijn bestaande ideeën gebruikt als hulpmiddel om het 
scala aan verschillende ruimtelijke oplossingen op het spoor te komen. Ze zijn tevens als 
bouwstenen gebruikt bij het ontwerpen van de concepten. In de hierna volgende beschrijving 
van de concepten is aangegeven waar welke plannen zijn gebruikt. Dit is beperkt tot 
gepubliceerde plannen. Wordt geen bronvermelding gegeven dan zijn de ideeën afkomstig 
van de projectgroep of van één van de ontwerpsessies. Deze sessies, die binnen de project-
groep en in samenwerking met de begeleidingscommssie zijn gehouden, hebben een 
belangrijke ondersteunende functie gehad. Bij het uitwerken van de concepten is verder 
gebruik gemaakt van de topografsiche kaart schaal 1:100.000 en de Natuurwaardenkaart van 
Nederland (Bakker e.a.,1989). 
Bij de onderstaande beschrijving van de natuurontwikkelingsconcepten wordt per landschaps-
type aangegeven welke nieuwe natuur wordt ontwikkeld. Hiervoor is de landschapstypologie 
aangehouden van de Wetenschappelijke Atlas van Nederland (Stichting Wetenschappelijke 
Atlas van Nederland, 1987). In de Centrale Open Ruimte treffen we de volgende landschap-
pen aan: 
- Waterrijke landschappen: Utrechts-Noordhollands plassengebied. 
- Veenweide-landschappen: Utrechts-Noordhollands veenweidegebied, Centraal Hol-
lands-Utrechts veenweidegebied. 
- Landschappen van de oude droogmakerijen: kleine droogmakerijen omgeving Nieuw-
koop. 
- Rivierlandschappen: Oude Rijn, Betuwe en Tielerwaard, Bommelerwaard, Lage Land van 
Maas en Waal, Ooij- en driedorpenpolder, Utrechtse Vecht, Kromme Rijngebied, Land 
van Heusden en Altena, De Maaskant. 
- Landschappen van de lage zandopduikingen: Hoge Land van Maas en Waal. 
- Overige landschappen van de zeekleipolders: Biesbosch en omgeving. 
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- Stedelijke landschappen: Omgeving Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, 
Den Bosch. 
3.2.1 De uitwerking van het concept GRUTTO 
Waterrijke landschappen 
De actuele natuurwaarden worden in dit landschapstype versterkt. In het Noorderpark vindt 
uitbreiding plaats van de bestaande trilvenen tot grotere en daardoor doelmatiger te beheren 
eenheden (van Maren en Rietema, 1987). 
De landgoederenzones rond de bestaande gebieden met een kleinschalig patroon van bos en 
graslanden worden versterkt. Hetzelfde geldt voor het voor de Vechtplassen zo kenmerkende 
patroon van ondiep water, verlandingsstroken en rietlanden. De huidige laagveenmoerasvege-
taties worden hierdoor gehandhaafd. 
Veenweide-landschappen 
Hier worden bij voorkeur kleine eenheden bestaand weidevogelgebied samengevoegd tot 
grotere eenheden rustgebied. Deze weidevogelgraslanden kunnen tevens zoveel mogelijk 
functioneren als buffer rond te ontwikkelen schraallanden (Adviescommissie Aankoop 
Natuurterreinen, 1984). De bestaande concentraties waardevolle graslanden worden uitgebreid 
(Provincie Zuid-Holland, 1986). 
Net als bij de Vechtplassen wordt rond Nieuwkoop en Reeuwijk gestreefd naar het behoud 
van de kwaliteiten van de laagveenmoerasvegetaties. 
Rivierlandschappen 
Bestaande waardevolle graslanden worden uitgebreid tot beter te handhaven eenheden. De 
grootste concentraties daarvan komen bij Bodegraven, in de noordelijke delen van de 
Lopikerwaard en Alblasserwaard en in Vijfheerenlanden (Provincie Zuid-Holland, 1986). In 
het landgoederenlandschap van het Kromme Rijngebied wordt gestreefd naar behoud en 
reconstructie van de rijke afwisseling van houtwallen, bosjes, lanen en natte graslanden. 
Extensivering van het landbouwkundige gebruik wordt gecombineerd met de ontwikkeling 
van nieuwe beplanting. 
In de uiterwaarden wordt gemikt op behoud en ontwikkeling van de kenmerkende diversiteit. 
Dit betekent pleksgewijze ontwikkeling van ooibossen vooral langs de Waal, behoud van 
bestaande moeras- en watergebieden en uitbreiding van het areaal stroomdalgrasland. Het 
patroon is gebaseerd op de ligging van bestaande natuurwaarden en de mogelijkheid tot 
kleinschalige natuurontwikkeling. Ontwikkeling van grote eenheden gevarieerd moerasgebied 
vindt plaats in combinatie met kleiwinning (Drok, 1988). 
Op de stroomruggen worden bestaande bosjes en landgoederen op beperkte schaal uitgebreid. 
In de kommen vindt uitbreiding en extensivering plaats van de natuurgebieden met een 
kleinschalig patroon van moerasbos, eendekooien, grienden en graslanden. 
Landschappen van de lage zandopduikingen 
Op de zandruggen wordt gestreefd naar uitbreiding van de bestaande kleine bossen. 
Overige landschappen van de zeekleipolders 
In de Biesbosch wordt gestreefd naar behoud en ontwikkeling van de bestaande moerasbos-
sen, grienden, rietlanden en extensieve graslandea 
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Stedelijke landschappen 
Bij de grote steden, met name tussen de grote en de kleine kernen in de zogenaamde buffer-
en geledingszones, worden nieuwe bossen en recreatieparken aangelegd (Min. van VROM: 
Nota Ruimtelijk Kader Randstadgroenstructuur, 1985). Volgens dezelfde principes worden bij 
de grote steden buiten de randstad zoals Den Bosch, Arnhem en Nijmegen nieuwe bossen of 
recreatieparken geprojecteerd. 
3.2.2 De uitwerking van het concept OTTER 
Waterrijke landschappen, Veenweide-landschappen, het Rivierlandschap en overige 
landschappen van de zeekleipolders 
De Biesbosch wordt door middel van een hoofdmoerasverbinding van zuid naar noord 
verbonden met de Reeuwijkse plassen, de Nieuwkoopse plassen, de Vinkeveense plassen, de 
Vechtplassen en de Randmeren. Dit zijn de kerngebieden die verbonden zijn door smallere 
moerascorridors langs sloten of weteringen. De hoofdas is breder gemaakt (stapsteen) op die 
plaatsen waar de afstand tussen de grote kernen relatief groot is, en bij kruisingen met rivier, 
snelweg en/of verstedelijkingsas. Binnen de moerasas wordt een gevarieerde moerasvegetatie 
ontwikkeld onder andere voor de Otter. In doorsnede bestaat de moerasas uit een zonering 
van ondiep water, verlandingsvegetaties, rietlanden en moerasbos. De zonering wordt in stand 
gehouden door pleksgewijs het moeras af te graven om opnieuw de moerasontwikkelings-
successie op gang te brengen (Walter, 1989; Min. van VROM, 1989; Min. van V&W, 1989; 
Flipphi, Van der Linden en Rademakers, 1989; Provincie Zuid-Holland, 1986; Djohani e.a., 
1987; Min. van LNV, 1990) 
Kleinere bestaande moeraskernen worden via vertakkingen van de hoofdas in het netwerk 
opgenomen. Zo wordt het aanliggende landschap toegankelijk voor moerassoorten (Provincie 
Zuid-Holland, 1986; Djohani e.a., 1987; Min. van LNV. 1990). 
Veenweide-landschappen 
Via de dijken en kaden van de veenriviertjes en de boezemwateren worden de bloemrijke 
graslanden in dit landschap zoveel mogelijk met elkaar verbonden. Ook wordt een relatie 
gelegd met de stroomdalgraslanden in de uiterwaarden van de grote rivieren (Veen, 1991; 
Provincie Gelderland, 1989). 
Rivierlandschappen 
In de uiterwaarden langs de Rijn en de Waal worden afwisselend ooibossen, moerassen en 
stroomdalgraslanden ontwikkeld. Deze verbinden de natte natuurgebieden in de Gelderse 
Poort en St. Andries met de moerassen en vloedbossen in de Biesbosch (Min. van LNV, 
1990; Provincie Gelderland, 1989) 
Op de stroomruggen ontstaat, door de ontwikkeling van kleinere eenheden droog en vochtig 
bos van oost naar west, meer samenhang in de bestaande eenheden droog bos. In het 
veenweidegebied doorskruist deze de moerasas. De verbinding krijgt daar gestalte in 
stapstenen. 
In de kommen worden de natte bossen in de Vijfheerenlanden en de Tielerwaard opgenomen 
in een netwerk (langs waterlopen en kaden) en tevens verbonden met de natte bossen in de 
moerashoofdverbinding (Min. van LNV, 1990; Provincie Zuid-Holland, 1986). 
Landschappen van de lage zandopduikingen 
De samenhang tussen bestaande droge bossen wordt versterkt. 
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Noodzakelijke aanvullende inrichtingsmaatregelen 
Ook worden in OTTER lijnvormige beplanting, moerasstroken langs sloten, dijkvegetaties en 
ecoducten voorgesteld. Deze elementen vragen op het schaalniveau van kilometervakken geen 
oppervlakte en worden daarom beschouwd als inrichtsmaatregelen. (Deze zijn niet meegeno-
men bij de simulatie.) 
3.2.3 De uitwerking van het concept ELAND 
De natuurontwikkelingsmogelijkheden in dit concept zijn gerelateerd aan de ontwikkelingen 
in de landbouw. Voor de landbouw zijn verschillende ontwikkelingen te schetsen. Voor dit 
concept wordt voor de meest extreme ontwikkeling gekozen. Er wordt vanuit gegaan dat in 
gebieden waar de landbouw minder goed functioneert, de melkveehouderij deels zal 
verdwijnen. Hier komt grond vrij voor natuurontwikkeling. Andere gebieden worden optimaal 
ontwikkeld voor de landbouw. Hier wordt zonodig geïnvesteerd in ontwatering en hernieuw-
de inrichting. 
Waar deze laatst genoemde ontwikkeling het eerste zal optreden hangt af van voor bepaalde 
locaties nog onbekende factoren zoals de kwaliteit van de veengronden, de potenties voor 
natuurontwikkeling, de ontwikkeling van de grondprijzen en quotaregelingen. De uitwerking 
van ELAND geeft daarom een hypothetisch beeld. Het geeft wel aan dat de natuuront-
wikkeling plaats vindt in een patroon van waterhuishoudkundig te isoleren eenheden 
zelfregulerende natuur, afgewisseld met productieruimten die steeds aangepast zullen worden 
aan de landbouwkundige eisen. 
Waterrijke landschappen en Veenweide-landschappen 
In het veenweidegebied concentreert de verstedelijking zich vooral langs de bestaande 
vervoersinfrastructuur. In de Centrale Open Ruimte zijn dit de assen Utrecht-Amsterdam en 
Utrecht-Gouda-Den Haag. De natuurkernen zijn zover mogelijk van deze drukke assen 
geplaatst. 
De natuurontwikkeling zal hier geconcentreerd zijn in geïsoleerde poldereenheden. Daarbij is 
aansluiting gezocht bij bestaande moerasgebieden. In de natuurontwikkelingseenheden zal de 
waterstand worden verhoogd en een spontane vegetatie-ontwikkeling mogelijk zijn. Door 
natuurlijke begrazing van moerasbossen ontstaat een gevarieerde vegetatie van graslanden, 
zomen en bossen. Waterkwaliteit en waterkwantiteit zullen in zo'n eenheid optimaal op de 
natuur kunnen worden afgestemd (de Visser e.a. 1989). 
Landbouwgronden worden alleen voor natuurontwikkeling bestemd op plaatsen waar niet 
recent inrichtingsmaatregelen zijn getroffen. Dit zijn in ELAND landinrichtingsgebieden als 
Bodegraven-Noord, Driebruggen en Krimpenerwaard. Deze verkeren nu nog in de voorberei-
dingsfase van landinrichting. Er zal hier relatief minder kapitaal verloren gaan bij een 
bestemming als natuurontwikkelingsgebied dan in vergelijkbare gebieden waar reeds 
investeringen zijn gedaan. 
Landschappen van de oude droogmakerijen 
In aansluiting op de moerasgebieden worden gebieden (droogmakerijen met slechte ontwate-
ring of bodem) onder water gezet om de natuurgebieden het hele jaar van gebiedseigen water 
te voorzien. Deze 'spaarbekkens' liggen zoveel mogelijk op de recreatieve hoofdroute die 




De natuurontwikkeling voor het rivierengebied is grotendeels overgenomen uit plan Ooievaar 
(de Bruin e.a., 1987). Ooibosontwikkeling vindt plaats door het vergroten van de dynamiek 
in de uiterwaarden. Door inzet van grote grazers ontstaat een gevarieerd patroon van korte 
vegetaties en natuurlijke bossen. 
In de kommen (de productieruimten) wordt een grootschalig patroon van moerasstroken 
(langs de hoogwatergangen) en lanen (langs de laagwatergangen) ontwikkeld. 
Langs nevengeulen (Linge en Rijnstrangen) wordt gestreefd naar de ontwikkeling van 
moerasbos. De dynamiek op dit soort plaatsen is minder groot. 
Overige landschappen van de zeekleipolders 
In de Biesbosch neemt de getijdedynamiek toe door het periodiek openen van de Haringvliet-
sluizen. Er ontstaat een zoetwatergetijde-milieu waarin getijdevloedbossen tot ontwikkeling 
komen (Min. van V&W, 1989). 
Noodzakelijke aanvullende inrichtingsmaatregelen. 
In de hoogproduktieve gebieden wordt de natuurontwikkeling gekoppeld aan wegen en 
waterlopen in de vorm van een grootschalig patroon van brede lanen en moerasstroken (de 
Bruin e.a., 1987; de Visser, 1989) 
3.2.4. De uitwerking van het concept BLAUWE KIEKENDIEF 
Waterrijke landschappen 
Op de overgang van rivierklei, via laagveen en kwelzone naar de heuvelrug in het Vechtplas-
sengebied vindt de natuurontwikkeling plaats. Als referentie dient het historische landge-
bruikspatroon. Aan de oostzijde van de plassen worden grote moerasgebieden ontwikkeld in 
aansluiting op de bestaande gebieden. Door periodieke afgraving wordt voorkomen dat deze 
uitgroeien tot moerasbossen. De cultuur van vervening en turfwinning wordt zo in ere 
hersteld. Het veen ontwikkelt zich onder dynamische omstandigheden. Deze worden 
veroorzaakt door periodieke overstromingen van de Vecht en door een periodieke (om de 30 
jaar) en pleksgewijze kap van moerasbos en afplaggen van het veen. 
De landgoederenstrook tussen het moerasgebied in het westen en het bosgebied op de 
heuvelrug zal versterkt worden. 
In het Noorderpark wordt een grootschalige ontwikkeling van trilvenen nagestreefd. 
Veenweide-landschappen 
In de zone Nieuwkoop-Vinkeveen wordt een groot moeras ontwikkeld op basis van de 
historische landschapsgradiënt. Nieuwkoopse plassen en de Vinkeveense plassen worden 
ruimtelijk aan elkaar gekoppeld. Binnen deze eenheid wordt een vegetatiereeks nagestreefd in 
samenhang met een hierop afgestemde zonering van het ruimtegebruik. Van west naar oost 
ziet deze zonering er als volgt uit: water, rietlanden, moerasbos, schraalgraslanden, matig 
voedselrijke graslanden, cultuurgrasland. Binnen het moerasbos worden hoogveenkernen 
ontwikkeld (Flipphi, Van der Linden en Rademakers, 1989). 
Landschappen van de oude droogmakerijen 
Delen van droogmakerijen worden bij deze eenheid betrokken door "hervening" op gang te 
brengen via het proces van stapsgewijze innundatie. In aansluiting op de zone Nieuw-
koop-Vinkeveen worden delen van de Polder Nieuwkoop, Polder Groot Mijdrecht en Polder 
Wilnis Vinkeveen herveend. Tevens zijn de randzones in de droogmakerijen die tegen de 
inzijggebieden aanliggen bij de natuurontwikkeling betrokken. Op basis van voorkomende 
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kwel worden daar moerasgebieden ontwikkeld (Flipphi, Van der Linden en Rademakers, 
1989). 
Rivierlandschappen. 
Langs de Vecht worden de landgoederen uitgebreid door aanleg van bossen en extensieve 
graslanden. De cultuurgeschiedenis is hier inspiratiebron. In ondiep water zullen verlandings-
vegetaties worden ontwikkeld. 
In de omgeving Vijfheerenlanden-Diefdijk wordt bos en moerasontwikkeling op gang 
gebracht. Hiermee wordt getracht de overgang van de hoge naar de lage rivierklei en de 
overgang van de rivierklei naar het veen ecologische tot expressie te brengen. Het geheel 
staat bovendien onder invloed van kwel. 
In het gebied van de Kromme Rijn wordt de ontwikkeling van een kleinschalig landschap 
nagestreefd mede door de aanleg van landgoederen op de gradiëntrijke kwelzone aan de rand 
van de Utrechtse Heuvelrug. 
In het in het komgebied van de Maaskant is het streven gericht op de ontwikkeling van 
overstromingsmoerassen. De vroegere zonering van water, rietlanden, wilgebossen en natte 
hooilanden wordt daar opnieuw ontwikkeld. Naar de randen toe is een overgang te zien naar 
natuur met meer menselijke beïnvloeding en zelfs agrarisch gebruik (E.O. Wijersstichting, 
1986). 
In de uiterwaarden van de Gelderse poort is het beleid gericht op de ontwikkeling van 
ooibossen. Inzet van grote grazers moet hier leiden tot differentiatie. Op de kwelzones langs 
de stuwwallen worden halfopen moerasbossen nagestreefd. Er ontstaat in dit geval een 
afwisselend patroon van bronbossen en bronweiden zoals dat ooit op deze plaatsen bestaan 
moet hebben. Rond de tichelgaten in de Ooipolder en langs de oude rijnstrangen worden 
moerasbossen en korte moerasvegetaties ontwikkeld. In het komgebied tussen de heuvelran-
den en het tichelgatencomplex is het beleid gericht op het behoud van natte schrale graslan-
den. Op de stroomruggen en de dekzandruggen worden droge bossen ontwikkeld in aanslui-
ting op de ooibossen en de moerassen (Heimer en Smeets, 1987). 
Overige landschappen van de zeekleipolders. 
In de Biesbosch en benedenloop van de Waal wordt aangestuurd op een confrontatie van 
rivierdynamiek en getijdedynamiek. Hierdoor zal een grootschalige ontwikkeling van 
zoetwatergetijde-vloedbossen en rietgorzen op gang komen. De landbouwgronden direct 
aansluitend bij de Biesbosch worden geèxtensiveerd. Hierop worden natte schrale graslanden 
ontwikkeld (Min. van V&W, 1989). 
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BIJLAGE 4 TOELICHTING BIJ DE VEGETATIE-ONTWIKKELING 
4.1 Resultaattabellen en -kaarten 
Aangezien de vegetatietypologie een groot aantal typen onderscheidt, is de weergave van de 
resultaten in kaartbeelden alleen mogelijk bij een sterke vereenvoudiging van het kaartbeeld. 
Daarom worden in deze bijlage eerst de resultaten in tabelvorm weergegeven, waarbij de 4 
concepten per tijdstip kunnen worden vergeleken (na 0, 10, 30 en 100 jaar en de eindvegeta-
tie). Daarna volgen de vereenvoudigde vegetatiekaarten van de concepten GRUTTO, OTTER 
en ELAND na 10, 30 en 100 jaar. De vegetatiekaarten van het concept BLAUWE KEKEN-
DIEF zijn opgenomen in de hoofdtekst, evenals de uitgangsvegetatiekaart (zie hoofdstuk 4). 
Tabel 4.1 Resultaten vegetatie-ontwikkeling 








10 Efemere vegetatie in open water 
14 11+ verlanding/ruige oevervegetatie 
16 13+ ruige/efemere oevervegetatie 
20 Efemere vegetatie (akker/braak) 
21 Intensief', zwaar bemest grasland 
22 Matig intensief grasland 
26 Uiterwaardengrasland 
33 Verzuurd rietland 
41 Overjarig rietl.+ ruige moerasveg. 
43 Vochtige ruigtvegetatie 
52 Wilgenstruweel 
53 Vochtig loofhoutstruweel/hakhout 
61 Jong naald- of gemengd bos 
66 Oude boomgaard 
72 Jong Beuken/Eiken/Berkenbos 
75 Jong Elzenrijk-Essen-Iepenbos 
76 Jong oeverwal-Essen-Iepenbos 
77 Jong ooibos 
83 Oud Elzen/Berken/broekbos 










































































































Tabel 4.1 Resultaten vegetatie-ontwikkeling (vervolg) 











































Efemere vegetatie in open water 
Hydrofytenveg.stilstaand water 
Hydrofytenveg.langz . stromend water 
U T verlanding/ruige oevervegetatie 
13+ ruige/efeir.ere oevervegetatie 
Efemere vegetatie (akker/braak) 
Matig intensief grasland 
Actief beheerd cult uurriet land 




Overjarig rietl.+ ruige moerasveg. 
Vochtige ruigtvegetatie 
Ruig rietland + struikopslag 
Vochtige ruigtveg. + struikopslag 




Jonge bosaanplar.t ing 





























































































































































totaal aantal cellen concept: 645 









9 Stedelijk parkgebied 
10 Efemere vegetatie in open water 
11 Hydrofytenveg.stilstaand water 
13 Hydrofytenveg.dyn. stromend water 
14 11+ verlanding/ruige oevervegetatie 
16 13+ ruige/efemere oevervegetatie 
22 Matig intensief grasland 
23 Actief beheerd cultuurrietland 
24 Nat bloemrijk hooiland 
25 Vochtig bloemrijk hooiland 
2 6 Uiterwaardengrasland 
33 Verzuurd rietland 
35 Droog schraal grasland 
3 6 Stroomdalgrasland 
41 Overjarig rietl.+ ruige moerasveg. 
45 Ruig rietland + struikopslag 
46 Vochtige ruigtveg. + struikopslag 
47 Droge ruigtveg. + struikopsiag 
51 Kraggestruweel 
52 Wilgenstruweel 
53 Vochtig loofhoutstruweel/hakhout 
61 Jong naald- of gemengd bos 
62 Oud naald- of gemengd bos 
72 Jong Beuken/Eiken/Berkenbos 
73 Jong Elzen/Berken/broekbos 
74 Jong ruigt-Elzenbos 
75 Jong Elzenrijk-Essen-Iepencos 
76 Jong oeverwal-Essen-Iepenbos 
77 Jong ooibos 
78 Jong getijdevloedbos 
83 Oud Elzen/Berken/broekbos 
88 Oud getijdevloedbos 
92 Begraasd Beuken/Eiken/Berkenbos 
93 Begraasd Elzen/Berken/broekbos 
94 Begraasd ruigt-Elzenbos 





















































































































































































totaal aantal cellen concept: 1122 
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Tabel 4.1 Resultaten vegetatie-ontwikkeling (vervolg) 








9 Stedelijk parkgebied 
10 Efemere vegetatie in open water 
11 Hydrofytenveg.stilstaand water 
13 Hydrofytenveg.dyn. stromend water 
14 11+ verlanding/ruige oevervegetati 
16 13+ ruige/efemere oevervegetatie 
22 Matig intensief grasland 
23 Actief beheerd cultuurrietland 
24 Nat bloemrijk hooiland 
25 Vochtig bloemrijk hooiland 
26 Uiterwaardengrasland 
31 Nat schraal grasland 
32 Trilveenrietland 
33 Verzuurd rietland 
34 Veenmoshoogveen 
35 Droog schraal grasland 
36 Stroomdalgrasland 
41 Overjarig rietl.+ ruige moerasveg. 
46 Vochtige ruigtveg. + struikopslag 
51 Kraggestruweel 
52 Wilgenstruweel 
72 Jong Beuken/Eiken/Berkenbos 
75 Jong Elzenrijk-Essen-Iepenbos 
77 Jong ooibos 
81 Oud Elzen-Zomereikenbos 
82 Oud Beuken/Eiken/Berkenbos 
83 Oud Elzen/Berken/broekbos 
84 Oud ruigt-Elzenbos 
85 Oud Elzenrijk-Essen-Iepenbos 
86 Oud oeverwal-Essen-Iepenbos 
87 Oud ooibos 
88 Oud getijdevloedbos 
92 Begraasd Beuken/Eiken/Berkenbos 
93 Begraasd Elzen/Berken/broekbos 
95 Begraasd Elzenrijk-Essen-Iepenbos 
96 Begraasd oeverwal-Essen-Iepenbos 
97 Begraasd ooibos 
98 Begraasd getijdevloedbos 









9 Stedelijk parkgebied 
10 Efemere vegetatie in open water 
13 Hydrofytenveg.dyn. stromend water 
14 11+ verlanding/ruige oevervegetatie 
16 13+ ruige/efemere oevervegetatie 
22 Matig intensief grasland 
23 Actief beheerd cultuurrietland 
24 Nat bloemrijk hooiland 
25 Vochtig bloemrijk hooiland 
26 Uiterwaardengrasland 
31 Nat schraal grasland 
32 Trilveenrietland 
33 Verzuurd rietland 
34 Veenmoshoogveen 
35 Droog schraal grasland 
36 Stroomdalgrasland 
41 Overjarig rietl.+ ruige moerasveg 
52 Wilgenstruweel 
73 Jong Elzen/Berken/broekbos 
75 Jong Elzenrijk-Essen-Iepenbos 
77 Jong ooibos 
81 Oud Elzen-Zomereikenbos 
82 Oud Beuken/Eiken/Berkenbos 
83 Oud Elzen/Berken/broekbos 
84 Oud ruigt-Elzenbos 
85 Oud El2enrijk-Essen-Iepenbos 
86 Oud oeverwal-Essen-Iepenbos 
87 Oud ooibos 
88 Oud getijdevloedbos 
92 Begraasd Beuken/Eiken/Berkenbos 
93 Begraasd Elzen/Berken/broekbos 
95 Begraasd Elzenrijk-Essen-Iepenbos 
96 Begraasd oeverwal-Essen-Iepenbos 
97 Begraasd ooibos 
98 Begraasd getijdevloedbos 
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ELAND 10 jaar 
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ELAND 30 jaar 
»ïtf 
• ^ ^ 
1 I Buiten studiegebied 
1 I Overig studiegebied 
MIITI Landgoederen 
Y'''?\ Vegetaties van open water 
E ^ l Vegetaties van half open water 
|VAV1 Minder intensieve cultuurgraslanden 
WWW Schrale graslanden 
[--"A Riet- en ruigtvegetaties 
V///À Ruigtvegetaties met struwelen 
R^ü Struweel- en hakhoutvegetaties 
• I Productiebossen 
B H Jonge natuurlijke loofbossen 
H l Oude natuurlijke loofbossen 
p i ^ Begraasde bossen (fijnkorr.mozaiek) 
ELAND 100 jaar 
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4.2 Toelichting bij de evaluatie 
4.2.1 Internationale betekenis en natuurlijkheid 
De onderstaande tabel is gebruikt bij de bepaling van de internationale betekenis en de 
natuurlijkheid. 
Tabel 4.2 Bepaling internationale betekenis en natuurlijkheid 
Code vegetatietype Internationale betekenis Natuurlijkheid 
1 Elzen-Zomereiken-landgoed 2 1 
2 Beuken/Eiken/Berken-landgoed 1 1 
3 Laagveen-landgoed 4 1 
4 Ruigt-Elzenbos-landgoed 2 1 
5 Elzenrijk-Essen-Iepen-landgoed 1 1 
6 Oeverwal-Essen-Iepen-landgoed 1 1 
7 uiterwaardenlandgoed 1 1 
8 Getijde-landgoed 3 1 
9 stedelijk parkgebied 1 1 
10 Efemere vegetatie in open water 1 2 
11 Hydrofytenveg.stilstaand water 3 1 
12 Hydrofytenveg.langz.stromend water 3 2 
13 Hydrofytenveg.dyn. stromend water 1 3 
14 11+ verlanding/ruige oevervegetatie 4 1 
15 12+ ruige oevervegetatie 3 2 
16 13+ ruige/efemere oevervegetatie 3 2 
20 Efemere vegetatie (akker/braak) 1 1 
21 Intensief, zwaar bemest grasland 1 1 
22 Matig intensief grasland 1 1 
23 Actief beheerd cultuurrietland 3 1 
24 Nat bloemrijk hooiland 2 1 
25 Vochtig bloemrijk hooiland 2 1 
26 Uiterwaardengrasland 1 1 
31 Nat schraal grasland 2 1 
32 Trilveenrietland 4 2 
33 Verzuurd rietland 4 2 
34 Veenmoshoogveen 3 3 
35 Droog schraal grasland 3 1 
36 stroomdalgrasland 2 1 
41 Overjarig rietl.+ ruige moerasveg. 4 1 
42 Riet- en/of biezengors 3 1 
43 Vochtige ruigtvegetatie 1 1 
44 Droge ruigtvegetatie 1 1 
45 Ruig rietland + struikopslag 4 1 
46 Vochtige ruigtveg. + struikopslag 1 1 
47 Droge ruigtveg. + struikopslag 1 1 
51 Kraggestruweel 4 1 
52 Wilgenstruweel 2 1 
53 Vochtig loofhoutstruweel/hakhout 1 1 
54 Droog loofhoutstruweel/hakhout 1 1 
55 Jonge bosaanplanting 1 1 
61 Jong naald- of gemengd bos 1 1 
62 Oud naald- of gemengd bos 1 1 
63 Jong populierenbos 1 1 
64 Oud populierenbos 1 1 
65 Boomkwekerij / laagstamboomgaard 1 1 
66 Oude boomgaard 1 1 
71 Jong Elzen-Zomereikenbos 2 2 
72 Jong Beuken/Eiken/Berkenbos 1 2 
73 Jong Elzen/Berken/broekbos 4 2 
74 Jong ruigt-Elzenbos 2 2 
75 Jong Elzenrijk-Essen-Iepenbos 1 2 
7 6 Jong oeverwal-Essen-Iepenbos 1 2 
77 Jong ooibos 1 2 
78 Jong getijdevloedbos 3 2 
81 Oud Elzen-Zomereikenbos 2 3 
82 Oud Beuken/Eiken/Berkenbos 1 3 
83 Oud Elzen/Berken/broekbos 4 3 
84 Oud ruigt-Elzenbos 2 3 
85 Oud Elzenrijk-Essen-Iepenbos 1 3 
86 Oud oeverwal-Essen-Iepenbos 1 3 
87 Oud ooibos 1 3 
88 Oud getijdevloedbos 3 3 
91 Begraasd Elzen-Zomereikenbos 2 3 
92 Begraasd Beuken/Eiken/Berkenbos 1 3 
93 Begraasd Elzen/Berken/broekbos 4 3 
94 Begraasd ruigt-Elzenbos 2 3 
95 Begraasd Elzenrijk-Essen-Iepenbos 1 3 
96 Begraasd oeverwal-Essen-Iepenbos 1 3 
97 Begraasd ooibos 1 3 
98 Begraasd getijdevloedbos 3 3 
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4.2.2 Kosten van arbeidsinspanning en grondverwerving 
De berekening van de kosten van de concepten (paragraaf 4.3.5 van de hoofdtekst) zijn 
gebaseerd op de volgende gegevens, ontleend aan een conceptrapport van het Heidemij 
Adviesbureau bv, in opdracht van de Rijksplanologische Dienst, dec. 1990 en gegevens van 
de Directie Beheer Landbouwgronden (DBL). 
Grondverwervingskosten 
Op grond van het Rijksmeerjarenprogramma Openluchtrecreatie en Toerisme 1991-1995 en 
recente ervaringen van Heidemij Vastgoeddiensten, wordt aangeraden om uit te gaan van een 
normbedrag van: f50.000 per ha in het Groene Hart. In de stadsrandgebieden kan de prijs 
nog wat hoger liggen. Volgens gegevens van de DBL waren de grondprijzen van grasland in 
1989 zonder melkquotum rond f34.000 in het rivierengebied en Zuid-Holland en f35.000 per 
ha in Utrecht. (Voor grasland met melkquotum bedroeg dit meer dan het dubbele.) Voor de 
berekening van de verwervingskosten van de concepten is uitgegaan van een geschat gemid-
deld bedrag van f40.000 per ha. 
Inrichtingskosten natuurontwikkelingsgebieden 
Voor aanpassing van het abiotisch milieu hanteert de Landinrichtingsdienst: 
Basisinrichting binnen relatienotagebieden: ca. f 1.500 per ha, ervan uitgaande dat 
weinig aanvullende maatregelen nodig zijn. Bij de kostenberekening is dit bedrag 
aangehouden voor die weidevogelgebieden waar inrichtingsmaatregelen waren 
voorgesteld. 
Aanpassing abiotisch milieu buiten relatienotagebieden: ca. f 10.000 per ha. Dit 
bedrag is aangehouden voor de overige gebieden waar maatregelen waren voorge-
steld. 
Voor het planten van loofbos schat het Heidemij Adviesbureau: 
Gemengd loofbos zonder recreatieve voorzieningen: ca. f15.000 per ha. 
Produktiebos van populier: ca. f5.000 per ha (niet in het COR-project toegepast). 
Het Rijksmeerjarenprogramma Openluchtrecreatie en Toerisme 1991-1995 moemt voor: 
- de aanleg van recreatiebossen een normbedrag van f32.000 per ha (in de Randstad-
groenstruktuur). 
Bij de kostenberekening van de concepten is uitgegaan van f15.000 per ha voor het inrichten 
van alle multifunctionele bossen en landgoederen. Dit betreft ook de recreatielparkbossen, 
ook al is de inrichting daarvan veel duurder ingeschat; die extra kosten worden echter voor 
de recreatie aangewend, niet voor natuurontwikkeling. 
Beheerskosten natuurontwikkelingsgebieden 
Niets-doen-beheer: ca. f150 per ha per jaar voor toezicht, instandhouden waterpeil, 
waterschapslasten enz. (bronnen: LEI, Staatsbosbeheer). Dit bedrag van f150 is bij de 
kostenbereking van de concepten voor het niets-doen-beheer aangehouden. 
Natuurlijk bosbeheer: ca. f200 per ha, na verrekening van de opbrengsten van het 
regulerend kappen; met subsidies komen de kosten op ca. f35 per ha (bronnen: LEI, 
Staatsbosbeheer). Het bedrag van f200 is aangehouden bij de berekening van het 
beheer van de multifunctionele bossen. 
Houtproduktie: bij puur produktiebos van populier kostenneutraal; met subsidie 
resteert ca. f400 opbrengst per jaar (schatting Heidemij Adviesbureau). Dit beheer is 
niet in het COR-project toegepast. 
Bosbegrazing: ca. f400 per ha per jaar (schatting Heidemij Adviesbureau na overleg 
met Staatsbosbeheer). Het bedrag van f400 is aangehouden bij de kostenberekening 
van het beheer van de begraasde bossen. 
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Graslandbeheer: de Directie Beheer Landbouwgronden betaalt aan boeren een bedrag van 
flOO per ha tot f1070 per ha per jaar aan beheersvergoedingen (exclusief extra drijfmest-
vergoedingen). De Heidemij schat de kosten voor extensief maaibeheer op f500 tot f3000, 
afhankelijk van de grasopbrengst en wijze van maaien (hieronder valt echter ook het 
handmatig maaien van trilvenen, die in het COR-project worden gerekend tot de 
moerasvegetaties). Bij de kostenberekening is voor het beheer van weidevogelgebieden 
f500 per ha aangehouden, voor het beheer van de schrale/bloemrijke graslanden f 1000 
per ha per jaar. Dit is aan de hoge kant genomen omdat in de meeste concepten een echt 
ver sehralingsbeheer wordt nagestreefd. 
Landgoedbeheer: Hiervoor is vanuit de geraadpleegde bronnen geen apart bedrag 
aangegeven. Voor de kostenberekening van de concepten is uitgegaan van een gemiddeld 
bedrag van natuurlijk bosbeheer en graslandbeheer ((200 + 1000)12 = f600 per ha). 
In standhouden van moerasvegetaties: ca. f 1.000 - f3.000 per ha per jaar, afhankelijk van 
de kwaliteit van het snijriet; goede kwaliteit snijriet verkoopt beter en het beheer is 
daardoor goedkoper, het duurst zijn trilvenen (schatting Heidemij). Voor de kostenbe-
rekening van de concepten is uitgegaan van een gemiddeld bedrag van f1200 per ha per 
jaar, inclusief de trilvenen. Dit is aan de lage kant gehouden omdat in de concepten 
alleen daar moerasvegetaties zijn gepland waar ze zich van nature kunnen ontwikkelen; 
zeer intensief moerasbeheer wordt in geen der concepten beoogd. 
Beheer van eenheden met verschillende verlandingsstadia: ca. f900 per ha per jaar, inclu-
sief het periodiek schonen (schatting Heidemij Adviesbureau). Bij de kostenberekening 
van de concepten is dit bedrag van f900 aangehouden voor het beheer van de bos-
moeras-cyclus en water-lverlandingsvegetaties. 
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BIJLAGE 5 RESULTAATTABELLEN EN -KAARTEN FAUNA 
5.1 Oppervlakten potentiële leefgebieden per concept 
De legenda van de tabellen en kaarten is voor soorten die geen gescheiden functiegebieden benutten als volgt: 
0 overig studiegebied: gridcellen die ongeschikt zijn als leefgebied. 
1 leefgebied 1-25 individuen: als leefgebied geschikte gridcellen die voldoende oppervlakte bieden voor 
tenminste 1 maar minder dan 25 individuen. 
2 leefgebied 25-100 individuen: als leefgebied geschikte gridcellen die voldoende oppervlakte bieden voor 
tenminste 25 maar minder dan 100 individuen. 
3 leefgebied >100 individuen: als leefgebied geschikte gridcellen die voldoende oppervlakte bieden voor 
tenminste 100 individuen. 
4 te klein leefgebied: als leefgebied geschikte gridcellen die niet voldoende oppervlakte bieden voor 1 individu. 
Voor de groepen met gescheiden broed- en fourageergebied (pendelaars) is de legenda als volgt 
0 overig studiegebied: gridcellen die ongeschikt zijn als leefgebied. 
1 broedgebied 1-25 individuen: alleen als broedgebied geschikte gridcellen die voldoende oppervlakte bieden 
voor tenminste 1 maar minder dan 25 individuen. 
2 broed/fourageergebied: zowel als broed- en als fourageergebied geschikte gridcellen; maken wel of geen 
deel uit van groter broed- en/of fourageergebied. 
3 broedgebied 25-100 individuen: alleen als broedgebied geschikte gridcellen die voldoende oppervlakte 
bieden voor tenminste 25 maar minder dan 100 individuen. 
4 broedgebied >100 individuen: alleen als broedgebied geschikte gridcellen die voldoende oppervlakte bieden 
voor tenminste 100 individuen. (Bij de Bruine kiekendief zijn deze ook als fourageergebied geschikt). 
5 fourageergebied 1-25 individuen bij broedgebied 1-100 individuen: alleen als fourageergebied geschikte 
gridcellen die voldoende oppervlakte bieden voor tenminste 1 maar minder dan 25 individuen op voldoende 
korte afstand van een broedgebied voor tenminste 1 individu. 
6 fourageergebied 25-100 individuen bij broedgebied 1-25 individuen: alleen als fourageergebied geschikte 
gridcellen die voldoende oppervlakte bieden voor tenminste 25 maar minder dan 100 individuen, op 
voldoende korte afstand van een broedgebied voor tenminste 1 maar minder dan 25 individuen (het 
broedgebied is hier dus te klein). 
7 fourageergebied 25-100 individuen bij broedgebied 25-100 individuen: alleen als fourageergebied 
geschikte gridcellen die voldoende oppervlakte bieden voor tenminste 25 maar minder dan 100 individuen, op 
voldoende korte afstand van een broedgebied voor tenminste 25 individuen. 
8 fourageergebied >100 individuen bij broedgebied 1-100 individuen: alleen als fourageergebied geschikte 
gridcellen die voldoende oppervlakte bieden voor tenminste 100 individuen, op voldoende korte afstand van 
een broedgebied voor tenminste 1, maar minder dan 100 individuen [het broedgebied is hier dus te klein]. 
9 fourageergebied >100 individuen bij broedgebied >100 individuen: gridcellen zijn zowel geschikt als groot 
genoeg als fourageergebied voor tenminste 100 individuen en liggen voldoende dicht bij broedgebied voor 
tenminste 100 individuen. 
10 te klein fourageergebied bij broedgebied: gridcellen zijn wel geschikt maar te klein als fourageergebied 
voor 1 individu en liggen voldoende dicht bij een broedgebied van onbepaalde grootte. 
11 te klein + te ver fourageergebied: gridcellen zijn wel geschikt, maar te klein als fourageergebied voor 1 
individu en liggen te ver van een broedgebied van onbepaalde grootte. 
12 te ver fourageergebied: gridcellen zijn zowel geschikt als groot genoeg als fourageergebied voor tenminste 1 
individu maar liggen te ver af van een broedgebied van onbepaalde grootte. 
20 bereikbaar vanuit fourageergebied: gebied dat vanuit broedgebied bereikbaar is als eventueel fourageerge-
bied; alle hierbinnen liggende fourageergebieden kunnen als zodanig benut worden. 
Bij de meeste groepen is de legenda aanzienlijk korter dan bovenstaande lijst omdat zij geen gescheiden broed-
en fourageergebied hebben. Bij groepen die slechts kleine oppervlakten nodig hebben voor een homerange (1 ha) 
gaat het zelfs slechts om één legenda-eenheid, aangezien elke gridcel in potentie 100 individuen kan herbergen. 
In het meest ingewikkelde geval (i.e. de Bruine kiekendief) zijn de belangrijkste legenda-eenheden: 1, 3 en 5 
(broedgebied) en 5 en 6 (fourageergebied nabij een voldoende groot broedgebied). 
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Tabel 5.1: Oppervlakten potentiële leefgebieden per diergroep per concept 
VOGELS 
Ecologische diergroep: KIEVIT 
Legenda: 0 overig studiegebied 
1 leefgebied 1-25 ind. 
2 leefgebied 25-100 ind. 
3 leefgebied > 100 ind. 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 
































































































Ecologische diergroep: PORSELEINHOEN 
Legenda: 0 overig studiegebied 
3 leefgebied > 100 ind. 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 













































Ecologische diergroep: BAARDMANNETJE 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 
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Ecologische diergroep: KEMPHAAN 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 




































































































Ecologische diergroep: ROERDOMP 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 













































155 172 121 134 
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Ecologische diergroep: BRUINE KIEKENDIEF 
Legenda: 0 overig studiegebied 
1 broed/fourageergebied 1-25 Ind. 
3 broed/fourageergebied 25-100 ind. 
5 fourg.1-25 bij broedg.1-100 ind. 
6 fourg.25-100 bij broedg.1-25 ind. 
7 fourg.25-100 bij broedg.25-100 ind 
8 fourg. >100 bij broedg.25-100 ind. 
10 te klein four.gebied bij broedgeb. 
11 te klein + te ver fourageergebied 
12 te ver fourageergebied 
20 bereikbaar vanuit broedgebied 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 
Ecologische diergroep: GRAUWE GANS 
Legenda: 0 overig studiegebied 
4 broed/fourageergebied 1-100 ind. 
5 fourg.1-25 bij broedg.1-100 ind. 
9 four.geb.100 bij broedg.100 ind. 
10 te klein fourg. bij broedgeb. 
11 te klein + te ver fourageergeb. 
12 te ver fourageergebied 
20 bereikbaar vanuit broedgebied 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 







































































































































































































































































































































































































3053 3395 3268 3278 
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Ecologische diergroep: BLAUWBORST Ecologische diergroep: AALSCHOLVER 
Legenda: 0 overig studiegebied 





Opp. potentieel leefgebied (km2) 



































Ecologische diergroep: TAFELEEND 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 













































Ecologische diergroep: KROONEEND 
Legenda: 0 overig studiegebied 
1 leefgebied 1-25 ind. 
2 leefgebied 25-100 ind. 
3 leefgebied > 100 ind. 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 




































































































Legenda: 0 overig studiegebied 
4 broedgebied > 100 ind. 
5 fourg.1-25 bij broedg.1-100 ind. 
7 fourg.25-100 bij broedg.25-100 ind 
10 te klein four.gebied bij broedgeb. 
11 te klein + te ver fourageergebied 
12 te ver fourageergebied 
20 bereikbaar vanuit broedgebied 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 
Grutto 



































































































































































29 136 30 57 
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Ecologische diergroep: KWAK Ecologische diergroep: LEPELAAR 
Legenda: 0 overig studiegebied 
1 broed/four 1-25 bij brgeb.100 ind. 
2 broed/four 25-100 bij brg.100 ind. 
3 broed/four >100 bij brgeb.100 ind. 
20 bereikbaar vanuit broedgebieden 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km?) 





































































































Legenda: 0 overig studiegebied 
4 broedgebied > 100 ind. 
5 fourg.1-25 bij broedg.1-100 ind. 
7 fourg.25-100 bij broed.25-100 ind. 
9 four.geb.100 bij broedgeb.100 ind. 
10 te klein four.gebied bij broedgeb. 
20 bereikbaar vanuit broedgebied 
T totaal leefgebied 
Concept Ppp. potentieel leefgebied (km2) 


















































































































































4092 4142 4174 4136 
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Ecologische d iergroep: PURPERREIGER 
Legenda: 2 broed/fourageergebied 
4 broedgebied > 100 ind. 
5 fourg.1-25 bij broedg.1-100 ind. 
7 fourg.25-100 bij broedg.25-100 ind 
9 four.geb.100 bij broedgeb.100 ind. 
10 te klein four.gebied bij broedgeb. 
20 bereikbaar vanuit broedgebied 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 





























































































































4208 4208 4208 4208 
Ecologische diergroep: KLUUT 
Legenda: 0 overig studiegebied 
2 leefgebied 25-100 ind. 
3 leefgebied > 100 ind. 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 
















































































Ecologische diergroep: BOOMPIEPER 
Legenda: 0 overig studiegebied 
2 leefgebied 25-100 ind. 
3 leefgebied > 100 ind. 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 
















































































92 255 434 211 
Ecologische diergroep: SPOTVOGEL 
Legenda: 0 overig studiegebied 
2 leefgebied 25-100 ind. 
3 leefgebied > 100 ind. 
X totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 
















































































113 188 400 
121 117 113 113 
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Eco log i sche d l e r g r o e p : GROTE BONTE SPECHT E c o l o g i s c h e d i e r g r o e p : BOOMVALK 
Legenda: 0 overig studiegebied 
1 leefgebied 1-25 ind. 
2 leefgebied 25-100 ind. 
3 leefgebied > 100 ind. 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 




































































































114 162 247 470 
Ecologische diergroep: TORTELDUIF 
Legenda: 0 overig studiegebied 
1 leefgebied 1-25 ind. 
2 leefgebied 25-100 ind. 
3 leefgebied > 100 ind. 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 
































































































Legenda: 0 overig studiegebied 
1 leefgebied 1-25 ind. 
4 te klein leefgebied 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 
















































































97 167 152 197 
Ecologische diergroep: BOOMKLEVER 
Legenda: 0 overig studiegebied 
1 leefgebied 1-25 ind. 
2 leefgebied 25-100 ind. 
3 leefgebied > 100 ind. 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 































































































65 121 129 303 
77 152 130 157 
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Ecologische diergroep: BOSOIL 
Legenda: 0 overig studiegebied 
1 leefgebied 1-25 ind. 
2 leefgebied 25-100 ind. 
3 leefgebied > 100 ind. 
4 te klein leefgebied 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 





































































































65 121 129 303 
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ZOOGDIEREN Ecologische diergroep: BEVER 
Ecologische diergroep: AARDMUIS 
Legenda: 0 overig studiegebied 






Opp. potentieel leefgebied (km2) 

































Ecologische diergroep: NOORDSE WOELMÜIS 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 













































Legenda: 0 overig studiegebied 
1 leefgebied 1-25 ind. 
2 leefgebied 25-100 ind. 
3 leefgebied > 100 ind. 
4 te klein leefgebied 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 



















































































































138 200 143 171 
Ecologische diergroep: BEVERRAT 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 













































Ecologische diergroep: OTTER 
Legenda: 0 overig studiegebied 
1 leefgebied 1-25 ind. 
4 te klein leefgebied 
T totaal leefgebied 
Concept Ppp. potentieel leefgebied (km2) 
















































































189 282 183 209 
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leefgebied > 100 
ed 
ind. 













































Ecologische diergroep: EGEL 






leefgebied 1-25 ind. 
leefgebied 25-100 ind. 
leefgebied > 100 ind. 
totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 




































































































78 133 209 316 
Legenda: 0 overig studiegebied 
2 leefgebied 25-100 ind. 
3 leefgebied > 100 ind. 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 
















































































704 876 726 695 
Ecologische diergroep: HEEMELIJN 
Legenda: 0 overig studiegebied 
1 leefgebied 1-25 ind. 
2 leefgebied 25-100 ind. 
3 leefgebied > 100 ind. 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 




































































































367 692 576 510 
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leefgebied 1-25 ind. 
leefgebied 25-100 ind. 
leefgebied > 100 ind. 
te klein leefgebied 
totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 



















































































































98 238 355 302 
Ecologische diergroep: DAS 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 




































































































Legenda: 0 overig studiegebied 
2 leefgebied 25-100 ind. 
3 leefgebied > 100 ind. 
4 te klein leefgebied 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 
















































































64 119 127 216 
Ecologische diergroep: EEKHOORN 
Legenda: 0 overig studiegebied 
2 leefgebied 25-100 ind. 
3 leefgebied > 100 ind. 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 
















































































60 86 92 219 
64 119 127 176 
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Ecologische diergroep: BOOMMARTER Ecologische diergroep: WASBEER 
Legenda: 0 overig studiegebied 
1 leefgebied 1-25 ind. 
2 leefgebied 25-100 ind. 
4 te klein leefgebied 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 
















































































47 73 79 206 
Ecologische diergroep: ROSSE WOELMÜIS 
Legenda: 0 overig studiegebied 





Opp. potentieel leefgebied (km2) 



































Legenda: 0 overig studiegebied 
1 leefgebied 1-25 ind. 
2 leefgebied 25-100 ind. 
3 leefgebied > 100 ind. 
4 te klein leefgebied 
T totaal leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 









































































































99 154 169 389 
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VUNDERS 
Ecologische diergroep: LANDKAARTJE 
Legenda: 0 overig studiegebied 
1 leefgebied 
Concept Opp. potentieel leefgebied (km2) 


































































































































































































































1b. Kemphaan - uitgangssituatie 
I I O overig studiegebied 
* * ^ 3 1 broed/fourageergebied 1-25 individuen 
B B 2 broed/fourageergebied 25-100 individuen 
H l 3 broed/fourageergebied > 100 individuen 
Figuur 5.1 
Potentiële leefgebieden voor kritische weidevogels (Kemphaan) in de 
uitgangssituatie (boven) en na 100 jaar in de vier concepten (onder 
en rechts) 
1b. Kemphaan - GRUTTO 100 jaar 
80 
1b. Kemphaan - OTTER 100 jaar 
1b. Kemphaan - ELAND 100 jaar 
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3a. Baardmannetje - Uitgangssituatie 
• . - if 
1 
• 
• • • 
,<r"-r-" 
• • . - • 
I I O overig studiegebied 
• H 3 broed/fourageergebted > 100 individuen 
Figuur 5.2 
Potentiële leefgebieden voor kleine zangvogels met sterke binding 
aan riet (Baardmannetje) in de uitgangssituatie (boven) en na 100 
jaar in de vier concepten (onder en rechts) 
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3a. Baardmannetje - ELAND 100 jaar 
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3a. Baardmannetje - BLAUWE KIEKENDIEF 100 jaar 
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6. Krooneend - uitgangssituatie 
overig studiegebied 
broed/fourageergebied 1-25 individuen 
broed/fourageergebied 25-100 individuen 
broed/fourageergebied > 100 individuen 
Figuur 5.3 
Potentiële leefgebieden voor watervogels van grote heldere meren 
(Krooneend) in de uitgangssituatie (boven) en na 100 jaar in de vier 
concepten (onder en rechts) 
6. Krooneend - GRUTTO 100 jaar 
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6. Krooneend - ELAND 100 jaar 
II-
-.-. V r. 
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6. Krooneend - BLAUWE KIEKENDIEF 100 jaar 
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I I 0 overig studiegebied 
HSBI 4 broedgebied > 1O0 individuen 
fouragebied 1-25 bij broedgebied 1-100 individuen 
fourageergebied 25-100 bij broedgebied 25-100 individuen 
te klein fourageergebied bij broedgebied 
te klein + te ver fourageergebied 
te ver fourageergebied 














Potentiële leefgebieden voor de Aalscholver in de uitgangssituatie 
(boven) en na 100 jaar in de vier concepten (onder en rechts) 
7a. Aalscholver -
' ^ * 
- ^ 
" • I - " 
/ 
r\.' , 
-•;?'&* - / ' " ? ' . 
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7a. Aalscholver - OTTER 100 jaar 
7a. Aalscholver - ELAND 100 jaar 
7a. Aalscholver - BLAUWE KIEKENDIEF 100 jaar 
15. Boomklever - uitgangssituatie 
I I O overig studiegebied 
fcjgsa 1 broed/fourageergebied 1-25 individuen 
^ H 2 broed/fourageergebied 25-100 individuen 
H H 3 broed/tourageergebied > 100 individuen 
Figuur 5J> 
Potentiële leefgebieden voor vogels van oude bossen (Boomklever) 
in de uitgangssituatie (boven) en na 100 jaar in de vier concepten 
(onder en rechts) 
15. Boomklever - GRUTTO 100 jaar 
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15. Boomklever - OTTER 100 
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BLAUWE KIEKENDIEF 100 jaar 
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3. Bever - uitgangssituatie 
1 1 O overig studiegebied 
1=^3 1 leefgebied 1-25 individuen 
H B 2 leefgebied 25-100 individuen 
B H 3 leefgebied > 100 individuen 
F.V'M 4 te klein leefgebied 
Figuur 5.6 
Potentiële leefgebieden voor de Bever in de uitgangssituatie (boven) 
en na 100 jaar in de vier concepten (onder en rechts) 
3. Bever - GRUTTO 100 jaar 
3. Bever - OTTER 100 jaar 
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-Kv "*; 
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3. Bever - BLAUWE KIEKENDIEF 100 jaar 
6c. Bunzing - uitgangssituatie 
I I O overig studiegebied 
W W 1 leefgebied 1-25 individuen 
H f l 2 leefgebied 25-100 individuen 
H U 3 leefgebied >100 individuen 
E-.'-'-M 4 te klein leefgebied 
Figuur 5.7 
Potentiële leefgebieden voor de Bunzing in de uitgangssituatie 
(boven) en na 100 jaar in de vier concepten (onder en rechts) 
6c. Bunzing - GRUTTO 100 jaar 
6c. Bunzing - OTTER 100 jaar 








6c. Bunzing - BLAUWE KIEKENDIEF 100 jaar 
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2. Aardbeivlinder - uitgangssituatie 
h
 1 -
• * • . • -
»• 
• i . -
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I I O overig studiegebied 
^ H 1 leefgebied 
Figuur 5.8 
Potentiële leefgebieden voor vlinders van niet voedselrijke graslan-
den (Aardbeivlinder) in de uitgangssituatie (boven) en na 100 jaar 
in de vier concepten (onder en rechts) 
2. Aardbeivlinder - GRUTTO 100 jaar 
j " - : . . 
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2. Aardbeivlinder - OTTER 100 jaar 
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2. Aardbeivlinder - ELAND 100 jaar 
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2. Aardbeivlinder - BLAUWE KIEKENDIEF 100 jaar 
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5.2 Bereikbaarheid van het COR-gebied en van potentiële leefgebieden fauna 
Aangegeven is het aantal kilometervakken met een bepaalde bereikbaarheidsklasse (1: zeer goed 
bereikbaar, 8: slecht bereikbaar). Cursief: zonder medeneming van "eigen effect", ni et-cursief: met 
medeneming van "eigen effect" (zie paragraaf 5.2.2 voor toelichting). 

























1-25 ind., bereikbaarheid 1 
1-25 ind., bereikbaarheid 2 
1-25 ind., bereikbaarheid 3 
1-25 ind., bereikbaarheid 5 
1-25 ind., bereikbaarheid 6 
1-25 ind., bereikbaarheid 7 
1-25 ind., bereikbaarheid 8 
25-100 ind., bereikbaarheid 1 
25-100 ind., bereikbaarheid 2 
25-100 ind., bereikbaarheid 3 
25-100 ind., bereikbaarheid 5 
25-100 ind., bereikbaarheid 6 
25-100 ind., bereikbaarheid 7 
25-100 ind., bereikbaarheid 8 
>100 ind,, bereikbaarheid 1 
>100 ind., bereikbaarheid 2 
>100 ind., bereikbaarheid 3 
>100 ind., bereikbaarheid 5 
>100 ind., bereikbaarheid 6 
>100 ind., bereikbaarheid 7 
>100 ind., bereikbaarheid 8 
overig studiegebied, bereikbaarheid 1 
overig studiegebied, bereikbaarheid 2 
overig studiegebied, bereikbaarheid 3 
overig studiegebied, bereikbaarheid 5 
overig studiegebied, bereikbaarheid 6 
overig studiegebied, bereikbaarheid 7 
overig studiegebied, bereikbaarheid 8 



















25-100 ind., bereikbaarheid 1 
25-100 ind., bereikbaarheid 2 
25-100 ind., bereikbaarheid 3 
25-100 ind., bereikbaarheid 5 
25-100 ind., bereikbaarheid 6 
25-100 ind., bereikbaarheid 7 
25-100 ind-, bereikbaarheid 8 
25-100 ind., bereikbaarheid 9 
>100 ind., bereikbaarheid 1 
>100 ind., bereikbaarheid 2 
>100 ind., bereikbaarheid 3 
>100 ind., bereikbaarheid 5 
>100 ind., bereikbaarheid 6 
>100 ind., bereikbaarheid 7 
>100 ind., bereikbaarheid 8 
>100 ind., bereikbaarheid 9 
overig studiegebied, bereikbaarheid 1 
overig studiegebied, bereikbaarheid 2 
overig studiegebied, bereikbaarheid 3 
overig studiegebied, bereikbaarheid 5 
overig studiegebied, bereikbaarheid 6 
overig studiegebied, bereikbaarheid 7 
overig studiegebied, bereikbaarheid 8 
overig studiegebied, bereikbaarheid 9 










1-25 ind., bereikbaarheid 5 
1-25 ind., bereikbaarheid 6 
1-25 ind., bereikbaarheid 7 
1-25 ind., bereikbaarheid 8 
1-25 ind-, bereikbaarheid 9 
25-100 ind., bereikbaarheid 7 







































































































































































































































































































































































































































































































































Bereikbaarheid van het COR-gebied en van potentiële leef gebieden fauna (vervolg bijlage 5.2) 

























































leefgebied 1-25 ind., 
leefgebied 1-25 ind., 
leefgebied 1-25 ind., 
leefgebied 1-25 ind., 
leefgebied 1-25 ind., 
leefgebied 1-25 ind., 
te klein leefgebied, 
te klein leefgebied, 
te klein leefgebied, 
te klein leefgebied, 
te klein leefgebied, 
te klein leefgebied, 
te klein leefgebied, 
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